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ABSTRAKT 
 
J i ř i na  JEDINÁKOVÁ,  Učená  spo lečnos t  České  r epub l iky,  o .  s . ,  
a  j e j í  p ředchůdc i .  Od  Krá lovské  české  spo lečnos t i  nauk  
k  Učené  spo lečnos t i  České  r epub l iky,  o .  s . ,  P raha ,  F i lozo f i cká  
f aku l t a  Un ive rz i ty Kar lovy v  P raze  2007 .  R igo rózn í  p ráce .  
 
Cí lem p ředk ládané  p ráce  j e  pos t ihnou t  genez i ,  r e l a t ivně  
k r á tkou  h i s to r i i  a  o rgan izac i  Učené  spo lečnos t i  České  
r epub l iky,  o .  s .  Zp racován í  vzn iku  a  vývo je  významné  
in s t i t uce ,  sp j a t é  s  vědou  a  vzdě l anos t í ,  pod í l e j í c í  s e  na  ž ivo tě  
současné  spo lečnos t i  vče tně  pos t i žen í  j e j í ch  h i s to r i ckých  
ko řenů ,  by moh lo   p ř i spě t  k  ce lkovému poh ledu  na  f o rmován í  a  
pe r ipe t i e  vědeckého  po tenc iá lu  a  i n s t i t uc ioná ln í  zák lady 
v  českých  zemích .  
Učená  spo lečnos t  České  r epub l iky,  o .  s . ,  byla  u s t avena   
10 .  kvě t na  roku  1994  na  s l avnos tn ím zasedán í  v  p ražském 
Karo l inu  podp i sem „ Dek la race  Učené  spo lečnos t i  České  
r epub l iky“ .  Ve  své  p rác i  j s em se  ne jp rve  zamě ř i l a  na  nás t in  
p ř íč i n ,  vedouc ích  k  j e j ímu  vzn iku .  V   „ Dek la rac i “  s e  
Spo lečnos t  p ř i h l á s i l a  k  t r ad ic ím Krá lovské  české  spo lečnos t i  
nauk ,  p ro to  podávám zák ladn í  i n f o rmace  o  tomto  p ředchůdc i  
nově  u s t avené  Učené  spo lečnos t i  České  r epub l iky,  o .  s . ,  k t e r á  
vzn ik l a  už  v  d ruhé  po lov ině  18 .  s to l e t í .  Po té  s e  s t ručně  věnu j i  
da l š í  významné  spo lečnos t i ,  České  akademi i  věd  a  uměn í ,  k t e r á  
byla  u s t avena  d íky významné  podpo ře  doná to ra  Jose f a  H lávky.  
Ne lze  p ř i t om nezmín i t  Českos lovenskou  akademi i  věd ,  k t e rá  
byla  z ř í z ena  v  roce  1952 .  Zamě ř i l a  j s em se  však  ze jména  na  
genez i ,  t r ad i c i  a  modern i tu  Učené  spo lečnos t i  České  r epub l iky,  
o .  s . ,  od  j e j í ch  počá tků  do  konce  roku  2006 .  
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K l íčová  s lova :  
 
věda ,  vědec ,  vědecká  spo lečnos t ,  učená  spo lečnos t ,  t r ad i ce ,  
s t anovy,  č l enové ,  ceny,  meda i l e ,  za sedán í .  
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ABSTRACT 
 
J i ř i na  JEDINÁKOVÁ,  The  Lea rned  Soc ie ty o f  t he  Czech  
Repub l i c  and  i t s  p redecesso r s .  F rom the  Roya l  Czech  Soc ie ty 
o f  Sc iences  to  t he   Lea rned  Soc ie ty o f  t he  Czech  Repub l i c ,  
P rague ,  Facu l ty o f  Ph i lo sophy,  Cha r l e s  Un ive r s i ty i n  P rague  
2007 .  R igo rous  thes i s .  
 
The  goa l  o f  t he  work  i s  t o  p re sen t  t he  f ound ing ,  t he  
r e l a t ive ly sho r t  h i s to ry,  and  the  o rgan iza t ion  o f  t he  Lea rned  
Soc ie ty o f  t he  Czech  Repub l i c .  E labora t ing  the  c r ea t ion  and  
deve lopmen t  o f  an  impor t an t  i n s t i t u t ion  connec ted  wi th  sc i ence  
and  scho la r sh ip ,  one  tha t  pa r t i c ipa t e s  i n  t he  l i f e  o f  
con tempora ry soc i e ty,  i nc lud ing  an  unde r s t and ing  o f  t h i s  
g roup’ s  h i s to r i ca l  roo t s ,  cou ld  con t r ibu te  to  t he  ove ra l l  v i ew  o f  
t he  f o rmula t ion  and  the  pe r ipe ty o f  s c i en t i f i c  po ten t i a l  and  
in s t i t u t iona l  f undamen ta l s  i n  t he  Czech  Repub l i c .     
 The  Lea rned  Soc ie ty o f  t he  Czech  Repub l i c  was  f ounded  
on  10  May 1994  a t  a  ce remon ia l  s e s s ion  in  P rague ’ s  Ca ro l inum 
wi th  the  s ign ing  o f  t he  “Dec la ra t ion  o f  t he  Lea rned  Soc ie ty o f  
t he  Czech  Repub l i c . ”  The  f i r s t  pa r t  o f  my work  f ocuses  on  the  
d r iv ing  f o rces  tha t  l ed  to  the  f ound ing  o f  t he  Soc ie ty.  In  the  
“Dec la ra t ion”  the  Soc ie ty a l igned  i t s e l f  w i th  the  t r ad i t i ons  o f  
t he  Roya l  Czech  Soc ie ty o f  t he  Sc iences ,  and  f o r  t h i s  r ea son  I  
p re sen t  bas i c  i n f o rma t ion  r ega rd ing  th i s  p redecesso r  t o  t he  
newly f ounded  Lea rned  Soc ie ty o f  t he  Czech  Repub l i c .  The  
Roya l  Czech  Soc ie ty o f  t he  Sc iences  was  f ounded  in  the  second  
ha l f  o f  t he  18 t h  c en tu ry.  I  t hen  b r i e f ly add res s  ano the r  
s ign i f i can t  soc i e ty,  t he  Czech  Academy o f  Ar t s  and  Sc iences ,  
wh ich  was  c rea t ed  wi th  subs t an t i a l  a s s i s t ance  f rom bene f ac to r  
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Jose f  H lávka .  I t  i s  a l so  no t  poss ib l e  t o  omi t  men t ion  o f  t he  
Czechos lovak  Academy o f  Sc iences ,  f ounded  in  1952 .  
Neve r the l e s s ,  I  have  f ocused  on  the  f ound ing ,  t r ad i t i ons ,  and  
cu r r en t  ac t iv i t i e s  o f  t he  Lea rned  Soc ie ty o f  t he  Czech  Repub l i c  
f rom i t s  c r ea t ion  to  the  end  o f  2006 .  
 
 
Key words :  
 
 
Sc i ence ,  s c i en t i s t ,  t he  sc i en t i f i c  communi ty,  l ea rned  soc ie ty,  
t r ad i t i on ,  s t a tu t e s ,  members ,  awards ,  meda l s ,  s e s s ion .  
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1. ÚVOD 
 
1 .  1  TRADICE A SOUČASNOST 
 
Učené  spo lečnos t i  ma j í  v  dnešn í  České  r epub l i ce  ve lkou  
t r ad ic i .  Vzn ika ly,  ex i s tova ly ved le  s ebe ,  zan ika ly,  byly 
obnovovány.  T rad ice  ne j různě j š í ch  spo lečnos t í  vědců  a  učenců  
j e  t edy neus t á l e  ž ivá .  Vě t š ina  z  n i ch  vzn ik l a  v  době  ve lkých  
změn  ev ropského  myš len í ,  v  době  o sv ícens tv í ,  pod  v l ivem 
myš lenek  svobody a  ve lké  touze  po  důk ladně j š ím poznán í .  Ať  
t o  byla  pevně  o rgan izovaná  nebo  j en  vo lně  vzn ik l á  
spo lečens tv í ,  j e j i ch  c í l em bylo  p ředevš ím p ř i sp íva t  k  r e f o rmě  
ku l tu rn ího ,  soc i á ln ího  nebo  hospodá ř ského  s t avu  spo lečnos t i ,  
ve  k t e ré  ž i l i .  P ro  č l eny těch to  spo lků  byl a  dů l e ž i t á  p ředevš ím 
vědecká  p ravda ,  vyzdv ihova l i  svou  nes t r annos t  a  svobodu  
vědecké  p ráce .   
Spo lky se  od  sebe  od l i šova ly d l e  svého  zamě řen í .  
Ne j s t a r š ím typem j e  učená  spo lečnos t ,  p ř í padně  akademie ,  p ro  
něž  byla  vzo rem P la tónova  akademie  v  Athénách .  J e j í  p ř í k l ad  
znovu  ož i l  v  době  i t a l ské  r enesance  a  v  různých  podobách  
pů sob i l  až  do  18 .  s to l e t í .  Akademie  s i  k l ad ly p ředevš ím 
vědecké  c í l e .  Co  nedokáza ly p ř i né s t  un ive rz i ty,  mě l a  p ř i vé s t  
dobrovo lná  p ráce  akademi í .  Š lo  v  p rvn í  řadě  o  p ř í r odn í  vědy,  
a l e  t aké  o  j azyk ,  l i t e r a tu ru  a  dě j i ny,  t edy obory,  k t e r é  na  
un ive rz i t ách  pouze  ž ivo ř i l y ve  s t í nu  všemocných  f aku l t  
t eo log ie  a  p ráv .   P ro  ev ropské  země  s eve rně  od  Alp  se  s t a ly 
vzo rem Akademie  zak ládané  v  Pa ř í ž i . 1 V  p růběhu  18 .  s to l e t í  
z ř í d i l i  své  akademie  t émě ř  v š i chn i  panovn íc i ,  akademie  se  s t a l a  
                                                 
1Académie française - 1635, zaměřena na jazyk.  
Académie des sciences - 1666, zaměřena na přírodní vědy.  
Académie des inscriptions et des belles lettres – 1663, zaměřena na historii. 
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neodmys l i t e lnou  součás t í  j e j i ch  dvorů . 2 V  zemích ,  kde  
panovn ík  nemě l  svo j i  r ez idenc i ,  s e  namís to  akademi í  zak láda ly 
učené  spo lečnos t i .  Mě l y s t e jné  c í l e  j ako  akademie  p ř i  
panovn ických  dvorech ,  a l e  j e j i ch  o rgan izace  byla  vo lně j š í .  
Ev ropa  zača la  t vo ř i t  r ozsáh lou  s íť  spo lečens tv í  učenců ,  k t e r á  
mez i  s ebou  ž ivě  komunikova la ,  ať  už  p ros t ředn ic tv ím 
korespondence  nebo  nap ř í k l ad  p ř í spěvky do  odborných  
časop i sů .   
Češ t í  vědc i  byl i  pevně  svázán i  s  děn ím ve  svě tě  a  p ro to   
i  v  českých  zemích  se  t aková to  spo lečens tv í  u tvá ře la ;  učené  
spo lečnos t i  ma j í  v  současné  České  r epub l i ce  svou  t r ad ic i .  
Ne j s t a r š í  učenou  spo lečnos t í  v  ce l ém někde j š ím rakouském 
sous t á t í  byla  Krá lovská  česká  spo lečnos t  nauk  se  s íd l em 
v  P raze ,  d ruhou  ne jvýzamně j š í  vědeckou  in s t i t uc í  byla  Česká  
akademie  věd  a  uměn í ,  původně  zvaná  Česká  akademie  c í sa ře  
F ran t i ška  Jose f a  p ro  vědy,  s lovesnos t  a  uměn í ,  za ložená  
z  podně t u  mecenáše  Jose f a  H lávky,  k t e rý  vyše l  ze  ž ivých  
po t řeb  rozv í j e j í c ího  se  českého  duchovn ího  ž ivo ta .  Ta to  
spo lečnos t  dokáza la  p ro  svou  podpů rnou ,  hodno t í c í  a  zv l á š tě  
z á s lužnou  vydava te l skou  č i nnos t  z í ska t  –  ze jména  v  p rvn ích  
dese t i l e t í ch  své  ex i s t ence  –  p ředn í  p ředs t av i t e l e  t ehde j š í  vědy 
a  uměn í .  Od  vzn iku  Českos lovenské  r epub l iky v  roce  1918  u  
nás  ex i s tova ly ved le  s ebe  č t yř i  významné  učené  spo lečnos t i  –  
Krá lovská  česká  spo lečnos t  nauk ,  Česká  akademie  věd  a  uměn í ,  
Masa rykova  akademie  p ráce  a  Českos lovenská  ná rodn í  r ada  
bada te l ská . 3 Ta  ne j s t a r š í ,  Krá lovská  česká  spo lečnos t  nauk ,  
mě l a  počá tky ve  vo lném sd ružen í  vědců  a  j e j í  p rvn í  s t anovy 
byly po tv rzeny v  roce  1784 .  Česká  akademie  věd  a  uměn í  byla  
                                                 
2Ulrich IM HOF, Evropa a osvícenství, Praha 2001, s. 90 – 92. 
3
 František ŠORM, Václav VOJTÍŠEK, Členové Československé akademie věd a členové českých 
národních institucí. Praha 1968, s. 3. 
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za ložena  v  roce  1890 .  Masa rykova  akademie  p ráce  a  
Českos lovenská  ná rodn í  r ada  bada te l ská  j sou  ne jmladš ími  
o rgan izacemi  –  p rvn í  byla  za ložena  v  roce  1924 ,  d ruhá  v  roce  
1920 . 4 
V  h i s to r i i  doš lo  k  ve l i ce  p ron ikavým změnám j ak  po  roce  
1948 ,  t ak  o  nece lé  pů l s to l e t í  pozdě j i ,  po  roce  1989 .  Se  vzn ikem 
Českos lovenské  akademie  věd 5 r oce  1952 6 z an ik ly Krá lovská  
česká  spo lečnos t  nauk  i  Česká  akademie  věd  a  uměn í ,  za  
j e j i chž  nás tupkyn i  s e  ČSAV j i ž  v  úvodn ím us t anoven í  zákona  
p roh la šova la .  Svou  č i nnos t  muse la  ukonč i t  i  Masa rykova  
akademie  p ráce ,  vzn ik  ČSAV znamena l  konec  i  p ro  
Českos lovenskou  ná rodn í  r adu  bada te l skou .  ČSAV byla  p ř ímým 
p ředchůcem dnešn í  Akademie  věd  ČR.  Za ložena  byla  v  roce  
1952  j ako  v rcho lná  vědecká  in s t i t uce  a  ex i s tova la  až  do  
rozdě l en í  Českos lovenské  r epub l iky v  roce  1992 .  
Česko l s lovenské  akademi i  věd  se  ovšem v  l e t ech  1952  –  1959  
nevyhnu ly,  podobně  j ako  ce l é  spo lečnos t i ,  de f o rmace  
vyp lýva j í c í  z  t ehde j š ího  po l i t i ckého  sys t ému .  N icméně  an i  
t ehdy nebyla  v  ČSAV svoboda  vědeckého  bádán í ,  z e jména  
v  p ř í r odn ích  vědách ,  zce l a  po t l ačena  a  v  p růběhu  šedesá tých  l e t  
s e  zá s luhou  š i roké  obce  vědců  p rosazova la  s t á l e  i n t enz ivně j i .  
Po  roce  1968  byl  t en to  p roces  p ředevš ím ve  spo lečenských  
vědách  p ře rušen ,  a l e  ú s i l í  o  vyso lou  vědeckou  ú rověň  
pok račova lo .  V  č i nnos t i  a  vývo j i  ČSAV se  t ak  p rosad i l a  i  řada  
poz i t i vn ích  p rvků ,  na  něž  moh la  od  p rvn ích  mě s í ců  své  
ex i s t ence  navazova t  Akademie  věd  České  r epub l iky. 7 Po  roce  
1989  byly p ř i p r avovány nové  zákony o  vědě .  P ř i j e t ím zákona  o  
                                                 
4
 Tamtéž, s. 107, 151. 
5
 Dále používám kromě plného názvu také zkratka ČSAV. 
6
 Zákon č. 52/1952 Sb. o Československé akademii věd. 
7
 Akademie věd České republiky. Informační příručka podle stavu k 1. říjnu 2007. Praha 2007. 
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Akademi i  věd  České  r epub l iky8 a  zákona ,  k t e rým se  z rušu je  
Českos lovenská  akademie  věd , 9 pak  doš lo  k  rozpuš těn í  sbo ru  
akademiků  a  č l enů  ko re sponden tů .  Na  rozd í l  od  býva lé  
Českos lovenské  akademie  věd  i  od  od  os t a tn í ch  akademi í  věd  
zemí  s t ředn í  a  východn í  Evropy nemá  Akademie  věd  ČR sbor  
ind iv iduá ln í ch  č l enů  z  řad  vyn ika j í c í ch  vědců  a  nevykonává  
t edy f unkc i  v rcho lné  ce los t á tn í  učené  spo lečnos t i .  Ta to  
sku tečnos t  i n i c iova la  za ložen í  Nadace  p ro  obnoven í  č i nnos t i  
Učené  spo lečnos t i  a  ved la  k  us t aven í  Učené  spo lečnos t i  České  
r epub l iky, 10 k t e r á  sd ružu je  významné  vědce  všech  vědn ích  
oborů .  Č l ens tv í  v  n í  j e  dvo j í  –  řádné  a  čes tné .  P ředpok ladem 
č l ens tv í  j e  vý razný  a  tvů rč í  p ř í nos  vědě ,  o t ev řenos t  a  i n t eg r i t a .  
Vý j imečně  s e  č l enem může  s t á t  i  o sobnos t ,  k t e r á  s e  mimo řádně  
z a s louž i l a  o  p ředáván í  vědeckých  a  duchovn ích  hodno t  
spo lečnos t i .   
Vědc i  pa t ř í  k  e l i t ám spo lečnos t i .  Vědc i  j sou  v  oč í ch  
ve ře jnos t i  v  p rvn í  řadě  l i dé ,  k t e ř í  j sou  zapá len í  p ro  svou  p rác i ,  
l i dé  s  vysokým vzdě l án ím a  zkušen í  odborn íc i .  Ma j í  v rozené  
nadán í  a  d i spoz ice  –  in t e l igenc i ,  moudros t ,  p řemýš l ivos t ,  t ouhu  
po  poznán í ,  gen ia l i t u . 11 Č l enové  Učené  spo lečnos t i  České  
r epub l iky,  o .  s . ,  r ozhodně  ná l ež í  k  i n t e l ek tuá ln í  e l i tě  počá tku  
21 .  s to l e t í .   
                                                 
8
 Zákon č. 283/1992 Sb. o Akademii věd ČR. 
9
 Zákon č. 599/1992 Sb., kterým se zrušuje Československá akademie věd a upravuje způsob vypořádání 
majetkových a jiných práv. 
10
 Blíže viz Rudolf ZAHRADNÍK, Poznámka ke vzniku, ustavení a životu Učené společnosti České 
republiky,. in: Učená společnost České republiky 1994-2004, usp. František Šmahel ve spolupráci s J. 
Jedinákovou, I. Střálkovou a E. Žižkovou, Praha 2004, s. 7-12. 
11
 Gagriela ŠAMANOVÁ, Markéta ŠKODOVÁ, Jiří VINOPAL, Obraz vědy v českém veřejném mínění. 
Praha 2006, s. 37. 
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1 .  2  CÍL A METODY PRÁCE 
 
C í l em p ředk ládané  p ráce  j e  pos t ihnou t  genez i ,  r e l a t ivně  
k r á tkou  h i s to r i i  a  o rgan izac i  Učené  spo lečnos t i  České  
r epub l iky,  o .  s .  Zp racován í  vzn iku  a  vývo je  významné  
in s t i t uce ,  sp j a t é  s  vědou  a  vzdě l anos t í ,  pod í l e j í c í  s e  na  ž ivo tě  
současné  spo lečnos t i  vče tně  pos t i žen í  j e j í ch  h i s to r i ckých  
ko řenů ,  by moh lo  p ř i spě t  k  ce lkovému poh ledu  na  f o rmován í   
a  pe r ipe t i e  vědeckého  po tenc iá lu  a  i n s t i t uc ioná ln í  zák lady 
v  českých  zemích .  
Učená  spo lečnos t  České  r epub l iky,  o .  s . ,  byla  u s t avena   
10 .  kvě t na  roku  1994  na  s l avnos tn ím zasedán í  v  p ražském 
Karo l inu  podp i sem „ Dek la race  Učené  spo lečnos t i  České  
r epub l iky“ .  Ve  své  p rác i  j s em se  ne jp rve  zamě ř i l a  na  nás t in  
p ř íč i n ,  vedouc ích  k  j e j ímu  vzn iku .  V   „ Dek la rac i “  s e  
Spo lečnos t  p ř i h l á s i l a  k  t r ad ic ím Krá lovské  české  spo lečnos t i  
nauk ,  p ro to  podávám zák ladn í  i n f o rmace  o  tomto  p ředchůdc i  
nově  u s t avené  Učené  spo lečnos t i  České  r epub l iky,  o .  s . ,  k t e r á  
vzn ik l a  už  v  d ruhé  po lov ině  18 .  s to l e t í . 12 Po té  s e  s t ručně  věnu j i  
da l š í  významné  spo lečnos t i ,  České  akademi i  věd  a  uměn í ,  k t e r á  
vzn ik l a  d íky významné  podpo ře  doná to ra  Jose f a  H lávky.  Ne lze  
p ř i t om nezmín i t  Českos lovenskou  akademi i  věd ,  k t e rá  byla  
z ř í z ena  v  roce  1952  -  zde  j s em se  sous t řed i l a  na  p rvn í  č l eny 
akademiky,  jmenované  p rez iden tem Klemen tem Got twa ldem  
12 .  l i s topadu  1952 ,  z  n i chž  byla  významná  čás t  č l eny 
z rušených  vědeckých  spo lečnos t í .   
Téma  různých  vědeckých  a  učených  spo lečens tv í  j e  ve lmi  
obsáh lé  j e  možné  věnova t  s e  j e š tě  h loubě j i  mnoha  spec i f i ckým 
                                                 
12
 Více viz v samostatné kapitole „Předchůdci Učené společnosti České republiky, o. s.“. 
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aspek tům je j i ch  ex i s t ence  a  využ í t  da l š í ch  možnos t í  bádán í  
v  a r ch ivn ích  p ramenech  a  v  odborné  l i t e r a tu ře .  
Zamě ř i l a  j s em se  ze jména  na  genez i ,  t r ad i c i  a  modern i tu  
Učené  spo lečnos t i  České  r epub l iky,  o .  s . ,  od  j e j í ch  počá tků  do  
konce  roku  2006  -  p ráce  se  sous t řeďu je  na  p ředs t aven í  nově  
u s t avené  Učené  spo lečnos t i  České  r epub l iky,  o .  s . 13 J sou  zde  
nas t íněny p ř í p r avy k  us t aven í ,  k t e r é  započa ly v  roce  2002  
za ložen ím Nadace  p ro  obnoven í  Učené  spo lečnos t i  České  
r epub l iky,  dá l e  p ř i j e t ím Dek la race  Učené  spo lečnos t i  České  
r epub l iky a  p ř i j e t ím j e j í ch  p rvn ích  s t anov .  Učená  spo lečnos t  
České  r epub l iky byla  u s t avena  j ako  občanské  sd ružen í ,  j ehož  
c í l em j e  podněcova t  svobodné  pě s tován í  vědy,  š í ř i t  vědecké  
pozna tky,  podporova t  zvyšován í  ú rovně  vzdě l anos t i  a  rozvo j  
t vů rč í ho  k l ima tu  v  České  r epub l ikce  a  r ep rezen tova t  českou  
vědu  vůč i  obdobným zahran ičn ím vědeckým ins t i t uc ím.  
Spo lečnos t  sd ružu je  j ako  své  řádné  č l eny významné  české  
vědce  a  j e j ími  čes tnými  č l eny j sou  vo len i  i  vědc i  zah ran ičn í .  
Akademie  věd  ČR s  Učenou  spo lečnos t í  České  r epub l iky,  o .  s . ,  
úzce  spo lup racu je  a  podporu je  j e j í  č i nnos t .  
Obsáh lá  kap i to l a  j e  u rčena  s t anovám Učené  spo lečnos t i .  
Ta to  čás t  s e  zabývá  po rovnán ím změn ,  k  n imž  během ž ivo ta  
Spo lečnos t i  doš lo ,  zv l á š tě  z á sadn ím úpravám vo lby nových  
č l enů ,  vzn iku  odborných  sekc í ,  r ozd í lům ve  vo lbě  výkonného  
o rgánu  Spo lečnos t i  –  j e j í  Rady –  a  da l š ím o tázkám.  Významná  
čás t  p ráce  j e  věnována  č l enské  zák ladně ,  j ednak  zak láda j í c ím 
č l enům,  dá le  pak  č l enům vo leným v  da l š í ch  l e t ech ,  ne j sou  
pominu t i  an i  č l enové  čes tn í .  Dů l e ž i tou  oko lnos t í  j e  i  vzn ik  
                                                 
13
 Dále uvádím kromě plného názvu také zkratku „Společnost“, což je v souladu se stanovami Učené 
společnosti České republiky, o. s., které byly registrovány Ministerstvem vnitra ČR pod číslem II/-OS/1-
24847/94-R dne 21. 10. 2007. Tam, kde by v textu vzhledem k jiným jmenovaným korporacím mohla 
tato zkratka nebýt zcela jasná, uvádím plný název.  
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odborných  sekc í  a  rozdě l en í  č l enů  do  n i ch  pod le  vědn ích  
ob la s t í .  
Pozornos t  j e  dá l e  věnována  Radě  Spo lečnos t i ,  kde  j e  
podán  p řeh led  všech  f unkc ioná řů  od  us t aven í  Spo lečnos t i  až  do  
současnos t i .  Součás t í  p r áce  j e  i  geneze  ud í l en í  cen ,  uveden i  
j sou  nos i t e l é  cen  a  j e j i ch  rozč l eněn í  pod le  vědn ích  ob la s t í  od  
počá tku  j e j i ch  udě l ován í  v  roce  1996  až  do  současnos t i , 14 
v  r ámc i  vědn ích  ob la s t í  s e řazených  ch rono log icky.  To  se  týká  
všech  ka t egor i í ,  ve  k t e rých  j sou  ceny udě l ovány –  „ vědecký  
p racovn ík“ ,  „ mladý  vědecký  p racovn ík“  a  „ s t ředoško l ský  
s tuden t“ .  J sou  podány zák ladn í  i n f o rmace  o  ceně  P raemium 
Bohemiae ,  k t e rou  ud í l í  Nadace  B .  J ana  Horáčka  Českému rá j i  a  
Učená  spo lečnos t  s e  významnou  mě rou  pod í l í  na  ce l é  
p rocedu ře .  Popsáno  j e  rovněž  za ložen í  Nadačn ího  f ondu  p ro  
podporu  vědy p ř i  Učené  spo lečnos t i  České  r epub l iky, 15 j enž  j e  
s amos ta tnou  o rgan izac í  s  v l a s tn ím IČ  i  s t a tu t em,  a  k t e rý  
z í skává  f inančn í  p ros t ředky p ro  ceny Spo lečnos t i .   
K  ak t iv i t ám Spo lečnos t i  s e  řad í  t aké  o rgan izován í  
řádných  zasedán í ,  dá l e  va lných  sh romážděn í ,  na  n i chž  se  k romě  
j i ž  zmíněných  cen  ud í l e j í  t aké  meda i l e .  Od  roku  2005  
Spo lečnos t  po řádá  vý jezdn í  za sedán í .  Odborné  p řednášky a  
d i skusn í  t éma ta ,  j enž  byly p roneseny j ak  na  řádných  i  
vý jezdn ích  zasedán ích ,  t ak  na  va lných  sh romážděn ích ,  s t e jně  
t ak  meda i lony významných  vědců ,  j sou  se řazeny pod le  vědn ích  
ob la s t í  a  v  r ámc i  n i ch  ch rono log icky.  Ne j sou  pominu ty an i  
p řednášky u rčené  p ro  š i rokou  ve ře jnos t .  
V  p ředk ládané  p rác i  j sou  up la tněny t r ad ičn í  me tody 
h i s to r i cké  p ráce ,  ze jména  pop i s ,  ana lýza  a  k r i t i ka  dokumen tů ,  
me toda  in t e rp re t ace  a  zhodnocen í .  Tyto  me tody j s em 
                                                 
14
 Seznam nositelů cen Společnosti v období 1996 – 2006 uvádím v příloze. 
15
 Dále používám kromě plného názvu také zkratku „Nadační fond“. 
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kombinova la  s  me todami  h i s to r i cké  s t a t i s t i ky.  Neopominu la  
j s em s t ručně  na s t ín i t  an i  me todu  p rosopogra f i e  a  h i s to r i cké  
soc io log ie .  P ř i  hodnocen í  modern ích  ma te r i á lů  j s em použ i l a  
me tody hodnocen í  ak tového  ma te r i á lu  v  r ámc i  d ip loma t iky a  
pa l eogra f i e .  P ř i  vyhodnocován í  z í skaných  ma te r i á lů  byly už i ty 
rovněž  me tody komparace .  Modern í  a r ch ivn ic tv í  p racu je  i  
s  e l ek t ron ickými  dokumen ty,  p ro to  j s em s l edova la  j ak  
p í semnou ,  t ak  e l ek t ron ickou  f o rmu  a  věnova la  j s em pozornos t  
způ sobům u ložen í  a  využ íván í  e l ek t ron ických  a rch ivá l i í .  
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1 .3  ROZBOR PRAMENŮ  A LITERATURY 
 
 P ramenný  ma te r i á l  k  zp racovanému t éma tu  se  nacház í  
v  Masa rykově  ú s t avu  –  Arch ivu  Akademie  věd  ČR,  v .  v .  i . ,  a  
v  p ř í r učn í  r eg i s t r a tu ře  Učené  spo lečnos t i  České  r epub l iky,  o .  s .   
 Arch iv  AV ČR pa t ř í  pod le  současné  l eg i s l a t ivy mez i  
spec ia l i zované  a rch ivy;  j eho  z ř i zova te l em j e  Akademie  věd  
České  r epub l iky.  Byl  za ložen  v  roce  1953  j ako  Arch iv  
Českos lovenské  akademie  věd  se  s t a tu t em samos ta tného  
p racov i š tě ;  v  roce  1954  byl  s loučen  s  Komis í  p ro  soup i s   
a  s tud ium rukop i sů .  V  roce  1966  se  j eho  název  změn i l  na  
Ús t ředn í  a r ch iv  ČSAV,  název  Arch iv  AV ČR nes l  od  roku  
1993 ,  kdy se  po  vzn iku  České  r epub l iky t r ans f o rmova la  i  
Akademie  věd .  S  Arch ivem AV ČR byl  s loučen  od  1 .  l edna  
2006  Masa rykův  ús t av  AV ČR;  od  t é  doby p racov i š tě  ne se  
název  Masa rykův  ús t av  –  Arch iv  AV ČR,  od  roku  2007  j ako   
v .  v .  i . ,  s e  s íd l em v  Gabč í kově  u l i c i  2362 /10 ,  182  00  P raha  8 .  
Arch iv  p ředevš ím sh romažďu je ,  zp racovává  a  zp ř í s tupňu je  
f ondy sous t řeďu j í c í  dokumen tac i  Akademie  věd  České  
r epub l iky a  j e j í ch  j edno t l ivých  p racov i šť ,  s t e jně  j ako  
sh romažďova l  dokumen tac i  Českos lovenské  akademie  věd .  
Da l š í  významný  okruh  tvo ř í  f ondy s t a r š í ch  p ředn ích  vědeckých  
ko rporac í  j ako  j sou  Česká  akademie  věd  a  uměn í ,  Krá lovská  
česká  spo lečnos t  nauk ,  Masa rykova  akademie  p ráce ,  
Českos lovenská  ná rodn í  r ada  bada te l ská  a  da l š í .  Pods t a tnou  
čás t  f ondů  r ep rezen tu j e  p í semný  ma te r i á l  vědců  č i nných  na  
území  České  r epub l iky.  
 Fondy vědeckých  in s t i t uc í  u ložených  v  MSÚ –  A  AV ČR,   
v .  v .  i . ,  s e  č l en í  na  f ondy s t a r š í ch  vědeckých  spo lečnos t í   
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a  f ondy Českos lovenské  akademie  věd .  Mez i  f ondy s t a r š í ch  
vědeckých  spo lečnos t í  pa t ř í  t aké  f ondy KČSN a  ČAVU.   
Dokumen ty KČSN j sou  pomě rně  dob ře  zachované ,  p ř i  
po řádán í  byly z j i š těny pouze  neve lké  meze ry a  z t r á ty.  Fond  
od ráž í  vědecký  ž ivo t  v  Čechách  od  sk lonku  18 .  do  po lov iny 20 .  
s to l e t í .  Obsah  f ondu  a  j eho  význam j e  dán  pos t aven ím KČSN 
v  in s t i t uc ioná ln í  výs t avbě  vědy v  českých  zemích .  J e  p ředn ím 
p ramenem p ř i  s t ud iu  mnohých  o t ázek  vývo je  vědy.  Fond  
zah rnu je  obdob í  v  rozmez í  l e t  1784  –  1953 ,  obsahu je  132  
ka r tonů ,  6  desek ,  17  ka r to t ék  a  1  kovovou  pok ladn ic i .  
Fond  ČAVU poskytu je  dobrou  p ramennou  zák ladnu  p ro  
s tud ium dě j i n  věd  i  uměn í ,  zah rnu ty j sou  i  cenné  b iog ra f i cké  
ma te r i á ly č l enů  ČAVU.  Zachovány j sou  p ro toko ly va lných  
sh romážděn í ,  p ro toko ly sp rávn í  komise ,  s chůz í  j edno t l ivých  
t ř í d ,  č l enské  sp i sy,  sp i sový  ma te r i á l ,  r ukop i sy,  ma te r i á l  
něk te rých  komis í ,  hospodá ř ské  ma te r i á ly,  úče tn í  dok lady.  Fond  
zah rnu je  obdob í  l e t  1888  –  1958 ,  obsahu je  401  ka r tonů ,  164  
kn ih ,  2  desky,  31  ka r to t ék  a  1  l i s t i nu .  
 Fond  ČSAV je  ve lmi  rozsáh lý  a  j e  rozč l eněný  do  še s t i  
čás t í .  I .  čás t  -  z a ložen í  –  s e  t ýká  časového  rozpě t í  l e t  1946  –  
1952 ,  da l š í  č l eněn í  zah rnu je  časové  obdob í  1952  –  1992  a  j e  t o :  
I I .  Ř í d í c í  o rgány,  I I I .  Výkonný  apa rá t  ř í d í c í ch  o rgánů ,   
IV .  Pomocné  o rgány,  r ady,  komise ,  V .  P racov i š tě ,  VI .  Vědecké  
spo lečnos t i .   
 Zásadn í  p rameny poskyt l a  rovněž  p ř í r učn í  r eg i s t r a tu ra  
Učené  spo lečnos t i  České  r epub l iky,  o .  s .  J e  u spo řádána  pod le  
sp i sového  p l ánu ,  k t e rý  se s t av i l i  p r acovn íc i  Masa rykova  ús t avu  
–  Arch ivu  Akademie  věd  ČR,  v .  v .  i .  Č l en í  s e  na :  0  –  Zák ladn í  
dokumen ty,  00  –  Za ložen í  Učené  spo lečnos t i ,  01  –  S tanovy,   
02  -  IČO,  r eg i s t r ace ,  03  –  Smlouvy ná jemní  a  j i né ,  04  –  S ta tu t  
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cen  a  meda i l í ,  05  –  Seznam č l enů  –  ad re sá ř ,  06  –  Č l enské  
o t ázky,  d ip lomy,  1  –  Va lná  sh romážděn í ,  10  -  Výročn í  zp rávy,  
2  –  Záp i sy ze  za sedán í  (k  tomuto  bodu  j e  t řeba  podo tknou t ,  že  
záp i sy ze  za sedán í  j sou  č í s lovány do  34 .  záp i su  ze  za sedán í  
konaného  17 .  3 .  1997 ,  po té  s e  č í s lován í  ob jevu je  až  na  záp i su  
konaného  18 .  če rvna  2002 ,  k t e rý  nese  č í s lo  84 . ) ,   
21  –  Ma te r i á ly ze  za sedán í ,  3  –  Rada ,  4  –  F inančn í  a  
ekonomické  zá l ež i to s t i ,  40  –  P řeh ledy p ř í jmů  a  vydán í ,  
rozpoč t y,  41  –  Nadačn í  f ond  p ř i  Učené  spo lečnos t i  České  
r epub l iky,  sponzor ské  zá l ež i to s t i ,  42  –  Dary,  f i nančn í  
p ř í spěvky,  do tace ,  43  –  Fak tu ry,  výp i sy,  44  –  F inančn í  
zá l ež i to s t i  –  různé  dok lady,  po tv rzen í ,  sdě l en í ,  45  –  Ceny,   
46  –  P la tby č l enských  p ř í spěvků ,  5  –  Nadace ,  50  –  Reg i s t r ace ,  
IČO a  j i né ,  51  –  S ta tu ty,  52  –  Správn í  r ada ,  53  –  Schůze  
Nadace ,  54  –  Č l ens tv í ,  55  –  F inančn í  zá l ež i to s t i ,   
56  –  Korespondence ,  6  –  Spo lup ráce  s  t i skem,  rozh la sem,  
t e l ev iz í ,  60  –  P rezen tace  na  ve ře jnos t i ,  7  –  Meda i l e ,  8  -  
P raemium Bohemiae .  P ro  svou  p rác i  j s em če rpa la  s e  souh la sem 
p ředsedy Spo lečnos t i  RNDr .  J i ř í ho  Gryga ra ,  CSc .  i n f o rmace  
t émě ř  z e  v šech  uvedených  skup in .  To  mi  bylo  umožněno  d íky 
souh la su  pana  p ředsedy Spo lečnos t i  J i ř í ho  Gryga ra ,  k t e rý  mi  
da l  ne j en  svo len í  k  využ i t í  t é to  p ř í r učn í  r eg i s t r a tu ry,  a l e  
zkoumanou  p rob lema t iku  se  mnou  t éž  ocho tně  konzu l tova l .  
Ma te r i á ly z  p ř í r učn í  r eg i s t r a tu ry,  k t e r é  s e  s t anou  p ro  běžný  
p rovoz  nepo t řebné ,  budou  v  doh ledné  době  deponovány do  
Masa rykova  ús t avu  –  Arch ivu  Akademie  věd  ČR,  v .  v .  i .  
P racovn íc i  t oho to  a rch ivu  za j i s t í  j e j i ch  odborné  zp racován í  a  
vědecké  využ íván í .  
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 Da l š ím zd ro jem in f o rmac í  byly p rameny vydané  t i skem,  
mez i  něž  bezesporu  pa t ř í  „ Vzpomínky“  Ot to  Wich te r l eho . 16 
Ta to  kn iha  nab íz í  odpověď  na  o t ázku ,  co  by se  da lo  v  České  
r epub l i ce  vykona t  v  ob la s t i  vědy a  vývo je  p ř i  dod ržován í  e t iky 
vědecké  i  po l i t i cké  p ráce .  K  da l š ím p ramenům vydaným t i skem 
se  řad í  nap ř .  pub l ikace  Rudo l f a  Zahradn íka  „ Za  v l ádu  
rozumu“ , 17 j de  o  výbor  z  j eho  t ex tů  z  l e t  1994  až  2002 .  
Pub l ikace  „ Myš len í  j ako  vášeň“ 18 p ř i ná š í  rozhovor  Lenky 
Jak lové  s  Rudo l f em Zahradn íkem.  Ten to  spo luzak lada te l  české  
kvan tové  chemie ,  od  roku  1993  do  roku  1997  p ředseda  
Akademie  věd  ČR,  v  l e t ech  1994  –  1997  p ředseda  Učené  
spo lečnos t i  České  r epub l iky,  na  ve ře jnos t i  známý  j ako  
neúnavný  obhá jce  rozumu,  nechává  nah lédnou t  do  svého  
boha tého  soukromého ,  bada te l ského  i  spo lečenského  ž ivo ta ,  
v  němž ved le  ax iomů  kvan tové  mechan iky,  vz rušu j í c ího  ob jevu  
20 .  s to l e t í ,  nep řes t áva j í  p l a t i t  an i  zá sady obecně  l i d ské .  
 Z odborné  l i t e r a tu ry l ze  za  s těže jn í  považova t  p rác i  
Jose f a  Ka louska  „ Dě j e  Krá l .  české  spo lečnos t i  nauk  spo lu  
s  k r i t i ckým p řeh ledem pub l ikac í  j e j í ch  z  oboru  f i l o so f i e ,  
h i s to r i e  a  j azykovědy“ , 19 k t e r á  mapu je  h i s to r i i  KČSN od  
počá tků  j e j í ho  f o rmován í  ko lem roku  1770  do  roku  1884 .  
P řes tože  vyš l a  j i ž  v  roce  1885 ,  t o ru f ám s i  t rvd i t ,  ž e  výše  
uvedené  obdob í  j e  v  t é to  kn ize  zp racováno  ve lmi  zev rubně   
a  t o to  d í lo  dosud  nebylo  p řekonáno .  Kn iha  j e  rozdě l ena  do  
sedmi  kap i to l  pod le  časových  obdob í ,  kap i to l a  o smá  j e  
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 Otto WICHTERLE, Vzpomínky, Praha 1996. 
17
 Rudolf ZAHRADNÍK, Za vládu rozumu, Praha 2002. 
18
 Lenka JAKLOVÁ, Myšlení jako vášeň. Rozhovor Lenky Jaklové s profesorem Rudolfem Zahradníkem, 
Praha 1998. 
19
 Josef KALOUSEK, Děje Král. české společnosti nauk spolu s kritickým přehledem publikací jejích 
z oboru filosofie, historie a jazykovědy, Praha 1885. Vyšlo též v jazyku německém: Joseph KALOUSEK, 
Geschichte der kön. böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften sammt einer kritischen Őbersicht ihrer 
Publicationen aus dem Bereiche der Philosophie, Geschichte und Philologie. Prag 1885. 
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věnována  výč t u  f unkc ioná řů .  J i ř í  Wegner  vyda l  něko l ik  
obecných  r e j s t ř í ků  sp i sů  KČSN. 20 Ve  Vě s tn íku  Krá lovské  české  
spo lečnos t i  nauk  j e  pub l ikována  p řednáška  Vác lava  Vo j t í ška  
„ 180  l e t  Krá l .  české  spo lečnos t i  nauk“ ,  k t e rou  p ros lov i l  v  roce  
1951 . 21 Té to  p rob lema t i ce  se  dá l e  věnova l  J i ř í  Be ran  ve  svých  
pub l ikac í ch  a  č l ánc í ch ,  nap ř í k l ad  „ Krá lovská  česká  spo lečnos t  
nauk  v  l e t ech  1945  –  1952“ , 22 dá l e  „ Inven tá ř  a r ch ivn ího  f ondu  
Krá lovské  české  spo lečnos t i  nauk“  ( J i ř í  Be ran  vypracova l  
i nven tá ř  k  t omuto  f ondu  v  Ús t ředn ím a rch ivu  ČSAV v  l e t ech  
1972  –  1978) . 23 Z  da l š í ch  t i t u lů  odborné  l i t e r a tu ry ne l ze  
opomenou t  sbo rn ík  z  vědecké  konf e rence ,  k t e r á  s e  kona la  
v  roce  1984 24 nebo  s tud i i  „ Dě j i nná  t r ad ice  Učené  spo lečnos t i “ 25 
od  Jose f a  Pe t r áně  věnovanou  Krá lovské  české  spo lečnos t i  nauk ,  
p ř í padně  Pe t r áňovu  p rác i  „ Krá lovská  česká  spo lečnos t  nauk .  
Mís to  české  učené  spo lečnos t i  v  dě j i nách  a  p roudu  vědy“ ,  k t e rá  
vyš l a  v  časop i su  „ Vesmí r“ . 26 H i s to r i i  Krá lovské  české  
spo lečnos t i  nauk  pod  názvem „ Krá lovská  česká  spo lečnos t  nauk  
–  j e j í  mí s to  ve  s t á tě ,  v  ná rodě  a  ve  ve ře jnos t i “  p řeh ledně  
poda la  Magda lena  Pokorná  v  pub l ikac i  „ Učená  spo lečnos t  
České  r epub l iky 1994  –  2004“ ,  k t e rou  uspo řáda l  F ran t i š ek  
Šmahe l  ve  spo lup rác i  s  J i ř i nou  Jed inákovou ,  Ivanou  S t řá lkovou  
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 Jiří WEGNER, Obecný rejstřík spisů Královské české společnosti nauk 1884 – 1904, Praha 1905. 
Jiří WEGNER, Generalregister zu den Schriften der königlichen böhmischen Gesellschaft der 
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1884.  
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 Václav VOJTÍŠEK, 180 let Král. české společnosti nauk. Přednáška, kterou proslovil v jubilejním 
cyklu 25. 10. 1951, in : Věštník Královské české společnosti nauk. Třída filozoficko – historicko – 
filologická, 1953, VI., s. 1-23. 
22
 Jiří BERAN, Královská česká společnost nauk v letech 1945 – 1952, in: DVT 3, 1982, s. 162 – 177.  
23
 Jiří BERAN, Inventář archivního fondu Královské české společnosti nauk, Praha 1981. 
24
 Kolektiv autorů, 200 let české společnosti nauk 1784 – 1984. Praha 1985.  
25
 Josef PETRÁŇ, Dějinná tradice Učené společnosti. in: Učená společnost České republiky, Praha 2002. 
26
 Josef PETRÁŃ, Královská česká společnost nauk. Místo české učené společnosti v dějinách a v proudu 
vědy, in: Vesmír 11, 1995, s. 632 – 635. 
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a  Evou  Ž ižkovou . 27 H i s to r ička  Magda lena  Pokorná  se  t éma tu  
KČSN věnu je  dosud .  
 Úda je  zá sadn í  povahy týka j í c í  s e  České  akademie  věd   
a  uměn í  j sou  pub l ikovány v  d í l e  A leny Š lech tové  a  Jose f a  
Levory „Č l enové  České  akademie  věd  a  uměn í  1890  –  1952 . 28 
Dá le  s e  t ou to  t ema t ikou  zabýva l  J i ř í  Be ran  v  pub l ikac i  „ Vzn ik  
České  akademie  věd  a  uměn í  v  dokumen tech“ . 29 Osobnos t í  
Jose f a  H lávky,  zak lada te l e  a  mecenáše  ČAVU,  se  věnova l  A lo i s  
Lodr  v  pub l ikac i  „ Jose f  H lávka“ . 30 Významným h i s to r ikem,  
j ehož  odborným zá jmem je  t ak t éž  ČAVU a  osobnos t  Jose f a  
H lávky,  j e  J i ř í  Pokorný   -  nap ř í k l ad  d í lo  „ Odkaz  Jose f a  
H lávky“ . 31 
 P ř i  s t ud iu  odborné  l i t e r a tu ry mne  ne jv í ce  zau ja l a  
sku tečnos t ,  ž e  o  h l avn í  českos lovenské  vědecké  in s t i t uc i  d ruhé  
po lov iny 20 .  s to l e t í ,  Českos lovenské  akademi i  věd ,  dosud  
nevyš l a  žádná  uce lená  pub l ikace ,  k t e r á  by mapova la  j e j í  
h i s to r i i  a  vývo j  od  počá tků  a ž  do  z rušen í  v  roce  1992 .  Ex i s tu j e  
vě t š í  množs tv í  s tud i í ,  k t e r é  s e  věnu j í  d í lč ím o tázkám t é to  
p rob lema t iky –  nap ř .  Hana  Barv íková :  „ Ref l exe  počá tků  
vědecké  in s t i t uce“ , 32 Hana  Barv íková  –  Marek  Ďurčanský  –  
Pave l  Kode ra :  „ Věda  v  Českos lovensku  v  l e t ech  1953  –  
1963“ , 33 A lena  Míšková :  „ P rvky kon t inu i ty a  d i skon t inu i ty p ř i  
z ak ládán í  a  v  p rvn ích  l e t ech  ex i s t ence  ČSAV“, 34 A lena  Míšková  
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 František ŠMAHEL, Učená společnost České republiky 1994 – 2004, Praha 2004. 
28
 Alena ŠLECHTOVÁ – Josef LEVORA, Členové české akademie věd a umění 1890 – 1952, Praha 
2004. 
29
 Jiří BERAN, Vznik České akademie věd a umění v dokumentech, in: Práce z dějin Akademie věd seria 
B fasciculus 2, 1989, s. 1 – 385. 
30
 Alois LODR, Josef Hlávka, Praha 1988. 
31
 Jiří POKORNÝ, Odkaz Josefa Hlávky, Praha 2005. 
32
 Hana BARVÍKOVÁ, Reflexe počátků vědecké instituce. První všední dny ČSAV a jejích ústavů 
v paměti současníků, in: AB 1, 2003, s. 7. 
33
 Hana BARVÍKOVÁ – Marek ĎURČANSKÝ – Pavel KODERA, Věda v Československu v letech 1953 
– 1963, Praha 2000. 
34
 Alena MÍŠKOVÁ, Prvky kontinuity a diskontinuity při zakládání a v prvních letech existence ČSAV, in: 
Práce z dějin Akademie věd, řada C, svazek 4, 2003, s. 27 – 36. 
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–  Hana  Barv íková  –  Mi ros l av  Šmidák :  „Českos lovenská  
akademie  věd  1969  –  1972“ , 35 Luboš  Nový :  „Českos lovenská  
akademie  věd  1952  –  1982“ , 36 t a  s e  v šak  nese  v  duchu  
pop la tnos t i  doby,  ve  k t e ré  vzn ik l a .  Dů l e ž i t é  podrobnos t i  j e  
možno  z í ska t  v  pub l ikac i  „ Výbě r  i n f o rmac í  o  vývo j i  
Českos lovenské  akademie  věd  a  S lovenské  akademie  věd  do  
roku  1980“ , 37 z amyš len í  nad  něk te rými  p rob lémy 
českos lovenské  vědy ukazu je  soubor  p rac í  naš i ch  vědců  „ Věda  
a  naše  současnos t “ . 38 Za j ímavé  a  dob ře  zp racované  sku tečnos t i  
t ýka j í c í  s e  obdob í  ko lem zákonných  úp rav  p ř i  z rušen í  
Českos lovenské  akademie  věd ,  z ř í z en í  Akademie  věd  České  
r epub l iky a  z  t oho  vyp lýva j í c í  důvody k  us t aven í  Učené  
spo lečnos t i  České  r epub l iky,  o .  s . ,  podává  Mi ros l av  Šmidák  
v  č l ánku  „ Leg i s l a t ivn í  úp rava  vědecké  a  výzkumné  č i nnos t i  
v  České  r epub l i ce  po  l i s topadu  1989“ . 39  
 D í lč í  i n f o rmace  o  všech  výše  uvedených  spo lečnos tech  
j sou  t aké  v  pub l ikac i  F ran t i ška  Šorma  a  Vác lava  Vo j t í ška  
„Č l enové  Českos lovenské  akademie  věd  a  č l enové  českých  
ná rodn ích  vědeckých  in s t i t uc í . 40 
 Dů l e ž i t é  i n f o rmace  o  Učené  spo lečnos t i  České  r epub l iky,   
o .  s . ,  l z e  k romě  p r amenných  zd ro jů  če rpa t  z  něko l ika  pub l ikac í ,  
k t e r é  t a to  Spo lečnos t  buď  s ama  vyda la  nebo  p ř i p r av i l a  
k  vydán í .  V  roce  1996  vyš l a  p ráce  „ Učená  spo lečnos t  České  
r epub l iky 1995  –  1996“ 41 s  b iog ramy s t áva j í c íh  č l enů ,  v  roce  
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 Alena MÍŠKOVÁ – HANA BARVÍKOVÁ – Miroslav ŠMIDÁK, Československá akademie věd 1969 
– 1972. Restaurace komunistické moci ve vědě, Praha 1998. 
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 Luboš NOVÝ, Československá akademie věd – 1952 – 1982, Praha 1982.  
37
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38
 Věda a naše současnost. Praha 1969. 
39
 Miroslav ŠMIDÁK, Legislativní úprava vědecké a výzkumné činnosti v České republice po listopadu 
1989, in: Práce z dějin Akademie věd seria A fasciculus 5, 1997, s. 77 – 93.  
40
 František ŠORM – Václav VOJTÍŠEK, Členové Československé akademie věd a členové českých 
národních vědeckých institucí, Praha 1968.  
41
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1997  byla  j ako  in t e rn í  t i sk  vydána  b rožu ra  „ Učená  spo lečnos t  
České  r epub l iky“ , 42 r ozš í řeného  a  dop lněného  vydán í  s e  t é to  
b rožu ře  dos t a lo  v  roce  2002 . 43 V  roce  2004 ,  u  p ř í l e ž i to s t i  svého  
10 .  vý roč í  z a ložen í ,  p ř i p r av i l a  a  vyda la  Učená  spo lečnos t  
pub l ikac i ,  k t e r á  poskytu je  mnoho  dů l e ž i tých  f ak tů  o  j e j ím 
vzn iku ,  s ložen í  a  č i nnos t i .  Ta to  pub l ikace  s  názvem „ Učená  
spo lečnos t  České  r epub l iky 1994  –  2004“ 44 obsahu je  dů l e ž i t á  
sdě l en í  obsažená  v  úvodn ích  s t a t í ch  t ř í  p rvn ích  p ředsedů ,  k t e ř í  
s t á l i  p ř ímo  u  z rodu  Učené  spo lečnos t i  a  moh l i  zanecha t  p ro  
budoucnos t  závažná  j i nde  nezaznamenaná  svědec tv í ,  momen ty 
a  pos t řehy.  J e j i ch  s t a t i  vyn ika j í  p růkaznos t í  své  f ak t i c i ty i  
p rok res l en ím p ros t řed í ,  v  němž Učená  spo lečnos t  zaha jova la  
č i nnos t .  Po  n i ch  nás l edu je  hodno tný  výk lad  Magda leny Pokorné  
o  h i s to r i i  KČSN,  seznamy č l enů ,  nek ro logy,  soup i sy p řednášek ,  
meda i lonů ,  p řeh led  vý ročn ích  cen  a  b iog ramy č l enů .  V  roce  
2005  vyš l a  ang l i cká  ve rze  t é to  pub l ikace  s  názvem  
„ The  Lea rned  Soc ie ty o f  t he  Czech  Repub l i c  1994  –  2004“ , 45 
k t e r á  na  rozd í l  od  české  mutace  zah rnu je  i  č l eny zvo lené  v  roce  
2004 .  K  za j ímavým prac ím pa t ř í  r ovněž  dvě  kn ihy meda i lónků  
významných  vědců .  Meda i lónky byly p ředneseny na  zasedán ích  
Učené  spo lečnos t i  a  po  t é  s e  j e  poda ř i l o  z í ska t  v  p í semné  
podobě .  P rvn í  kn iha  vyš l a  s  podporou  Akademie  věd  ČR v  roce  
2004  pod  názvem „ Učenc i  oč ima  ko legů  a  žáků , 46 u spo řáda l  j i  
F ran t i š ek  Šmahe l .  Řada  meda i lonů ,  k t e r é  byly p ředneseny na  
zasedán ích ,  s e  časem roz ros t l a  a  da l a  vzn iknou t  da l š í  kn ize ,  
k t e rou  uspo řáda l i  Ivan  Hlaváček  a  J i ř i na  Jed ináková  pod  
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názvem „ Učenc i  oč ima  svých  ko legů ,  ž áků  a  nás l edovn íků“  
v  roce  2007  (vydáno  t ak též  s  podporou  Akademie  věd  ČR) . 47 
 P rob lema t ika  vědy a  vědeckého  bádán í  j e  v  současné  době  
a  v  současné  spo lečnos t i  t éma tem ve lmi  ak tuá ln ím.  Věda  j e  
dnes  in t eg rá ln í  součás t í  běžného  chodu  spo lečnos t i .  P ro to  j s em 
ma te r i á ly k  r igo rozn í  p rác i  če rpa la  t aké  z  l i t e r a tu ry 
soc io log ické ,  abych  a l e spoň  naznač i l a ,  ž e  č l enové  Učené  
spo lečnos t i  t vo ř í  součás t  vědecké  e l i t y naš í  spo lečnos t i  
počá tku  21 .  s to l e t í .  Zde  bych  zmín i l a  soc io log ickou  s tud i i  
„ Obraz  vědy v  českém ve ře jném míněn í“ , 48 j e j í ž  c í l em j e  
p ředvés t ,  j aký  ob raz  o  vědě  chová  současná  česká  spo lečnos t ,  
j ak  na  vědu  naz í r á ,  co  p ro  n i  v l a s tně  věda  a  vědecké  bádán í  
znamena j í  a  j ak  j e  hodno t í .  Něk te ré  a spek ty t eo r i e  e l i t  l z e  
na l éz t  nap ř .  v  pub l ikac i  J ana  Ke l l e r a  „ Úvod  do  soc io log ie“ . 49 V  
d í l e  Mi ros l ava  Jod la  „ Teor i e  e l i t y a  p rob lém e l i t y“ 50 j e  dob ře  
popsána  (k romě  j i ného)  me toda  h i s to r i cké  soc io log ie .  
Po l i t i ckým e l i t ám se  věnu je  sbo rn ík  s  názvem „ Po l i t i cké  e l i t y 
v  Českos lovensku  1918  –  1948“ ,  zmín i l a  bych  p ř í spěvek  
Emanue la  Pecky. 51  
Dop lňu j í c í  i n f o rmace  ke  s tudované  p rob lema t i ce  l ze  na j í t  
t aké  na  mnoha  in t e rne tových  s t r ánkách  uvedených  v  seznamu 
p ramenů  a  l i t e r a tu ry.  
                                                 
47
 Ivan HLAVÁČEK – Jiřina JEDINÁKOVÁ, Učenci očima kolegů, žáků a následovníků, Praha 2007. 
48
 Gagriela ŠAMANOVÁ, Markéta ŠKODOVÁ, Jiří VINOPAL, Obraz vědy v českém veřejném mínění. 
Praha 2006. 
49
 Jan KELLER, Úvod do socilologie. Praha 1997. 
50
 Miroslav JODL, Teorie elity a problém elity. Praha 1968.  
51
 Emanuel PECKA, Sociologické teorie elity. Politické elity v Československu 1918 – 1948. Sešity 
Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, sv. 20, Praha 1994. 
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2.  PŘEDCHŮDCI UČENÉ SPOLEČNOSTI 
ČESKÉ REPUBLIKY, o.  s .  
 
2 .1  KRÁLOVSKÁ ČESKÁ SPOLEČNOST NAUK 
 
„Jeho  Ve l ičens t vo  ráč i l  zde  navracovanou  prosbu  
české  soukromé  spo lečnos t i  náuk  ne jmi los t i vě j i  
p ř i jmou t i ,  porouče je ,  aby  ta to  spo lečnos ť  by la  
u j i š těna  ne jvyš í  spoko jenos t í  z  p rac í  j e j i ch ,  
če l í c í ch  k  rozmnožován í  u ž i t ečných  vědomos t í  
v  Čechách ,  j e j i chž  pokračován í  bude  také  Jemu  
k  obzv láš tn ímu  za l íben í .  I  ačko l i v  nep ř i š la  j e š tě  
doba  k  za ložen í  ve ře jné  akademie  věd ,  p řece  J .  V .  
dovo lu j e ,  ž e  t é to  soukromé  spo lečnos t i  k  j e j ím  
schů zkám mů že  bý t i  p ropů jčen  sá l ,  j e ž  v  domě  
un i ver s i t y  bez toho  s to j í  p rázden ,  i  ž e  p ř i j ímán í  
c i z í ch  nebo  domác ích  č l enův  zů s tavu je  s e  j í  na  
vů l i“ . 52 
Leopo ld  hrabě  Ko lowra t ,   
Tob iáš  sv .  pán  Geb le r ,  Sonnen fe l s .  
 
 
2 .1 .1  Ustavení  
 
 Učená  spo lečnos t  s e  f o rmova la  v  p růběhu  d ruhé  po lov iny  
18 .  s to l e t í  a  vyrů s t a l a  z  o sv ícenských  t r ad ic ,  k t e r é  s e  
p rosazova ly i  v  P raze .  Za ložen í  a  j e j í  p rvn í  vývo j  spadá  do  
v l ády pos l edn ích  des í t i  l e t  Mar i e  Te rez i e .  Podně t  k  j e j ímu  
za ložen í  da ly spo lečenské  schůzky,  k t e ré  s e  kona ly oko lo  roku  
                                                 
52
 Znění císařského rozhodnutí z Vídně dne 3. listopadu 1784, které přišlo k českému guberniu dvorským 
deretem. Do Prahy bylo doručeno 18. listopadu 1784.  
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1770  v  domě  h r abě t e  F ran t i ška  An ton ína  Nos t i ce  na  Ma lé  
S t r aně ,  kde  se  s cháze l i  p ř í zn ivc i  věd  a  uměn í  ne j en  z  řad  
š l ech ty,  a l e  i  mě šťans tva . 53 Ten to  p řá te l ský  k ruh  byl  pos í l en  
p ř í chodem Ignáce  Borna  do  P rahy,  kdy byla  zahá jena  
c í l evědomá  č i nnos t  t oho to  sd ružen í . 54 
Doba  poč í na j í c ího  osv ícens tv í  s e  významně  p romí t l a  i  do  
souboru  pomocných  věd  h i s to r i ckých ,  k t e ré  nabyly značného  
rozsahu .  Byly to  ze jména  dva  ok ruhy,  v  n i chž  se  tyto  zá jmy 
k rys t a l i zova ly a  p ř i ne s ly vý těžky a l e spoň  v  něk te rých  smě r ech  
t rva lých  hdno t .  P rvn ím byl  p rávě  ok ruh  osob  ko lem České  
spo lečnos t i  nauk  v  P raze ,  j ež  s i  k l ad la  řadu  ve lkých  vědeckých  
c í lů ,  d ruhým s t řed i skem byly un ive rz i ty.Na  f i l ozo f i cké  f aku l tě  
doš lo  v  r ác i  ško l ských  r e f o rem k  zák ladn í  změně ,  v  roce  1784  
doš lo  k  us t aven í  s amos ta tných  s to l i c  pomocných  věd  
h i s to r i ckých . 55 
Vz tah  r akouských  mocná řů  ke  vzn iku  akademie  byl  v šak  
r eze rvovaný  až  odmí tavý .  Reprezen tan t i  učené  spo lečnos t i  s e  
neda l i  od rad i t  a  když  j im byla  p ř i  p r ažském pobytu   Jose f a  I I .  
poskytnu ta  20 .  zá ř í  1784  soukromá  aud ience ,  p řed lož i l i  c í s a ř i  
svou  žádos t  o  uznán í  spo lu  s  p rosbou  o  p ř i dě l en í  mí s t a  a  
f i nančn í  podpory.  C í sa ř  ne j en  učenou  spo lečnos t 56 o f i c i á lně  
nepo tv rd i l ,  č ímž  j i  do  budoucna  odmí t l  hmotnou  podporu  ze  
s t r any s t á tu ,  a l e  nav íc  i  výs lovně  uved l ,  ž e  v  Rakousku  j e š tě  
                                                 
53
 Josef KALOUSEK, Děje Král. české společnosti náuk spolu s kritickým přehledem publikací jejích o 
oboru filosofie, historie a jazykověd,. Praha: 1885, s. 2-3. 
54
 Václav VOJTÍŠEK, 180 let Královské české společnosti nauk, in: Věstník Královské české společnosti 
nauk,  Praha 1953, roč. 1951. Část VI, s. 1. 
55
 Ivan HLAVÁČEK, Z dějin pomocných věd historických. I. část. in: 200 let pomocných věd 
historických na filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Praha 1988, s. 28. 
56
 Pozn: Název „učená společnost“ nebo také „společnost“ s malým začátečním písmenem je uváděno, 
pokud se nejedná o oficielně používaný název, kterým byla nejprve Soukromá společnost nauk, poté 
Česká společnost nauk a dále Královská česká společnost nauk (tento název od roku 1790), neboť tato 
učená společnost vystřídala v průběhu let svého působení tři názvy. Název, který učená společnost 
používala od roku 1790, je uváděn také ve zkratce KČSN. 
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nenadeše l  čas  p ro  za ložen í  ( sku tečné )  akademie  věd .  
Bezpros t ředn ím dů s l edkem aud ience  t ak  p ro  učenou  spo lečnos t  
zů s t a lo  p ř i dě l en í  nevyuž i t ého  sá lu  v  Karo l inu .  C í sa řovo  
rozhodnu t í  s e  j ednoho  z  obě t avých  o rgan izá to rů  učené  
spo lečnos t i  J ana  Mayera  do tk lo  na to l ik ,  že  ch tě l  mocná ř i  
poděkova t  a  t u to  „ b lahosk lonnos t“  odmí tnou t .  Os ta tn í  ko legové  
učenc i  j e j  a l e  p řesvědč i l i ,  ž e  s e  c í sa ř ské  s t anov i sko  dá  
vysvě t l i t  i  mnohem p ř í zn ivě j š ím způ sobem,  a  rozhod l i  s e  t ak  
učenou  spo lečnos t  p řece  kons t i t uova t  na  zák ladě  j i ž  
zp racovaných  a  j e š tě  v  roce  1784  o t i š těných  s t anov  pod  názvem 
„ E in r i ch tung  und  Gese tze  de r  böhm.  Gese l l s cha f t  de r  
Wissenscha f t en“ . 57 S t anovy p ředepsa ly podmínky č l ens tv í  a  
u rč i l y,  že  s e  učená  spo lečnos t  bude  zabýva t  v šemi  vědami  
k romě  t eo log ie ,  „ poz i t i vn ích“  p rávn ích  věd  a  „ k rá sných  věd“ . 58  
 
 
2 .1 .2  Stanovy  
 
Zp rvu  vo lné  sd ružen í  p ř i spěva te lů  do  vědecké  ročenky,  
k t e ré  s e  zp rvu  nazýva lo  Soukromá  spo lečnos t  nauk ,  už  moh lo  
poč í t a t  s  nadšen ím j i s t ého  ok ruhu  p ř í v r ženců  nové  vědy 
v  p ro f i lových  oborech  ma tema t iky,  v l a s t eneckých  dě j i n  
a  p ř í r odovědy,  s e  po  des í t i l e t í  č i nnos t i  v  roce  1784  
o rgan izačně  upevn i lo  s t anovami  a  pod  názvem Česká  
spo lečnos t  nauk  z í ska lo  novou  f o rmu . 59 Od  roku  1790  zača la  
spo lečnos t  uvádě t  v  názvu  označen í  „ k rá lovská“ ,  kdy se  
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 MSÚ – A AV ČR, v. v. i., fond KČSN, 1784 - 1800, inv. č. 5., kart. 1. 
  Tyto první stanovy České společnosti nauk jsou uvedeny v příloze. 
58
 , Magdalena POKORNÁ. Královská česká společnost nauk – její místo ve státě, v národě a ve 
veřejnosti, in: Učená společnost České republiky 1994-2004, usp. František Šmahel, Praha 2004, s. 42. 
59
 Josef PETRÁŇ, Dějinná tradice Učené společnosti, in: Učená společnost České republiky. Jiří 
GRYGAR, Praha 2002, s. 14. 
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v  odpověd i  na  žádos t  spo lečnos t i  věnova t  novému c í sa ř i  
Leopo ldov i  I I .  p rvn í  svazek  nové  sé r i e  svých  „ Abhand lungen“  
ob jev i lo  „ kön ig l“ .  P ředs t av i t e l é  učené  spo lečnos t i  p ř i j a l i  t en to  
snad  náhodný  úda j  za  ú ředně  po tv rzené  povýšen í  na  k rá lovskou  
in s t i t uc i .  Až  t émě ř  po  pů l  s t o l e t í ,  když  bylo  na  tu to  
nes rovna los t  poukázáno ,  bylo  p ř í zv i sko  „ Krá lovská“  schvá leno  
c í sa ř ským rozhodnu t ím ze  dne  15 .  dubna  1837  a  oh lá šeno  
gube rn iá ln ím výnosem z  15 .  če rvna  t .  r . 60 Název  „ Krá lovská  
česká  spo lečnos t  nauk“  už  zů s t a l  beze  změny až  do  z rušen í  
spo lečnos t i  v  roce  1952 .  
Konkré tn í  p rak t i cká  č i nnos t  KČSN brzy ukáza la  nu tnos t  
o rgan izace  pod le  j edno t l ivých  oborů .  Č l enové  KČSN se  zača l i  
s cháze t  pod le  p ř í buznos t i  svých  vědeckých  zá jmů  ( zmiňovány 
byly t ř í dy f yz iká ln í ,  ma tema t i cká  a  h i s to r i cká ) ,  ve ške ré  
p řednášky se  v šak  kona ly na  spo lečných  zasedán ích .  
Organ izac i  učené  spo lečnos t i  ov l ivn i l a  r ev ize  s t anov  v  roce  
1791 ,  pod le  n i chž  se  spo lečnos t  dě l i l a  pouze  na  dvě  t ř í dy,  a  t o  
t ř í du  f yz iká lně -ma tema t i ckou  a  v l a s t enecko-h i s to r i ckou .  
Organ izačn í  s chéma  se  ovšem během d louho le t é  ex i s t ence  
KČSN něko l ik rá t  pozměn i lo ,  a  t ep rve  v  roce  1868 61 u s t á l i l o ,  
t akže  KČSN až  do  konce  své  ex i s t ence  p racova la  j en  ve  dvou  
t ř í dách :  f i l ozo f i cko-h i s to r i cko - f i l o log ické  a  ma tema t i cko-
p ř í r odovědné .  Č l enové  byl i  rozdě l en i  na  č l eny řádné ,  
p řespo ln í ,  mimo řádné  a  dop i su j í c í .  
                                                 
60
 J. KALOUSEK, Děje Král. české společnosti náuk spolu s kritickým přehledem publikací jejích o 
oboru filosofie, historie a jazykovědy, Praha 1885, s. 143. 
61
 MSÚ – A AV ČR, v. v. i., fond KČSN, 1849 - 1900, inv. č. 121-138., kart. 43.  
Stanovy z roku 1868 byly psány v jazyce německém.  
MSÚ – A AV ČR, v. v. i., fond KČSN, 1849 - 1900, inv. č. 121-138., kart. 43.  
Stanovy z roku 1868 přeložil do češtiny Karel Jaromír Erben. Byly to první do českého jazyka přeložené 
stanovy. Obojí stanovy jsou uvedeny v příloze. 
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Pos ledn í  s t anovy Krá lovské  české  spo lečnos t i  nauk ,  k t e ré  s e  
dochova ly v  Masa rykově  ú s t avu  –  Arch ivu  AV ČR,  v .  v .  i . ,  
j sou  z  roku  1909 . 62  
V  obdob í  po  d ruhé  svě t ové  vá l ce  Krá lovská  česká  
spo lečnos t  nauk  p ř i p r avova la  náv rh  na  změnu  svých  s t anov .  5 .  
l i s topadu  1947  byl  řádným č l enům rozes l án  náv rh  
k  p ř i pomínkám, . 63 ke  změně  s t anov  však  j i ž  nedoš lo .  J ednán í  o  
změnách  s t anov  j e  napos l edy zmiňováno  na  řádné  schůz i  KČSN 
konané  10 .  b řezna  1948 . 64 V  bodu  12 .  t oho to  záp i su  j e  uvedeno :  
„ Rozprava  o  změně  s t anov  byla  p roza t ím od ložena“ .  
 
 
2 .1 .3  Č l enové  
 
V  Soukromé  spo lečnos t i  nauk  se  s e skup i l i  p ř í r odop i sc i ,  
ma tema t ikové ,  a s t ronomové ,  h i s to r i c i  i  f i l o logové .  Za  j e j í  
z ak lada te l e  j e  možno  jmenova t  nap ř .  p ř í r odovědce  Ignáce  
Borna ,  F ran t i ška  Jose f a  h rabě t e  K inského ,  Jose f a  S tep l inga ,  
J ana  Tesánka ,  An ton ína  S t rnada ,  J ana  Mayera ,  Ge la s i a  
Dobne ra ,  Miku lá še  Vo ig ta ,  F ran t i ška  Mar t ina  Pe lc l a ,  Ka r l a  
Ra f ae l a  Ungara ,  Jose f a  Dobrovského .   
Na  své  p rvn í  s chůz i  po  aud ienc i  u  c í sa ře  dne  4 .  p ros ince  
1784  č l enové  učené  spo lečnos t i  zvo l i l i  z a  svého  p rez iden ta  
kn íže t e  Kar l a  Egona  Für s t enbe rka ,  k t e rý  za s t áva l  f unkc i  
ne jvyšš ího  zemského  pu rk rab ího ,  a  čes tným p rez iden tem pak  
h rabě t e  Evžena  z  Vrbna .  Sku tečné  veden í  spo lečnos t i  v šak  bylo  
v  rukou  d i r ek to rů  a  s t á lých  sek re t á řů ,  k t e ř í  byl i  vo len i  z  řad  
vědců .  S t ř í da l i  s e  zpočá tku  v  k rá tkých ,  ne j ednou  pů l r očn ích  
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 MSÚ – A AV ČR, v. v. i., fond KČSN, 1901-1948, inv. č. 228-238., kart. 51. 
63Tamtéž. 
64
 MSÚ – A AV ČR, v. v. i., fond KČSN, 1901-1948, inv. č. 19., kart. 7 
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i n t e rva l ech .  P rvým sek re t á řem učené  spo lečnos t i  byl  l éka ř  J an  
Mayer ,  po  něm s ta t i s t i k  J an  An ton ín  R iegge r ,  dá l e  t u  f unkc i  
za s t áva l i  s l av i s t a  Jose f  Dobrovský ,  a s t ronom Anton ín  S t rnad  a  
ma tema t ik  Tob ia s  Grube r . 65 
Spo lečnos t  s e  j i ž  od  úp ravy svých  s t anov  v  roce  1791  dě l i l a  
na  dvě  t ř í dy,  a  t o  t ř í du  f yz iká lně  ma tema t i ckou  a  v l a s t enecko-
h i s to r i ckou .  Organ izačn í  s chéma  se  ovšem během d louho le t é  
ex i s t ence  KČSN něko l ik rá t  pozměn i lo ,  a  t ep rve  v  roce  1868 66 
u s t á l i l o ,  t akže  KČSN až  do  konce  své  ex i s t ence  p racova la  j en  
ve  dvou  t ř í dách :  f i l ozo f i cko-h i s to r i cko - f i l o log ické  a  
ma tema t i cko-p ř í r odovědné .  
Č l enové  byl i  rozdě l en i  na  č l eny řádné ,  p řespo ln í ,  
mimo řádné  a  dop i su j í c í  a  moh l i  bý t  vo len i  i  č l enové  čes tn í .  
Vědecká  r ep rezen tace  i  ř í z en í  Krá lovské  české  spo lečnos t i  
nauk  l eže ly v  rukou  č l enů  řádných ,  v  P raze  a  ne jb l i ž š ím oko l í  
byd l í c í ch ,  z  původn ího  poč t u  18  p ro  všechny vědn í  obory 
k romě  t eo log ie  a  poz i t i vn ího  p ráva  se  zvýš i lo  na  30 .  Také  
mimo řádn í  č l enové  byl i  P ražané .  D louho  Krá lovská  česká  
spo lečnos t  nauk  mě l a  r áz  ko rporace  u t r akv i s t i cké ,  česko-
německé ,  a l e  j ak  se  ve  vědě  od  času  Pa lackého  up la tňova l  
český  j azyk  a  Němci  se  Krá lovské  české  spo lečnos t i  nauk  
vzdáva l i ,  domác í  Němci  se  j en  má lo  s t áva l i  č l eny mimo řádnými  
a  dop i su j í c ími .  C iz inc i  různých  ná rodů  byl i  za řazován i  mez i  
č l eny p řespo ln í  a  dop i su j í c í .  Ke  dn i  1 .  l edna  1952  Krá lovská  
česká  spo lečnos t  nauk  mě l a  ce lkem 270  č l enů ,  z  t oho  187  č l enů  
domác ích  a  83  zah ran ičn ích .   
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 M. POKORNÁ, Královská česká společnost nauk – její místo ve státě, v národě a ve veřejnosti, in: 
Učená společnost České republiky 1994-2004, usp. F. Šmahel, Praha 2004, s. 42. 
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 MSÚ – A AV ČR, v. v. i., fond KČSN, 1849 - 1900, inv. č. 121-138., kart. 43.  
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2 .1 .4  Publ ikační  č innost  
 
 V  ř í j nu  roku  1771  zača ly vycháze t  v  nak lada te l s tv í  
Wol f ganga  Ger l eho  „ Prage r  ge l eh r t e  Nachr i ch ten“ .  Od  1 .  ř í j na  
do  15 .  zá ř í  vyš lo  50  se š i tků  s  r e f e rá ty a  k r i t i kami  o  t ehdy 
vycháze j í c í ch  kn ihách . 67 Neznamená  to ,  že  by to  byl  p ř ímo  
časop i s  Soukromé  učené  spo lečnos t i ,  a l e  vyjad řova l  smýš len í  
ce l é  t é to  vědecké  skup iny.  Bohuže l  ú ředn ím zásahem bylo  
vydáván í  „ P rage r  ge l eh r t e  Nachr i ch ten“  zas t aveno .   
 Od  roku  1775  zača l i  učenc i  vydáva t  „ Abhand lungen  e ine r  
P r iva tgese l l s cha f t  i n  Böhmen  zu r  Auf nahme  de r  Ma thema t ik ,  
va t e r l änd i schen  Gesch ich te  und  de r  Na tu rgesch ich te“ ,  k t e rých  
do  roku  1784  vyš lo  6  svazků .  Šes t  svazků  s  řadou  rozp rav ,  o  
k t e rých  bylo  možno  ř í c i ,  ž e  k l ad ly opě rné  kameny p ro  vzn ik  
české  vědy. 68 Ved le  vědeckých  p rac í  v  n i ch  vycháze ly t aké  
p řeh ledy o  č i nnos t i  KČSN,  nek ro logy č l enů  a  od  roku  1840  
zp rávy o  za sedán ích  j edno t l ivých  sekc í .  „ Abhand lungen“  
vycháze ly od  začá tku  osmdesá tých  l e t  19 .  s to l e t í  pod  českým 
názvem j ako  „ Po jednán í“ ,  v  po lov ině  o smdesá tých  l e t  s e  název  
změn i l  na  „ Rozpravy“ .  Záhy po tom zan ik ly a  j e j i ch  ú lohu  
p řevza l  „ Vě s tn ík“ .  Dočasně  byly „ Rozpravy“  obnoveny za  
p rvn í  Českos lovenské  r epub l iky.  P ro  samos ta tné  zp rávy o  
č i nnos t i  byly v  roce  1859  z ř í z eny „ S i t zungsbe r i ch te“ ,  ma j í c í  od  
roku  1873  i  český  název  „ Zprávy o  za sedán í“ ,  změněný  od  
ročn íku  1876  na  „ Vě s tn ík“ ;  v  němž se  t i sk ly p lné  t ex ty 
p řednášek .  Samos ta tné  vý ročn í  zp rávy vydáva la  KČSN od  roku  
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1876  až  do  počá tku  d ruhé  svě t ové  vá lky. 69 Pub l ikačn í  č i nnos t  
Krá lovské  české  spo lečnos t i  nauk  byla  úc tyhodná ,  a  zv lá š tě  
v  nově j š í  době  r očně  vycháze j í c í  „ Vě s tn ík  KSČN“,  p ro  každou  
t ř í du  samos ta tný  svazek ,  ú rovn í  rozp rav  v  češ t ině  i  v  c i z í ch  
j azyc ích  za j i šťova l  čes t  české  vědy,  rozsáh lou  výměnou  
s  vědeckými  ús t avy i  ko rporacemi  domác ími  i  z ah ran ičn ími  
rů s t  významné  kn ihovny KČSN. 70 
 Učená  spo lečnos t  pub l ikova la  konkré tn í  výs l edky své  
tvů rč í  č i nnos t i  a  po  vzo ru  obdobných  vědeckých  sd ružen í  
z  německých  zemí ,  z  F ranc ie ,  Br i t án i e  i  od j inud  us i lova la  i  o  
o f i c i á ln í  s t á tn í  s chvá len í  své  ex i s t ence ,  k t e r é  by k romě  
p r e s t i že  p ř i ne s lo  i  hmotné  za j i š těn í  budouc í  č i nnos t i .   
 
 
2 .1 .5  Diskuse  o  charakteru a  budoucnost i  
 
Česká  spo lečnos t  zača la  u s i lova t  t éž  o  ná rodn í  bada te l skou  
in s t i t uc i ,  akademi i  věd .  J e j í  podobu  už  v  šedesá tých  l e t ech   
19 .  s to l e t í  nač r t l  J an  Evange l i s t a  Pu rkyně .  J eho  p ředs t avy s i ce  
nedoš ly nap lněn í ,  a l e  budouc í  a r ch i t ek t i  české  akademie  a  j e j í  
o rgan izá to ř i  s  n í  byl i  vždy konf ron tován i .  J i s tou  dobu  se  zdá lo ,  
že  ne jvě t š í  vyh l ídky na  úspěch  p ř i  vytvá řen í  t é to  akademie  by 
moh la  mí t  p rávě  KČSN. 71 J ednán í  v  tomto  smys lu  zahá j i l  
ne jp rve  Jose f  J i r eček ,  min i s t r  ku l tu  a  vyučován í  (1871)  ve  
v l ádě  h r abě t e  Kar l a  Hohenwar t a ,  p ř i p r avu j í c í  české  vyrovnán í .  
Bylo  to  t edy v  době ,  kdy se  sp lněn í  českých  s t á top rávn ích  
p řán í  zdá lo  na  dosah .  Neúspěch  t é to  akce  rozhod l  a l e  i  o  o sudu  
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J i r ečkovy in i c i a t ivy ve  věc i  z ř í z en í  akademie .  J i r eček  se  
pokus i l  o  změnu  pos t aven í  KČSN je š tě  o  devě t  l e t  pozdě j i ,  kdy 
j i ž  j ako  p rez iden t  KČSN požáda l  c í s a ře  F ran t i ška  Jose f a  I . ,  aby 
p ropů jč i l  KČSN cha rak te r  ve ře jné  ko rporace ,  k t e r á  by se  moh la  
op í r a t  o  p rav ide lnou  s t á tn í  do tac i .  An i  t en to  k rok  a l e  
nep rosad i l .  Tehde j š í  min i s t r  ku l tu  a  vyučován í  j eho  náv rh  
odmí t l  s  odvo lán ím na  s t anov i sko  v ídeň ské  Akademie  věd  a  
českého  mís tod rž i t e l e ,  že  KČSN jde  pouze  o  nac ioná ln í ,  n iko l i  
vědecké  c í l e .  Oba  pokusy r e f o rmova t  KČSN,  i  když  byly 
podn iknu ty v  době ,  kdy mez i  českým ná rodem a  ko runou  
panova ly pomě rně  ve l i ce  p ř í zn ivé  vz t ahy,  s e  t edy 
neusku tečn i ly. 72 
D i skuse  o  cha rak te ru  a  budoucnos t i  KČSN se  rozho ře la  
zaned louho  znovu .  T .  G .  Masa ryk ,  j eden  z  p rvn ích  p ro f e so rů  
české  p ražské  un ive rz i ty,  k t e rý  svými  zkušenos tmi  a  rozh ledem 
nesporně  p řevyšova l  své  ko legy,  vys toup i l  s  požadavkem 
za lož i t  d ruhou  un ive rz i tu .  Ze jména  však  na l éha l ,  aby p ro  
podporu  vědecké  p ráce  a  p ro  české  s tuden t s tvo  vzn ik l a  
sku tečně  česká  akademie  věd .   
Masa rykovy názo ry v  zá sadě  podpo ř i l ,  a l e  v  j ednom smě ru  
vý razně  r ev idova l  h i s to r ik  An ton ín  Rezek .  Vysvě t l i l ,  ž e  ne l ze  
očekáva t ,  ž e  by česká  akademie  moh la  povs t a t  na  zák ladě  
c e loná rodn ích  sb í r ek  nebo  da rů  mecenášů .  An i  s t á t  nebude  j e j í  
z ř í z en í  podporova t .  Za  těch to  oko lnos t í  nezbývá  -  p ro tože  
akademi i  mí t  mus íme ,  v  tom se  s  Masa rykem zce la  shodova l  –  
než  us i lova t ,  aby byla  vytvo řena  z  KČSN. 73 
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2 .1 .6  Královská  česká  spo lečnost  nauk a  Josef  Hlávka  
 
Jo se f  H lávka , 74 ú spě šný  s t av i t e l  a  a r ch i t ek t ,  sp j a tý  
s  konze rva t ivn ími  po l i t i ckými  k ruhy,  po té ,  co  p roše l  těžkou  
ž ivo tn í  zkouškou ,  za sáh l  –  znovu  v  ž ivo tn í  s í l e  a  p ř i  p lném 
vědomí  -  do  českého  vědeckého  a  umě l e ckého  p ros t řed í .  S t a l  s e  
v l a s tně  vykonava te l em své  d ř í ve  sepsané  pos l edn í  vů l e  a  
rozhod l  s e  t ak  sám usku tečn i t  t o ,  o  čem v  době  vážné  nemoc i  
p ředpok láda l ,  ž e  budou  vykonáva t  j i n í . 75 
Jo se f  H lávka  se  pokus i l  ne jp rve  o  p ře tvo řen í  KČSN.  
V  souv i s los t i  s  j ub i l eem t é to  in s t i t uce  v  roce  1884  j í  věnova l   
20  000  z l a tých  na  z ř í z en í  Jub i l e jn ího  f ondu  p ro  vědeckou  
l i t e r a tu ru  českou ,  k t e rý  v  nás l edu j í c í ch  t řech  l e t ech  zvýš i l  
vždy o  5  000  z l a tých .  H lávka  p ředpok láda l ,  s t e jně  j ako  u  svých  
j i ných  mecenášských  č i nů ,  ž e  na jde  nás l edovn íky,  da l š í  
mecenáše .  V  tomto  p ř í padě  s e  zk lama l ,  nás l edova l  j e j  pouze  
ne jvyšš í  zemský  maršá l ek ,  kn íže  J i ř í  z  Lobkov ic ,  k t e rý  věnova l  
2  000  z l a tých .  Sama  KČSN na  Hlávkův  vý j imečný  da r  
ne reagova la  změnou  p rog ramu  nebo  svých  p r io r i t .  H lávkovu  
ak t iv i tu  s tupňova lo  t aké  b l í ž í c í  s e  40 .  vý roč í  na s toupen í  c í s a ře  
F ran t i ška  Jose f a  I .  na  t růn  (1888) .  H lávka  ve  spo lup rác i  
s  po l i t i ckou  e l i t ou  a  v l a s tn í  ekonomickou  s i lou  c í l evědomě  a  
s ebevědomě  u s i lova l  o  r ea l i zac i  svých  p l ánů  –  t edy o  za ložen í  
České  akademie  věd  a  uměn í .  76 
P ř i  těch to  j ednán ích  nebyl  p rávně  d louho  vyřešen  vz t ah  
k  j i ž  ex i s tu j í c í  a  j a sně  s t anovami  p ro f i lované  KČSN.  Hlávka  
ne jd ř í ve  uvažova l  zač l en i t  j i  do  budouc í  akademie ,  a  t ak  
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urych l i t  p roces  j e j í ho  počeš těn í .  Pozdě j i  nav rhova l ,  aby se  
KČSN sama  p ř i po j i l a  k  akademi i  j ako  j e j í  I .  a  I I .  t ř í da .  
H lávkův  náv rh  s t anov  akademie  věd  v  b řeznu  1889  podpo ř i l i  i  
r e spek tovan í  vědc i ,  p ředs t av i t e l é  KČSN -  F ran t i š ek  Jose f  
S tudn ička ,  Jose f  Ka lousek  a  Jose f  Emle r ,  k t e ř í  pak  p ř i zva l i  
j e š tě  Vác lava  Vlad ivo je  Tomka  a  Kar l a  Ko ř i s tku .  K  s t anovám 
se  vyjad řova l i  j en  j ako  odborn íc i ,  ne  j ako  č l enové  KČSN,  
p ro tože  pod le  s t a r š ího  usnesen í  z  10 .  ř í j na  1888  se  KČSN 
nemě l a  do  těch to  zá l ež i to s t í  vmě šova t .  O  vz tahu  KČSN a  nové  
akademie  se  j e š tě  d louho  j edna lo  –  na  t é to  o t ázce  má lem 
Hlávkova  in i c i a t iva  z t rosko ta l a .  H lávka  se  to t i ž  obáva l ,  ž e  
kdyby se  k  nové  akademi i  KČSN nep ř i po j i l a ,  moh la  by bý t  p ro  
českou  vědu  z t r acená ,  p ro tože  v l áda  by v  n í  spa t řova la  
in s t i t uc i ,  vytvá ře j í c í  německou  p ro t iváhu  j eho  akademie .  
Nakonec  se  a l e  p rosad i l a  koncepce  vynecha t  KČSN vůbec  
z  úvah  o  za ložen í  nové  akademie .  Obě  i n s t i t uce  pak  od  roku  
1891  (kdy zahá j i l a  Česká  akademie  c í sa ře  F ran t i ška  Jose f a  I .  
p ro  vědy,  s lovesnos t  a  uměn í  svou  č i nnos t )  ex i s tova ly 
pa ra l e lně  ved le  s ebe . 77 
 
 
2 .1 .7  Zahraniční  kontakty  
 
Zah ran ičn í  kon tak ty KČSN byly něko l ike rého  d ruhu ;  j ednak  
byl i  do  řad  KČSN vo len i  č l enové  ze  zah ran ič í ,  j ednak  
p rob íha la  výměna  pub l ikac í ,  pozdě j i  s e  ob jev i l  i  nový  f enomén  
–  vydáván í  c i zo jazyčných  r e f e rá tových  pe r iod ik .  KČSN s i  
zak láda la  ze jména  na  výměně  pub l ikac í ,  j í  s e  op rávněně  
ch lub i l a  a  na  n i  s e  odvo láva la ,  když  byla  j e j í  s amos ta tná  
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ex i s t ence  oh rožena .  Kon tak ty kn ihovny KČSN se  z rod i ly v  roce  
1816 ,  kdy zača la  výměna  pub l ikac í  s  Moravskou  spo lečnos t í  
v l a s t enecko-hospodá ř skou .  Do  roku  1952  j e j í  kon tak ty se  
zah ran ičn ími  in s t i t ucemi  vz rů s t a ly,  ud ržova la  nakonec  kon tak t  
s  v í ce  než  560  in s t i t ucemi  se  zh ruba  50  zeměmi  svě t a .  V  roce  
1938  j e j í  pub l ikace  pu tova ly snad  do  všech  ev ropských  zemí  a  
k romě  t oho  i  do  Japonska ,  na  mnohá  mís t a  USA,  do  
j i hoamer i cké  La  P la ty a  Mon tev idea ,  Mex ika ,  na  Be rmudy,  do  
Sydney v  Aus t r á l i i . 78 
 
 
2 .1 .8  Nová  e tapa  
 
Nová  e t apa  č i nnos t i  KČSN zača la  po  vzn iku  samos ta tné  
Českos lovenské  r epub l iky v  roce  1918 .  KČSN se  bezp ros t ředně  
p ř i h l á s i l a  k  nově  vzn ik l ému  s t á tu ,  a l e  v  nové  spo lečenské  
s i t uac i  s e  muse la  ve  své  č i nnos t i  vyrovnáva t  s  roz rů s t a j í c í  s e  
konkurenc í ,  t o  j e s t  s  da l š ími  nově  vzn ik lými  j ak  un ive rz i tn ími  
a  vysokoško l skými ,  t ak  mimoun ive rz i tn ími  in s t i t ucemi .  
Vzn ik la  t o t i ž  Masa rykova  akademie  p ráce ,  Českos lovenská  
r ada  bada te l ská ,  S lovanský  ús t av  a  Or i en tá ln í  ú s t av .  
Konkré tn ím p ro jevem toho to  ús i l í  KČSN bylo  vydáván í  „ Revue  
des  T ravaux  s i cen t i f iques  t chéchos lovaques“ .  Ve  spo lup rác i  
s  Českou  akademi í  věd  a  uměn í  mě l a  r evue  p ř i ná še t  
c i zo jazyčná  r e sumé  z  českých  vědeckých  p rac í ,  a  t o  ve  dvou  
řadách  pod le  svých  t ř í d .  Z rod  nového  typu  pe r iod ika  nebyl  
l ehký  a  nakonec  p ro  nedos t a t ek  f inanc í  v  době  hospodá ř ské  
k r i ze  počá tkem t ř i c á tých  l e t  zce l a  z t rosko ta l .  Obdobným 
pro jek tem,  ovšem úzce  t ema t i cky zamě řeným,  byly „ Co lec t ion  
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of  Czechos lovak  chemica l  communica t ions“ .  Za  r edakce  
zkušených  a  mez iná rodně  r e spek tovaných  vědců  Emi la  Vo točka  
a  J a ros l ava  Heyrovského  mě l y ve  f r ancouzš t ině  a  ang l ič t i ně  
zp ros t ředkováva t  svě t ové  odborné  ve ře jnos t i  výs l edky p ráce  
českých  chemiků .   
 
 
2 .1 .9  Komise  
 
V  mez ivá lečném obdob í  v  p rác i  KČSN vzn ik l ,  r e sp .  s e  
p roh loub i l  nový  rys  č i nnos t i ,  t o t i ž  p ráce  v  komis í ch .  P rvn í  z  
n i ch ,  na  j e j í ž  č i nnos t i  s e  Spo lečnos t  pod í l e l a ,  byla  Komise  p ro  
vydáván í  Arch ivu  českého  za ložená  j i ž  v  roce  1886 .  S  vě t š í  
dů r aznos t í  a  vý razně j š ími  výs l edky se  ovšem p rokazova ly 
v  roce  1924  vzn ik l á  Komise  p ro  oceněn í  a  vydán í  vědeckého  
d í l a  Be rna rda  Bo lzana .  V  roce  1930  se  po té  u s t av i l a  d íky 
ve lko rysému  jub i l e jn ímu  da ru  p rez iden ta  T .  G .  Masa ryka  ve  
výš i  j ednoho  mi l iónu  ko run  českých  Komise  p ro  vydáván í  
Sp i sů  Jo se f a  Dobrovského .  Rozsáh lý  p ro j ek t  byl  ho tov  j i ž  
v  roce  1930  a  p ředpok láda l  vyt i š těn í  vědeckých  dě l  Jo se f a  
Dobrovského  i  j eho  ko respondence .  Bylo  z ře jmé ,  že  d ř í ve  než  
za  dese t  l e t  nemůže  bý t  p ro j ek t  ukončen ,  a  p ro to  se  uvažova lo  
o  tom,  že  by moh l  bý t  zav r šen  v  jub i l e jn ím roce  úmr t í  Jose f a  
Dobrovského ,  t o t i ž  v  roce  1953 .  Rozsáh los t  p rac í ,  
z aneprázdněnos t  j edno t l ivých  ed i to rů ,  vá l ečné  udá los t i  a  po té  i  
r eo rgan izace  vědeckého  ž ivo ta  v  Českos lovensku  byly důvodem 
toho ,  že  s e  ve lko rysý  p ro jek t ,  t ak  j ak  to  u  p ro j ek tů  t oho to  typu  
bývá  zvykem,  nepoda ř i l o  dokonč i t  v  p ředpok ládaném t e rmínu .  
P řes  všechny p rob lémy a  ob t í že  vyš lo  z  původn ího  náv rhu  
ce lkem dvace t  svazků  ( pos l edn í  j i ž  po  ukončen í  č i nnos t i  KČSN 
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nák ladem nově  z ř í z ených  p racov i šť  Českos lovenské  akademie  
věd) . 79 
Okupace  Českos lovenska  nac i s t i ckým Německem se  všemi  
dů s l edky pos t ih l a  i  KČSN.  Č l ens tv í  v  n í  bylo  pod le  
no r imber ských  zákonů  ukončeno  nap ř .  Arnoš tu  Krausov i  č i  
Emi lu  Schönbaumovi .  Té to  po tupě  un ik l  Bed ř i ch  Mend l  j en  za  
cenu  sebevraždy.  KČSN min ima l i zova la  s t e jně  j ako  in s t i t uce  
podobného  typu  svou  ak t iv i tu .  Nevydáva la  dokonce  an i  své  
p rav ide lné  „ Zprávy o  č i nnos t i “ ;  pa radoxem zů s t a lo ,  že  
p růběžně  dop lňovaná  „ Zpráva  o  č i nnos t i  v  l é t ech  1945-1952“  
vydána  j i ž  nebyla  a  zů s t a l a  dodnes  v  rukop i se .   
Po  roce  1945  se  KČSN snaž i l a  svou  č i nnos t  obnov i t  pod le  
p ředvá lečných  t r ad ic .  Dop ln i l a  a  r ev idova la  svou  č l enskou  
zák ladnu ,  u s i lova la  o  ož iven í  své  pub l ikačn í  č i nnos t i .  Na ráže l a  
ovšem na  f inančn í  p rob lémy;  i  j e j í  f i nance  to t i ž  zů s t áva ly na  
t zv .  vázaných  vk ladech .  P ře t í žen i  p rac í  byl i  i  j e j í  č l enové  -  
vysokoško l š t í  pedagogové .  J ednoduché  nebylo  an i  
znovunavázán í  s tyků  s  d louho le tými  zah ran ičn ími  pa r tne ry.  
D louho  a  kompl ikovaně  s e  mj .  řeš i l a  o t ázka ,  aby se  za  kn ihy,  
k t e ré  p ř i cháze ly ze  zah ran ič í  j ako  da r ,  nemuse lo  p l a t i t  c lo ,  
j ehož  výše  p řesahova la  možnos t i  KČSN. 80 
 
 
2 .1 .10  Zánik  
 
Da l š í  ú t lum č i nnos t i  KČSN p ř i š e l  po  únoru  1948 ,  kdy byly 
zmrazeny znovu  navazované  zah ran ičn í  s tyky,  k t e ré  h rá ly 
v  č i nnos t i  KČSN významnou  ú lohu ,  a  kdy se  znovu  zača lo  
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 Srov. též Alena MÍŠKOVÁ, Publikace ČSAV v mezinárodní výměně informací (1952-1961), in: Práce 
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j edna t  o  vybudován í  vědecké  in s t i t uce  nového  typu .  P ředs t avy 
o  tom,  že  má  věda  v  Českos lovensku  bý t  o rgan izována  na  
j i ných  p r inc ipech ,  vzn ika ly hned  po  kvě t nu  1945 ,  znovu  se  
ob jev i ly v  Budova te l ském p rogramu  českos lovenské  v l ády 
v  roce  1946 ,  z  různých  důvodů  v šak  zů s t a ly na  pap í ře . 81 
Konkré tn í  p ř í p r avy na  z ř í z en í  nové  vědecké  in s t i t uce  se  zača ly 
up la tňova t  pozdě j i ,  a  t o  od  konce  roku  1950  j ak  po  s t r an ické  
l i n i i ,  t ak  i  v  r ámc i  Min i s t e r s tva  ško l s tv í ,  věd  a  uměn í . 82  
 P ř í p r avy na  z ř í z en í  Českos lovenské  akademie  věd  
p rob íha ly in t enz ivně  od  konce  roku  1951 ,  kdy k  tomuto  úče lu  
byla  z ř í z ena  Vládn í  komise  p ro  vybudován í  ČSAV.  Č i nnos t  
KČSN,  s t e jně  j ako  da l š í ch  dosavadn ích  vědeckých  in s t i t uc í ,  
k t e r é  s e  c í t i l y p ř i p r avovanými  k roky oh roženy,  s e  p rávě  v  t é to  
době  vý razně  ak t iv i zova la .  KČSN a  ČAVU,  k t e ré  s i  shodou  
oko lnos t í  p r ávě  v  roce  1951  moh ly p ř i pomína t  zahá jen í  své  
č i nnos t i ,  p ředs t av i ly svou  minu los t  j ednak  výs t avami  p ro  š i r š í  
ve ře jnos t ,  j ednak  zp rávami  p ro  min i s t e r s tvo  a  KČSN pak  i  
cyk lem (pozdě j i  pub l ikovaných) 83 p řednášek .   
Ohrožen í  s amotné  ex i s t ence  KČSN se  s t a lo  j i ž  v  l é tě  1951  
podně t em k  vz rů s t a j í c í  anke tě  č l ens tva . 84 V  odpověd ích  na  
vypsanou  anke tu  zazn íva ly f r áze  i  ve lká  s lova ,  j ímavá  
oh lédnu t í  za  v l a s tn í  vědeckou  ka r i é rou  i  věcné  podně t y.  
F ran t i š ek  Bedná ř  nap ř .  t r va l  na  zachován í  KČSN,  což  
zdůvodňova l  pa ra l e lou  se  s i t uac í  ve  vysokém ško l s tv í ,  kde  t aké  
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p řece  neex i s tu j e  j ed iná  ško la .  F .  K .  S tudn ička  spa t řova l  řešen í  
v  rozdě l en í  kompe tenc í :  ČAVU by se  mě l a  o r i en tova t  na  
domác í  s f é ru  a  KČSN na  pub l ikován í  p ro  zah ran ič í .  Jo se f  Mohr  
nav rhova l ,  aby KČSN byla  pově řena  r eg ioná ln ím 
p ř í r odovědeckým výzkumem.  Ot to  J í rovec  domýš le l  t en to  
podně t  t ak ,  aby se  KČSN věnova la  p ř í r odovědeckému výzkumu 
a  ČAVU h i s to r i cko - f i l o log ickému.  Vác lav  Vaněček  nav rhova l  
p ro  zách ranu  KČSN,  aby se  sous t řed i l a  na  p rob lema t iku  
českých  zemí  a  nebo  j e š tě  l épe ,  pouze  na  p rob lema t iku  P rahy a  
p ražského  k ra j e .  Se  sympa t i emi  byla  p ř i j a t a  myš lenka  
z j ednodušen í  i n s t i t uc ioná ln í  s t ruk tu ry.  S  výhradami  byl  naopak  
nap ř .  kv i tován  sys t ém č l ens tv í  č i  numerus  c l ausus  p ř i  vo lbě  
č l enů .  85 
 Podobně  r eagova ly i  da l š í  vědecké  spo lečnos t i ,  j imž  
rovněž  š lo  o  obha jobu  t r ad ic ,  možnos t i  pub l ikován í ,  
nak lada te l ská  p ráva ,  mez iná rodn í  výměnu  zkušenos t í  a  kn ih .  
J edno t l iv í  č l enové  mě l i  obavy z  i zo l ace  a  snad  mě l i  i  na  mys l i  
své  budouc í  ekonomické  za j i š těn í .   
 Pod  t l akem udá los t í  s e  zá s tupc i  vědeckých  spo lečnos t í  
rozhod l i  naváza t  j ednán í ,  na  n i chž  by p ředs t av i l i  svů j  pos to j  k  
r eo rgan izac i  vědeckého  ž ivo ta .  K  dohodě  dospě l i  v  po lov ině  
dubna  1952  a  z f o rmulova l i  spo lečný  Návrh  na  r eo rgan izac i  
českos lovenského  vědeckého  ž ivo ta .  Z to tožn i l i  s e  v  něm 
s  nu tnos t í  r eo rgan izace  vědeckého  ž ivo ta .  Na  j e j i ch  spo lečném 
pos tupu  j e  p ředevš ím t řeba  ocen i t ,  ž e  s e t rva l i  na  zá sadách  
svobody vědy a  s amosprávy vědeckých  in s t i t uc í .  Vycháze l i  
p ř i t om ze  samoz ře jmého  p ředpok ladu ,  že  vědecké  bádán í  mus í  
bý t  svobodné .  
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 P ř í s tup  j edno t l ivých  vědeckých  spo lečnos t í  byl  odmí tnu t ,  
a  na  tomto  s t anov i sku  Vládn í  komise  se  j i ž  n i c  nezměn i lo .  Dne  
29 .  ř í j na  1952  p ř i j a lo  Národn í  sh romážděn í  zákon  o  
Českos lovenské  akademi i  věd ,  k t e rá  byla  z ř í z ena ,  j ak  se  
výs lovně  uvád í ,  p řebudován ím Krá lovské  české  spo lečnos t i  
nauk  a  České  akademie  věd  a  uměn í .   
KČSN zů s t áva la  p ro  mnohé  býva lé  č l eny mi lou  vzpomínkou  
na  v l a s tn í  počá tky vědecké  p ráce ,  r enomovanou  in s t i t uc í  
s  rozsáh lými  mez iná rodn ími  kon tak ty,  s  p rav ide lnou  pub l ikačn í  
č i nnos t í  i  nezpochybn i t e lnou  kompe ten tnos t í  a  t r ad ic í . 86 
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2 .2  ČESKÁ AKADEMIE VĚD A UMĚNÍ 
 
„Ve le s lavný  zemský  výbore ,  rač i ž  odporuč i t i  
sněmu Krá lovs t v í  českého ,  aby  p ř i j a l  t u to  sumu  
věnovanou  zemi  České  za  t ím  úče lem,  by  k  o s lavě  
č t y ř i c e t i l e t ého  panován í  Jeho  Ve l ičens t va  
za ložena  by la  v  Praze  akademie  pro  českou  vědu ,  
l i t e ra turu  a  uměn í .“ 87 
       Jose f  H lávka  
 
 
2 .2 .1  Ustavení  
 
Vzn ik  České  akademie  věd  a  uměn í 88 byl  j edn ím 
z  významných  mezn íků  d louhodobého  a  s lož i t ého  p rocesu ,  
j ehož  p ros t ředn ic tv ím se  věda  s t áva la  dů l e ž i tou  s ložkou  české  
ku l tu ry.  Ce lkový  vzes tup  českého  ná roda  během 19 .  s to l e t í  s e  
p ro j ev i l  i  v  ob la s t i  vědy,  vzdě l áván í  a  uměn í .   
Souv i s í  t o  s  ce losvě t ovým ná rů s t em zá jmu  o  vědu ,  k t e rý  
s i l ně  z a sáh l  i  české  země .  Zv lá š tě  pa t rné  j e  t o  v  pos l edn í  
t ře t ině  19 .  a  počá tkem nového  s to l e t í .  To to  obdob í  
cha rak te r i zu j í  t ř i  r ysy obecně j š ího  dosahu ,  j ež  ov l ivn i ly i  
vývo j  naš i ch  vědeckých  in s t i t uc í .  J ednak  j e  t o  p ř i býva j í c í  
p ro f e s iona l i zace ,  v  n í ž  na  p rvn ím mís tě  vyn iká  vysoká  
odbornos t  za ložená  na  d louhodobé  spec ia l i zované  p ř í p r avě ,  a l e  
i  vysoká  soc iá ln í  p re s t i ž ,  j ednak  j e  t o  ro s touc í  ná rodn í  
s ebevědomí ,  z to tožňu j í c í  češs tv í  s  h i s to r i ckou  t r ad ic í  a  
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prvens tv ím ná roda  v  zemi  a  v  nepos l edn í  řadě  i  ocho ta  
domác ích  podn ika te lů  p ř i sp íva t  mimo  j iné  na  rozvo j  vědeckého  
bádán í .  S  p ro f e s iona l i zac í  souv i se lo  to ,  že  ved le  učených  
spo lečnos t i  j ako  in s t i t uc í  obecného  vědeckého  cha rak te ru  
vzn ika ly v  tomto  obdob í   spo lky,  j edno ty a  sd ružen í  
spec ia l i zované  na  u rč i t ý  vědn í  obor .  Sd ružova ly j ednak  
vědecké  p racovn íky,  a l e  t aké  zá j emce  o  j edno t l ivé  vědn í  obory 
nebo  s t avovské  skup iny.  Výbě r  č l enů  nepod léha l  t ak  p ř í sným 
k r i t é r i ím j ako  v  učených  spo lečnos tech .  P roduk tem nac ioná lně  
vzep ja t é  a tmos f é ry v  t é to  době  bylo  ne j en  rozdě l en í  p ražské  
un ive rz i ty na  p ražskou  a  německou  roku  1882 ,  a l e  i  vzn ik  
modern í  j azykově  i  ná rodně  vyh raněné  in s t i t uce  š i r š ího  
ku l tu rn ího  zamě řen í ,  České  akademie  c í sa ře  F ran t i ška  Jose f a  
p ro  vědy,  s lovesnos t  a  uměn í  (pozdě j i  České  akademie  věd  a  
uměn í ) .  Česká  akademie  s  š i r š ím ku l tu rn ím spek t r em ná rodn ím 
z í ska la  l epš í  zabezpečen í  než  KČSN. 89  
Významný  český  mecenáš ,  s t av i t e l  Jose f  H lávka ,  byl  
ve lký  v l a s t enec  a  ch tě l  podporova t  rozvo j  českého  p í semnic tv í .  
V  roce  1884  věnova l  KČSN 20 .000  z l a tých  na  z ř í z en í  
Jub i l e jn ího  f ondu  p ro  vědeckou ,  česky psanou  l i t e r a tu ru .  
H lávka  zp rvu  spo lu  s  mnoha  p ředn ími  osobnos tmi  t é  doby 
us i lova l  o  t o ,  aby se   Krá lovská  česká  spo lečnos t  nauk  t ehdy 
z í ska l a  na  vědecké  scéně  spo lečn ic i  i  konkuren tku ,  Krá lovská  
česká  spo lečnos t  nauk  p ře tvo ř i l a  na  českou  Akademi i  věd .  J e j í  
z a ložen í  bylo  a  zů s t a lo  ve lkým Hlávkovým c í l em.  Dvo jazyčná ,  
česko-německá  Spo lečnos t  nauk  se  svými  s t anovami  i  j a sným 
p rogramem však  tu to  výzvu  odmí t l a .  Krá lovská  česká  
spo lečnos t  nauk  t ehdy z í ska l a  na  vědecké  scéně  spo lečn ic i  i  
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konkuren tku ,  Českou  akademi i  c í s a ře  F ran t i ška  Jose f a  I .  p ro  
vědy,  s lovesnos t  a  uměn í .  
Ta  byla  z ř í z ena  po  de l š ím j ednán í  j ako  samos ta tný  
ve ře jný  ús t av  23 .  1 .  1890 ,  kdy c í sa ř  s chvá l i l  j e j í  z a ložen í  a  
po tv rd i l  s t anovy. 90 Do  roku  1918  mě l a  název  Česká  akademie  
p ro  vědy,  s lovesnos t  a  uměn í  c í s a ře  F ran t i ška  Jose f a .  S t anovy 
vyš ly t i skem t aké  v  němč i ně . 91  
H lavn ím úko lem ČAVU pod le  s t anov  z  roku  1890  bylo  
pě s tova t  a  podporova t  vědy j azykem českým,  pečova t  o  
zdokona len í  domác ího  uměn í ,  š í ř i t  výs l edky své  č i nnos t i  
j a zykem českým,  t aké  i  výs l edky č i nnos t i  vědecké ,  l i t e r á rn í  a  
umě l e cké ,  uve ře jněné  v  c i z í ch  j azyc ích .  
 Dne  20 .  dubna  1890  jmenova l  panovn ík  p rvn ích  19  
řádných  č l enů ,  k t e ř í  3 .  7 .  1890  vykona l i  vo lbu  da l š í ch  23  
řádných  č l enů .  P ředsedou  ČAVU se  s t a l  j e j í  mecenáš  Jose f  
H lávka .   
 Svo j i  ve ře jnou  č i nnos t  zahá j i l a  ČAVU s l avnos tn ím 
sh romážděn ím dne  18 .  5 .  1891  spo jeným s  o t ev řen ím nové  
budovy Národn ího  muzea .  J ak  j e  j i ž  výše  uvedeno ,  h l avn í  
zá s luha  o  za ložen í  ČAVU ná lež í  s t av i t e l i ,  a r ch i t ek tu  a  
mecenášov i  Jose f u  Hlávkov i ,  k t e rý  svou  ak t iv i tou ,  i n i c i a t ivou  
a  značným f inančn ím da rem umožn i l  vzn ik  ČAVU a  s  pomoc í  
s t a ročeské  po l i t i cké  r ep rezen tace  p řekona l  původn í  záporný  
pos to j  r akouské  v l ády k  j e j ímu  za ložen í . 92  
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„V t en to  den  zde 93 by la  s lavnos tně  uvedena  v  ž i vo t  Česká  
akademie  věd  a  uměn í .  E l i t a  Prahy  zde  by la  p ř í t omna ,  
š l ech t i c i .  H lavn ím  hos t em zde  by l  p rorek tor  České  akademie .  
By l  t o  c í sa ř ský  arc i vévoda  Kare l  Ludv ík .  Zde  by l y  v šude  
honosné  závě sy ,  d rahé  koberce ,  ve l ký  český  znak  se  
s va továc lavskou  korunou  v  b řeč ťanovém věnc i .  By la  to  ve l ká  
s láva .  A  ve l ký  den  také  pro  Jose fa  Hlávku ,  nebo ť  s e  zavr š i lo  
j eho  d louho le t é  ú s i l í .  H lávka  by l  t ady  taky  h lavn ím  řečn íkem.  A  
mez i  hos t y  by lo  i  p rvn ích  19  řádných  č l enů  t é  nově  za ložené  
České  akademie  věd  a  uměn í ,  mez i  n imi  i  pě t  s l ovu tných  
českých  umě l ců :  Dvo řák ,  Vrch l i cký ,  Mys lbek ,  sám Hlávka  a  
Brož í k .  No ,  ne  na  v šechny  se  dos ta lo  v  t é  p rvn í  nominac i .  
Ř í ka lo  se ,  ž e  t eď  ma j í  Čechy  to l i k  akademiků ,  ž e  mohou  z  n i ch  
dě l a t  l eg iony .  Takže  za t ímco  j edn i  k r i t i zova l i ,  ž e  těch  
akademiků  j e  mnoho ,  d ruhým se  zdá lo ,  ž e  t am chybě j í  t i ,  k t e ř í  
t am  maj í  bý t .  Nap ř í k lad  chybě l  Tomáš  Garr igue  Masaryk .“  To 
uvád í  h i s to r ik  F ran i šek  Šmahe l  v  p ř i p r avovaném 
dokumen tá rn ím f i lmu  o  Učené  spo lečnos t i . 94 
 
 
2 .2 .2  Josef  Hlávka  
 
Jo se f  H lávka ,  český  a rch i t ek t ,  s t avebn í  podn ika te l  a  
mecenáš ,  s e  na rod i l  15 .  2 .  1831  v  P řeš t i c í ch  u  P lzně .  Po  
abso lvován í  k l a tovského  gymnáz ia  abso lvova l  v  roce  1847  
s t avovskou  r eá lku  p ř i  po lyt echn ickém ús t avu  v  P raze  a  v  roce  
1851  ukonč i l  s t ud ium na  p ražské  t echn ice .  V  l e t ech  1851  -  54  
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s tudova l  na  Akademi i  vý tva rných  uměn í  ve  Vídn i .  Zde  obdrže l  
s t á tn í  cenu  za  ne j l epš í  p rác i  pos luchače .  Podn ik l  t ř í l e tou  
s tud i jn í  ce s tu  po  západn í  Evropě ,  I t á l i i  a  Řecku . 95 
J i ž  j ako  ho tový  a rch i t ek t  s e  j e š tě  vyuč i l  z edn íkem u  
F ran t i ška  Šebka ,  v  j ehož  závodě  p r acova l  pak  ně j aký  čas  j ako  
řed i t e l .  Svou  známou  s t avebn í  kance lá ř  mu  F ran t i š ek  Šebek  
odkáza l  a  Jose f  H lávka  se  s t a l  s t avebn ím podn ika te l em.  Hned  v  
roce  1861  vyhrá l  sou těž  na  výs t avbu  Dvorn í  ope ry ve  Vídn i  a  
nás l edova ly da l š í  ú spěchy.  Ve lmi  rych le  s i  vydobyl  pově s t  
so l idn ího  s t av i t e l e  a  mi s t r a  v  řešen í  kons t rukc í  i  de t a i lů .  Byl  
t aké  konze rvá to rem s t avebn ích  pamá tek ,  Od  roku  1897  pak  
ř í d i l  vydáván í  „ Soup i su  pamá tek  h i s to r i ckých  a  umě l e ckých  v  
zemi  české“ .  V  roce  1967  z í ska l  cenu  za  a r ch i t ek tu ru  na  
Svě t ové  výs t avě  v  Pa ř í ž i .  Byl  t aké  č l enem c .  k .  Akademie  
vý tva rných  uměn í  ve  Vídn i  a  v  roce  1869  mu  byl  udě l en  t i t u l  c .  
k .  s t avebn í  r ada . 96 
Byl  abnormá lně  p r acov i tý ,  j eho  kance lá ř  dob ře  
vydě l áva l a ,  avšak  nás l edkem p řepracován í  vážně  onemocně l ,  už  
v  38  l e t ech  och rnu l  na  obě  nohy a  zů s t a l  na  inva l idn ím voz íku .  
Kance lá ř  muse l  uzav ř í t  a  s  manže lkou ,  s  n í ž  s e  p řed  sedmi  l e ty 
ožen i l ,  s e  uchý l i l  na  svů j  z ámeček  v  Lužanech  v  k ra j i ,  kde  se  
na rod i l .  J eho  p ro jek tové  a  s t avebn í  t vů rč í  obdob í  t ak  skonč i l o  
v  38  l e t ech ,  p řes to  j e š tě  vykona l  mnoho  dobré  p ráce  p ro  ná rod .  
Poněvadž  j eho  p rvn í  žena  Mar i e ,  rozená  Če rmáková ,  zem ře la  
na  tube rku lózu ,  v  roce  1886  se  znovu  ožen i l .  J eho  d ruhá  žena  
Zdeňka ,  rozená  Have lková ,  byla  k l av í r i s tka  a  zpěvačka  a  
p ř i ved la  do  Lužan  mnohé  umě l c e . 97 
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V le t ech  1883  -  91  byl  Jose f  H lávka  pos l ancem rakouské  
ř í š ské  r ady za  S ta ročechy a  byl  t éž  pos l ancem českého  
zemského  sněmu.  V  roce  1891  byl  jmenován  dož ivo tně  č l enem 
panské  sněmovny.  V  roce  1895  mu  byl  dož ivo tně  udě l en  t i t u l  
v rchn ího  s t avebn ího  r ady.  Byl  čes tným dok to rem něko l ika  
vysokých  ško l  v  zah ran ič í  a  č l enem různých  českých  i  
r akouských  umě l e ckých  in s t i t uc í .  V  roce  1907  byl  jmenován  
čes tným mě šťanem h lavn ího  mě s t a  P rahy. 98 
H lávkova  s t avebn í  kance lá ř  byl a  ve lmi  úspě šná .  Pod  j eho  
veden ím s t avě l a  obchodn í  a  č i nžovn í  domy i  mimo řádné  
zakázky vzeš l é  z  a r ch i t ek ton ických  sou těž í .  J eho  p ro jek ty j sou  
ve lmi  dokona le  zp racované .  Novou  e t apu  své  č i nnos t i  smě řova l  
p ředevš ím do  mecenášs tv í ,  značné  p ros t ředky v lož i l  do  
vzn ika j í c í  České  akademie  p ro  vědy,  s lovesnos t  a  uměn í  c í s a ře  
F ran t i ška  Jose f a  I .  Za lož i l  j i  v  roce  1890  a  do  roku  1908  byl  
j e j ím p rvn ím p rez iden tem.   
D íky svým schopnos tem sh romážd i l  ob rovské  boha t s tv í ,  
s ám a l e  ž i l  ve l i ce  sk romně  a  pen íze  inves tova l  do  po t řebných  
in s t i t uc í  a  nadac í .  Poněvadž  ve lkou  nadě j i  spa t řova l  v  mladých  
t a l en tovaných  a  p i lných  l i dech  a  ve  vzdě l anos t i  ná roda ,  zamě ř i l  
s e  na  podporu  českého  ško l s tv í ,  vědy,  hospodá ř s tv í  a  uměn í .  
Tak  nap ř .  v  l e t ech  1903  -  1904  za lož i l  a  t řemi  s ty šedesá t i  
t i s í c i  z l a tých  do tova l  s t avbu  modern ích  Hlávkových  
s tuden t ských  ko le j í  v  J enš t e jnské  u l i c i  č .  1 .  Ne jznámě j š í  j e  
v šak  Nadán í  Jose f a ,  Mar i e  a  Zdeňky Hlávkových ,  nadace ,  k t e r á  
s e  po  j eho  smr t i  s t a l a  un ive rzá ln ím děd icem veške rého  ma je tku  
a  j e j í ž  ročn í  výnos  byl  ze  70% určen  k  podpo ře  české  vědy a  
tvo rby na  po l i  umě l e ckém i  t echn ickém a  z  30% na  podporu  
nadaných  s tuden tů  p r ažských  vysokých  ško l .  Ta to  nadace  j ako  
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j ed iná  p řež i l a  é ru  komuni s t i cké  to t a l i t y a  j e  t edy ne j s t a r š í  
nadac í  u  nás .  Pod le  H lávkovy Nadačn í  l i s t i ny se  pozů s t a los t  
rozdě l u j e  po t řebným dodnes .  Ce lkem vyda l  Jose f  H lávka  na  
podpů rné  úče ly a s i  1  mi l ion  460  t i s í c  z l a tých  a  ce l é  své  jměn í  
7  mi l ionů  a  l užanský  zámek  věnova l  p ros t ředn ic tv ím své  
nadace  českému ná rodu .  Zem ře l  11 .  3 .  1908  v  P raze ,  poh řben  j e  
v  P řeš t i c í ch . 99 
 
 
2 .2 .3  Stanovy  
 
 P rvn í  s t anovy ČAVU z  roku  1890  p l a t i l y v  pods t a tě  a ž  do  
roku  1918 ,  do  vzn iku  samos ta tné  Českos lovenské  r epub l iky,  
kdy se  zača ly p ř i p r avova t  s t anovy nové .  Ty byly schvá leny 
v l ádou  ČSR v  roce  1923 .  S t anovy p ř i zna ly p rávo  č l ens tv í  i  
ž enám,  z ruš i ly č l ens tv í  dop i su j í c í  s  ponechán ím hodnos t i  těm,  
kdo  j í  už  nabyl i ,  a  p ředepsa ly,  že  ve  t ř í dě  IV .  j sou  ved le  č l enů  
čes tných  a  p řespo ln ích  j en  č l enové  řádn í .  P řespo ln í  č l enové  se  
mě l i  vo l i t  ve  všech  t ř í dách  z  vyn ika j í c í ch  učenců  a  umě l ců  
z ah ran ičn ích .  Také  byl  zaveden  pevný  poče t  č l enů  pod le  t ř í d . 100 
Změny těch to  s t anov  byly schvá leny min i s t e r skou  r adou  
r epub l iky Českos lovenské  dne  23 .  kvě t na  1931 . 101 Změněny 
byly pa rag ra f y102 t ýka j í c í  s e  nap ř .  h l a sovac ího  p ráva  č l enů  a  
up ravu j í c í  poče t  č l enů  v  j edno t l ivých  t ř í dách .  
ČAVU p ř i p r avova la  v  pová lečném obdob í  da l š í  změnu  
svých  s t anov .  P ř i p r av i l a  náv rh ,  j ehož  pos l edn í  úp rava  byla  
rozes l ána  všem č l enům k  podán í  p ř i pomínek .  Zv lá š tn í  p racovn í  
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komise  pak  o  všech  těch to  p ř i pomínkách  j edna la  a  s t anovy dá le  
up rav i l a .  Usnes l a  s e  sdě l i t  j e  Min i s t e r s tvu  ško l s tv í ,  věd  a  
uměn í ,  k t e r é  už  v  t é  době  mě l o  na  p rog ramu  reo rgan izac i  
Akademie .  Vzh ledem k  s i t uac i  nemoh ly s t anovy vs toup i t  
v  p l a tnos t .  
 
2 .2 .4  Č l enové  
 
ČAVU sous t řed i l a  mez i  svými  č l eny řadu  vyn ika j í c í ch  
p ředs t av i t e lů  české  vědy,  l i t e r a tu ry,  vý tva rného  uměn í  a  hudby.  
Pozdě j i  v  n í  byly v  omezené  mí ře  zas toupen i  t éž  s lovenš t í  
vědc i  a  umě l c i .  Svým cha rak te rem a  f o rmami  své  č i nnos t i  
p ředs t avova la  t r ad ičn í  t yp  akademie  s  p řevažu j í c í  f unkc í  
r ep rezen ta t ivn í .  O  rozvo j  vědy se  za s louž i l a  p ředevš ím 
rozsáh lou  pub l ikačn í  č i nnos t í ,  podporou  vědeckého  výzkumu a  
udě l ován ím s tud i jn í ch  s t i pend i í .  P ro  umě l e cké  obory mě l y 
nepochybně  zv l á š tn í  význam výročn í  ceny ČAVU,  k t e ré  byly 
do  roku  1920  ne jvýznamně j š ím ve ře jným oceněn ím umě l e cké  
tvo rby.  Da l š í  významné  ceny za  vědecká  a  umě l e cká  d í l a  a  
podpory na  vědeckou  a  umě l e ckou  č i nnos t  byly udě l ovány 
z  úče lových  f ondů . 103 
ČAVU byla  rozdě l ena  do  č t yř  t ř í d :  I .  –  vědy f i l ozo f i cké ,  
s t á tn í ,  p r ávn í  a  spo lečenské ,  h i s to r i cké  a  a r cheo log ické ,  I I .  –  
t ř í dy ma tema t i cké ,  p ř í r odn í  vědy,  l éka ř s tv í  a  zeměp i s ,  I I I .  –  
vědy f i l o log ické ,  IV .  –  p í semnic tv í ,  vý tva rné  uměn í  a  hudba .  
Usnáše j í c ími  sbo ry byla  va lná  sh romážděn í ,  hospodá ř ským 
o rgánem sp rávn í  komise .  V  če le  ČAVU s t á l  p rez iden t ,  v  če le  
t ř í d  p ředsedové  a  s ek re t á ř i .  Vš ichn i  f unkc ioná ř i  vče tně  
gene rá ln ího  sek re t á ře  ČAVU byl i  vo len i  na  3  roky s  možnos t í  
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opakované  vo lby.  Č l enové  se  dě l i l i  na  čes tné ,  řádné ,  
mimo řádné ,  dop i su j í c í  a  p řespo ln í  (k t e ř í  s e  od  roku  1931 104 
p ře jmenova l i  na  zah ran ičn í ) .  S t anovami  z  roku  1890  byl  poče t  
řádných  č l enů  u rčen  na  57 ,  s t anovami  s  doda tky z  roku  1931  
byl  t en to  poče t  zvýšen  na  165  č l enů .   
 
 
2 .2 .5  Nást in  č innost i  
 
H lavn ím úko lem ČAVU pod le  s t anov  z  roku  1890  bylo  
„ pě s tova t i  a  podporova t i  vědy j azykem českým i  j azyk  t en to  a  
j eho  l i t e r a tu ru ,  pečova t i  o  zdokona len í  uměn í  domác ího  a  š í ř i t i  
j a zykem českým výs l edky vše l iké  č i nnos t i  t é ,  j akož  i  výs l edky 
č i nnos t i  vědecké ,  l i t e r á rn í  a  umě l e cké ,  uve ře jněné  v  j azyc ích  
j i ných .“  
Č i nnos t  ČAVU se  sous t řed i l a  ve  t ř í dách ,  k t e ré  z ř i zova ly 
k  řešen í  vědeckých  p rob lémů  k r á tkodobé  č i  d louhodobé  
komise .  Podporova la  vědecká  a  umě l e cká  d í l a  v l a s tn í ch  č l enů ,  
a l e  i  vědců  a  umě l ců  s t o j í c í ch  mimo  ČAVU,  udě l ován ím cen  
umě l e ckým d í lům a  p ř i dě l ován ím podpor  a  s tud i jn í ch  s t i pend i í .  
Zabýva la  s e  t éž  och ranou  s t a rých  pamá tek ,  pečova la  o  j e j i ch  
p růzkum,  zve ře jňova la  pozna tky o  n i ch .  
 ČAVU vykazova la  boha tou  pub l ikačn í  č i nnos t  –  
„ Rozpravy“ ,  „ Almanach“ ,  pub l ikace  j edno t l ivých  t ř í d . 105  
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2 .2 .6  Zánik 
 
 ČAVU byla  p ředn í  českou  vědeckou  in s t i t uc í  až  do  roku  
1952 ,  kdy byla  z rušena  spo lu  s  da l š ími  v rcho lnými  vědeckými  
in s t i t ucemi  a  na  j e j i ch  mís tě  byl a  z ř í z ena  Českos lovenská  
akademie  věd ,  o rgan izovaná  p ředevš ím j ako  cen t r á lně  ř í z ená  
sous t ava  p racov i šť . 106 Zán ik  ČAVU úzce  souv i s í  s e  zán ikem 
KČSN,  k t e ré  s e  dě l o  za  s t e jných  podmínek ,  p ro to  j e  podrobně  
r ozeb rán  v  kap i to l e  2 .1 .10 .  
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2 .3  ČESKOSLOVENSKÁ AKADEMIE VĚD 
 
„Et i ka  vědy  t kv í  p ředevš ím  v  pravd ivos t i  
vědeckého  poznán í  a  j e  spo jena  s  odhod lán ím  há j i t  
vědeckou  pravdu  pro t i  nepravd ivým č i  ne správným 
názorům,  a ť  j sou  prok lamovány  z  j akýchko l i  poz i c  
č i  pohnu tek .  Vědec ,  k t e rý  by  tak  neč i n i l ,  by  z t ra t i l  
s vům morá ln í  p ro f i l  a  způ sob i l  by  nezmě rné  škody  
spo lečnos t i  a  konec  konců  i  sám sobě .“ 107 
Fran t i š ek  Šorm 
 
 
2 .3 .1  Ustavení  
 
 Českos lovenská  akademie  věd  vzn ika la  v  nových  
spo lečenských ,  po l i t i ckých  a  hospodá ř ských  podmínkách ,  k t e ré  
u  nás  nas t a ly po  roce  1945  a  1948 .  Míněno  podmínkami  
Českos lovenska ,  vzn ika la  na  p ře lomu  dvou  epoch .  Po  skončen í  
d ruhé  svě t ové  vá lky se  o t ev ře ly vysoké  ško ly,  č ímž  se  vytvo ř i l  
p ředpok lad  p ro  nás tup  poče tně  eno rmně  s i l né  skup iny do  
českos lovenské  vědy.  Obnov i l a  s e  č i nnos t  t r ad ičn ích  vědeckých  
o rgan izac í  Krá lovské  české  spo lečnos t i  nauk ,  České  akademie  
věd  a  uměn í ,  dá l e  pak  Masa rykovy akademie  p ráce  a  
Českos lovenské  ná rodn í  r ady bada te l ské ,  v  p rác i  pokračova ly i  
p ředvá lečné  s t á tn í  vědecké  ús t avy (Hi s to r i cký ,  Or i en tá ln í ,  
S lovanský) .  Současně  z ač í ná  d i skuse  o  možnos tech  e f ek t ivně j š í  
o rgan izace  vědeckého  ž ivo ta  p ředevš ím v  in t enc ích  ide j í  
na s t íněných  Purkyněm j i ž  r .  1863 ,  a  s i ce  o  po t řebě  vytvo ř i t  
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f ungu j í c í  s t ruk tu ru  vědeckých  ús t avů .  Docház í  k  de f in i t i vn ímu  
opuš těn í  snah  spo jova t  v  j edné  o rgan izac i  vědeckou  a  
umě l e ckou  s ložku  t ak ,  j ak  to  dosud  symbol i zova la  Česká  
akademie  věd  a  uměn í .  Mez i  vědc i  panova la  nespoko jenos t  s e  
s t avem o rgan izace  českos lovenského  výzkumnic tv í .  Vad i l a  j im 
p ředevš ím roz t ř í š těnos t ,  vzá j emná  ne in f o rmovanos t ,  dup l i c i t a  
bádán í  a  špa tné  ma te r i á ln í  vybaven í  i  f i nančn í  za j i š těn í .  
Současně  a l e  mez i  n imi  v l ád l  značný  en tuz i a smus ,  chuť  a  vů l e  
p racova t .  Fo rmulova l i  nové  p ro jek ty,  někdy t ak  ve lko rysé ,  až  
byly ne reá lné .  
Ve  vědecké  obc i  s e  z f o rmova la  dvě  k ř í d l a  -  t r ad ičn í ,  
v í ceméně  navazu j í c í  na  mez ivá lečné  zkušenos t i  
českos lovenských  vědeckých  o rgan izac í  a  l ev i cové ,  p ropagu j í c í  
j ednoznačnou  o r i en tac i  na  Sově t ský  svaz .  Do  února  1948  
vzn ik l  náv rh  P rogramu  KSČ  p ro  vědu  a  vysoké  ško ly.  P re f e ru j í  
v  něm ty úseky vědy,  k t e ré  j sou  dů l e ž i t é  p ro  vý robn í  s í l y ( t j .  
nap ř .  f yz ika ,  chemie ,  ž ivoč i šná  b io log ie ) .  P rog ram p rosazova l  
cen t r á ln í  p l ánován í  vědecké  p ráce  i  c en t r á ln í  hospoda řen í  s  
f i nancemi .  S t e jným způ sobem mě l a  bý t  p l ánována  mez iná rodn í  
spo lup ráce .  Konkré tn í  dopad  všech  těch to  vzn ika j í c í ch  náv rhů  
pos t ih l  českou  vědu  po  únoru  l948 .  
J e  nu tné  s i  uvědomi t ,  ž e  s i  značná  čás t  obyva te l s tva  pod  
v l ivem p rož i t é  vá lky p řá la  h luboké  spo lečenské  p řeměny a  byla  
l ev i cového  zamě řen í  s  vý raznou  soc ia l i s t i ckou  o r i en tac í .  I  
mnoz í  p ředs t av i t e l é  nekomuni s t i ckých  po l i t i ckých  s t r an  čas to  
hovo ř i l i  o  „ soc ia l i zu j í c í  demokrac i i “ .  P rvn í  v lna  snah  o  
p řes t avbu  vědeckých  in s t i t uc í  spadá  do  l e t  l 945  -  47 .  Druhé  
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obdob í  zah rnu je  l é t a  1949  -  51  a  závě r ečná  e t apa  zača la  v  
l ednu  l952  z ř í z en ím Vládn í  komise  p ro  vybudován í  ČSAV. 108  
Po l i t i cká  s f é ra  p rosazova la  svů j  v l iv  na  vědu  j i ž  od  
samého  počá tku .  O  vytvo řen í  ČSAV se  zača lo  uvažova t  b rzy 
po  roce  1945 ,  popud  k  tomu  da l  i  VI I I .  s j ezd  KSČ  v  b řeznu  
1946 .  Na  j eho  zák ladě  j e  v  budova te l ském p rogramu  obsažen  
úko l  vybudova t  ČSAV jako  ús t ředn í  s t á tn í  i n s t i t uc i  vědecké  
p ráce . 109 V  roce  1950  zahá j i l o  v  P raze  č i nnos t  p rvn ích  7  
ús t ředn ích  vědeckých  ús t avů .  Usnesen ím v lády ČSR ze  dne  
15 .  l edna  1952  byla  u s t avena  Vládn í  komise  p ro  vybudován í  
Českos lovenské  akademie  věd  za  úče lem,  aby bylo  p ř i p r aveno  
vše  po t řebné  p ro  vzn ik  nové  v rcho lné  in s t i t uce  t ehde j š ího  
českos lovenského  s t á tu .  V ládn í  komise  vycháze la  
z  rozhodnu t í ,  ž e  s e  vzn ikem ČSAV t r ad ičn í  vědecké  
spo lečnos t i  zan iknou .  Na  d ruhé  s t r aně  s e  snaž i l a  uchova t  co  
ne jv í ce  z  dobrých  t r ad ic  české  vědy. 110 P ř í p r ava  zákona  o  
vzn iku  ČSAV pa t ř i l a  k  ne jdů l e ž i tě j š ím úko lům v ládn í  komise ,  
k t e r á  k  l epš ímu  poznán í  s i t uace  ve  vědě  u spo řáda la  s é r i i  
po rad  a  konf e renc í  s  vědeckými  p racovn íky a  zabýva la  s e  t éž  
výbě r em a  p ř í p r avou  p racov i šť  p ro  novou  in s t i t uc i ,  j akož  i  
výbě r em č l enů  p ro  n i . 111 Komise  p ro  z ř í z en í  Českos lovenské  
akademie  věd  p ř i  ú s t ředn ím výboru  KSČ  byl a  z ř í z ena  
usnesen ím sek re t a r i á tu  ÚV KSČ  z  2 .  února  1951 .  Byl  t o  
pos tup  spada j í c í  do  obdob í ,  kdy s t r an ické  o rgány nah razova ly 
                                                 
108
 V této kapitole dílem parafrázuji text Aleny Míškové, ČAVU a ČSAV: Otázky kontinuity a 
diskontinuity II. (Vytvoření sboru členů ČSAV a jeho vztah k členské základně ČAVU a KČSN), in: Česká 
akademie věd a umění 1891 – 1991). Sborník  příspěvků  k 100. výročí zahájení činnosti, Historický 
ústav AV ČR Praha 1993, s. 101-123. 
109
 Luboš NOVÝ, Československá akademie věd 1952 – 1982, Praha 1982, s. 19. 
110
 Alena MÍŠKOVÁ, ČAVU A ČSAV: Otázky kontinuity a diskontinuity II. (Vytvoření sboru členů ČSAV 
a jeho vztah k členské základně ČAVU a KČSN). in: Česká akademie věd a umění 1891 – 1991, usp. Jiří 
Pokorný, red. J. Novotný. Praha 1993, s. 103. 
111 K poslednímu problému Jiří BERAN: Vytváření členské základny ČSAV v roce 1952. Soudobé dějiny 
12, 2005, č. 1, s. 102–139. 
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pů sobnos t  o rgánů  s t á tn í  sp rávy.  V  daném p ř í padě  byl  p ro  j eho  
up la tněn í  zdůvodněn ím f ak t ,  ž e  s ama  Česká  akademie  věd  a  
uměn í  nebyla  schopna  vykona t  n i c  pods t a tného  ke  své  
r eo rgan izac i  a  že  Min i s t e r s tvo  ško l s tv í ,  věd  a  uměn í ,  ř í z ené  
Zdeňkem Ne jed lým,  k t e rý  od  r .  1945  s t á l  i  v  če le  České  
akademie  věd  a  uměn í  j ako  j e j í  p r ez iden t ,  nep rokazova lo  
způ sob i lo s t  p ř i  řešen í  závažných  úko lů  v  i n s t i t uc ioná ln í  
výs t avbě  vědy. 112 Zdeněk  Ne jed lý  zů s t áva l  f o rmá lně  mimo  
řady v l ádn í  komise ,  avšak  ve  chv í l i ,  kdy s i  uvědomi l ,  ž e  by se  
v  dů s l edku  své  l i knavos t i  p ř i  u tvá řen í  nové  akademie  s t áva l  
ou t s ide rem,  vzchop i l  s e  k  pozoruhodnému č i nu  a  na rych lo  
vypracova l  s t ať  Vybudu jeme  Českos lovenskou  akademi i  věd ,  
k t e rá  byla  v l ádn í  komis í  p ř i j a t a  za  zák ladn í  smě rn i c i  p ro  j e j í  
p r ác i . 113 Ne jed lý  t ak  d íky tomuto  výk ladu  i  d íky svému  
ce lkovému pos t aven í  ve  s f é ře  vědy a  po l i t i ky moh l  vůč i  
v l ádn í  komis i  vys tupova t  v  ro l i  j akéhos i  j e j í ho  pa t rona  a  
zau j íma t  poz ic i  če lného  budova te l e  nové  in s t i t uce .  V  dů s l edku  
toho  významně  ov l ivňova l  p ráce  na  p ř í p r avě  z ákona  o  ČSAV.  
 Českos lovenská  akademie  věd  byla  z ř í z ena  zákonem č .  52  
ze  dne  29 .  ř í j na  1952 . 114 Byla  u s t avena  j ako  ne jvyšš í  vědecká  
in s t i t uce  Českos lovenské  r epub l iky,  sd ružu j í c í  ne jvýznamně j š í  
vědecké  p racovn íky s t á tu .   
V  zákonu  j e  p ř ímo  uvedeno ,  že  vzn ik l a  p řebudován ím 
Krá lovské  české  spo lečnos t i  nauk  a  České  akademie  věd  a  
uměn í . 115 Obě  t yto  naše  učené  spo lečnos t i  skonč i l y svou  č i nnos t  
                                                 
112
 K tomu blíže Jiří BERAN: Zdeněk Nejedlý v institucionálním vývoji české vědy v letech 1945–1952. 
Dějiny věd a techniky, 33, 2000, s. 121–145. 
113
 O tom, jaká časová soutěska tu vznikala, svědčí fakt, že vládní komise, která původně 
zamýšlela zahajovat svou činnost ve dnech 2.–3. února 1952, aby byla se svými 
termínovanými úkoly včas hotova, zahájení o týden odložila, protože Nejedlého stať počátkem 
února ještě nebyla k dispozici. Dr. Václav Procházka v osobních výpovědích uváděl, že byla 
v korektuře dovezena do Liblic krátce před zahájením první schůze komise.  
114
 Zákon č. 52/1952 Sb. o Československé akademii věd. 
115
 Část I, § 1, odst. 2 Zákona č. 52/1952 Sb. o Československé akademii věd. 
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vzn ikem ČSAV,  k t e rá  byla  u s t avena  j ako  j e j i ch  pokračova te lka .  
J ednou  s t r ánkou  své  ex i s t ence  ČSAV sku tečně  pok račova te lkou  
byla ,  t j .  t ím,  že  byla  u s t anovena  j ako  učená  spo lečnos t .  J ako  
t aková  p rodě l áva l a  za  pos l edn ích  40  l e t  podobné  osudy j ako  
j e j í  p ředchůdkyně .  „I  ceremon iá l ,  k t e rý  s i  vymáha la  v ládnouc í  
moc ,  p ř i pomína l  někde j š í  p ro jevy  oddanos t i  c í sa ř i .  I  zá sahy  
moc i  do  jmenován í  nebo  vo leb  akademiků  p ř i pomína ly  podobné  
zásahy ,  k t e ré  kdys i  b rán i l y  č l ens t v í  T .  G .  Masaryka  v  ČAVU,  i  
s tá rnu t í  a  úpadek  učeného  sboru  vyvo laný  t en tokrá t  z v láš tě  
p ro tekčn ím  prosazován ím  č l enů  be z  oh ledu  na  vědeckou  
způ sob i lo s t“ ,  j ak  sdě l i l  ve  svém p ro jevu  t ehde j š í  p ředseda  
ČSAV Ot to  Wich te r l e  na  s l avnos tn ím ma t iné  k  100 .  vý roč í  
z ahá jen í  č i nnos t i  ČAVU. 116 
 Ten to  p rvn í  zákon  u rč i l  ve  své  p rvn í  čás t i  z a  úko l  ČSAV 
p lánov i tou  a  o rgan izovanou  p rác i  v  t eo re t i ckých  a  už i tých  
vědách ,  aby ces tou  tvů rč í ho  vědeckého  bádán í  s louž i l a  b l ahu  
l i du  a  vybudován í  soc i a l i smu  v  naš í  v l a s t i ,  p ro  to to  bádán í  má  
vědecká  p racov i š tě .  V  §  4  j e  uvedeno ,  že  vědeckými  p racov i š t i  
ČSAV j sou  j e j í  výzkumné  a  bada te l ské  ús t avy,  l abo ra to ře ,  
kab ine ty,  s t an i ce ,  komise ,  kn ihovny a  j i ná  p racov i š tě ,  k t e r á  
ČSAV z ř i zu j e ,  vede  a  za j i šťu je .  Da l š í  pa rag ra f y se  týka j í  p ráva  
p ropů jčova t  hodnos t  kand idá ta  věd  a  dok to ra  věd ,  z ř í z en í  
vědecké  a sp i r an tu ry,  dá l e  up ravu j í  ČSAV vydáva t  časop i sy i  
nepe r iod ické  pub l ikace  o  oboru  své  pů sobnos t i  a  má  p rávo  
k  tomu  úče lu  z ř í d i t  vydava te l ský  podn ik .  Akademie  odpov ídá  
p ř ímo  v ládě  a  podává  j í  každoročně  zp rávu  o  své  č i nnos t i ,  
r ozpoče t  j e  součás t í  s t á tn ího  rozpoč t u . 117 
Druhá  čás t  zákona  se  týká  č l enů  ČSAV.  V  §  11  j e  
s t anoveno ,  že  č l eny ČSAV j sou  řádn í  č l enové  –  akademic i ,  
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 Jiří POKORNÝ – Jan NOVOTNÝ, Česká akademie věd a umění 1891 – 1991, Praha 1993, s. 13. 
117
 § 5., § 7., § 8., § 9. Zákona č 52/1952 Sb. o Československé akademii věd. 
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vo len í  z  ak t ivn ích  vědců  obohacu j í c í ch  vědu  p racemi  ve lkého  
významu a  p ř i sp íva j í c í ch  k  soc i a l i s t i cké  výs t avbě  s t á tu ,  §  12  
u rču je ,  že  č l eny ČSAV mohou  bý t  i  c i z í  s t á tn í  p ř í s lu šn íc i .  V  §  
13  j e  o še t řeno  čes tné  č l ens tv í  –  českos lovenš t í  občané  nebo  
c i z í  s t á tn í  p ř í s lu šn íc i ,  k t e ř í  oboha t i l i  vědu  p racemi  svě t ového  
významu nebo  k t e ř í  s e  zv lá š tě  z a s louž i l i  o  s t á t  a  soc i a l i smus ,  
mohou  bý t  vo len i  čes tnými  č l eny.  A  konečně  v  §  15  j e  
uvedeno ,  že  poče t  č l enů  akademiků  a  č l enů  ko re sponden tů  
u rču je  v l áda  na  náv rh  Akademie .  
 T ře t í  čás t  zákona  se  věnu je  o rgánům ČSAV.  §  18  s t anov í  
ne jvyšš ím o rgánem Akademie  j e j í  va lné  sh romážděn í ,  
sk l áda j í c í  ze  ze  všech  č l enů  a  čes tných  č l enů  Akademie  a  
up ravu je  j eho  pov innos t i .  Da l š í  u s t anoven í  t é to  čás t i  z ákona  se  
týka j í  ne jvyšš ího  ř í d í c ího  o rgánu ,  P rez id i a  ČSAV. 118 
 A  konečně  ve  č t v r t é  čás t i  z ákona  v  §  24  j e  s t anoveno ,  že  
p rvn í  akademiky a  p rvn í  č l eny p re s id i a  jmenu je  p rez iden t  
r epub l iky na  náv rh  v l ády.  §  26  zákona  z ruš i l  z ákon  o  
Masa rykově  Akademi i  p ráce 119 a  Zák ladn í  řád  Masa rykovy 
akademie  p ráce . 120 
 Se  vzn ikem ČSAV zan ik ly Krá lovská  česká  spo lečnos t  
nauk  i  Česká  akademie  věd  a  uměn í ,  za  j e j i chž  nás tupkyn i  s e  
ČSAV j i ž  v  úvodn ím us t anoven í  zákona  p roh la šova la .  Svou  
č i nnos t  muse la  ukonč i t  i  Masa rykova  akademie  p ráce ,  po  únoru  
1948  označená  za  „ i n s t i t uc i  s louž í c í  buržoas i i  a  kap i ta l i smu“ ,  
p řes tože  v l a s tně  če tn í  t echnokra t é  z  j e j í ch  řad  j i ž  za  p rvn í  
r epub l iky t eo re t i cky p ř i p r avova l i  soc i a l i začn í  opa t řen í  v  
ekonomice ,  cen t r á ln í  p l ánován í  apod .  Něk te ř í  č l enové  MAP 
byl i  po  j e j ím z rušen í  pos tupně  p ř i j ímán í  do  nově  z a ložené  
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 § 20., § 21., § 22. Zákona č 52/1952 Sb. o Československé akademii věd. 
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 Zákon č. 86/1920 Sb. o Masarykově Akademii práce. 
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 Vládní nařízení č. 119/1920 Sb., jímž se vydává „Základní řád Masarykovy Akademie práce“. 
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ČSAV;  Je j í  V .  t echn ická  sekce  p řevza la  dokonce  řadu  komis í  
MAP t ak řka  v  původn ím s ložen í .  Vzn ik  ČSAV znamena l  konec  
i  p ro  Českos lovenskou  ná rodn í  r adu  bada te l skou ,  k t e rá  v  
pová lečných  l e t ech  ve lmi  in t enz ivně  r ozv í j e l a  svo j i  č i nnos t  na  
po l i  mez iná rodn í  vědecké  spo lup ráce .  
K  1 .  l ednu  1953  vs toup i l a  v  ž ivo t  sous t ava  vědeckých  
p racov i šť  Akademie  -  ú s t avů ,  l abo ra to ř í  a  kab ine tů .  K  tomuto  
da tu  vzn ik lo  ce lkem 49  p racov i šť ,  z  n i chž  z  pů sobnos t i  
S t á tn ího  ú řadu  p l ánovac ího  a  S lovenského  ú řadu  p l ánovac ího  
bylo  p řevedeno  15  (něk te rá  z  p racov i šť  byl a  p řed t ím součás t í  
vě t š í ch  ce lků  –  nap ř .  z  Ús t ředn ího  ús t avu  f yz iká ln ího  vzn ik ly 
hned  t ř i  i n s t i t uce ) .  Z  pů sobnos t i  min i s t e r s tva  ško l s tv í ,  věd  a  
uměn í  p řeš lo  8  p racov i šť  p lu s  t ř i  ú s t avy d ř í ve  t ímto  
min i s t e r s tvem subvencované .  V  dosavadn ích  s t ruk tu rách  České  
akademie  věd  a  uměn í  pak  mě l y své  ko řeny ce lkem 3  součás t i  
nové  ČSAV,  s  t ím,  že  nav íc  součás t í  z ce l a  nového  p racov i š tě ,  
Kab ine tu  p ro  s tud ia  řecká ,  ř ímská  a  l a t i n ská ,  s e  s t a l  i  
dosavadn í  S lovn ík  s t ředověké  l a t iny vzn ika j í c í  v  r ámc i  ČAVU.  
Zce la  nově  bylo  z ř í z eno  ce lkem 20  p racov i šť .  Č l enové  i  
vědecká  p racov i š tě  ČSAV byl i  oborově  sd ružen i  v  o smi  
sekc ích :  ma tema t i cko- f yz iká ln í ,  geo log icko-geogra f i cké ,  
chemické ,  b io log ické ,  t echn ické ,  h i s to r i cké ,  ekonomie ,  p ráva  a  
f i l o so f i e  a  j azyka  a  l i t e r a tu ry.  T ím byla  do tvo řena  nová  podoba  
v rcho lné  českos lovenské  in s t i t uce  mimovysokoško l ského  
výzkumu,  vycháze j í c í  ze  sově t ského  vzo ru ,  avšak  p ř i h l í že j í c í  i  
k  ob jek t ivn ím po t řebám rozvo je  modern í  vědy.  
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2 .3 .2  Č l enové  
 
 Sbor  č l enů  ČSAV byl  vytvo řen  v  sou ladu  s  d i r ek t ivami  
ÚV KSČ ,  k t e r é  pouze  ap l ikova ly poúnorový  t r end  na  ob la s t  
vědy.  J e j i ch  c í l em bylo  cen t r a l i zova t  ř í z en í  zák ladn ího  
výzkumu.  V ládn í  komise  se  ob rá t i l a  na  veden í  v šech  č t yř  
z ák ladn ích  vědeckých  o rgan izac í  –  České  akademie  věd  a  
uměn í ,  Krá lovské  české  spo lečnos t i  nauk ,  České  ná rodn í  r ady 
bada te l ské  a  Masa rykovy akademie  p ráce  -  s  žádos t í  o  pomoc  
p ř i  vyp racován í  p ředběžných  zp ráv  o  naš i ch  ne j l epš í ch  
vědeckých  p racovn íc í ch .  V ládn í  komise  sh romážd i l a  náv rhy 
vědeckých  o rgan izac í .  Výs ledkem j e j í  č i nnos t i  byl  soubor  
náv rhů ,  dá l e  posuzovaný  ne jvyšš ími  komuni s t i ckými  o rgány. 121  
P rez iden t  K lemen t  Go t twa ld  po té  12 .  l i s topadu  1952  
jmenova l  p rvn ích  52  řádných  č l enů  ČSAV –  akademiků  Dne  17 .  
l i s topadu  1952  se  v  Národn ím d ivad le  kona lo  s l avnos tn í  
sh romážděn í  k  zahá jen í  č i nnos t i  ČSAV a  o  den  pozdě j i  pak  j e j í  
p rvn í  řádné  va lné  sh romážděn í  Akademie ,  na  němž bylo  
zvo leno  p rvn ích  43  č l enů  ko re sponden tů .   
 
V  nás l edné  t abu lce  j e  vyznačeno ,  k t e ř í  p rvn í  č l enové  –  
akademic i  byl i  původně  č l eny České  akademie  věd  a  uměn í  a  
Krá lovské  české  spo lečnos t i  nauk .   
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Seznam p rvn ích  52  řádných  č l enů  ČSAV -  akademiků ,  
jmenovaných  Klemen tem Got twa ldem 12 .  l i s topadu  1952  
 
  Prezídium ČSAV 
ČAVU KČSN 
Prezident – 
Prof. Dr. Zdeněk NEJEDLÝ ■ ■ 
I. zástupce prezidenta – 
Prof. Dr. Vilém LAUFBERGER ■ ■ 
II.zástupce prezidenta – 
Doc. Dr. Jaroslav BÖHM  ■ 
Hlavní sekretář – 
Prof. Dr. Ing. František ŠORM   
Předseda I. (matematicko-fyzikální) sekce – 
Prof. Dr. Vojtěch JARNÍK ■ ■ 
Předseda II. (geologicko-geografické) sekce – 
Prof. Dr. František SLAVÍK ■ ■ 
Předseda III. (chemické) sekce – 
Prof. Dr. Rudolf BRDIČKA  ■ 
Předseda IV. (biologické) sekce – 
Prof. Dr. Ivan MÁLEK   
Předseda V. (technické) sekce – 
Prof. Dr. Ing. Theodor JEŽDÍK ■ ■ 
Předseda VI. (filozoficko-historické) sekce – 
Dr. Zdeněk WIRTH ■ ■ 
Předseda VII. sekce (ekonomie a práva) – 
Prof. Dr. Antonín HOBZA ■  
Předseda VIII. sekce (jazyka a literatury) – 
Prof. Dr. František TRÁVNÍČEK ■ ■ 
 
 
 
První řádní členové ČSAV - akademici ČAVU KČSN 
Prof. Dr. Ing. Zdeněk BAŽANT ■ ■ 
Prof. Ing. Štefan BELLA   
Doc. Dr. Dionýz BLAŠKOVIČ   
Prof. Dr. Bohumil BYDŽOVSKÝ ■ ■ 
Prof. Dr. Eduard ČECH ■ ■ 
Prof. Dr. Ing. Václav DAŠEK   
Prof. Dr. Josef DOBIÁŠ ■ ■ 
Prof. Dr. Viktor DVORSKÝ   
Prof. Dr. Jan EISNER ■ ■ 
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Prof. Dr. Ing. Josef HANUŠ ■ ■ 
Prof. Dr. Bohuslav HAVRÁNEK ■ ■ 
Prof. Dr. Jaroslav HEYROVSKÝ ■ ■ 
Prof. Dr. Václav HORA ■  
Prof. Dr. Bedřich HROZNÝ ■ ■ 
Prof. Dr. Otakar CHLUP   
Prof. Dr. Ing. Vojtěch JAREŠ ■  
Prof. Dr. Radim KETTNER ■ ■ 
Prof. Dr. Ing. František KLOKNER ■  
Prof. Dr. Vladimír KOŘÍNEK ■ ■ 
Prof. Dr. Jaromír KOUTEK ■ ■ 
Prof. Dr. Josef KRATOCHVÍL ■ ■ 
Prof. Dr. Ing. Václav KROUZA   
Prof. Dr. Vincenc LESNÝ ■ ■ 
Prof. Dr. František LEXA  ■ 
Prof. Dr. Ing. Rudolf LUKEŠ  ■ 
Prof. Dr. Jan MUKAŘOVSKÝ ■ ■ 
Prof. Dr. Josef NOVÁK   
Prof. Dr. Josef PELNÁŘ ■  
Prof. Dr. Ing. František PÍŠEK   
Prof. Dr. Vladimír PROCHÁZKA   
Prof. Dr. Jan RYPKA ■ ■ 
Prof. Dr. Josef RYŠAVÝ   
Prof. Dr. Ing. Josef ŘEZNÍČEK ■  
Prof. Dr. Antonín SALAČ ■ ■ 
Prof. Dr. František STUDNIČKA ■ ■ 
Prof. Dr. Rudolf URBÁNEK ■ ■ 
Prof. Dr. Ing. Josef VAŠÁTKO   
Prof. Dr. Ing. Vítězslav VESELÝ ■ ■ 
Prof. Dr. Václav VOJTÍŠEK ■ ■ 
Prof. Dr. Jan WOLF ■ ■ 
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 Z  p ře d l o ž e n é  t a b u l k y j e  z ře j m é ,  ž e  33  vědců  bylo  č l eny 
z rušených  spo lečnos t í  Krá lovské  české  spo lečnos t i  nauk ,  27  
č l enů  České  akademie  věd  a  uměn í ,  z  t oho  22  vědců  bylo  č l eny 
obou  těch to  in s t i t uc í .  Zák ladem ČSAV byly t edy p ředn í  
vědecké  osobnos t i  zan ika j í c í ch  vědeckých  spo lečnos t í . 122 
 
Ved le  ka t egor i e  řádných  č l enů  akademiků  a  č l enů  
ko re sponden tů  mě l a  mí t  Akademie  i  čes tné  č l eny.  J ed iným 
č l enem t é to  ka t egor i e  s e  v šak  za  ce lou  dobu  t rván í  ČSAV s t a l  
Z .  Ne jed lý ,  k t e r ému  byl  u  p ř í l e ž i to s t i  j eho  80 .  na rozen in  v  r .  
1958  udě l en  t i t u l  „čes tný  č l en  -  zak lada te l  ČSAV“.  Řádnými  
č l eny-akademiky a  č l eny ko responden ty ČSAV mohl i  bý t  
zpočá tku  vo len i  i  c i z í  s t á tn í  p ř í s lu šn íc i .  Pozdě j i  ( zákonem z  r .  
1963)  p ro  ně  byl a  z ř í z ena  samos ta tná  ka t egor i e  zah ran ičn ích  
č l enů .  
 
 
2 .3 .3  Nást in  č innost i  
 
ČSAV vytvá ře la  ce lkovou  koncepc i  českos lovenské  vědy,  
p ln i l a  úko ly spo jené  s  p l ánován ím zák ladn ího  výzkumu a  
výchovu  vědeckých  p racovn íků  –  udě l ova la  vědecké  hodnos t i  
„ kand idá t  věd“  a  „ dok to r  věd“ .  V  ob la s t i  ř í z en í  vědecké  
výchovy a  da l š ího  zvyšován í  kva l i f i kace  vědeckých  p racovn íků  
p ln i l a  f unkc i  ú s t ředn ího  o rgánu  s t á tn í  sp rávy.   
 ČSAV sd ružova la  vědecká  p racov i š tě  –  ú s t avy,  
l abo ra to ře ,  kab ine ty i  j i né  ú tva ry.  Byly j e j ími  s t řed i sky 
vědecko-výzkumné  č i nnos t i ,  z ák ladn ími  o rgan izačn ími  
                                                 
122
 Akademiky a členy korespondenty byli jmenovány i vědecké osobnosti z dalších zrušených 
společností – např. z Masarykovy akademie práce a České národní rady badatelské. 
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j edno tkami .  Byla  t éž  vytvá řena  spo lečná  vědecká  p racov i š tě  
ČSAV,  vysokých  ško l ,  pop ř í padě  j i ných  vědeckých  in s t i t uc í  a  
o rgan izac í .  V  oboru  své  pů sobnos t i  rozv í j e l a  ed ičn í  č i nnos t . 123 
 Usnesen ím Ús t ředn ího  výboru  KSČ  a  v l ády ČSSR ze  dne  
22 .  února  1956  bylo  ČSAV u loženo  vykonáva t  ř í d í c í  a  
koord inačn í  č i nnos t  v  ob la s t i  z ák ladn ího  výzkumu a  úko lů  
s těže jn ího  hospodá ř ského  významu a  se s t avova t  pe r skpek t ivn í  i  
r očn í  p l ány h l avn ích  vědeckovýzkumných  p rac í  v  ce los t á tn ím 
mě ř í t ku .  Pozdě j i  byl  t en to  úko l  omezen  na  bada te l ský  výkum a  
ČSAV bylo  zákonem ze  dne  9 .  če rvence  1963  č .  54  Sb .  u loženo  
vypracováva t  náv rhy s t á tn í ch  p l ánů  z ák ladn ího  výzkumu 
v  ob la s t i  p ř í r odn ích ,  t echn ických  a  spo lečenských  věd  a  
p ředkáda t  j e  v l ádě .  To to  pově řen í  nebylo  změněno  an i  
zákonným opa t řen ím Fede rá ln ího  sh romážděn í  ze  dne  19 .  
b řezna  170  č .  26 . 124 S t řed i sky vědeckovýzkumné  č i nnos t i  ČSAV 
byly j e j í  vědecká  p racov i š tě ,  k t e r á  rozv í j e l a  
vědeckovýzkumnou  č i nnos t  v  p ř í s lu šných  vědn ích  oborech .  
P racov i š tě  s e  pod í l e l a  mimo  j iné  na  vědecko-popu la r i začn í  a  
ku tu rně  po l i t i cké  č i nnos t i  a  p ř i sp íva ly k  r ea l i zac i  výs l edků  
vědeckovýzkumných  p rac í .  Byly o rgan izačně  s amos ta tnými  
j edno tkami . 125 
 K  ČSAV byly p ř i d ruženy i  vědecké  spo lečnos t i ,  k t e r é  
byly hospodá ř sky zabezpečovány p l ánem a  rozpoč t em ČSAV.  
Tvo ř i l y sous t avu  dobrovo lných  výbě rových  o rgan izac í  
kons t i t uovaných  pod le  zákona  č .  54 /1963  Sb .  a  j eho  nove l .  
Č i nnos t  vědeckých  spo lečnos t í  byla  ř í z ena  komis í  p rez íd i a  
ČSAV pro  o rgan izac i  vědeckých  spo lečnos t í  p ř i  ČSAV. 126  
                                                 
123
 Stanovy ČSAV s účinností k 1. květnu 1982. in: Československá akademie věd 1986, s. 19-49. 
124
 Výběr informací o vývoji Československé akademie věd a Slovenské akademie věd do roku 1980. Praha 
1981, s. 8. 
125
 Tamtéž, s. 18. 
126
 Tamtéž, s. 23. 
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2 .3 .4  Zánik  
 
 ČSAV zan ik l a  k  da tu  31 .  12 .  1992 .  P ř i j e t í  z ákona  o  
Akademi i  věd  České  r epub l iky127 bylo  rozhodu j í c ím momen tem 
po l i s topadových  změn ,  t ýka j í c í ch  se  Akademie  věd .  Po  p ř i j e t í  
t oho to  zákona  byl  pak  vypracován  a  ve  Fede rá ln ím 
sh romážděn í  p ř i j a t  2 .  p ros ince  1992  zákon ,  k t e rým se  z rušu je  
Českos lovenská  akademie  věd  a  up ravu je  způ sob  vypo řádán í  
ma je tkových  a  j i ných  p ráv . 128  
 
                                                 
127
 Zákon ČNR č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky. 
128
 Zákon FS č. 599/1992 Sb., kterým se zrušuje Československá akademie věd a upravuje způsob 
vypořádání majetkových a jiných práv. 
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3.  UČENÁ SPOLEČNOST ČESKÉ REPUBLIKY, o .  s .  
 
“Jde  o  podporu  v zdě l anos t i ,  vědy  a  ku l tu rn í  
a tmos fé ry  ne j en  v  České  repub l i ce ,  a l e  i  v e  
s t yc í ch  mez i  s tá t y  a  národy .  Učená  spo lečnos t  má  
ry sy ,  j e ž  j í  t u to  č i nnos t  u snadňu j í  –  sdružu je  
bada te l e  bez  oh ledu  na  in s t i t uc i ,  k  n í ž  p ř í s lu še j í ,  
a  sb l i žu j e  human i s t y  s  p ř í rodovědc i .” 129 
          Rudo l f  Zahradn ík  
 
3 .1  PŘ ÍPRAVY K USTAVENÍ  
Po  l i s topadových  udá los t ech  roku  1989 ,  po  pádu  
komuni s t i ckého  r ež imu ,  doš lo  v  naš í  zemi  k  p řevra tným 
změnám.  Revo lučn í  l i s topad  1989  ukáza l ,  ž e  v  české  
spo lečnos t i  p ře t rva ly demokra t i cké  t r ad ice ,  ž i l y j e š tě  gene race  
pama tu j í c í  p rvn í  českos lovenský  s t á t ,  pů sob i l a  h i s to r i cká  
paměť ,  na  mladš í  poko len í  mě l  v l iv  demokra t i cký  Západ .  Nová  
v l ádn í  moc  se  muse la  ř í z en í  s t á tu  uč i t .  T ržn í  vz t ahy se  mě l y 
dosáhnou t  p r iva t i zac í .  Už  b rzy po  l i s topadu  1989  se  t aké  
ukazova lo ,  že  vážným p rob lémem budou  i  česko- s lovenské  
vz t ahy.   
P rvn í  změny,  t ýka j í c í  s e  s i ce  p ředevš ím ČSAV,  a l e  
za sahu j í c í  svými  dů s l edky veške rou  vědeckou  č i nnos t ,  byly 
uč i něny j i ž  u snesen ím mimo řádného  va lného  sh romážděn í  č l enů  
ČSAV konaného  21 .  p ros ince  1989 .  To  za řad i lo  mez i  h l avn í  
úko ly p ř i p r av i t  nové  zákony o  vědě .  V  n i ch  doporuč i l o  oddě l i t  
učenou  spo lečnos t  ( sbo r  akademiků  a  č l enů  ko re sponden tů  
                                                 
129
 R. ZAHRADNÍK, Poznámka ke vzniku, ustavení a životu Učené společnosti České republiky, in: 
Učená společnost České republiky 1994-2004, usp. F. Šmahel. Praha 2004, s. 10. 
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ČSAV)  od  dosavadn ích  vědeckých  p racov i šť  ČSAV.  V  l e t ech  
1990  –  1992  byl  p ř i p r avován  Zákon  České  ná rodn í  r ady o  
České  akademi i  věd  j ako  samosprávné  sous t avě  
mimoun ive rz i tn í ch  p racov i šť  a  Zákon  Fede rá ln ího  sh romážděn í  
o  Učené  spo lečnos t i  České  a  s lovenské  f ede ra t ivn í  r epub l iky.  
V  roce  1992  však  vyvs t a l a  o t ázka  rozpadu  českos lovenské  
f ede race  a  náv rh  zákona  o  Učené  spo lečnos t i  ČSFR už  nebyl  
p ro j ednán . 130 P ř i j e t ím zákona  o  Akademi i  věd  České  
r epub l iky131 a  zákona ,  k t e rým se  z rušu je  Českos lovenská  
akademie  věd , 132 pak  doš lo  k  rozpuš těn í  sbo ru  akademiků  a  
č l enů  ko re sponden tů .  „ Rež im na  sk lonku  své  ex i s t ence  ve  
d ruhé  po lov ině  o smdesá tých  l e t  kon taminova l  sbo r  akademiků  
t ak  h roz ivým způ sobem,  že  j eho  zán ik  po  ko lapsu  komuni smu  
p ředs t avova l  ve l i ce  o sv ícený  č i n“ ,  uvád í  Rudo l f  Zahradn ík . 133 
Výše  uvedené  důvody in i c iova ly za ložen í  Nadace  p ro  
obnoven í  č i nnos t i  Učené  spo lečnos t i  a  ved ly k  us t aven í  Učené  
spo lečnos t i  České  r epub l iky. 134 
 
 
3 .1 .1  Nadace  pro  obnovení  Učené  spo lečnost i   
České  republ iky  
 
Ve d ruhé  po lov ině  r oku  1991  poča ly t ak řka  spon tánně  
s chůzky f yz ika  J i ř í ho  B ičáka ,  ma tema t ika  Ja ros l ava  Kurzwe i l a ,  
l éka ře  Vra t i s l ava  Schre ibe ra ,  h i s to r ika  F ran t i ška  Šmahe la  a  
                                                 
130
 Miroslav ŠMIDÁK, Legislativní úprava vědecké a výzkumné činnosti v České republice po listopadu 
1989, Práce z dějin Akademie věd, seria A, Praha 1997, s. 77-82. 
131
 Zákon č. 283/1992 Sb. o Akademii věd České republiky. 
132
 Zákon č. 599/1992 Sb. kterým se zrušuje Československá akademie věd a upravuje způsob vypořádání 
majetkových a jiných práv.  
133
 Rudolf ZAHRADNÍK, Slovo úvodem. in: Učená společnost České republiky, J. GRYGAR, Praha 
2002. 
134
 R. ZAHRADNÍK, Poznámka ke vzniku, ustavení a životu Učené společnosti České republiky, in: 
Učená společnost České republiky 1994-2004, usp. F. Šmahel. Praha 2004, s. 7. 
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chemiků  O t to  Wich te r l eho  a  Rudo l f a  Zahradn íka  a  o  něco  
pozdě j i  t é ž  f i l ozo f a  Lad i s l ava  He jdánka ,  k t e ř í  deba tova l i  o  
mechan i smu  obnoven í  učené  spo lečnos t i  a  o  způ sobu  výbě ru  
p rvých  č l enů .  Schůzky se  ne jčas tě j i  kona ly v  Ús tavu  f yz iká ln í  
chemie  a  e l ek t rochemie  Ja ros l ava  Heyrovského  a  mez i  
účas tn íky se  ob jevova l i  da l š í  o sobnos t i .  P ředmě t  a  c í l  ak t iv i t  
z amýš lené  spo lečnos t i  s e  shodova ly s  p ředmě t em a  c í l em j e j í ch  
p ředchůdců  z  18 .  a  19 .  s to l e t í  ( k t e ré  byly rozš í řeny o  po t řeby 
spec i f i cké  p ro  20 .  s to l e t í ) ,  j akož  i  učených  spo lečnos t í  
zah ran ičn ích .  Ta to  idea  vyús t i l a  k  za ložen í  Nadace  p ro  
obnoven í  Učené  spo lečnos t i  České  r epub l iky. 135 
Žádos t  o  r eg i s t r ac i  Nadace  spo lu  s  j e j ím s t a tu t em byla  
p řed ložena  Obvodn ímu  ú řadu  v  P raze  8 .  Osvědčen í  o  r eg i s t r ac i  
bylo  vys t aveno  s  da t em 14 .  p ros ince  1992 . 136  
S t a tu t  Nadace  p ro  obnoven í  Učené  spo lečnos t i  v  České  
r epub l i ce  se  sk l áda l  z  dev í t i  č l ánků .  V  p rvn ím č l ánku  s t a tu tu  j e  
uvedeno ,  že  skup ina  dvace t i  dvou  p ř í s lu šn íků  české  
in t e l igence ,  k t e r á  s ama  sebe  považu je  za  vo lnou  a  o t ev řenou  
občanskou  in i c i a t ivu ,  s e  rozhod la  za lož i t  Nadac i .  Zak láda j í c í  
č l enové  Nadace  t ak  uč i n i l i  p ro to ,  aby český  vědecký  ž ivo t  mě l  
j edno t í c í  p rvek  a  aby vycháze l  z  v l a s tn í ch  po t řeb  a  ne  z  
vně j š í ch  a  p ředem daných  c í lů :  smys lem Nadace  j e  podporova t  
vědecký  ž ivo t  v  České  r epub l i ce .  Č l ánek  2  s t anovu je  název  a  
s íd lo  Nadace ,  j ímž  se  s t a l  Ús tav  f yz iká ln í  chemie  a  
e l ek t rochemie  J .  Heyrovského ,  Do le j škova  3 ,  182  23  P raha  8 .  
V  č l ánku  3  j e  výs lovně  zdů r azněno ,  že  zak láda j í c í  č l enové  v  
tomto  svém ús i l í  navazu j í  na  t r ad ice  Krá lovské  české  
spo lečnos t i  nauk  a  ana log ických  spo lečnos t í  v  zah ran ič í .  Ch tě j í  
p ř i t om s l edova t  i  c e s ty,  k t e r é  ukáza l i  mecenáš i  české  vědy 
                                                 
135
 Tamtéž s. 8. 
136
 Osvědčení o registraci. čj.: 0S0-K149/1292. vyd. Obvodní úřad v Praze 8, občansko správní odbor. 
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v  če le  s e  zak lada te l em České  akademie  věd  a  uměn í  Jose f em 
Hlávkou .  Č l ánky 4  a  5  up ravu j í  hospoda řen í  s  f i nančn ími  
p ros t ředky,  č l ánky 6 ,  7 .  a  8 .  s t anov í  a  up ravu j í  č i nnos t  o rgánů  
Nadace .  A  konečně  v  9 .  č l ánku  se  p rav í  „ Nadace  j e  za ložena  na  
dobu  u rč i t ou .  Zan iká  vzn ikem učené  spo lečnos t i ,  k t e r á  vzn ikne  
z  i n i c i a t ivy č l enů  Nadace“ .  
Sp rávn í  výbor  Nadace  byl  s edmič l enný  a  tvo ř i l i  j e j  J i ř í  
B ičák ,  Cyr i l  Hösch l ,  He lena  I l l ne rová ,  Zdeněk  Lo jda ,  V lad imí r  
Ur f us ,  O t to  Wich te r l e  a  Rudo l f  Zahradn ík ;  p ředsedou  byl  
zvo len  Rudo l f  Zahradn ík . 137 
 Po  p ř i j e t í  Dek la race  o  za ložen í  Učené  spo lečnos t i  České  
r epub l iky138 s e  č l enům Spo lečnos t i  zdá lo  vhodné  a  úče lné  
Nadac i  původn í  ne ruš i t ,  a l e  konve r tova t  j i  na  Nadac i  p ro  
podporu  Učené  spo lečnos t i  České  r epub l iky;  t o  vyžadova lo  
změnu  č l ánků  2  (název  se  změn i l  na  Nadace  p ro  podporu  Učené  
spo lečnos t i  České  r epub l iky,  s íd lo  zů s t a lo )  a  9  (Nadace  j e  
za ložena  na  dobu  neu rč i t ou )  a  dop lněn í  č l ánku  5  ( zd ro je  budou  
vynak ládány ze jména  k  podpo ře  č i nnos t i  Učené  spo lečnos t i  
České  r epub l iky. 139  
Konečně  na  počá tku  roku  1996  doš lo  k  pos l edn ím 
úpravám s t a tu tu ,  byly vypracovány s t anovy a  Nadace  
vys tupova la  od  t é  doby pod  názvem Nadace  p ro  podporu  vědy 
p ř i  Učené  spo lečnos t i  České  r epub l iky140.   
 
 
 
                                                 
137
 R. ZAHRADNÍK, Poznámka ke vzniku, ustavení a životu Učené společnosti České republiky, in: 
Učená společnost České republiky 1994-2004, usp. F. Šmahel. Praha 2004, s. 9. 
138
 Blíže o Deklaraci bude pojednáno v kapitole 3.2.1. 
139
 Obvodní úřad v Praze 8 přijal tuto změnu dne 18. 7. 2004. 
140
 Osvědčení o registraci. čj.: sine/95-3060. vyd. Obvodní úřad v Praze 8, občansko správní odbor dne 8. 
1. 1996. 
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3 .2  USTAVENÍ  
 
3 .2 .1  Deklarace  Učené  spo lečnost i  České  republ iky 141 
 
 Dne  10 .  kvě t na  roku  1994  byla  na  s l avnos tn ím zasedán í  v  
p ražském Karo l inu  za  p ř í t omnos t i  min i s t r a  ško l s tv í ,  mládeže  a  
tě l ovýchovy Ivana  P i l i pa  a  r ek to ra  Un ive rz i ty Kar lovy Kar l a  
Ma lého  podepsána  „ Dek la race  Učené  spo lečnos t i  České  
r epub l iky“ .  „ Dek la race“  v  úvodu  zmiňu je  Krá lovskou  českou  
spo lečnos t  nauk ,  dá l e  uvád í ,  ž e  s  obnoven ím svobody ve  
ve ře jném ž ivo tě  s e  o t ev ře l  nový  p ros to r  p ro  komunikac i  mez i  
různými  obory,  p ro  mez ioborovou  spo lup rác i  a  p ro  j ednán í  o  
obecných  o t ázkách  vědy j ako  součás t í  ná rodn í  ku l tu ry j e  
nezbytný  i  p racovn í  s tyk  mez i  če lnými  p ředs t av i t e l i  vědeckých  
oborů .  C í l em Učené  spo lečnos t i  České  r epub l iky j e  podněcova t  
svobodné  pě s tován í  vědy,  bud i t  t ouhu  po  poznán í  a  r ados t  
z  něho ,  š í ř i t  vědecké  pozna tky ve  ve ře jnos t i ,  podporova t  
zvyšován í  ú rovně  vzdě l anos t i  a  t vů rč í ho ,  r ac ioná ln ího  a  l i d sky 
odpovědného  k l ima tu  v  České  r epub l i ce .  Dá le  j e  v  dek la rac i  
zmíněno ,  že  č l ens tv í  bude  r egu lováno  s t anovami .  Dek la rac i  
podepsa lo  36  významných  českých  vědců ,  k t e ř í  s e  t ak  s t a l i  
z ak láda j í c ími  č l eny Učené  spo lečnos t i  České  r epub l iky. 142 
P rvého  uznán í  s e  Učené  spo lečnos t i  České  r epub l iky dos t a lo  
p ř i j e t ím u  p rez iden ta  ČR na  P ražském h radě  dne  24 .  kvě t na  
1994 .  
 
 
 
                                                 
141
 Příruční registratura Společnosti, spis. znak 00, Založení Učené společnosti – Deklarace Učené 
společnosti České republiky, 10. 5. 1994. 
142
 Zakládajícím členům je věnována pozornost v kapitole 3.4.1.1. 
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3 .3  STANOVY  
 
S t anovy Učené  spo lečnos t i  České  r epub l iky byly 
r eg i s t rovány Min i s t e r s tvem vn i t r a  ČR dne  23 .  6 .  1994 . 143 
 S t anovy ma j í  ce lkem 20  č l ánků .  P rvn í  č t yř i  č l ánky se  
týka j í  vzn iku ,  s íd l a ,  c í lů  a  povahy č l enů .  P rvn í  č l ánek  
kons t a tu j e ,  že  účas tn í c i  sh romážděn í  konaného  dne  10 .  kvě t na  
1994  v  p ražském Karo l inu  se  rozhod l i  u s t av i t  občanské  
sd ružen í  s  názvem Učená  spo lečnos t  České  r epub l iky.  Svo j i  
vů l i  vyjád ř i l i  „ Dek la rac í  Učené  spo lečnos t i  České  r epub l iky“ ,  
k t e r á  byla  na  tomto  sh romážděn í  vyh lá šena  a  s tv rzena  podp i sy 
p ř í t omných .  S t e jným způ sobem vyjád ř i l i  účas tn í c i  t oho to  
sh romážděn í  svo j i  vů l i  p ř i  p ř i j e t í  p r ez iden tem repub l iky dne  
25 .  kvě t na  1994 .  Č l ánek  2  us t anovu je  s íd l em Učené  spo lečnos t i  
České  r epub l iky j e j í  s ek re t a r i á t ,  Ná rodn í  t ř í da  3 ,  P raha  1 .  
Č l ánek  3  p rav í ,  ž e  c í l em Učené  spo lečnos t i  České  r epub l iky j e  
podněcova t  svobodné  pě s tován í  vědy,  bud i t  t ouhu  po  poznán í  a  
r ados t  z  něho ,  š í ř i t  vědecké  pozna tky ve  ve ře jnos t i ,  podporova t  
zvyšován í  ú rovně  vzdě l anos t i  a  t vů rč í ho ,  r ac ioná ln ího  a  l i d sky 
odpovědného  k l ima tu  v  České  r epub l i ce .  Spo lečnos t  pě s tu j e  
myš len í  a  j ednán í  p řekraču j í c í  h ran ice  j edno t l ivých  oborů .  
Pomáhá  tomu ,  aby vědecké  pozna tky p ř i sp íva ly k  úč i nným 
a  kva l i f ikovaným poh ledům a  rozhodnu t ím v  našem ve ře jném 
ž ivo tě  ve  shodě  s  t ím,  j ak  významné  pos t aven í  ma j í  učené  
spo lečnos t i  ve  všech  vyspě l ých  zemích .  Spo lečnos t  sd ružu je  
významné  vědce .  P ředpok ladem č l ens tv í  j e  vý razný  a  tvů rč í  
p ř í nos  vědě ,  o t ev řenos t  a  i n t eg r i t a .  Vý j imečně  s e  č l enem může  
s t á t  i  o sobnos t ,  k t e r á  s e  mimo řádně  z a s louž i l a  o  p ředáván í  
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 Stanovy jsou registrovány MV ČR pod číslem II/s-OS/1-24847/94-R. Registrace stanov byla 
provedena dne 23. 6. 1994. 
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vědeckých  a  duchovn ích  hodno t  spo lečnos t i .  P ráva  všech  č l enů  
j sou  rovná  a  s t e jná ;  ná l ež í  k  n im ze jména  p rávo  pod í l e t  s e  na  
č i nnos t i  Spo lečnos t i  ve  všech  j e j í ch  p ro j evech ,  p rávo  vo lbou  
rozhodova t  o  o rgánech  Spo lečnos t i ,  o  p ř i j ímán í  nových  č l enů ,  
s t e jně  j ako  o  všech  ak t iv i t ách ,  k t e r é  vyžadu j í  rozhodován í  
vo lbou . 144 
Č l ánky 5  až  10  se  týka j í  č l enské  zák ladny.  Č l ánek  5  
s t anov í ,  ž e  poče t  č l enů  Spo lečnos t i  nen í  omezen ,  poče t  č l enů  
mladš í ch  65  l e t  j e  u rčen  č í s l em 50 .  Č l ánek  7  kons t a tu j e ,  že  
č l ens tv í  zah ran ičn ích  č l enů  j e  vě t š inou  čes tné .  Da l š í  č l ánky s i  
v š íma j í  p rocedury vo lby nových  č l enů  –  v  č l ánku  8  se  p rav í ,  ž e  
kand idá t  č l ens tv í  ve  Spo lečnos t i  mus í  bý t  doporučen  p í semným 
návrhem podpo řeným a le spoň  t řemi  ruč i t e l i  a  doporučen  t řemi  
posuzova te l i ;  r uč i t e l é  i  posuzova te l é  mus í  bý t  č l eny 
Spo lečnos t i .  Návrhy sh romažďu j í  č l enové  Rady Spo lečnos t i  a  
p ředk láda j í  j e  ne jb l i ž š ímu  va lnému  sh romážděn í  s  doporučen ím 
na  se s t aven í  kand idá tky.  O  s ložen í  kand idá tn í  l i s t i ny rozhodu je  
va lné  sh romážděn í  p ros tou  vě t š inou  p ř í t omných .  Č l ánek  9  
up ravu je  samotnou  vo lbu  č l enů  –  o  nav ržených  kand idá tech  
h l a su je  va lné  sh romážděn í .  H la sován í  s e  koná  ve  dvou  po  sobě  
ná s l edu j í c í ch  ko lech .  V  p rvém vylučovac ím rozhodu je  p ros t á  
vě t š ina  p ř í t omných ;  v  d ruhém f iná ln ím j e  t řeba ,  aby kand idá t  
byl  zvo len  dvou t ře t inovou  vě t š inou  č l enů  Spo lečnos t i .  Vo lby 
se  u sku tečňu j í  t a jným h la sován ím.  Č l ánek  10  up ravu je  zán ik  
č l ens tv í  –  t o  zan iká  r e s ignac í  nebo  vyloučen ím.  Poruš í - l i  č l en  
zá sadně  s t anovy Spo lečnos t i  nebo  j e j í  pově s t ,  bude  ze  
Spo lečnos t i  vyloučen .  Návrh  p řed lož í  Rada  na  zasedán í  
Spo lečnos t i  a  rozhodne  o  něm ne jb l i ž š í  va lné  sh romážděn í  
h l a sován ím.  K  j eho  p ř i j e t í  j e  zapo t řeb í  dvou t ře t inové  vě t š iny 
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č l enů  Spo lečnos t i . 145 
Č l ánky 11  a  12  j sou  věnovány va lnému  sh romážděn í  a  
p racovn ím zasedán ím.  Č l ánek  11 .  hovo ř í  o  va lném 
sh romážděn í ,  k t e r é  j e  ne jvyšš ím o rgánem Spo lečnos t i .  Va lné  
sh romážděn í  svo lává  p ředseda  Spo lečnos t i  ne jméně  j ednou  do  
roka .  Svo la t  va lné  sh romážděn í  j e  t aké  pov inen ,  požádá - l i  o  t o  
p í semně  j edna  t ře t ina  č l enů ,  a  t o  do  j ednoho  mě s í ce .  Žádos t  o  
svo lán í  mus í  obsahova t  náv rh  p rog ramu  j ednán í .  Va lné  
sh romážděn í  rozhodu je  pod le  povahy věc i  p ros tou  vě t š inou  
p ř í t omných  nebo  dvou t ře t inovou  vě t š inou  č l enů  Spo lečnos t i .  
J i ž  zmiňovaný  č l ánek  12  zn í :  Kromě  va lného  sh romážděn í  s e  
č l enové  Spo lečnos t i  s cháze j í  k  p racovn ím zasedán ím,  j ak  to  
vyžadu je  č i nnos t  Spo lečnos t i .  J e - l i  t o  po t řebné ,  může  p racovn í  
za sedán í  rozhodova t  t aké  h l a sován ím;  výs l edek  u rču je  p ros t á  
vě t š ina  p ř í t omných  a  h l a sován í  může  bý t  s t e jně  t ak  ve ře jné  
j ako  t a jné .  146 
Orgánů  Spo lečnos t i  s e  t ýka j í  č l ánky 13 ,  14  a  15 .  V  č l ánku  
13  j e  uvedeno ,  že   výkonným orgánem Spo lečnos t i  j e  Rada .  
Radu  tvo ř í  p ředseda  Spo lečnos t i ,  mí s top ředseda  a  pě t  č l enů .  
Rada  za j i šťu je  č i nnos t  Spo lečnos t i ,  vytyču je  p racovn í  zámě ry a  
p ředk ládá  j e  k  p ro j ednán í  va lnému  sh romážděn í .  P ředsedu  
Spo lečnos t i  a  Radu  vo l í  va lné  sh romážděn í  na  dobu  dvou  l e t .  
P ředseda  Spo lečnos t i  a  č l enové  Rady mohou  se t rva t  ve  s t e jné  
f unkc i  ne jvýše  dvě  po  sobě  j douc í  vo lebn í  obdob í .  V  p ř í padě ,  
ž e  s e  č l en  Rady nemůže  po  de l š í  dobu  účas tn i t  p r áce  Rady,  
nebo  se  svého  č l ens tv í  vzdá ,  nah rad í  ho  v  daném obdob í  č l en  
Spo lečnos t i ,  k t e rý  se  ve  vo lbách  do  Rady umís t i l  na  
nás l edu j í c ím mís tě  z a  zvo lenými  č l eny.  Č l ánek  14  s t anov í ,  ž e  
p ředseda  Spo lečnos t i  za s tupu je  Spo lečnos t  navenek ;  peču je  o  
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p lynu lou  č i nnos t  Spo lečnos t i  a  č i n í  veške rá  nezbytná  
rozhodnu t í  v  běžných  věcech ,   pokud  to  povaha  a  neodk ladnos t  
vyžadu j í ;  j e  pov inen  o  svých  rozhodnu t í ch  poda t  zp rávu  na  
ne jb l i ž š ím va lném sh romážděn í .  Č l ánek  15  up ravu je  vo lby do  
Rady –  kand idá ty na  č l ens tv í  v  Radě  může  nav rhnou t  
k t e rýko l iv  č l en  Spo lečnos t i .  P ředseda  Spo lečnos t i  j e  vo len  
samos ta tně .  Mís top ředsedu  u rču je  zvo lený  p ředseda  ze  
zvo lených  č l enů  Rady.  Č l enové  Rady j sou  vo len i  j edno t l ivě ;  
z  nav ržených  kand idá tů  j sou  zvo len i  t i ,  k t e ř í  obd rž í  ne jvě t š í  
poče t  h l a sů .  Vo lba  se  u sku tečňu je  t a jným h la sován ím.   
Konečně  č l ánek  16  se  věnu je  zd ro jům maje tku  Spo lečnos t i  
a  výš i  č l enských  p ř í spěvků ,  k t e r é  č i n í  0 ,5  % č i s t ého  ročn ího  
p l a tu .  Č l ánky 17  a  18  up ravu j í  hospoda řen í  s  f i nančn ími  
p ros t ředky,  č l ánek  19  s t anov í  podmínky zán iku  Spo lečnos t i  a  
č l ánek  20  u rču je ,  že  k  p ř i j e t í  změn  nebo  dop lňků  s t anov  j e  
zapo t řeb í  dvou t ře t inové  vě t š iny č l enů  Spo lečnos t i  a  o  změnách  
a  dop lňc ích  s t anov  rozhodu je  va lné  sh romážděn í .  
 
 
3 .3 .1  Změny s tanov  
 
Během da l š í ch  l e t  č i nnos t i  Spo lečnos t i  s e  na  za sedán ích  
mnohokrá t  j edna lo  o  změnách  s t anov .  Na  va lných  
sh romážděn ích  byly p ř i j ímány změny,  k t e ré  a l e  nebyly 
r eg i s t rovány na  Min i s t e r s tvu  vn i t r a  ČR.  Takže  nap ř í k l ad  na  4 .  
va lném sh romážděn í  bylo  schvá leno  nové  zněn í  č l ánku  9a ,  
k t e rý  up ravova l  h l a sován í  o  nav ržených  kand idá tech  –  h l a su je  
o  n i ch  va lné  sh romážděn í .  H la sován í  s e  koná  ve  dvou  po  sobě  
ná s l edu j í c í ch  ko lech .  V  p rvém vylučovac ím rozhodu je  
nadpo lov ičn í  vě t š ina  p ř í t omných ,  v  d ruhém f iná ln ím j e  t řeba ,  
aby kand idá t  byl  zvo len  dvou t ře t inovou  vě t š inou  p ř í t omných .  
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Též  bylo  na  tomto  sh romážděn í  odh la sována  změna  č l ánku  11 ,  
t ýka j í c í  s e  h l a sován í  na  va lném sh romážděn í  –  va lné  
sh romážděn í  j e  s chopno  se  u snáše t  p ř i  p ř í t omnos t i  
nadpo lov ičn í  vě t š iny řádných  č l enů  Spo lečnos t i .  Upraven  byl  
t aké  č l ánek  16 ,  k t e rý  s t anov i l ,  ž e  ročn í  p ř í spěvek  řádných  
č l enů  č i n í  1% č i s t ého  ročn ího  p ř í jmu ,  u  důchodců  0 ,5% č i s t ého  
ročn ího  p ř í jmu .  V  roce  2001  p ř i j a lo  7 .  va lné  sh romážděn í  
změnu  č l ánků  6 ,  9  a  10 .  Č l ánek  6  byl  dop lněn  o  pov innos t  
č l enů  pod í l e t  s e  p ř imě řeně  na  č i nnos t i  Spo lečnos t i  a  p l a t i t  
č l enské  p ř í spěvky,  č l ánek  9  byl  rozš í řen  o  to ,  že  p ředseda  
Spo lečnos t i  i n f o rmuje  zvo leného  č l ena  a  p í semně  s e  ho  do táže ,  
zda  č l ens tv í  p ř i j ímá .  Č l ánek  10  byl  rozš í řen  o  to ,  že  č l ens tv í  s e  
p ře rušu je  u  č l ena ,  k t e rý  po  dva  roky,  ač  upomínán ,  nezap la t i l  
č l enské  p ř í spěvky.  
Of i c i e lně  byl a  r eg i s t rována  změna  s t anov  s  da l š ími  
d í lč ími ,  sp í še  f o rmá ln ími  a  f o rmulačn ími  úp ravami ,  až  v  roce  
2002 , 147 nap ř í k l ad  č l ánek  2  byl  dop lněn  názvem Spo lečnos t i  
v  mez iná rodn ím s tyku  –  „ Czech  Lea rned  Soc ie ty“ .  Tyto  
s t anovy významným způ sobem ž ivo t  Spo lečnos t i  neměn i ly.  
 Už  v  p růběhu  roku  2004  se  j edna lo  o  da l š í ch  náv rz í ch  na  
úp ravu  s t anov . 148 I n i c i a t iva  vzeš l a  od  nového  p ředsedy 
Spo lečnos t i  J i ř í ho  Gryga ra ,  k t e rý  byl  zvo len  na  10 .  va lném 
sh romážděn í  25 .  kvě t na  2004 . 149  
 Zde  bych  r áda  upozorn i l a  na  významnou  změnu ,  ke  k t e ré  
doš lo  za  p ředsedn ic tv í  F ran t i ška  Šmahe la  (kvě t en  2002  –  
kvě t en  2004)  a  j enž  se  hned  nep ro jev i l a  ve  s t anovách ,  a l e  j e  
p ro  da l š í  vývo j  Spo lečnos t i  ve lmi  dů l e ž i t á  ( j e  zaznamenána  
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 Ministerstvem vnitra ČR vzata změna na vědomí 19. 6. 2002. 
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 Příruční registratura Společnosti, spis. znak 2, Zápisy ze zasedání. Zápis ze 103. zasedání Společnosti 
konaného 21. září 2004. 
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 Příruční registratura Společnosti, spis. znak 1, Valná shromáždění. Zápis z 10. valného shromáždění 
Společnosti konaného 24 .- 25. května 2004. 
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v  záp i se  z  85 .  za sedán í  Spo lečnos t i  ze  dne  17 .  zá ř í  2002)  –  
doš lo  k   rozdě l en í  č l enů  Spo lečnos t i  do  4  odborných  skup in  –  
odborných  spo lečens tv í .   
Na  p racovn í  čás t i  10 .  va lného  sh romážděn í  konaného  25 .  
5 .  2004  byl  p ředsedou  Spo lečnos t i  zvo len  J i ř í  Gryga r .  J i ž  na  
p rvn ím nás l edu j í c ím 103 .  p racovn ím zasedán í  dne  21 .  zá ř í  2004  
hovo ř i l  o  změnách  s t áva j í c í ch  s t anov .  J ako  j ednu  z  p r io r i t  u rč i l  
možnos t  úp ravy poč t u  č l enů .  Na  109 .  za sedán í  dne  15 .  b řezna  
2005  byla  u s t avena  komise  ze  č l enů  Spo lečnos t i  ve  s ložen í  
Ivan  Hlaváček ,  J an  Kra j íček ,  J a romí r  P l e šek ,  k t e ř í  byl i  
pově řen i  vypracován ím úprav  s t anov .  Na  110 .  za sedán í  
Spo lečnos t i  dne  19 .  dubna  2005  t a to  komise  vypracova la  
p í semný  podk lad  k  j ednán í .  Úpravy se  týka ly poč t u  č l enů ,  
o rgan izačn í  s t ruk tu ry a  vo leb  do  Rady,  z  p l éna  zazně l o  ve lké  
množs tv í  p ř i pomínek .  Č l enům komise  bylo  u loženo  zp racova t  
t yto  p ř i pomínky.  Bohuže l  během j ednoho  mě s í ce  (p racovn í  čás t  
11 .  va lného  sh romážděn í  Učené  spo lečnos t i  s e  kona lo  17 .  
kvě t na  2005)  nebylo  možné  všechny p ř i pomínky ná lež i tě  
zp racova t  a  na  j ednán í  s e  úp rava  s t anov  nedos t a l a .  Na  110 .  
za sedán í  Spo lečnos t i  21 .  če rvna  2005  požáda l  o  uvo lněn í  
z  komise  p ro  úp ravu  s t anov  Jan  Kra j íček .  
 P ro  da l š í  úp ravu  s t anov  bylo  ve lmi  významné ,  že  
pos t aven í  Spo lečnos t i  ve  vědeckém ž ivo tě  bylo  p rávně  
z ako tveno  s  úč i nnos t í  ode  dne  13 .  zá ř í  2005  v  us t anoven í  §  3  
ods t .  4  zákona  č .  283 /1992  Sb . ,  o  Akademi i  věd  České  
r epub l iky,  ve  zněn í  zákona  č .  32 /205  Sb . ,  d l e  něhož  Akademie  
věd  podporu je  Spo lečnos t ,  k t e r á  p ř i sp ívá  ke  svobodnému 
pě s tován í  a  rozvo j i  vědy v  České  r epub l i ce  a  r ep rezen tu j e  j i  
vůč i  obdobným zahran ičn ím vědeckým ins t i t uc ím.   
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O prosazen í  t oho to  us t anoven í  s e  ne jvýznamně j š í  mě rou  
zas louž i l a  č l enka  Spo lečnos t i  He lena  I l l ne rová .  Po té  č l enové  
Spo lečnos t i  Ivan  Hlaváček  a  Emi l  Pa l eček  ve  spo lup rác i  
s  Pav lem Kra tochv í l em p ř i p r av i l i  náv rh  na  úp ravu  s t anov .  
Návrh  obsahova l  významné  změny,  k t e ré  s e  mj .  t ýka ly zaveden í  
mimo řádného  č l ens tv í ,  poč t u  č l enů ,  s t ruk tu ry Rady,  u s t aven í  
odborných  sekc í ,  vo lby nových  č l enů ,  výše  č l enských  
p ř í spěvků .  Z  těch to  podně tů  po t é  Rada  p ř i p r av i l a  do tazn ík  na  
118 .  za sedán í  Spo lečnos t i  s  t ím,  že  na  zák ladě  výs l edků  t oho to  
do tazn íku  budou  s t anovy up raveny a  p ř i p r aveny na  119 .  
p racovn í  za sedán í  dne  18 .  dubna  2006 ,  kde  bude  možné  
dokonč i t  p rvn í  č t en í  s t anov ,  p ř i  němž se  j e š tě  da j í  vč l en i t  
p ř í padné  pozměňovac í  náv rhy.  Do tazn ík  j a sně  ukáza l ,  j akým 
způ sobem s i  č l enové  p ře j í  s t anovy změn i t . 150 Ve rz i  s t anov  p ro  
h l a sován í  na  12 .  va lné  sh romážděn í  pak  up rav i l  č l en  
Spo lečnos t i  a  mí s top ředseda  Ús tavn ího  soudu  ČR Pave l  
Ho l l ände r  ve  spo lup rác i  s  J i ř ím Ke j řem a  Pav lem 
Kra tochv í l em.  
 Ta to  ve lmi  významná  změna  s t anov  byla  p ř i j a t a  na  
p racovn í  čás t i  12 .  va lného  sh romážděn í  Učené  spo lečnos t i  
České  r epub l iky,  k t e r é  s e  kona lo  16 .  kvě t na  2006 151 z a  
p ředsedn ic tv í  J i ř í ho  Gryga ra  (2004  –  dosud) .  S t anovy zač í na j í  
P reambu l í ,  dá l e  s e  č l en í  na  19  pa rag ra fů .   
C í l em všech  těch to  výše  popsaných  změn  bylo  r e f l ek tova t  
t émě ř  č t yřnásobný  rů s t  Učené  spo lečnos t i  České  r epub l iky od  
doby j e j ího  za ložen í  i  zkušenos t i  z  j e j í  č i nnos t i  v  up lynu lém 
dese t i l e t í .  P ředevš ím bylo  up raveno  us t anoven í  o  numeru  
c l ausu  řádných  č l enů  na  nové  č í s lo  111  bez  oh ledu  na  věk .  
                                                 
150
 Příruční registratura Společnosti, spis. znak 01, Stanovy. Dotazník k návrhům na úpravu stanov 
Společnosti ze dne 21. 3. 2006  – vyhodnocení. 
151
 Tamtéž. 
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Poče t  čes tných  č l enů  nen í  omezen  (§6 ) .  Da l š ím dů l e ž i tým 
rysem nových  s t anov  j e  pos í l en í  p r inc ipů  kon t inu i ty i  změny 
v  Radě .  P ř í š t í  Rada  bude  mí t  8  č l enů ,  t j .  p ředsedu ,  p rvn ího  
mís top ředsedu ,  k t e rým j e  des ignovaný  p ředseda  p ro  p ř í š t í  
vo lebn í  obdob í ,  d ruhého  mís top ředsedu ,  k t e rým j e  
bezp ros t ředně  p ředchoz í  p ředseda ,  vědecký  t a j emník  a  
p ředsedové  všech  č t yř  s ekc í  (§10) .  Dá le  j sou  v  nových  
s t anovách  f o rmá lně  z ř í z eny č t yř i  s ekce   –  I .  s ekce  věd  
ma tema t i cko- f yz iká ln í ch ,  I I .  s ekce  věd  chemických ,  I I I .  s ekce  
věd  b io log icko-med ic ínských ,  IV .  s ekce  věd  spo lečenských  a  
human i tn í ch  (§12) .  Sekce  už ,  za t ím ne f o rmá lně ,  a l e  f ak t i cky,  
f ungova ly v  p ředeš l ém f unkčn ím obdob í  Rady Spo lečnos t i .   
K  nep ředpok ládané  změně  doš lo  v  souv i s lo s t i  s  p ř i j e t ím 
zákona  č .  342 /2006  Sb . ,  k t e rým se  měn í  něk te ré  zákony 
souv i se j í c í  s  ob la s t í  ev idence  obyva te l  a  něk te ré  da l š í  zákony,  
v  n i chž  j e  za řazena  t éž  nove la  zákona  č .  83 /1990  Sb . ,  o  
sd ružován í  občanů ,  ve  zněn í  pozdě j š í ch  p ředp i sů .  Zákon  nabyl  
úč i nnos t i  3 .  7 .  2006 ,  spada l  p řesně  do  doby,  kdy mě l y bý t  
up ravené  s t anovy za reg i s t rovány.  D le  toho to  zákona 152 mus í  
název  občanského  sd ružen í  nově  obsahova t  označen í  „ občanské  
sd ružen í“  nebo  zk ra tku  o .  s .  Spo lečnos t  p ro to  muse la ,  ač  
ne rada ,  up rav i t  svů j  název  –  na  svém 121 .  za sedán í  dne  19 .  9 .  
2006  p ř i j a l a  název  „ Učená  spo lečnos t  České  r epub l iky,  o .  s . “  
 S t anovy byly p ře loženy do  ang l ič t i ny a  j ak  česká ,  t ak  
ang l i cká  ve rze  j e  uve ře jněna  na  in t e rne tových  s t r ánkách  
Spo lečnos t i . 153 
 
 
                                                 
152
 § 6 odst. 4 zákona č. 83/1990 Sb.o sdružování občanů, ve znění zákona č. 342/2006 Sb.  
153
 http://www.learned.cz/main.php?id=01.01.02.00. 
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3 .4  ČLENSKÁ ZÁKLADNA 
 
3 .4 .1  Řádní  č l enové  
 
Spo lečnos t  sd ružu je  významné  vědce  všech  vědn ích  
oborů .  Č l ens tv í  v  n í  j e  dvo j í  –  řádné  a  čes tné .  P ředpok ladem 
č l ens tv í  j e  vý razný  a  tvů rč í  p ř í nos  vědě  a  mravn í  i n t eg r i t a .  
Vý j imečně  s e  může  s t á t  č l enem Spo lečnos t i  i  o sobnos t ,  k t e r á  s e  
mimo řádně  z a s louž i l a  o  š í řen í  vědeckých  hodno t  ve  
spo lečnos t i .  Řádnými  č l eny a  č l enkami  se  mohou  s t á t  pouze  
vědc i  pů sob íc i  na  území  České  r epub l iky.   
 
 
3 .4 .1 .1  Zakládaj íc í  č l enové   
  
10 .  kvě t na  roku  1994  byla  na  s l avnos tn ím zasedán í  v  
p ražském Karo l inu  podepsána  „ Dek la race  Učené  spo lečnos t i  
České  r epub l iky“ .  
Dek la rac i  podepsa lo  36  významných  českých  vědců ,  k t e ř í  
s e  t ak  s t a l i  z ak láda j í c ími  č l eny Učené  spo lečnos t i  České  
r epub l iky.  
 
Seznam zak láda j í c í ch  č l enů  spo lu  s  j e j i ch  vědeckými  obory:  
 
 
Jméno  
 
obor  
Prof. RNDr. Jiří Bičák, DrSc. teoretická a matematická fyzika, obecná 
relativita 
RNDr. Zdeněk Ceplecha, DrSc.  astronomie, astrofyzika 
Prof. RNDr. Petr Čársky, DrSc.  kvantová chemie 
Ing. Karel Dušek, DrSc.  struktura a vlastnosti makromolekul 
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RNDr. Jiří Grygar, CSc.  astronomie, astrofyzika 
Prof. RNDr. Martin Hampl, DrSc. sociální geografie 
Prof. PhDr. Ladislav Hejdánek  filozofie 
MUDr. Miroslav Holub, DrSc. imunologie 
Prof. RNDr. Jiří Hořejš, CSc. informatika, výpočetní technika 
Prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc. biologická psychiatrie, 
psychofarmakologie 
Prof. RNDr. Helena Illnerová, DrSc.  fyziologie se zaměřením na 
chronobiologii 
Prof. PhDr. Josef Jařab, CSc.  literární věda a kritika, literární historie 
Prof. MUDr. Ctirad John, DrSc.  imunologie principy účinnosti adjuvantní 
imunizace 
Prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc.  dětská onkologie 
Prof. Ing. Pavel Kratochvíl, DrSc.  fyzikální chemie polymerů 
Prof. PhDr. Jan Křen, DrSc.  české a středoevropské dějiny  
Prof. RNDr. Jaroslav Kurzweil, DrSc.  matematická analýza 
Prof. MUDr. Zdeněk Lojda, DrSc. patologie, histologie, embryologie 
Prof. PhDr. Ivo Možný, CSc.  sociologie, sociologie rodiny, sociální 
politika 
Prof. PhDr. Jiří Musil, CSc.  teorie sociologie, sociologie města 
a demografie 
Prof. MUDr. Oldřich Nečas, DrSc.  buněčná biologie, obecná a teoretická 
biologie 
Prof. RNDr. Václav Pačes, DrSc.  regulace exprese genů, syntéza umělých 
genů 
Prof. RNDr. Emil Paleček, DrSc.  fyzikální biochemie, biofyzikální chemie 
Prof. PhDr. Josef Petráň historie českých dějin 
Prof. MUDr. Vratislav Schreiber, DrSc.  endokrinologie, patologická a klinická 
fyziologie 
RNDr. Jan Svoboda, DrSc.  obecná a molekulární biologie a genetika, 
retroviry a onkogeny 
RNDr. Ivan Šetlík, CSc.  buněčná biologie autrotrofních organismů 
Doc. RNDr. Zdeněk Šroubek, DrSc.  fyzika pevné fáze 
Prof. JUDr. Valentin Urfus, DrSc. dějiny práva 
RNDr. Jiří Velemínský, DrSc.  genetika rostlin, molekulární genetika 
Prof. MUDr. Vladimír Vonka, DrSc.  virologie, experimentální onkologie 
Prof. RNDr. František Vyskočil, DrSc.  neurofyziologie 
Prof. Dr. Ing. Otto Wichterle, DrSc. organická a makromolekulární chemie 
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Prof. Ing. Rudolf Zahradník, DrSc  fyzikální chemie, kvantová chemie 
RNDr. Jan Závada, DrSc.  genetika virů, molekulární onkologie 
Prof. RNDr. Alexander Ženíšek, DrSc.  matematika - metoda konečných prvků 
 
 
 Mez i  výše  uvedenými  zak láda j í c ími  č l eny bylo  pouze  9  
vědců ,  k t e ř í  byl i  akademiky a  č l eny ko responden ty z rušené  
Českos lovenské  akademie  věd ,  byl i  t o  akademic i  chemik  Ot to  
Wich te r l e  a  ma tema t ik  Ja ros l av  Kurzwe i l ,  č l enové  
ko responden t i  chemik  Kare l  Dušek ,  b io log  Old ř i ch  Nečas ,  
b iochemik  Emi l  Pa l eček ,  endokr ino log  Vra t i s l av  Schre ibe r ,  
b io log  Jan  Svoboda ,  v i ro log  a  onko log  Vlad imí r  Vonka  a  
h i s to log  a  emgryo log  Zdeněk  Lo jda .  J edna lo  se  t edy o  j ednoho  
chemika ,  j ednoho  ma tema t ika  a  o  o sm vědců  z  ob la s t i  věd  
b io log icko-med ic ínskch . 154 Ze  s f é ry spo lečenských  věd  nebyl  
p řevza t  vůbec  n ikdo .  Spo lečenské  a  human i tn í  vědy zde  nemě l y 
j ed iného  vědce ,  k t e rý  by byl  č l enem sboru  akademiků  a  č l enů  
ko re sponden tů  ČSAV. 155 
 
 
3 .4 .1 .2  Dalš í  řádní  č l enové  
 
 J i ž  na  I .  va lném sh romážděn í  Spo lečnos t i  v  roce  1995  
bylo  p ř i s toupeno  k  vo lbě  nových  č l enů .  Poprvé  byl i  vo len i  t aké  
č l enové  čes tn í . 156  
 Vo lby nových  č l enů  pak  p rob íha ly každoročně .  Na  konc i  
roku  2006  mě l a  Spo lečnos t  ce lkem 103  řádných  č l enů .  
                                                 
154
 Během voleb nových členů v průběhu dalších let ještě přibyli matematik Miroslav Fiedler, astronom 
Luboš Perek a chemik Antonín Holý.  
155
 Kádrový a personální útvar ČSAV, Přehled o členech Československé akademie věd /adresář/, Praha 
1989, nestr. 
156
 Čestným členům je věnována kapitola 3.4.3. 
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 Vo lby č l enů  s e  ř í d í  s t anovami  Spo lečnos t i . 157 Spo lečnos t  
sd ružu je  významné  vědce  všech  vědn ích  oborů .  Č l ens tv í  v  n í  j e  
dvo j í  –  řádné  a  čes tné . 158 P ředpok ladem č l ens tv í  j e  vý razný  a  
tvů rč í  p ř í nos  vědě  a  mravn í  i n t eg r i t a .  Řádnými  č l eny a  
č l enkami  Spo lečnos t i  mohou  bý t  zvo len i  pouze  vědc i  pů sob íc í  
na  území  České  r epub l iky.  P ráva  a  pov innos t i  řádných  č l enů  
j sou  rovné  a  s t e jné .  K  p rávům pa t ř í  z e jména  pod í l e t  s e  na  
č i nnos t i  Spo lečnos t i  ve  všech  j e j í ch  p ro j evech ,  p rávo  vo lbou  
rozhodova t  o  o rgánech  Spo lečnos t i ,  o  p ř i j ímán í  nových  č l enů ,  
s t e jně  j ako  o  všech  ak t iv i t ách ,  k t e r é  vyžadu j í  rozhodován í  
h l a sován ím.  Pov innos t í  řádných  č l enů  j e  t éž  pov innos t  p l a t i t  
č l enské  p ř í spěvky,  k t e ré  č i n í  1% č i s t ého  ročn ího  p ř í jmu ,  u  
důchodců  0 ,5% č i s t ého  ročn ího  p ř í jmu .  Poče t  řádných  č l enů  
ne smí  p řesáhnou t  č í s lo  j edno  s to  j edenác t .   
 Kand idá ty na  č l ens tv í  ve  Spo lečnos t i  může  nav rhova t  
k t e rýko l i  č l en  t é to  Spo lečnos t i .  Návrh  mus í  bý t  p řed ložen  ve  
s t anoveném t e rmínu  Radě  a  podpo řen  a l e spoň  dvěma da l š ími  
č l eny Spo lečnos t i .  Návrh  mus í  obsahova t  ž ivo top i s  a  podk lady 
dokumen tu j í c í  t vů rč í  p ř í nos  kand idá ta  a  j eho  mravn í  i n t eg r i tu .  
P í semný  náv rh  mus í  bý t  podpo řen  a l e spoň  da l š ími  dvěma 
č l eny,  p řed ložen  ve  s t anovené  době  Radě ,  k t e r á  doporuč í  t ř i  
posuzova te l e  náv rhu .  O  nav ržených  kand idá tech  h l a su je  va lné  
sh romážděn í ,  zvo len  j e  kand idá t ,  k t e rý  obdrže l  v  t a jné  vo lbě  
dvou t ře t inovou  vě t š inu  h l a sů  p ř í t omných  řádných  č l enů .  Z í ská -
l i  dvou t ře t inovou  vě t š inu  h l a sů  v í ce  kand idá tů ,  než  j e  povo lený  
poče t  č l enů  ( j edno  s to  j edenác t ) ,  koná  se  d ruhé  ko lo  vo lby.   
 O  zvo len í ,  p r ávech  a  pov innos t ech  vyp lýva j í c í ch  
z  č l ens tv í  i n f o rmuje  zvo leného  č l ena  p ředseda  Spo lečnos t i  a  
do táže  se  ho ,  zda  č l ens tv í  p ř i j ímá .   
                                                 
157
 Zde uvádím podmínky volby členů podle stanov z roku 2006. 
158
 Tamtéž. 
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Č l ens tv í  ve  Spo lečnos t i  zan iká  úmr t ím,  r ez ignac í ,  vyloučen ím 
č l ena  č i  v  dů s l edku  nep lněn í  p ř í spěvkové  pov innos t i .  
 
P řeh led  řádných  č l enů  pod le  roku  j e j i ch  zvo len í  od  roku  
1995  spo lu  s  j e j i ch  vědeckými  obory159 ( k romě  z ak láda j í c í ch  
č l enů ,  j imž  j e  věnována  p ředchoz í  kap i to l a ) :  
 
 
rok  
 
jméno  
 
obor  
1995 RNDr. Vladimír Dvořák, DrSc. teorie kondenzovaných  
systémů 
 Prof. Ing. Jaroslav Churáček, DrSc. identifikace a separace organických 
látek 
 RNDr. Svatopluk Krupička, CSc. magnetismus pevných látek 
 Prof. RNDr. Jan Peřina, DrSc. teorie koherence, kvantová, 
statistická a nelineární optika 
 Doc. Ing. Dr. Tech. Jaromír Plešek, CSc. organická chemie,  
chemie boru 
 Doc. PhDr. Zdeněk Smetánka, CSc. archeologie středověku 
 Prof. RNDr. Jaroslav Smítal, DrSc. matematická analýza 
 Prof. Ing. arch. Vladimír Šlapeta, DrSc. dějiny české a středoevropské 
architektury 20. století 
 Prof. PhDr. František Šmahel, DrSc. historie středověku 
 Prof. MUDr. Jan Štěpán, DrSc. osteologie, endokrinologie, 
enzymologie 
1996 Prof. RNDr. Petr Hájek, DrSc. matematická logika 
 Prof. PhDr. Ivan Hlaváček, CSc. pomocné vědy historické 
 Prof. Ing. Pavel Hobza, DrSc. fyzikální chemie 
 RNDr. Jiří Lom, DrSc. protozoologie 
 Prof. RNDr. Blanka Říhová, DrSc. imunologie a gnotobiologie 
 Prof. PhDr. Pavel Spunar, CSc. teorie a dějiny kultury 
 Prof. RNDr. Bedřich Velický, CSc. teorie kondenzovaných  
systémů 
                                                 
159
 Pedagogicko-vědecké tiluty u jednotlivých členů Společnosti odpovídají roku zvolení. V průběhu 
dalších let došlo k pochopitelným změnám.  
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1997 Prof. Dr. Ing. Otto Exner, DrSc. fyzikální organická chemie 
 Prof. RNDr. Miroslav Fiedler, DrSc. lineární a numerická algebra 
 RNDr. Vladimír Hanuš, CSc. fyzikální chemie, hmotnostní 
spektrometrie 
 Prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc. klinická onkologie a hematologie 
 Prof. PhDr. Alexander Stich, CSc. bohemistika, teorie spisovného 
jazyka a jazykové kultury, slavistika 
 Prof. MUDr. RNDr. Luboslav Stárka, 
DrSc. 
patologická fyziologie 
1998 Doc. JUDr. Jiří Kejř, DrSc. historie práva 
 Prof. RNDr. Oldřich Kowalski, DrSc. diferenciální geometrie 
 Prof. PhDr. Zdeněk Matějček, CSc. dětská psychologie 
 Prof. PhDr. Miloslav Petrusek, DrSc. sociologie 
 Prof. Ing. Karel Štulík, DrSc. analytická chemie 
 Doc. PhDr. Slavomil Vencl, DrSc. archeologie, doba kamenná 
1999 Prof. MUDr. Jiří Forejt, DrSc. savčí genetika, genomika laboratorní 
myši 
 Prof. RNDr. Antonín Holý, DrSc., Dr.h.c. organická chemie 
 Doc. RNDr. Luboš Perek, DrSc., Dr.h.c. astronomie, galaktická dynamika a 
kosmická činnost 
 Prof. PhDr. Josef Válka, CSc. česká historie 
2000 Prof. PhDr. František Čermák, DrSc. lingvistika a bohemistika 
 Prof. RNDr. Michal Křížek, DrSc. numerická matematika a teorie čísel 
 Prof. MUDr. Helena Tlaskalová-
Hogenová, DrSc. 
imunologie, slizniční imunita a 
vývojová imunologie 
2001 Prof. RNDr. Ivan Raška, DrSc. buněčná biologie 
2002 Prof. PhDr. Miroslav Červenka, DrSc. teorie literatury 
 Prof. MUDr. Milan Elleder, DrSc. teorie kondenzovaných systémů 
 RNDr. Jan Květ, CSc. ekologie 
 Prof. RNDr. Vladimír Sklenář, DrSc. fyzikální chemie 
2003 Prof. RNDr. Pavel Drábek, DrSc. matematika, nelineární diferenciální 
rovnice 
 RNDr. Zdeňek Havlas, DrSc. teoretická organická chemie, 
kvantová chemie 
 Prof. Ing. Jaroslav Holeček, DrSc. anorganická chemie, chemie 
organokovů 
 Prof. JUDr. Pavel Höllander, DrSc. teorie a filosofie práva, ústavní právo 
 Prof. RNDr. Václav Hořejší, CSc. molekulární imunologie 
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 Prof. RNDr. Josef Humlíček, CSc. fyzika kondenzovaných látek 
 RNDr. Zdeněk Jirák, CSc. magnetismus pevných látek, 
neutronová difrakce 
 Prof. RNDr. Jana Jurečková, DrSc. matematická statistika a 
pravděpodobnost 
 Prof. PhDr. Jan Klápště, CSc. archeologie středověku 
 Doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc. biochemie a molekulární biologie 
 Prof. Ing. Vladimír Mareček, DrSc. fyzikální chemie, elektrochemie 
 Prof. ThDr. Petr Pokorný, DrSc., Dr.h.c. biblistika - nový zákon, 
hermeneutika, řecká literatura 
pozdního starověku 
 Prof. RNDr. Karel Procházka, DrSc. fyzikální chemie polymerů 
 Prof. RNDr. Aleš Pultr, DrSc. teorie kategorií a struktur, teoretická 
informatika 
 Ing. Vladimír Špirko, DrSc. teoretická chemie, molekulová 
spektroskopie 
 Prof. Ing. Karel Ulbrich, DrSc. makromolekulární chemie, 
biolékařské polymery 
 RNDr. Bořivoj Vojtěšek, DrSc. molekulární onkologie 
 Prof. RNDr. Boris Vyskot, DrSc. vývojová biologie, molekulární a 
buněčná genetika 
 Prof. RNDr. Jiří Wiedermann, DrSc. teoretická informatika, teorie 
výpočetní složitosti 
 Prof. PhDr. Petr Wittlich, CSc. dějiny výtvarného umění 
2004 Doc. Ing. Jaroslav Doležel, DrSc. elektromagnetismus a sdružené úlohy 
 Prof. RNDr. Miloslav Feistauer, DrSc. numericka matematika, matematické 
modelovaní 
 Prof. PhDr. Eva Hajičová, DrSc. teoretická a komputační lingvistika 
 Prof. Ing. Michal Ilavský, DrSc. fyzika a fyzikální chemie polymerů 
 Prof. RNDr. Jiří Komárek, DrSc. botanika a ekologie 
 Prof. RNDr. Jan Krajíček, DrSc. matematická logika, teorie složitosti 
 Prof. PhDr. Robert Kvaček, CSc. historie 
 Prof. RNDr. Julius Lukeš, CSc. molekulární biologie, parazitologie 
 Prof. RNDr. Jaroslav Nešetřil, DrSc. teor. informatika, diskrétní 
matematika a kombinatorika 
 Prof. MUDr. Mojmír Petráň, CSc. elektrofyziologie, biofyzika, 
přístrojová fyzika 
2005 Prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc., 
FRSM. 
endokrinologie - osteologie 
 Prof. PhDr. Jan Bouzek, DrSc. historie, archeologie 
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 RNDr. Eduard Feireisl, DrSc. matematika 
 PhDr. Dušan Třeštík, CSc. teorie historie, dějiny středověké 
Evropy 
2006 Prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc. molekulární medicína 
 Prof. RNDr. Jiří Matoušek, DrSc. diskrétní matematika a teoretická 
informatika 
 Doc. RNDr. Jiří Šponer, DrSc. molekulární biofyzika a počítačová 
chemie 
 Prof. PhDr. Jaroslav Vacek, CSc. filologie – indologie, mongolistika 
 
 
 Od  za ložen í  Spo lečnos t i  v  roce  1994  do  konce  roku  2006  
se  uzav ře ly ž ivo ty osmi  řádných  č l enů  –  Mi ros l ava  Če rvenky,  
Mi ros l ava  Ho luba ,  J i ř í ho  Ho ře j še ,  J a ros l ava  Churáčka ,  Zdeňka  
Lo jdy,  Zdeňka  Matě jčka ,  A lexande ra  S t i cha ,  O t to  Wich te r l eho .  
J e j i ch  odchod  j e  p ro  všechny nenahrad i t e lnou  z t r á tou .   
 
Miros lav  Červenka  ( *5 .  11 .  1932 .  -  †19 .  11 .  2005)  byl  
p ředn ím rep rezen tan tem současné  české  l i t e r á rn í  vědy a  
l i t e r á rn í  h i s to r i e .   
 Na rod i l  s e  5 .  l i s topadu  1932  v  P raze .  Vysokoško l ské  
kva l i f ikace  dosáh l  na  F i lozo f i cké  f aku l tě  Un ive rz i ty Kar lovy 
v  roce  1956 ,  t i t u l  PhDr .  z í ska l  v  roce  1967 .  Kand idá tem 
f i lozo f i ckých  věd  se  s t a l  v  roce  1961 ,  dok to rem věd  v  roce  
1969  (d ip lom mu  byl  vydán  až  v  roce  1989) . 160 V  roce  1990  se  
hab i l i t ova l  na  F i lozo f i cké  f aku l tě  Un ive rz i ty Kar lovy p ro  obor   
t eo r i e  l i t e r a tu ry.  V  l e t ech  1956  –  1971  byl  vědeckým 
asp i r an tem a  vědeckým p racovn íkem Ús tavu  p ro  českou  
l i t e r a tu ru  ČSAV,  v  l e t ech  1971  –  1975  nemě l  s t á l é  zamě s tnán í ,  
od  roku  1975  až  do  roku  1989  byl  t echn ickým kn ihovn íkem 
v  P ragopro jek tu .  V  l e t ech  1990  –  1999  byl  vědeckým 
                                                 
160
 F. ŠMAHEL, Učená společnost České republiky 1994 – 2004, Praha 2004, s .91. 
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pracovn íkem Ús tavu  p ro  českou  a  svě t ovou  l i t e r a tu ru  AV ČR,  
od  roku  1994  uč i l  na  F i lozo f i cké  f aku l tě  Un ive rz i ty Kar lovy,  
v  roce  1997  se  s t a l  vedouc ím ka ted ry české  l i t e r a tu ry a  
l i t e r á rn í  vědy Un ive rz i ty Kar lovy.  
 Vědecko-výzkumné  zamě řen í  Mi ros l ava  Če rvenky 
zah rnu je  t ř i  ob la s t i :  ve r so log i i ,  obecnou  t eo r i i  l i t e r á rn ího  d í l a ,  
ana lýzu  a  i n t e rp re t ac i  dě l  českých  básn íků .  Ve  všech  těch to  
ob la s t ech  podn ika l  Mi ros l av  Če rvenka  zák ladn í  výzkum.  Byl  
o sobnos t í  smě roda tnou  a  in sp i ru j í c í .  Jmenované  t ř i  ob la s t i  
p ropo ju je  zá j em o  řád  umě l e ckého  d í l a  a  z ře te l em k  j eho  
ne redukova te lnému  a  vždy novému p řed  č t ená řem a  vyk ladačem 
vyvs táva j í c ímu  smys lu .  V  kon tex tu  svě t ové  vědy o  l i t e r a tu ře  
zau j ímá  Mi ros l av  Če rvenka  osob i t é  mí s to . 161  
 Ve  v l a s tn í  bada te l ské  p rác i  poda l  Mi ros l av  Če rvenka  
závažné  p ř í spěvky k  t eo r i i  l i t e r a tu ry,  ze jména  k  in t e rp re t ac i  
sp i sů  českých  básn íků .  Řada  j eho  s tud i í  byla  vydána  
v  zah ran ič í ,  zv l á š tě  v  době ,  kdy mu  nebylo  dovo leno  
pub l ikova t  u  nás .   
 Mi ros l av  Če rvenka  p rokáza l  ve  svém ž ivo tn ím d í l e  vysoké  
bada te l ské  hodno ty na  po l i  l i t e r á rn í  vědy i  v  š í řen í  vědeckých  
hodno t  v  š i r š í  č t ená ř ské  obc i . 162 
 
Miros lav  Holub  ( *13 .  9 .  1923  -  †14 .  7 .  1998)  byl  
významný  imuno log ,  básn ík  a  pub l i c i s t a . 163 
Na rod i l  s e   13 .  zá ř í  1923  v  P lzn i ,  kde  abso lvova l  k l a s i cké  
gymnáz ium.  Na  Un ive rz i tě  Ka r lově  v  P raze  ne jp rve  zača l  
s tudova t  P ř í r odovědeckou  f aku l tu ,  a l e  záhy p řeše l  na  
Léka ř skou  f aku l tu   t é to  un ive rz i ty,  k t e rou  abso lvova l  v  roce  
                                                 
161
 Příruční registratura Společnosti, spis. znak 06, Členské otázky, Návrh na zvolení člena. 
162
 Tamtéž. 
163
 http://zivotopisyonline.cz/miroslav-holub.php. 
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1953 .  Nas toup i l  j ako  pa to log ický  ana tom na  p rosek tu ře  
Nemocn ice  na  Bu lovce ,  kde  se  věnova l  p ředevš ím 
h i s topa to log i i  s ekčn ího  ma te r i á lu .  Koncem roku  1954  p řeše l  na  
imuno log ické  oddě l en í  Mik rob io log ického  ús t avu  t ehde j š í  
ČSAV.  Na  tomto  p racov i š t i  využ i l  Mi ros l av  Ho lub  
h i s topa to log ický  p ř í s tup  p ro  ana lýzu  vývo je  lymf ocytů  
v  k rve tvo rných  tkán ích  a  omen tu .  Také  j eho  kand idá t ská  
d i se r t ačn í  p ráce ,  k t e rou  obhá j i l  v  roce  1958 ,  s e  zamě řu je  na  
expe r imen tá ln í  mor f o log i i  t vo rby p ro t i l á t ek .  
 Dů s l edkem sově t ské  invaze  a  pozdě j š í  po l i t i cké  
„ norma l i zace“  byly vynuceny změny ve  veden í  
Mik rob io log ického  ús t avu  ČSAV a  Mi ros l av  Ho lub  p řeše l  
v  roce  1971  do  imuno log ické  skup iny Ins t i t u tu  k l in i cké  a  
expe r imen tá ln í  med ic íny v  P raze .  Na  novém p racov i š t i  s e  
věnova l  dů s l edkům thymek tomie  na  vývo j  l ymf a t i ckých  tkán í  a  
t o  j e j  ved lo  k  použ i t í  p ř i r ozeného  mode lu  a thymických  nahých  
myš í .  
 Vždy,  když  c í t i l  po t řebu  dop ln i t  mor f o log ické  pozorován í  
p ř í s tupem f unkčn ím,  požáda l  o  spo lup rác i ,  k t e r á  j eho  
spo lup racovn íky uved la  do  svě t a  š i r š í ch  souv i s lo s t í  a  současně  
umožn i l a  p ř i b l í ž i t  s e  k  Mi ros l avu  Ho lubov i  j ako  vědc i  a  
č l ověku .  Bylo  typ ické ,  že  ačko l iv  se  v  imuno log i i  (nakonec  i  
ve  své  poez i i )  vyjad řova l  s t ř í z l i vě  a  někdy i ron icky,  nesk rýva l  
své  nadšen í  nad  novými  a  za j ímavými  pozna tky.  
 J eho  p ráce  po  l e t ech  –  a  t o  po  ob jevu  subpopu lace  B1  
buněk  –  vyús t i l y v  mez iná rodn í  uznán í ,  j ehož  součás t í  bylo  i  
vyb ídnu t í  k  s epsán í  monogra f i e  vydané  amer i ckým 
nak lada te l s tv ím.  J e  po t řeba  s i  uvědomi t ,  ž e  výs l edky 
expe r imen tů  p rováděných  u  kmenů  myš í  s e  spon tánn ími  
mutacemi  p ř ímo  p ředcháze ly a  spo lu  s  vývo jem moleku lá rně -
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b io log ické  t echno log ie  uved ly novou  é ru  expe r imen tá ln í  
med ic íny:  é ry gene t i cky man ipu lovaných  mode lů ,  k t e r é  
p ř i ná še j í  možnos t i  ana lýzy v  pa togenez i  l i d ských  nemoc í .  
Gene t i cké  man ipu lace ,  k t e r é  s i  k l adou  za  c í l  v lož i t  nebo  
vyruš i t  f unkc i  p ředem u rčených  genů ,  umožňu j í  vyv inou t  
kmeny myš í ,  s  j e j i chž  pomoc í  s e  nap ř .  v  imuno log i i  řeš í  ne j en  
zák ladn í  o t ázky o  f unkc i  imuno log icky významných  moleku l ,  
a l e  i  o t ázky e t io log ie  mechan i smů  a  t e r ap ie  imuno log icky 
med iovaných  chorob .  
 Au to r i tu  a  r e spek t ,  k t e r é  s i  Mi ros l av  Ho lub  vydobyl  
v  mez iná rodn í  imuno log ické  komuni tě ,  dokumen tova la  i  
mez iná rodn í  konf e rence  o  imunode f i c i tn í ch  zv í řec ích  mode lech  
„ 9  In t e rna t iona l  Workshop  on  immunodef i c i en t  An ima l s“ ,  
k t e rou  o rgan izova l  a  j í ž  p ředseda l  v  P raze  v  roce  1997 .  
 Mi ros l av  Ho lub  j e  au to rem v íce  než  s t a  p rac í  
pub l ikovaných  v  p re s t i žn í ch  časop i sech  a  sbo rn íc í ch .  
J e  mnoho  těch ,  j e j i chž  ž ivo t  ov l ivn i l  a  k t e rým bude  
scháze t  j eho  věčný  op t imismus .  Pa t ř i l  k  vyvo leným,  k t e ř í  vědu  
be rou ,  byť  s e  v š í  vážnos t í ,  j ako  ve lkou  a  nap ínavou  h ru .  
Mi ros l av  Ho lub  byl  ne j en  imuno log ,  k t e rého  s i  h luboce  váž i lo  
mnoho  zah ran ičn ích  ko legů ,  a l e  t aké  básn ík  a  pub l i c i s t a .  J eho  
básně ,  e se j e ,  ce s top i sy i  p řek lady zachycu j í  o sob i tý  poh led  na  
svě t  a  na  ž ivo t .  Mě l  vý j imečný  t a l en t  mluv i t  o  vědě  v  básn ích .  
P ř i b l i žova l  j i  v šem.  Ukazova l  j e j í  sk ryt é  půvaby a  nečekané  
tvá ře  dokonce  i  těm,  k te rým se  s t a l a  dennodenn ím ch lebem. 164 
 
J iř í  Hoře j š  ( *18 .  10 .  1933  –  †28 .  9 .  2001) ,  p růkopn ík  
in f o rma t iky ( compute r  s c i ence )  v  Českos lovensku ,  s e  na rod i l  
                                                 
164
 F. ŠMAHEL, Učená společnost České republiky 1994 – 2004, Praha 2004. Nekrolog Miroslava 
Holuba připravila do této publikace Blanka Říhová. 
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18 .  ř í j na  1933 .  Byl  vyn ika j í c í  pedagog  a  poč í t ačový  odborn ík ,  
vys tudova l  ma tema t iku  na  MFF UK v  P raze ,  kde  abso lvova l  
v  roce  1956 .  Po  k rá tkém uč i t e l ském pů soben í  na  s t ředn ích  
ško lách  v  Kromě ř í ž i  a  B řec lav i  nas toup i l  roku  1959  j ako  
a s i s t en t  na  oboru  ma tema t ika  P ř í r odovědecké  f aku l ty 
Masa rykovy un ive rz i ty v  Brně .  Kand idá t skou  p rác i  ( zák lady 
t eo r i e  k l a s i f ikace  vycháze j í c í  z  t eo r i e  rozk ladů  v  množ ině )  
obhá j i l  v  roce  1963 ,  j eho  ško l i t e l em byl  p ro f e so r  O taka r  
Borůvka .   
Poč í na j e  rokem 1964  pů sob i l  J i ř í  Ho ře j š  j ako  vedouc í  j ím 
za loženého  oddě l en í  ma tema t i ckých  s t ro jů  Ka ted ry numer i cké  
ma tema t iky P ř í r odovědecké  f aku l ty UJEP  v  Brně ;  pozdě j i  
p ře tvo ř i l  t o to  oddě l en í  v  s amos ta tnou  ka t ed ru  a  s t a l  s e  j e j ím 
vedouc ím.   
Nárů s t  požadavků  na  š i r š í  dos tupnos t  výpoče tn í  t echn iky 
p ro  po t řeby výzkumu a  výuky na  ce l é  un ive rz i tě  spo lu  
s  požadavky au toma t i zace  un ive rz i tn í  admin i s t r a t ivy ved ly 
v  70 .  l e t ech  k  vytvo řen í  ce loun ive rz i tn ího  výpoče tn ího  cen t r a ;  
j eho  vybudován ím byl  pově řen  J i ř í  Ho ře j š .  To to  cen t rum -  
Ús tav  výpoče tn í  t echn iky UJEP  (ÚVT)  -  bylo  z ř í z eno  v  roce  
1979  a  J i ř í  Ho ře j š  s e  s t a l  j eho  p rvn ím řed i t e l em.   
V  roce  1987  odeše l  docen t  Ho ře j š  do  P rahy,  na  Ka ted ru  
kybe rne t iky a  i n f o rma t iky MFF UK.  Brno  však  ve  sku tečnos t i  
n ikdy zce l a  neopus t i l ,  j eho  čás t ečný  úvazek  na  Ka ted ře  
ma tema t i cké  in f o rma t iky P řF MU a  pozdě j i  na  Faku l tě  
i n f o rma t iky MU s t á l e  t rva l .  Do j í ždě l  na  MU i  VUT p řednáše t  
o  neu ropoč í t ač í ch  (byl  t o  on ,  kdo  tu to  d i sc ip l inu  do  naš í  
r epub l iky uved l ) ,  ved l  d ip loman ty,  byl  ško l i t e l em dok to randů .  
Na  Masa rykovu  un ive rz i tu  s e  v rá t i l  v  roce  1996 ,  a l e  svů j  
p r acovn í  pomě r  z  vážných  zd ravo tn ích  důvodů  j i ž  o  rok  pozdě j i  
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ukonč i l .  Se  závažnými  zd ravo tn ími  p rob lémy zápas i l  po  mnoho  
l e t ,  a l e  vědě l i  o  n i ch  j en  t i  ne jb l i ž š í .  Po  de l š í  nemoc i  zem ře l  
28 .  zá ř í  2001  v  Brně .   
J eho  zás luhou  a  u s i lovnou  p rac í  s e  z  odborného  s tud ia  
ma tema t iky se  zamě řen ím na  ma tema t i cké  s t ro j e  pos tupně  
z rod i l  s tud i jn í  obor  ma tema t i cká  in f o rma t ika ,  pě s tovaný  v  Brně  
na  P ř í r odovědecké  f aku l tě  MU,  na  MFF UK v  P raze  a  MFF UK 
v  Bra t i s l avě .  S t á l  u  z rodu  ( r . 1974)  šp ičkové  ce los t á tn í  z imn í  
ško ly,  nyn í  mez iná rodn í  konf e rence  SOFSEM.  Byl  d louho le tým 
č l enem p rogramového  výboru  a  au to rem cyk lů  p řednášek  a  
p ř í spěvků ,  k t e r é  vý razně  ov l ivn i ly ú roveň  českos lovenské  
ma tema t i cké  in f o rma t iky.  Pod í l e l  s e  t aké  na  vzn iku  
ce los t á tn ího  seminá ře  MOP (Modern í  me tody p rog ramován í ) ,  
v  roce  1990  se  s t a l  zak lada te l em mez iná rodn í  konf e rence  
NEURONET.   
Za  37  l e t  své  pedagog ické  p ráce  na  Masa rykově  un ive rz i tě  
v  Brně  a  da l š í ch  vysokých  ško lách  vychova l  d louhou  řadu  
odborn íků  v  ma tema t i cké  in f o rma t i ce ,  k t e ř í  pů sob í  po  ce l é  
r epub l i ce  i  v  zah ran ič í  a  ve  svém oboru  se  ve lmi  dob ře  
up la tňu j í .  
Vysoké  oceněn í  s i  z a s louž í  i  j eho  p ráce  vědecko-
výzkumná .  Zabýva l  s e  ce lou  řadou  ob la s t í  ma tema t i cké  
in f o rma t iky,  ze jména  t eo r i í  au toma tů ,  t eo r i í  s lož i to s t i ,  
s t ruk tu rovaným p rogramován ím,  věnova l  s e  p rob lema t i ce  
sp rávnos t i  p rog ramů  a  v  pos l edn ím obdob í  p racova l  ú spě šně  
v  ob la s t i  neu ronových  poč í t ačů .  J e  au to rem v íce  než  s t a  p rac í ,  
původn ích  vědeckých  i  p řeh ledových  v  nově  vzn ika j í c í ch  
oborech ,  monogra f i í ,  sk r ip t ,  p řek ladů  s  původn ími  dop lňky,  
výzkumných  zp ráv  a  r ecenz í .   
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J i ř í  Ho ře j š  nebyl  j en  vyn ika j í c í  odborn ík ,  byl  v šes t r annou  
osobnos t í  s  mnoha  zá jmy;  byl  spo lečenský ,  s  j emným smys lem 
p ro  humor ,  mě l  encyk loped ické  zna los t i  ne j en  ze  svého  oboru  a  
byl  s chopen  posuzova t  p rob lémy s  nadh ledem a  
v  souv i s lo s t ech . 165  
 
Jaros lav  Churáček  ( *15 .  7 .  1930  -  †24 .  1 .  2004)  s e  
na rod i l  dne  15 .  če rvence  1930  v  Novém Bydžově ,  kde  p rož i l  
dě t s tv í  a  vychod i l  obecnou  a  mě šťanskou  ško lu .  Po  skončen í  
vá lky ne jp rve  navš těvova l  odbornou  ško lu  p ro  d rog i s ty a  
l abo ran ty v  Hradc i  Krá lové  a  pak  S tá tn í  vyšš í  p růmys lovou  
ško lu  chemickou  v  L ibe rc i .  V  roce  1952  p ř i š e l  na  p rávě  
z a loženou  Vysokou  ško lu  chemickou  v  Pa rdub ic í ch ,  kde  se  
spec ia l i zova l  v  ana lyt i cké  chemi i  pod  veden ím p ro f e so ra  
Ju rečka ,  abso lvova l  v  roce  1957  a  j i ž  zde  zů s t a l  a  spo j i l  s  
nyně j š í  Un ive rz i tou  Pa rdub ice  ce lý  svů j  ž ivo t .  
Hned  na  počá tku  j eho  odborné  ka r i é ry ho  p ro f e so r  Ju reček  
pově ř i l  r ea l i zac í  s amos ta tného  výukového  a  výzkumného  oboru  
nazvaného  „ Ana lýza  smě s í  o rgan ických  l á t ek“  a  J a ros l av  
Churáček  t en to  obor  rozv inu l  obd ivuhodným způ sobem.  
P ro jev i l  vzácnou  j a snoz ř i vos t  a  rozpozna l  zá sadn í  význam 
modern ích  ch roma togra f i ckých  me tod ,  k t e ré  s e  v  t é  době ,  na  
p ře lomu  padesá tých  a  š edesá tých  l e t ,  t ep rve  p racně  domáha ly 
pozornos t i .  Chromatogra f i cké  me tody ana lýzy,  po  p lynové  
ch roma togra f i i  pozdě j i  p ředevš ím vysokoúč i nná  kapa l inová  
ch roma togra f i e ,  s e  s t a ly Churáčkovým ce lož ivo tn ím osudem.  
P ř i spě l  k  j e j i ch  t eo re t i ckému i  p rak t i ckému rozvo j i  pods t a tným 
způ sobem a  pos tupně  vychova l  řadu  úspě šných  
spo lup racovn íků ,  t akže  ka t ed ra  ana lyt i cké  chemie  VŠCHT 
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 F. ŠMAHEL, Učená společnost České republiky 1994 – 2004, Praha 2004. Pro zpracování nekrologu 
byly použity podklady uveřejněné na: http://www.ics.muni.cz/zpravodaj/articles/283.html. 
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Pardub ice ,  nyn í  Faku l t a  chemicko- t echno log ická  Un ive rz i ty 
Pa rdub ice ,  s e  p ředevš ím j eho  zás luhou  s t a l a  j edn ím z  
ne jp ředně j š í ch  p racov i šť  v  t é to  ob la s t i  ne j en  u  nás ,  a l e  i  v  
ev ropském mě ř í t ku .  Odráž í  s e  t o  i  ve  ve lkém poč t u  původn ích  
pub l ikac í  a  v  š e s tnác t i  kn ižn ích  pub l ikac í ch ,  z  n i chž  řada  byla  
p ře ložena  a  vydána  v  zah ran ič í .  Zv lá š tě  j e  t řeba  vyzvednou t  
pods t a tný  p ř í spěvek  k  p rog ramovaným chroma togra f i ckým 
t echn ikám,  na  k t e rých  spo lup racova l  s  p ro f e so rem Pav lem 
Jande rou .  
Churáčkova  úspě šná  p ráce  se  od raz i l a  i  v  j eho  f o rmá ln ím 
uznán í :  1963  –  CSc . ,  1966  –  hab i l i t ace ,  1975  –  DrSc . ,  od  1971  
–  vedouc í  ka t ed ry,  1981  –  p ro f e su ra ,  1994-97  –  p ro rek to r  
Un ive rz i ty Pa rdub ice ,  dá l e  pak  č l ens tv í  v  řadě  mez iná rodn ích  
p ro f e sn ích  spo lečnos t í ,  komis í ch  g ran tových  in s t i t uc í ,  sněmu 
Akademie  věd  ČR,  řadě  sp rávn ích  in s t i t uc í  vysokých  ško l ,  v  
České  chemické  spo lečnos t i  a  mnohýc  da l š í ch .  J a ros l av  
Churáček  s i  zv l á š tě  váž i l  uznán í  vyjád řeného  vo lbou  do  Učené  
spo lečnos t i  České  r epub l iky v  roce  1995 .  
A  nakonec  snad  to  ne jdů l e ž i tě j š í :  J a ros l av  Churáček  –  
č l ověk .  Vš ichn i ,  k t e ř í  ho  d louhá  l é t a  zna l i ,  oceňova l i  j eho  
p ř ímos t ,  up ř ímnos t ,  v šudyp ř í t omnou  ocho tu  ke  spo lup rác i  a  
o sobn í  p řá te l s tv í .  J a ros l av  Churáček  byl  ve lmi  schopný  
manaže r  a  Un ive rz i t a  Pa rdub ice  mu  vděč í  z a  nema lé  
p ros t ředky,  k t e ré  dokáza l  v  různých  sou těž ích  z í ska t .  J eho  žác i  
a  pozdě j š í  spo lup racovn íc i  j i s tě  oceňu j í  j eho  pevné ,  ve lko rysé  
veden í  a  v šemožnou  podporu  na  ces tě  k  up la tněn í .  Vždy byla  
obd ivována  i  j eho  zda tnos t  a  spo r tovn í  ú spěchy.  Bohuže l ,  
zd rav í  mnohdy z rad í  i  t oho  ne j zda tně j š ího .  
Ž ivo t  p ro f e so ra  Churáčka  se  uzav ře l  24 .  l edna  2004  po  
d louhé ,  těžké  nemoc i .  Odeše l  významný  ana lyt i cký  chemik ,  
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j eden  z  ne jp ředně j š í ch  v  naš í  zemi ,  k t e rý  mě l  ve lmi  dobré  
jméno  v  komuni tě  ana lyt iků  na  ce l ém svě tě . 166 
 
Zděněk Lojda  ( *7 .  12 .  1927  -  †24 .  4 .  2004)  byl  
významný  pa to log ,  h i s to log  a  emryo log .  Narod i l  s e  7 .  p ros ince  
1927  v  T řeb íč i . 167  
Už  v  l e t ech  1952-1961  j ako  odborný  a s i s t en t  a  pozdě j i  
s amos ta tný  vědecký  p racovn ík  Embryo log ického  ús t avu  LF  UK 
byl  mez iná rodně  uznávaným vědcem.  Jeho  Ang io log ickou  
l abo ra to ř  ( 1968-1985)  a  pozdě j i  Labora to ř  p ro  h i s tochemi i  
(1985-1990)  navš těvova l i  h i s tochemic i  z  ce l é  Evropy.  
V  devadesá tých  l e t ech  se  s t a l  vedouc ím ka ted ry h i s to log ie  a  
embryo log ie ,  pozdě j i  H i s to log ického  ús t avu  LF  UK.  Pub l ikova l  
4  monogra f i e ,  22  kap i to l  v  monogra f i í ch  a  v í ce  než  450  
o r ig iná ln í ch  p rac í .  J eho  vk ladem do  f ondu  svě t ové  h i s tochemie  
a  cytochemie  j e  řada  p r io r i t n í ch  ob jevů .  P rokáza l  he t e rogen i tu  
enzymat i ckého  vybaven í  endo te lu  kap i l á r  a  ana lyzova l  změny 
v  enzymat i ckém vybaven í  t epenné  s těny v  rozvo j i  
a r t e r io sk le rózy.  Ob jev i l  d ipep t idylaminopep t idázu  IV  
v  podskup ině  T -Lymf oc i tů  p roduku j í c í ch  in t e r l euk in -2 .  
Ana lyzova l  význam lyzosomáln ích  enzymů  p ř i  vzn iku  
nádorového  onemocněn í  dě l ohy a  t l u s t ého  s t řeva .  Dvakrá t  mu  
byla  udě l ena  s t á tn í  cena  (1970  a  1982) .  S t a l  s e  nos i t e l em 
Sch le idenovy meda i l e  ak .  Leopo ld ina  (1987) ,  p l ake ty P ionee r  
o f  H i s tochemis t ry IFSHC (1988) ,  z l a t é  Pu rkyňovy p l ake ty 
ČSAV(1987) ,  z l a t é  J e sen iovy p l ake ty SAV (1987) ,  pamě t n í ch  
meda i l í  Un ive rz i ty Kar lovy (1987 ,  1992 ,  1994) .  J e  čes tným 
dok to rem med ic íny na  Un ive rz i tě  v  Ha l l e  (1990)  a  čes tným 
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 F. ŠMAHEL, Učená společnost České republiky 1994 – 2004, Praha 2004. Nekrolog Jaroslava 
Churáčka  připravil do této publikace Karel Štulík. 
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 F. ŠMAHEL, Učená společnost České republiky 1994 – 2004, Praha 2004. Nekrolog Zdeňka Lojdy 
připravil do této publikace Ctirad John. 
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dok to rem p ráv  na  Chr i s t i an  Un ive rz i tě  ve  V ídn i  (1993) .  Byl  
č l enem p ředsedn ic tva  ČLSJEP (1997-1999) ,  výkonného  výboru  
Mez iná rodn í  f ede race  spo lečnos t í  p ro  h i s tochemi i  a  cytochemi i  
(1975-2001) .  J ako  p ro rek to r  Kar lovy un ive rz i ty (1990-1994)  
p ronáše l  l audace  v  skvě l é  l a t i ně . 168  
C t i r ad  John ,  významný  imuno log ,  uvád í :  „ Jeho  ž ivo tn í  
k rédo  zně l o :  Ora  e t  l abo ra !  Sous t ředěně  p r acova l  ce l é  dny a  
h luboko  do  noc i .  Okna  j eho  p racovny v  Hlavovově  ú s t avu  j e š tě  
z á ř i l a ,  když  budovy Albe r tovy a  S tudn ičkovy u l i ce  už  byly 
t emné .  Byl  p řesvědčený  k řesťanský  demokra t .  Mi lova l  
k l a s i ckou  hudbu ,  h i s to r i i  a  f i l o so f i i  nábožens tv í . “  
 
Zdeněk Matě jček  ( *16 .  8 .  1922  -  †26 .  10 .  2004)  byl  
nes to rem české  psycho log ie ,  vyn ika j í c ím zna lcem dě t ských  
duš í ,  popu la r i zá to rem vědeckých  pozna tků ,  z a s t áncem 
k la s i ckého  mode lu  rod iny a  j edn ím z  p rvn ích  k r i t i ků  ko l ek t ivn í  
výchovy.   
P ro f e so r  Ma tě jček  se  na rod i l  16 .  s rpna  1922  v  Klad rubech  
nad  Labem,  kde  byl  j eho  o t ec  řed i t e l em s l avného  h řebč í na .  
Během vá lky nemoh l  s tudova t ,  a  t ak  p racova l  v  h řebč í ně  j ako  
zemědě l ský  dě l n ík  a  pozdě j i  u  Ba t i  ve  Z l íně .  Po  vá l ce  
vys tudova l  f i l ozo f i i  a  češ t inu  na  F i lo so f i cké  f aku l tě  Un ive rz i ty 
Kar lovy a  mě l  s e  původně  s t á t  kan to rem.  P ro tože  však  po  
komuni s t i ckém p řevra tu  v  roce  1948  muse l  každý ,  kdo  ch tě l  
vyučova t ,  p ro j í t  p rově rkami ,  an i  s e  o  to  nepokus i l .  V  l e t ech  
1950-1951  pů sob i l  j ako  k l in i cký  psycho log  ve  výchovném 
ús t avu  „ Dobrý  pas tý ř“ ,  v  l e t ech  1951-1953  
v  Soc iod iagnos t i ckém ús t avu .  Od  roku  1953  pak  p racova l  
v  Dě t ské  psych ia t r i cké  ambu lanc i  KÚNZ Praha ,  a  t o  až  do  roku  
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 Tamtéž. 
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1969 ,  kdy nas toup i l  j ako  odborný  a s i s t en t  do  Ins t i t u tu  p ro  da l š í  
vzdě l áván í  l éka řů  a  f a rmaceu tů  na  ka t ed ru  ped ia t r i e .  Od  roku  
1991  až  do  své  smr t i  p racova l  j ako  výzkumný  p racovn ík  
v  Psych ia t r i ckém cen t ru  P raha .  Zá roveň  od  roku  1994  pů sob i l  
v  dě t ském cen t ru  PAPRSEK v  P raze .  Byl  č l enem mnoha  
p ro f e sn ích  o rgan izac í  v  České  r epub l i ce  (Učená  spo lečnos t  
České  r epub l iky,  o .  s . ,  Česká  l éka ř ská  akademie ,  
Českomoravská  psycho log ická  spo lečnos t ,  Česká  l éka ř ská  
spo lečnos t  J .  E .  Pu rkyně ,  Česká  spo lečnos t  DYSLEXIE)  i  
v  zah ran ič í  ( In t e rna t iona l  Academy f o r  Resea rch  in  Lea rn ing  
Di sab i l i t i e s ,  In t e rna t iona l  Dys lex ia  Assoc ia t ion ,  In t e rna t iona l  
Read ing  Assoc ia t ion ,  In t e rna t iona l  Assoc ia t ion  on  Human-
Anima l  In t e rac t ion ,   I n t e rna t iona l  S tudy Group  on  Ch i ld ren  
wi th  Spec ia l  Educa t ion  Needs ,  a j . ) .  Za  svů j  ž ivo t  obdrže l  
mnoho  oceněn í ,  nap ř .  meda i l i  J .  E .  Pu rkyně  České  l éka ř ské  
spo lečnos t i ;  c enu  za  výzkum „ Dis t ingu i shed  Con t r ibu t ion  to  
Resea rch  in  Pub l i c  Po l i cy“  Amer ické  psycho log ické  a soc iace ;  
„ F i r s t  In t e rna t iona l  Award“  Dys lex ia  Assoc ia t ion ,  USA;  čes tný  
dok to rá t  Un ive r s i ty o f  Saska tchewan  (Kanada ) ;  meda i l i  „ Za  
zás luhy“  od  p rez iden ta  České  r epub l iky;  meda i l i  Min i s t e r s tva  
ško l s tv í ,  mládeže  a  tě l ovýchovy ČR „ Za  ce lož ivo tn í  t vů rč í  
pedagog ickou  č i nnos t “  a  cenu  Pangea  ud í l enou  za  mimo řádné  
zás luhy o  náp ravu  věc í  l i d ských .  
Zdeněk  Matě jček  j e  au to rem mnoha  č l ánků  a  kn ih  o  
výchově .  Za  svů j  ne jvě t š í  ú spěch  považova l  t o ,  že  j eho  kn ížka  
„ Psych ická  dep r ivace  v  dě t s tv í “  vyš l a  ne j en  v  USA,  a l e  i  
v  Sově t ském svazu ,  ko lébce  soc ia l i s t i ckého  myš len í  a  
soc i a l i s t i cké  výchovy.  P ro  toho to  vě ř í c ího  k řesťana  byl  
cha rak te r i s t i cký  l a skavý  a  c i t l i vý  p ř í s tup  k  d í tě t i  a  k  l i dem 
vůbec .  Byl  bez  rozd í lu  mi lován  všemi ,  s e  k t e rými  p ř i š e l  do  
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s tyku .  Svými  pub l ikacemi  a  svým osobn ím kouz lem os lovova l  
ne j enom s tuden ty a  ko legy,  a l e  t aké  rod iny dě t í ,  k t e r é  s e  oc i t l y 
v  ž ivo tn í ch  nesnáz ích .  Zdeněk  Matě jček  významně  p ř i spě l  ke  
zd ravému vývo j i  naš í  spo lečnos t i ,  k  rozkvě t u  svého  oboru  a  
k  výzkumu v  ob la s t i ,  k t e r á  j e  z  h l ed i ska  bada te l ského  u  nás  až  
na  vý j imky zanedbaná :  v  ob la s t i  r od iny a  zd ravého  vývo je  
nas tupu j í c í ch  gene rac í .  Mě l  neu tucha j í c í  s chopnos t  dodáva t  
odvahu  a  za  všech  oko lnos t í  vyzýva t  k  nadě j i . 169  
 
Alex ander  S t i ch  ( *10 .  3 .  1934  -  †26 .  1 .  2003) ,  p ředn í  
český  j azykovědec  a  l i t e r á rn í  h i s to r ik ,  s e  na rod i l  10 .  b řezna  
1934  v  rod ině  českého  dů s to jn íka  v  N i t ře .  Po  odchodu  ze  
S lovenska  s tudova l  na  gymnáz i í ch  v  J ič í ně  a  v  Chomutově ,  kde  
v  roce  1952  ma tu rova l .  S tud ium češ t iny a  ru š t iny zav r š i l  na  
F i lozo f i cké  f aku l tě  Un ive rz i ty Kar lovy v  roce  1957 ,  
kand idá t skou  p rác i  obhá j i l  v  roce  1961  v  Ús tavu  p ro  j azyk  
český  ČSAV,  kde  v  různých  f unkc ích  pů sob i l  až  do  roku  1982 .  
P ro  své  po l i t i cké  pos to j e  muse l  akademické  p racov i š tě  opus t i t  
a  v  nás l edu j í c í ch  l e t ech  se  ž iv i l  j ako  ko rek to r  a  r edak to r  v  
nak lada te l s tv í  Českos lovenský  sp i sova te l .  S  nás tupem 
demokrac ie  zača lo  p ro  Alexande ra  S t i cha  ho rečné  obdob í  
vědecké  a  pedagog ické  ak t iv i ty,  a  t o  ze jména  na  ka t ed ře  
českého  j azyka  F i lozo f i cké  f aku l ty UK.  J i ž  v  roce  1991  se  zde  
hab i l i t ova l  a  rok  pozdě j i  z í ska l  p ro f e su ru .  
A lexande r  S t i ch  me tod icky vycháze l  z  p ražského  
s t ruk tu ra l i smu ,  navazova l  v šak  i  na  soc io log izu j í c í  t r ad i ce  
české  l i t e r á rn í  h i s to r i e .  V  r aných  p rac í ch  se  zamě ř i l  na  výzkum 
sp i sovného  j azyka  v  době  ob rozenecké ,  v  pos l edn ím obdob í  s e  
j eho  zá j em p řesunu l  k  české  ba rokn í  s lovesnos t i .  Z  kn ižn ích  
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 F. ŠMAHEL, Učená společnost České republiky 1994 – 2004, Praha 2004. Nekrolog Zdeňka Matějčka 
připravil do této publikace Cyril Höschl. 
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t i t u lů  s i  z a s louž í  zmínky monogra f i e  „ Sab ina  –  Němcová  –  
Hav l íček“  (1976)  a  soubor  s tud i í  „ Od  Kar l a  Hav l íčka  k  
F ran t i šku  Ha la sov i“  (1996) .  Ned í lnou  součás t  S t i chovy 
pozů s t a los t i  t vo ř í  j eho  ed ice  l i t e r á rn í ch  t ex tů  a  če tné  p ř í spěvky 
v  časop i sech  Naše  řeč ,  S lovo  a  s lovesnos t ,  S l av ia ,  Česká  
l i t e r a tu ra ,  L i s ty f i l o log ické  a j .  A lexande r  S t i ch  p ros lu l  j ako  
ob ránce  českého  j azyka ,  výborný  řečn ík  a  au to r  pů sob ivých  
č l ánků  v  l i t e r á rn í ch  týden íc í ch .  
A lexande r  S t i ch  se  v  roce  1992  s t a l  p ředsedou  Kruhu  
p řá te l  českého  j azyka ,  po  d louhá  l é t a  byl  č l enem vědeckých  r ad  
F i lozo f i cké  f aku l ty i  Un ive rz i ty Kar lovy.   
Učená  spo lečnos t  z t r a t i l a  svého  váženého  č l ena  pana  
Alexandra  S t i cha ,  CSc . ,  v  nedě l i  26 .  l edna  2003 . 170 
 
Otto  Wichter l e  ( *27 .  10 .  1913  -  †18 .  8 .  1998) ,  p růkopn ík  
modern í  chemické  d i sc ip l iny -  makromoleku lá rn í  chemie  -  ve  
svě t ovém mě ř í t ku ,  byl  bezpochyby j ednou  z  ne jvý razně j š í ch  
osobnos t í  české  vědy 20 .  s to l e t í  a  neohroženým občanem t é to  
země .  
Na rod i l  s e  27 .  ř í j na  1913  v  P ros tě j ově  v  rod ině  
p růmys ln íka ,  spo luma j i t e l e  f i rmy Wikov  (Wich te r l e  a  Kova ř í k ) .  
Vys tudova l  chemické  inženýr s tv í  na  Českém vysokém učen í  
t echn ickém v  P raze ,  kde  pak  pů sob i l  j ako  a s i s t en t  vyn ika j í c ího  
o rgan ického  chemika ,  hudebn íka  a  l i ngv i s ty p ro f e so ra  Emi la  
Vo točka .  Vá lečná  l é t a  s t r áv i l  ve  Výzkumném ús t avu  f i rmy Baťa  
ve  Z l íně .  J eho  p ráce  zde  byla  p ře rušena  č t yřmě s íčn ím vězněn ím 
Ges tapem.  Po  vá l ce  se  v rá t i l  zpě t  do  P rahy na  České  vysoké  
učen í  t echn ické ,  kde  zaved l  nový  obor  makromoleku lá rn í  
chemie  a  v  roce  1949  se  s t a l  p rvn ím p ro f e so rem toho to  oboru  u  
                                                 
170
 F. ŠMAHEL, Učená společnost České republiky 1994 – 2004, Praha 2004. Nekrolog Alexandera 
Sticha připravil do této publikace František Šmahel. 
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nás .  P ř i  n ič i vé  po l i t i cké  č i s t ce  na  Vysoké  ško le  chemicko-
t echno log ické  v  roce  1958  byl  spo lu  s  mnoha  da l š ími  
vyn ika j í c ími  vědc i  a  uč i t e l i  p ropuš těn .  Dos ta l  v šak  skvě l ou  
p ř í l e ž i to s t  vybudova t  v  ČSAV Ús tav  makromoleku lá rn í  chemie ,  
k t e rý  se  během něko l ika  má lo  l e t  s t a l  p ředn ím svě t ovým 
cen t r em zák ladn ího  výzkumu v  t é to  d i sc ip l ině .  V  ús t avu  
pů sob i l  až  do  konce  svých  dnů .  V  no rma l i začn ím obdob í  1969  
–  1989  nesmě l  vykonáva t  žádné  f unkce ,  o  t o  v í ce  se  v šak  
věnova l  bádán í .  Po  l i s topadu  1989  se  v rá t i l  do  ve ře jného  ž ivo ta  
a  významně  p ř i spě l  k  r e f o rmám v  ČSAV i  v  české  vědecké  
obc i .  V  roce  1990  byl  zvo len  p ředsedou  Českos lovenské  
akademie  věd  a  p ř i  vzn iku  Akademie  věd  České  r epub l iky 
počá tkem roku  1993  se  s t a l  j e j ím čes tným p ředsedou .  V  roce  
1992  da l  podně t  k  za ložen í  Učené  spo lečnos t i  České  r epub l iky.  
Poko jně  z e snu l  ve  svém l e tn ím s íd l e  na  moravském S t r až i sku  
dne  18 .  s rpna  1998  ve  věku  nedož i tých  osmdesá t i  pě t i  l e t .  
Z  j eho  rozsáh lého  vědeckého  d í l a  v  ob la s t i  o rgan ické  a  
makromoleku lá rn í  chemie  j e  t řeba  zmín i t  a l e spoň  ob j ev  
p rak t i cky neobyče jně  významné  vysokomoleku lá rn í  l á tky 
po lyka -p ro lak tamu ,  známého  u  nás  pod  komerčn ím názvem 
s i lon ,  a  ob jev  hydro f i ln í ch  ge lů ,  j enž  mu  p ř i ne s l  svě t ovou  
p ros lu los t  a  ne jvyšš í  uznán í .  Wich te r lovy hydro f i ln í  ge ly ma j í  
řadu  v l a s tnos t í ,  p ro  něž  j sou  vyn ika j í c ím ma te r i á l em p ro  če tné  
ap l ikace  v  l éka ř s tv í .  Z  Wich te r lova  hydro f i ln ího  ge lu  se  
zho tovu j í  rozman i t é  p ro t e t i cké  pomůcky,  ne j známě j š í  j e  v šak  
j eho  použ i t í  j ako  ma te r i á lu  p ro  vý robu  měkkých  kon tak tn í ch  
čoček .  Po  d louhá  l é t a  byla  ce l á  svě t ová  vý roba  měkkých  
kon tak tn í ch  čoček  za ložena  na  pa t en tech  Ot to  Wich te r l a  a  j eho  
spo lup racovn íků .  
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Neméně  významné  j sou  zás luhy Wich te r l a  -  občana .  Ce lý  
svů j  ž ivo t  b rán i l  zd ravý  l i d ský  rozum,  l i d skou  s lu šnos t  a  
t o l e r anc i  p ro t i  zneuž íván i  moc i  t o t a l i t n ím s t á t em.  Za  tyto  své  
pos to j e  byl  p ronás l edován .  Za  vá lky to  bylo  vězněn í  Ges t apem,  
koncem padesá tých  l e t  nucený  odchod  z  vysoké  ško ly,  za  
no rma l i zace  odvo lán í  z  f unkce  řed i t e l e  ú s t avu ,  zákaz  vý jezdu  
do  zah ran ič í  a  š ikanován í  ze  s t r any S tá tn í  bezpečnos t i  a  
no rma l i začn ích  p ředs t av i t e lů  Akademie  a  ú s t avu .  V  době  
P ražského  j a r a  1968  se  občan  Wich te r l e  za sazova l  
o  demokra t i začn í  r e f o rmy j ako  pos l anec  České  ná rodn í  r ady a  
pozdě j i  i  pos l anec  Fede rá ln ího  sh romážděn í .  Byl  j edn ím 
z  in i c i á to rů  známé  výzvy 2000  s lov .  P ro t i  s rpnové  invaz i  
p ro t e s tova l  doma  i  na  mez iná rodn ím f ó ru .  J ako  známá  a  ve lmi  
popu lá rn í  o sobnos t  muse l  poč í t a t  s  možnými  tv rdými  
r ep re semi .  P řes to  odmí t l  ode j í t  do  emig race .   
U  p ř í l e ž i to s t i  o s l av  Wich te r lových  osmdesá t in  v  roce  
1993  významný  b r i t ský  chemik ,  p ro f e so r  Aubrey D .  J enk ins  
z  Un ive r s i ty o f  Sussex ,  uved l  svou  p rác i  věnovanou  p ro f .  
Wich te r lov i  s lovy,  k t e rá  výs t i žně  cha rak te r i zu j í  význam toho to  
ve lkého  č l ověka :  „ Vzdáváme  ho ld  p ro f e so ru  Wich te r lov i  j ako  
skvě l ému  p ř í k l adu  vědce  a  gen t l emana .  Bez  l i d í  j ako  on  by 
dnes  Česká  r epub l ika  nebyla  svobodnou  zemí  a  nemě l a  by t ak  
znamen i tou  pově s t  ve  vědě  a  výzkumu,  ze jména  v  ob la s t i  
makromoleku lá rn í  chemie . “ 171 
 
P ro  úp lnos t  j e  t řeba  t éž  uvés t ,  ž e  p řes t a l i  bý t  č l eny 
Spo lečnos t i  J a n  K ře n , 172 J o s e f  P e t r áň , 173 V a l e n t i n  U r f u s 174 a  J o s e f  
V á l k a . 175 T i to  vědc i  vys toup i l i  z e  Spo lečnos t i  na  v l a s tn í  žádos t .  
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 F. ŠMAHEL, Učená společnost České republiky 1994 – 2004, Praha 2004. Nekrolog Otto Wichterleho 
připravil do této publikace Pavel Kratochvíl. 
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 Informaci poskytl František Šmahel, předseda Společnosti v letech 2002 – 2004. 
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Během l e t  1995  –  2006  nebyl  poče t  nově  p ř i j a tých  č l enů  
r ovnomě rný ,  nap ř í k l ad  v  roce  2001  byl  p ř i j a t  j ed iný  č l en ,  
naopak  v  roce  2003  bylo  p ř i j a to  20  č l enů .  To to  vý razné  
dop lněn í  poč t u  č l enů  i n i c iova l  F ran t i š ek  Šmahe l  (p ředseda  
Spo lečnos t i  v  l e t ech  2002  –  2004) . 176  
Ke  konc i  roku  2006  mě l a  Spo lečnos t  103  řádných  č l enů .  
S t anovy,  k t e ré  byly p ř i j a ty v  kvě t nu  roku  2006 ,  u rču j í ,  ž e  
poče t  řádných  č l enů  nep řesáhne  č í s lo  j edno  s to  j edenác t .  
 
 
3 .4 .2  Sekce  Společnost i  
 
Odborné  skup iny177 byly ne f o rmá lně  u s t aveny už  na  85 .  
za sedán í  Spo lečnos t i  konaného  17 .  zá ř í  2002 .   
S t anovy p ř i j a t é  v  roce  2006  f o rmá lně  z ako tv i ly č l eněn í  
Spo lečnos t i  do  č t yř  s ekc í  –  I .  s ekce  věd  ma tema t i cko-
f yz iká ln í ch ,  I I .  s ekce  věd  chemických ,  I I I .  s ekce  věd  
b io log icko-med ic ínských ,  IV .  s ekce  věd  spo lečenských  a  
human i tn í ch .  Sekce  s i  vo l í  své  p ředsedy a  mís top ředsedy na  
dobu  dvou  l e t  t a jným h la sován ím na  zasedán í  s ekce .  Ve  své  
f unkc i  mohou  zů s t a t  ne jvýše  dvě  po  sobě  j douc í  vo lebn í  
                                                                                                                                               
173
 Příruční registratura Společnosti, spis. znak 06, Členské otázky, korespondence došlá. Dále také 
Příruční registratura Společnosti, spis. znak 2, Zápisy ze zasedání US, Zápis ze zasedání Společnosti 
konaného 18. září 1999. 
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 Informaci poskytl František Šmahel, předseda Společnosti v letech 2002 – 2004. 
175
 Příruční registratura Společnosti, spis. znak 06, Členské otázky, korespondence došlá. Dále také 
Příruční registratura Společnosti, spis. znak 2, Zápisy ze zasedání US, Zápis ze zasedání Společnosti 
konaného 21. září 1999. 
176
 Příruční registratura Společnosti, spis. znak 2, Zápisy ze zasedání, Zápis z 84. zasedání Společnosti 
konaného 18. června 2002. 
177
 Tyto odborné skupiny – odborná společenství – byly čtyři – I. vědy o neživé přírodě, II. vědy 
chemické, III. vědy biologicko-medicínské, IV. vědy společenské a humanitní. Jejich první porada se 
konala 17. prosince 2002, jednalo se o projednávání návrhů na kandidáty členství ve Společnosti. 
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obdob í .  J edno t l ivé  sekce  zaseda j í  d l e  po t řeby,  j e j i ch  j ednán í  
svo lává  p ř í s lu šný  p ředseda  sekce .   
V  současné  době  p ř i p r avu j í  s ekce  náp lň  d ruhé  čás t i  
p l ená rn ích  zasedán í  a  j e  p lně  na  j e j i ch  rozhodnu t í ,  zda  zvo l í  
p řednášku ,  meda i lon ,  t éma  k  d i skus i  č i  j i nou  ak t iv i tu .  P rvn í  
čás t  za sedán í  j e  věnována  p racovn ím zá l ež i to s t em a  j e  
v  kompe tenc i  Rady Spo lečnos t i .   
 
Rozdě l en í  č l enů  do  sekc í : 178 
 
sekce  
 
jméno  
I. sekce věd matematicko-
fyzikálních  
Prof. RNDr. Jiří Bičák, DrSc.  
 RNDr. Zdeněk Ceplecha, DrSc.  
 Prof. RNDr. Pavel Drábek, DrSc.  
 RNDr. Vladimír Dvořák, DrSc. 
 RNDr. Eduard Feireisl, DrSc. 
 Prof. RNDr. Miloslav Feistauer, DrSc.  
 Prof. RNDr. Miroslav Fiedler, DrSc.  
 RNDr. Jiří Grygar, CSc.  
 Prof. RNDr. Petr Hájek, DrSc.  
 Prof. RNDr. Josef Humlíček, DrSc.  
 RNDr. Zdeněk Jirák, CSc.  
 Prof. RNDr. Jana Jurečková, DrSc.  
 Prof. RNDr. Oldřich Kowalski, DrSc.  
 Prof. RNDr. Jan Krajíček, DrSc.  
 RNDr. Svatopluk Krupička, CSc.  
 Prof. RNDr. Michal Křížek, DrSc.  
 Prof. RNDr. Jaroslav Kurzweil, DrSc.  
 Prof. RNDr. Jiří Matoušek, DrSc.  
 Prof. RNDr. Jaroslav Nešetřil, DrSc.  
                                                 
178
 Stav ke konci roku 2006. 
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 Doc. RNDr. Luboš Perek, DrSc., Dr. h. c.  
 Prof. RNDr. Jan Peřina, DrSc.  
 Prof. RNDr. Aleš Pultr, DrSc.  
 Prof. RNDr. Jaroslav Smítal, DrSc.  
 Ing. Zdeněk Šroubek, DrSc.  
 
Prof. RNDr. Bedřich Velický, CSc.  
 Prof. RNDr. Jiří Wiedermann, DrSc.  
 Prof. RNDr. Alexander Ženíšek, DrSc.  
II. sekce věd chemických Prof. RNDr. Petr Čársky, DrSc.  
 Prof. Ing. Karel Dušek, DrSc., Dr. h. c.  
 Prof. Dr. Ing. Otto Exner, DrSc.  
 RNDr. Vladimír Hanuš, CSc.  
 RNDr. Zdeněk Havlas, DrSc.  
 Prof. Ing. Pavel Hobza, DrSc.  
 Prof. Ing. Jaroslav Holeček, DrSc.  
 Prof. RNDr. Antonín Holý, DrSc., Dr. h. c.  
 Prof. Ing. Michal Ilavský, DrSc.  
 
Prof. Ing. Pavel Kratochvíl, DrSc., Dr.h.c.  
 Prof. Ing. Vladimír Mareček, DrSc.  
 Doc. Ing. Dr. Tech. Jaromír Plešek, CSc.  
 Prof. RNDr. Karel Procházka, DrSc.  
 Prof. RNDr. Vladimír Sklenář, DrSc.  
 Ing. Vladimír Špirko, DrSc.  
 Doc. RNDr. Jiří Šponer, DrSc.  
 
Prof. Ing. Karel Štulík, DrSc.  
 Prof. Ing. Karel Ulbrich, DrSc.  
 Prof. Dr. Rudolf Zahradník  
III. sekce věd biologicko-
medicínských 
Prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc. 
 Doc. Ing. Jaroslav Doležel, DrSc.  
 
Prof. MUDr. Milan Elleder, DrSc. 
 Prof. MUDr. Jiří Forejt, DrSc.  
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 Prof. RNDr. Václav Hořejší, CSc.  
 Prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc.  
 Prof. RNDr. Helena Illnerová, DrSc.  
 Prof. MUDr. Ctirad John, DrSc.  
 Prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc.  
 Prof. RNDr. Jiří Komárek, DrSc.  
 
Doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc.  
 Prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc.  
 RNDr. Jan Květ, CSc.  
 RNDr. Jiří Lom, DrSc.  
 Prof. RNDr. Julius Lukeš, CSc.  
 Prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc.  
 Prof. MUDr. Oldřich Nečas, DrSc.  
 Prof. RNDr. Václav Pačes, DrSc.  
 Prof. RNDr. Emil Paleček, DrSc.  
 Prof. MUDr. Mojmír Petráň, CSc.  
 Prof. RNDr. Ivan Raška, DrSc.  
 Prof. RNDr. Blanka Říhová, DrSc.  
 Prof. MUDr. Vratislav Schreiber, DrSc.  
 Prof. MUDr. RNDr. Luboslav Stárka, DrSc.  
 Prof. RNDr. Jan Svoboda, DrSc.  
 RNDr. Ivan Šetlík, CSc.  
 Prof. MUDr. Jan Štěpán, DrSc.  
 Prof. MUDr. Helena Tlaskalová, DrSc.  
 RNDr. Jiří Velemínský, DrSc.  
 RNDr. Bořivoj Vojtěšek, DrSc.  
 Prof. MUDr. Vladimír Vonka, DrSc.  
 Prof. RNDr. František Vyskočil, DrSc.  
 Prof. RNDr. Boris Vyskot, DrSc.  
 RNDr. Jan Závada, DrSc.  
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IV. sekce věd společenských 
a humanitních 
Prof. PhDr. Jan Bouzek, DrSc.  
 Prof. PhDr. František Čermák, DrSc.  
 Prof. PhDr. Eva Hajičová, DrSc.  
 Prof. RNDr. Martin Hampl, DrSc.  
 Prof. PhDr. Ladislav Hejdánek 
 
Prof. PhDr. Ivan Hlaváček, CSc.  
 Prof. JUDr. Pavel Holländer, DrSc.  
 Prof. PhDr. Josef Jařab, CSc., Dr.h.c.  
 Doc. JUDr. Jiří Kejř, DrSc.  
 Prof. PhDr. Jan Klápště, CSc.  
 Prof. PhDr. Robert Kvaček, CSc.  
 Prof. PhDr. Ivo Možný, CSc.  
 Prof. PhDr. Jiří Musil, CSc.  
 Prof. PhDr. Miloslav Petrusek, DrSc.  
 Prof. ThDr. Petr Pokorný, DrSc., Dr.h.c.  
 Doc. PhDr. Zdeněk Smetánka, CSc.  
 Prof. PhDr. Pavel Spunar, CSc.  
 Prof. Ing. arch. Vladimír Šlapeta, DrSc.  
 Prof. PhDr. František Šmahel, DrSc.  
 PhDr. Dušan Třeštík, CSc. 
 Prof. PhDr. Jaroslav Vacek, CSc.  
 Doc. PhDr. Slavomil Vencl, DrSc.  
 Prof. PhDr. Petr Wittlich, CSc.  
 
 
 J edno t l ivé  sekce  ma j í  různý  poče t  č l enů ,  v  s ekc i  věd  
ma tema t i cko- f yz iká ln í ch  j e  za s toupeno  26  č l enů ,  v  s ekc i  věd  
chemických  19  č l enů ,  v  s ekc i  věd  b io log icko-med ic ínských  34  
č l enů  a  v  s ekc i  věd  human i tn í ch  23  č l enů .   
Spo lečnos t  byla  od  samého  počá tku  kons t i t uována  j ako  
j edno l i t á  ve  snaze  p řekonáva t  ba r i é ry oddě l u j í c í  p ř í r odn í  a  
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human i tn í  vědy.  P ro  č l ens tv í  ve  Spo lečnos t i  j e  rozhodu j í c í  
odborná  zda tnos t ,  r enomé  a  mravn í  i n t eg r i t a  kand idá ta .  P ro to  
h l ed i ska  rovnomě rné  oborové  r ep rezen tace  dosud  neh ra j í  h l avn í  
ro l i .  
 
 
3 .4 .3  Čes tní  č l enové  
 
P ředpok ladem čes tného  č l ens tv í  ve  Spo lečnos t i  j e  s t e jně  
j ako  u  č l ens tv í  řádného  vý razný  a  tvů rč í  p ř í nos  vědě  a  mravn í  
i n t eg r i t a .  Čes tnými  č l eny a  č l enkami  mohou  bý t  zvo len i  pouze  
vědc i  pů sob íc í  v  zah ran ič í .  Čes tn í  č l enové  ma j í  p rávo  účas tn i t  
s e  za sedán í  Spo lečnos t i ,  nav rhova t  nové  č l eny a  posuzova t  
náv rhy na  č l ens tv í .  Nemaj í  p rávo  h l a sova t  a  bý t  vo len i  do  
o rgánů  Spo lečnos t i .  Ne j sou  rozdě l en i  do  sekc í ,  mohou  se  v šak  
k  n im p ř i po j i t  d l e  v l a s tn ího  uvážen í .  Poče t  čes tných  č l enů  nen í  
omezen .  Podmínky p ro  vo lbu  čes tných  č l enů  j sou  shodné  j ako  
p ř i  vo lbách  č l enů  řádných  –  kand idá ty může  nav rhnou t  
k t e rýko l i  č l en  Spo lečnos t i ,  p í semný  náv rh  mus í  bý t  podpo řen  
a l e spoň  da l š ími  dvěma č l eny,  p řed ložen  ve  s t anovené  době  
Radě ,  k t e r á  doporuč í  t ř i  posuzova te l e  náv rhu .  O  nav ržených  
kand idá tech  h l a su je  va lné  sh romážděn í .  P ro tože  poče t  čes tných  
č l enů  nen í  omezen ,  nep ř i s tupu je  s e  ke  d ruhému ko lu  vo lby. 179 
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 Opět dle stanov z roku 2006. 
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 Čes tn í  č l enové  
 
rok  
 
jméno  
 
obor  
1995 Prof. Jiří Čížek korelační problémy v kvantové 
chemii 
 Prof. Dr. Zdeněk Johan mineralogie 
 Prof. RNDr. Jaroslav Koutecký, DrSc. teoretická a kvantová chemie 
 Prof. RNDr. Ladislav Kováč, DrSc. biochemie a molekulární biologie 
 Prof. JUDr. Jaroslav Krejčí, DrLit.h.c. integrovaná společenská věda 
 Prof. Dr. Josef Michl, Ph.D. molekuly s velkou reaktivitou, 
chemie křemíku 
 Prof. RNDr. Josef Paldus, DrSc., FRSC kvantová chemie 
 Prof. RNDr., PhDr. Mirek J. Plavec, DrSc. astronomie, astrofyzika 
 Dr. Zdeněk Švestka, DrSc. sluneční fyzika 
1996 Prof. MUDr. Ervín Adam, CSc. epidemiologie 
1997 Prof. Dr. Jean-Marie Lehn  supramolekulární chemie 
 Prof. Emil Wolf optická fyzika, teorie koherence 
1998 Prof. Ing. Dr. Ivo Babuška, DrSc. aplikovaná a numerická 
matematika, mechanika 
 Prof. Dr. Jan Klein, PhD. imunologie 
 Prof. Dr. Jindřich Kopeček, PhD., D.Sc. bioinženýrství, farmaceutická 
chemie 
1999 Prof. Dr. Joshua Jortner  chemická fyzika 
 RNDr. Zdeněk Sekanina, PhD. kometární astronomie 
 Prof. Dr. Herbert Schambeck, Dr.h.c. veřejné právo, politické vědy a 
filozofie práva 
 Prof. Dr. Helmut Schwarz, Dr.h.c. fyzikální chemie 
 Prof. Szilveszter E. Vizi, M.D., Ph.D., 
D.Sci. 
neurochemie, neurofarmakologie 
2000 Prof. David J. Baylink, M.D. metabolické onemocnění skeletu 
 Prof. Dr. Ivan Lefkovits, PhD. imunologie 
 Prof. PhDr. Bedřich Loewenstein  historie 
2001 Prof. RNDr. Petr Černý, PhD. mineralogie, geochemie 
 Prof. Jiří Janata  elektrochemie, chemické senzory 
 Prof. Emil Skamene, MD, Ph.D.,FRSC vnitřní lékařství, imunologie a 
genetika 
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 Prof. Dr. Jan Tauc  fyzika pevných látek 
2002 Prof. MUDr. Jiří Městecký, Ph.D. molekulární biologie 
 Prof. Mikuláš Popovič, M.D., Ph.D. teoretická medicína 
2003 RNDr. Ivan Hubený, CSc. teoretická astrofyzika, teorie 
přenosu záření 
 Prof. Karel V. Kuchař,  teoretická fyzika 
 Prof. RNDr. David J. Preiss, CSc. matematická analýza 
 Prof. MUDr. Karel Raška, CSc. molekulární virologie, 
imunopatologie 
2004 Prof. RNDr. Pavel Brunovský, DrSc. matematická analýza, aplikovaná 
matematika 
 Prof. Robert J. W. Evans  středoevropské dějiny 
 MUDr. Pavol Ivanyi, DrSc. imunogenetika, transplantační 
imunologie 
 Prof. Miloš Novotný  chemie 
2005 Prof. Dr. Rudolf Beran, PhD. matematická statistika 
 Prof. MUDr. Jiří Lukáš, CSc. biologie 
 Prof. Dr. Marcel Rejmánek  ekologie 
2006 Prof. James W. Cronin  astročásticová fyzika 
 
 
Spo lečnos t  s e  muse la  roz louč i t  s e  svými  dvěma čes tnými  
č l eny,  Pav lom Ivanyim a  Ja ros l avem Kou teckým.  
 
Pavo l  Ivany i  ( *26 .  5 .  1930  -  †19 .  7 .  2005)  byl  
významným imunogene t ikem,  j ednou  z  ne jvý razně j š í ch  pos t av  
s l avné  „ p ražské  imuno log ické  ško ly“  šedesá tých  a  
s edmdesá tých  l e t  20 .  s to l e t í . 180  
 Na rod i l  s e  26 .  kvě t na  1930  v  Koš ic í ch .  Léka ř skou  f aku l tu  
Un ive rz i ty Kar lovy dokonč i l  v  roce  1956 ,  vědeckou  hodnos t  
                                                 
180
 Převzato z nekrologu, který sestavil pro www stránky Václav Hořejší. 
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CSc .  z í ska l  v  roce  1963  a  vědeckou  hodnos t  DrSc .  v  roce  1973 ,  
obě  hodnos t i  mu  udě l i l a  Českos lovenská  akademie  věd . 181 
 Pavo l  Ivanyi  s e  během svého  pos tdok to rá tn ího  pobytu  
v  l abo ra to ř i  J .  Dausse t t a  v  roce  1965  zásadn ím způ sobem 
pod í l e l  na  ob jevu  sys t ému  l id ských  h l avn ích  t r ansp lan tačn ích  
an t igenů  ( dá l e  HLA) .  Na  svém p ražském p racov i š t i  v  Ús tavu  
expe r imen tá ln í  b io log ie  a  gene t iky ČSAV pozdě j i  pub l ikova l  
řadu  p r io r i t n í ch  p rac í  navazu j í c í ch  na  t en to  ob jev .  Pod í l e l  s e  
na  ob jevu  genů  p ro  hybr idn í  s t e r i l i t u  a  významu MHC (H2)  p ro  
t zv .  ne imuno log ické  f unkce .  Vybudova l  p rvn í  HLA typ izačn í  
l abo ra to ř  ve  s t ředn í  Evropě ,  k t e r á  s e  s t a l a  zák ladem nyně j š ího  
HLA cen t r a  v  Ins t i t u tu  k l in i cké  a  expe r imen tá ln í  med ic íny.  Po  
odchodu  do  Ho landska  v  roce  1977  pub l ikova l  v  p re s t i žn í ch  
časop i sech  ce lou  řadu  p rac í  o  f unkc i  HLA moleku l ,  popsa l  
ce lou  řadu  nových  va r i an t  HLA an t igenů .  Po  roce  1990  zača l  
opě t  čás t ečně  p r acova t  v  P raze ,  p ro j ek ty,  k t e r é  koord inova l ,  
pods t a tně  p ř i spě l y k  rozvo j i  t r ansp lan tace  kos tn í  d řeně  v  naš í  
zemi ,  jmenov i tě  k  zo rgan izován í  Reg i s t ru  dá rců  kos tn í  d řeně ,  
pozdě j i  t é ž  p l acen tá rn i  k rve ,  a  vylepšen í  t echno log ie  HLA 
typ izace  v  HLA cen t ru  Ins t i t u tu  k l in i cké  a  expe r imen tá ln í  
med ic íny.  P ř i spě l  t é ž  k  použ i t í  i n f o rmačn í  t echno log ie  p ro  
p rác i  v  Reg i s t ru  dá rců  kos tn í  d řeně .  Výs ledky j eho  p ráce  j sou  
dnes  ap l ikovány v  r ámc i  t r ansp lan tačn ího  p rog ramu  
zá rodečných  k rve tvo rných  o rgánů  na  k l in i ckých  p racov i š t í ch  
p rak t i cky p ro  ce lou  Českou  r epub l iku .  Evropské  p rog ramy,  
k t e ré  koord inova l ,  významně  p ř i spě l y k  rozvo j i  t r ansp lan tačn í  
p rob lema t iky v  řadě  da l š í ch  zemí . 182 
                                                 
181
 Příruční registratura Společnosti, spis. znak 05, Seznamy členů - adresář, Návrh na přijetí za čestného 
člena Společnosti. 
182
 Příruční registartura Společnosti, spis. znak 05, Seznamy členů - adresář, Návrh na přijetí za čestného 
člena Společnosti. 
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 Až  do  svého  skonu  19 .  če rvence  2005  ž i l  s t ř í davě  v  P raze  
a  Ams te rodamu. 183 
  
Jaros lav  Koutecký  ( *14 .  10 .  1922  -†10 .  8 .  2005)  byl  
j ednou  z  ne jvě t š í ch  osobnos t í  české  t eo re t i cké  a  mo leku lové  
f yz iky,  au to r i tou  ve l i ce  r e spek tovanou  v  mez iná rodn ím 
spo lečens tv í .  
Na rod i l  s e  14 .  ř í j na  1922  v  Kromě ř í ž i .  Ma tu rova l  v  době ,  
kdy české  vysoké  ško ly byly zav řeny nac i s ty.  Čas  nep romarn i l ,  
p ro tože  ve  Výzkumném ús t avu  Baťových  závodů  ve  Z l íně  
v  době  vá lky ho r l ivě  p r acova l  a  s tudova l  a  ve  vo lném čase  
p i lně  spo r tova l .  S tud ium t eo re t i cké  f yz iky na  P ř í r odovědecké  
f aku l tě  Un ive rz i ty Kar lovy ukonč i l  v  roce  1948 .  Pokus i l  s e  po  
komuni s t i ckém puč i  emig rova t ,   ú těk  se  v šak  nezda ř i l ,  oc i t l  s e  
v  t ábo ře  nucených  p rac í  a  na  čas  v  oce l á rnách  na  Kladně .  
Naš tě s t í  po  čase  j eden  z  j eho  vedouc ích  s i  uvědomi l ,  ž e  f i rmě  
v í ce  p rospě j e ,  bude - l i  p r acova t  v  oddě l en í  s t a t i s t i cké  kon t ro ly 
kva l i t y vý robků .  Šťas tné  oko lnos t i  p ř i spě l y k  tomu ,  že  v  t é to ,  
p ro  něho  těžké ,  době  byl  požádán  o  p řevze t í  p rvého  ku rzu  
t eo re t i cké  f yz iky p ro  s tuden ty f yz iká ln í  chemie  Vysoké  ško ly 
chemicko- t echno log ické .  
S i tuace  Ja ros l ava  Kou teckého  se  zača la  měn i t  k  l epš ímu  a  
v  roce  1951  se  dočka l  t i t u lu  RNDr .  V  t é  době  s e  zača l  věnova t  
t ema t i ce  po lyrog ra f i ckých  k ine t i ckých  p roudů .  což  ved lo  
k  vypracován í  obecné  t eo r i e  po la rog ra f ckých  p roudů .  To to  d í lo  
mě l o  ce losvě t ový  oh la s .  
 V  Labora to ř i  a  pos l éze  v  Ús tavu  f yz iká ln í  chemie  zahá j i l  
J a ros l av  Kou tecký  v  p rvé  po lov ině  padesá tých  l e t  
kvan tověchemické  s tud ium povrchových  j evů .  Ve l i ce  se  p ř i  
                                                 
183
 F. ŠMAHEL, The Learned Society of the Czech Republic 1994-2004. Praha 2005, s. 332. 
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výpoč t e ch  osvědč i l a  j eho  šťas tná  kombinace  me tody r ezo lven ty 
a  ana lyt i ckých  f unkc í .  Od  roku  1960  ved l  oddě l en í  kvan tové  
chemie .  
 V  roce  1962  byl  J a ros l av  Kou tecký  zvo len  dop i su j í c ím 
č l enem ČSAV a  v  r .  1967  byl  jmenován  p ro f e so rem na  
P ř í r odovědecké  f aku l tě  UK.  V  t émže  roce  byl  v  době  
o rgan izován í  mez iná rodn ího  sympoz ia  těžce  z raněn  p ř i  
au tomob i lovém neš tě s t í .  Rekonva le scence  byla  d louhá ,  avšak  
nezab rán i l a  j eho  rozhodnu t í  opus t i t ,  po  sově t ské  okupac i  v  r .  
1970 ,  Českos lovensko .  Něko l ik  l e t  byl  č i nný  v  New Yorku  na  
Be l f e r  Gradua te  Schoo l  o f  Yesh iva  Un ive r s i ty.  J eho  ka r i é r a  
vyvrcho l i l a  jmenován ím p ro f e so rem v  Ber l íně  na  F re i e  
Un ive r s i t ä t .  Spo lu  se  svou  ženou  p ro f .  V la s tou  Bonač ić -
Kou teckou  za lož i l  a  ved l  skup inu ,  j ež  byla  ceněna  
mez iná rodn ím spo lečens tv ím,  skup inu ,  kde  dominova ly s tud ie  
k l a s t rů .  
 J a ros l av  Kou tecký  byl  š i roce  a  h luboce  vzdě l aný  učenec  
zna lý  f i l ozo f i e  a  l i t e r a tu ry.  Po  ko lapsu  komuni smu  do j í ždě l  r ád  
a  čas to  do  P rahy a  s  ve lkým nasazen ím us i lova l  o  náp ravu  j ak  
v  Akademi i ,  t ak  na  Min i s t e r s tvu  ško l s tv í .  Mimo  j iné  p ředseda l  
Gran tové  agen tu ře  AV a  byl  d louho  č i nný  v  Akred i t ačn í  
komis i .  
 O  tom svědč í ,  mimo  j iné ,  j eho  č l ens tv í  v  Mez iná rodn í  
akademi i  kvan tově  mo leku lových  věd  od  r .  1969 .  Byl  nos i t e l em 
mnoha  meda i l í  a  akademických  i  s t á tn í ch  vyznamenán í .  
 J a ros l av  Kou tecký  odeše l  po  de l š í  nemoc i  up ros t řed  l é t a  
roku  2005 ,  dne  10 .  s rpna .  J e  a  bude  pos t r ádán  mnohými  j ako  
j eden  z  ne jvě t š í ch  českých  vědců  d ruhé  po lov iny 20 .  s to l e t í . 184 
 
                                                 
184
 Nekrolog Jaroslava Kouteckého připravil pro www stránky R. Zahradník.  
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3 .5  RADA 
 
Rada  j e  výkonným orgánem Spo lečnos t i  a  j e  s ložena  
z  řádných  č l enů .  Od  za ložen í  Spo lečnos t i  až  do  p ř i j e t í  nových  
s t anov  v  roce  2006  byla  s edmič l enná ,  mě l a  p ředsedu ,  
mí s top ředsedu  a  pě t  č l enů .  Vo l i lo  j i  va lné  sh romážděn í  na  dobu  
dvou  l e t  s  možnos t í  s e t rván í  ve  f unkc i  ne jvýše  dvě  po  sobě  
j douc í  vo lebn í  obdob í .  V  roce  2004  nově  zvo lený  p ředseda  J i ř í  
Gryga r  ne f o rmá lně  u s t anov i l  f unkc i  vědeckého  t a j emníka ,  
k t e rým se  s t a l  j eden  z  č l enů  Rady,  t a  t ak  zů s t a l a  s edmič l enná .   
 
 
3 .5 .1  Č l enové  Rady   
 
20 .  9 .  1994  –  21 .  5 .  1996  
 
jméno  
 
funkce  
Rudolf Zahradník předseda 
Cyril Höschl místopředseda 
Jiří Bičák člen 
Josef Jařab člen 
Helena Illnerová člen 
Josef Petráň člen 
Valentin Urfus člen 
 
Na p rvn ím zasedán í  Spo lečnos t i  dne  20 .  9 .  1994  byl  
zvo len  dož ivo tn ím čes tným p ředsedou  Ot to  Wich te r l e .  
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21 .  5 .  1996  –  19 .  5 .  1998  
 
jméno  
 
funkce  
Rudolf Zahradník předseda (do 16. 9. 1997) 
Josef Koutecký místopředseda (do 16. 9. 1007,  
pak předseda) 
Petr Čársky člen 
Martin Hampl člen 
Jiří Musil člen 
František Šmahel člen 
Jiří Velemínský člen 
 
Na 28 .  za sedán í  Spo lečnos t i  konaného  16 .  zá ř í  1997  
požáda l  Rudo l f  Zahradn ík  o  uvo lněn í  z  f unkce  p ředsedy 
s  oh ledem na  vysoké  za t í žen í  spo jené  s  f unkc í  p ředsedy 
Akademie  věd  ČR a  doporuč i l ,  aby na  zbytek  f unkčn ího  obdob í  
byly p ř í s lu šné  p ravomoc i  p ředsedy p řevedeny na  dosavadn ího  
mís top ředsedu  Jose f a  Kou teckého ,  k t e rý  f unkc i  p ř i j a l .  Rudo l f  
Zahradn ík  zů s t a l  č l enem Rady. 185  
 
19 .  5 .  1998  –  16 .  5 .  2000  
 
jméno  
 
funkce  
Josef Koutecký předseda 
František Šmahel místopředseda  
Petr Čársky člen 
Jiří Grygar člen 
Martin Hampl člen 
Helena Illnerová člen 
Václav Pačes člen 
 
                                                 
185
 Příruční registratura Společnosti, spis. znak 2, Zápisy ze zasedání, Zápis z 28. zasedání Společnosti 
konaného 16. září 1997. 
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16 .  5 .  2000  –  21 .  5 .  2002  
 
jméno  
 
funkce  
Josef Koutecký předseda 
Václav Pačes místopředseda 
Jiří Grygar člen 
Pavel Hobza člen 
Cyril Höschl člen 
Helena Illnerová člen 
Alexander Stich člen 
 
 
21 .  5 .  2002  –  25 .  5 .  2004  
 
jméno  
 
funkce  
František Šmahel předseda 
Josef Koutecký místopředseda 
Pavel Hobza člen 
Cyril Höschl člen 
Jiří Kejř člen 
Jaroslav Smítal člen 
Alexander Stich 
(do 26. 1. 2003) 
člen 
Jan Štěpán 
(od 18. 2. 2003) 
člen 
 
 2 6 .  l e d n a  2 0 0 3  A l e x a n d e r  S t i c h  z e m ře l .  D o  R a d y b yl   
1 8 .  ú n o r a  2 0 0 3  z v o l e n  J a n  Š těp á n .  
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25 .  5 .  2004  –  16 .  5 .  2006  
 
jméno  
 
funkce  
Jiří Grygar předseda 
Blanka Říhová místopředsedkyně 
Karel Štulík vědecký tajemník 
Ivan Hlaváček člen 
Emil Paleček  člen 
Jaroslav Smítal člen 
Jan Štěpán člen 
 
 
S o uča s n é  s l o ž e n í  R a d y,  k t e r á  b yl a  z v o l e n a  1 6 .  5 .  2 0 0 6 ,  j e j í  
v o l e b n í  o b d o b í  s k o nč í  2 0 .  5 .  2 0 0 8 :  
 
jméno  
 
funkce  
Jiří Grygar předseda 
Blanka Říhová místopředsedkyně 
Karel Štulík vědecký tajemník 
Ivan Hlaváček člen 
Jan Konvalinka člen 
Emil Paleček  člen 
Aleš Pultr člen 
 
 
Stanovy p ř i j a t é  v  roce  2006  vý razně  změn i ly j ak  
s t ruk tu ru ,  t ak  podmínky č l ens tv í  v  Radě  –  t a  bude  od  p ř í š t í ch  
vo leb ,  k t e r é  p roběhnou  v  roce  2008 ,  o smič l enná ,  bude  j i  t vo ř i t  
p ředseda ,  p rvn í  mí s top ředseda ,  k t e rým j e  des ignovaný  p ředseda  
p ro  p ř í š t í  vo lebn í  obdob í  a  k t e rý  za s tupu je  p ředsedu  za  j eho  
nep ř í t omnos t i ,  d ruhý  mís top ředseda ,  k t e rým j e  bezp ros t ředně  
p ředchoz í  p ředseda ,  vědecký  t a j emník  a  p ředsedové  všech  č t yř  
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sekc í .  Rada  ř í d í  č i nnos t  Spo lečnos t i ,  vytyču je  p racovn í  zámě ry 
a  p ředk ládá  j e  pod le  závažnos t i  k   p ro j ednán í  va lnému  
sh romážděn í  č i  p r acovn ímu  zasedán í .  Rada  j e  vo lena  t a jným 
h la sován ím na  dobu  dvou  l e t .  P ředseda  a  mís top ředsedové  
nemohou  bý t  zvo len i  na  d ruhé  po  sobě  j douc í  vo lebn í  obdob í ,  
vědecký  t a j emník  a  p ředsedové  sekc í  mohou  ve  své  f unkc i  
s e t rva t  ne jvýše  dvě  po  sobě  j douc í  vo lebn í  obdob í .  
 
 
3 .6  NADAČNÍ FOND PRO PODPORU VĚDY  
PŘI  UČENÉ SPOLEČNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY 
 
Nadace  p ro  podporu  vědy p ř i  Učené  spo lečnos t i  byla  
za ložena  pod  názvem Nadace  p ro  obnoven í  Učené  spo lečnos t i  v  
České  r epub l i ce  a  r eg i s t rována  Obvodn ím ú řadem p ro  P rahu  8  
pod  č j .  OSO-K-149 /1292  dne  14 .  12 .  1992 .  Dne  18 .  7 .  1994  
byla  Obvodn ím ú řadem p ro  P rahu  8  r eg i s t rována  změna  názvu  
nadace  na  Nadace  p ro  podporu  Učené  spo lečnos t i  České  
r epub l iky.  Název  nadace  byl  opě t ovně  změněn  na  Nadace  p ro  
podporu  vědy p ř i  Učené  spo lečnos t i  České  r epub l iky a  t ak to  
r eg i s t rován  Obvodn ím ú řadem p ro  P rahu  8  dne  8 .  1 .  1996 ,  r eg .  
č .  27 /92 . 186  
Nadace  se  rozhod la  v  sou ladu  s  pa rag ra f em 35  ods t .  1  
zákona  č .  227 /1997  Sb .  požáda t  o  záp i s  do  nadačn ího  r e j s t ř í ku  
j ako  „ Nadačn í  f ond  p ro  podporu  vědy p ř i  Učené  spo lečnos t i “  
(dá l e  Nadačn í  f ond) .  Kra j ský  obchodn í  soud  v  P raze  rozhod l  o  
                                                 
186
 O Nadaci  viz více v kapitole 3.1.1. 
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zapsán í  Nadačn ího  f ondu  do  nadačn ího  r e j s t ř í ku 187 dne  11 .  
b řezna  1999 .  Usnesen í  nabylo  p rávn í  moc i  2 .  4 .  1999 . 188 
Občansko- sp rávn í  odbor  Obvodn ího  ú řadu  v  P raze  8  
v  sou ladu  se  zákonem č .  227 /1977  Sb .  dnem 14 .  ř í j na  1999  
p roved l  výmaz  Nadace  p ro  podporu  vědy p ř i  Učené  spo lečnos t i  
z  r e j s t ř í ku  nadac í  vedeného  občansko- sp rávn ím odborem 
Obvodn ího  ú řadu  v  P raze  8 . 189 
 
S t a tu t  Nadačn ího  f ondu  byl  s chvá len  sp rávn í  r adou  1 .  12 .  
1998 .  S íd l em Nadačn ího  f ondu  j e  od  t é  doby Národn í  3 ,   
P raha  1 .   
Úče lem Nadačn ího  f ondu  j e  podpora  vědy v  České  
r epub l i ce ,  napomáhán í  k  š í řen í  vědeckých  pozna tků  ve  
ve ře jnos t i ,  podpora  vz rů s tu  vzdě l anos t i  v  České  r epub l i ce  a  
pos í l en í  p re s t i že  vědy ve  spo lečnos t i .  
S t a tu t á rn ím o rgánem Nadačn ího  f ondu  j e  s edmič l enná  
sp rávn í  r ada ,  j e j í  f unkčn í  obdob í  j e  dvou le t é .   
Nadačn í  f ond  poskytu je  nadačn í  p ř í spěvky.  Ty mohou  bý t  
poskytovány Spo lečnos t i ,  vědeckým p racovn íkům vybraným 
Spo lečnos t í  t a jným h la sován ím j ako  cena  za  vědeckou  a  
bada te l skou  p rác i  nebo  j ako  cena  za  ce lož ivo tn í  vědecké  d í lo .  
Poskytnu t í  nadačn ích  p ř í spěvků  s chva lu j e  sp rávn í  r ada  
Nadačn ího  f ondu . 190 
 
 
 
                                                 
187
 vedeném u Krajského obchodního soudu v Praze v oddílu N, vložce číslo 189. 
188
 Příruční registratura Společnosti, spis. znak 54, Nadace - Členství, Usnesení Krajského obchodního 
soudu F 89050/98, N 189/01. 
189
 Příruční registratura Společnosti, spis. znak 54, Nadace - Členství, Osvědčení o provedení výmazu 
nadace. 
190
 Příruční registratura Společnosti, spis. znak 54, Nadace - Členství, Statut Nadačního fondu. 
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3 .7  AKTIVITY 
 
3 .7 .1  Zasedání  
 
Spo lečnos t  od  svého  za ložen í  v  roce  2004  p rav ide lně  
po řádá  každé  t ře t í  ú t e rý  v  mě s í c i  -  k romě  mě s í ců  kvě t na ,  kdy 
p rob íha j í  va lná  sh romážděn í ,  a  mě s í ců  če rvence  a  s rpna  -   
p l ená rn í  č l enské  schůze .  Do  konce  roku  2006  bylo  uspo řádáno  
124  zasedán í ,  p řed  k t e rými  se  obvyk le  koná  zasedán í  Rady 
Spo lečnos t i . 191  
P rvn í  čás t  za sedán í  bývá  věnována  p racovn ím 
zá l ež i to s t em,  v  úvodn í  čás t i  r e f e ru j e  p ředseda ,  čas to  spo lu  se  
č l eny Rady,  o  u snesen ích  a  náv rz í ch  Rady.  Během d ruhé  čás t i  
p řednáše j í  č l enové  č i  pozvan í  hos t é  o  ak tuá ln í ch  vědeckých  
p rob lémech  za  svých  oborů ,  z azn íva j í  meda i lony významných  
vědců  a  p rob íha j í  d i skusn í  s e tkán í .  192 
 
 
3 .7 .2  Valná  shromáždění  
 
Va lná  sh romážděn í  j sou  obvyk le  dvoudenn í  a  kona j í  s e  
p rav ide lně  j edenkrá t  ročně  v  mě s í c i  kvě t nu . 193 Po řadu  p rvn ího  
dne  se  účas tn í  k romě  č l enů  Spo lečnos t i  hos t é  –  r ep rezen tan t i  
po l i t i ckého  ž ivo ta ,  p ředs t av i t e l é  významných  in s t i t uc í ,  
bada te l é  a  s tuden t i ,  j imž  se  dos t ane  oceněn í  Spo lečnos t i ,  
z á s tupc i  f i r em,  k t e ř í  t yto  ceny sponzoru j í ,  nov iná ř i .   
 
                                                 
191
 Příruční registratura Společnosti, spis. znak 2, Zápisy ze zasedání. 
192
 Medailonům, přednáškám a diskusním setkáním jsou věnovány kapitoly 3.7.6 a 3.7.7 
193
 Pouze 1. valné shromáždění v roce 1995 bylo jednodenní, určené pouze pro členy Společnosti, nemělo 
slavnostní část. 
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P řeh led  t emínů  a  mí s t  konán í  va lných  sh romážděn í  
( s e řazeno  pod le  č í s l a  a  t e rmínů  konán í ) :  
 
va lné  
shromáždění  
t ermín  
konání  
mís to  konání  
prvn í  den  
mís to  konání  
druhý  den  
1. valné shromáždění 16.5.1995 vila Lanna  
- 
2. valné shromáždění 20. - 21. 5. 1996 Míčovna Pražského 
hradu 
vila Lanna 
3. valné shromáždění 19. - 20. 5. 1997 Nová galerie 
Pražského hradu 
vila Lanna 
4. valné shromáždění 18. - 19. 5. 1998 Míčovna Pražského 
hradu 
vila Lanna 
5. valné shromáždění 17. - 18. 5. 1999 Klášter sv. Anežky  
České 
vila Lanna 
6 valné shomáždění 15. - 16. 5. 2000 Míčovna Pražského 
hradu 
vila Lanna 
7. valné shromáždění 14. - 15. 5. 2001 Míčovna Pražského 
hradu 
vila Lanna 
8. valné shromáždění 20. - 21. 5. 2002 budova AV ČR, 
místnosti 205, 206 
budova AV ČR, 
místnosti 205, 206 
9. valné shromáždění 19. - 20. 5 2003 budova AV ČR, 
místnosti 205, 206 
budova AV ČR, 
místnosti 205, 206 
10. valné shromáždění 24. - 25. 5. 2004 Míčovna Pražského 
hradu 
budova AV ČR, 
místnosti 205, 206 
11. valné shromáždění 16. 17. 5. 2005 budova AV ČR, 
místnosti 205, 206 
budova AV ČR, 
místnosti 205, 206 
12. valné shromáždění 15. - 16. 5. 2006 Karolinum budova AV ČR, 
místnosti 205, 206 
 
Čas to  se  p rvn í ,  s l avnos tn í  den  va lného  sh romážděn í  koná  
mimo  t r ad ičn í  mí s to  běžných  zasedán í  Spo lečnos t i ,  j ímž  j e  
budova  Akademie  věd  ČR.  Druhá ,  p racovn í  čás t  za sedán í  
ne jp rve  p rob íha la  ve  v i l e  Lanna ,  po té  zača ly p ros to rově  i  
o rgan izačně  v í ce  vyhovova t  za sedac í  mí s tnos t i  205  a  206  
budovy Akademie  věd  ČR.  V  pos l edn í  době  dáva j í  č l enové  
p řednos t  p rávě  t omuto  mís tu .  Zde  j e  t řeba  zmín i t ,  ž e  k  va lným 
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sh romážděn ím neodmys l i t e lně  pa t ř í  podveče rn í  spo lečenské  
se tkán í  č l enů  a  j e j i ch  ž ivo tn í ch  pa r tne rů  ve  v i l e  Lanna . 194 
P rog ram va lných  sh romážděn í  Spo lečnos t i  bývá  ve lmi  
pes t rý .  P ro  l epš í  názo rnos t  uvád ím p rogram 12 .  va lného  
sh romážděn í  konaného  ve  dnech  15 -16 .  kvě t na  2006 .   
 
Pondě l í   15 .  kvě t na  2006  -  S l avnos tn í  čás t  za sedán í  
 
Dopo ledn í  za sedán í  –  Ve lká  au la  Karo l ina  
  9 .00  –    9 .30  P ř í chod  a  r eg i s t r ace  
  9 .30  –  10 .00  Zahá jen í ,  p ř i v í t án í  a  zd rav ice  hos tů  
10 .00  –  10 .30  Vyh lášen í  a  p ředán í  meda i l í  Učené  
spo lečnos t i  a  cen  Učené  spo lečnos t i  p ro  
rok  2006   
10 .30  –  11 .00  P řes t ávka  
11 .00  –  12 .45  PŘEDNÁŠKY NA TÉMA „ INTEGRACE  
 A  SMĚŘOVÁNÍ  EVROPY“  
 Vác lav  Klaus :  „ Od  in t eg race  k  un i f ikac i “  
  J i ř í  Mus i l :  „ Kam smě řu je  Evropa“  
                                                 
194
 Vila Lanna se nachází v Praze 6 v Pelléově ulici číslo 24. Na přelomu 60. a 70. let 19. století patřila 
k prvním rodinným sídlům, která se objevila se objevila v sadech při tehdejší hlavní bubenečské 
komunikaci. Reprezentativní vilu s náročným programem výzdoby si postavil významný podnikatel, 
mecenáš a sběratel umění Adalbert rytíř Lanna (1836 – 1909), který byl spolu s Janem Scebkem a 
Moritzem Gröbem společníkem firmy provádějící v 60. a 70. letech devatenáctého století železniční tratě 
v českých zemích. Na projektu Lannovy vily spolupracoval architekt Ignác Ullmann (1822 – 1897) a jeho 
švagr Antonín Barvitius (1823 – 1901), dva přední představitelé české neorenesance. Stavba se vyznačuje 
použitím okázalého klasicismu s řadou odkazů na italskou renesanční architekturu Andrey Palladia a 
římskou antiku. Skládá se z průčelní budovy obdélného půdorysu a bočního křídla, nad které vystupuje 
nízká vyhlídková věž, typická součást italizující vily. Před průčelí, střídmě členěná klasickými 
architektonickými články, předstupuje pouze vstupní portikus a sloupová lodžie nad zahradní terasou. 
Lodžii zdobí alegorické malby s tématy Lannovy podnikatelské a sběratelské a činnosti. Interiéru vily 
dominuje prostorná a světlá schodišťová hala, přístupná střední chodbou v ose průčelí budovy. Po pravé 
straně haly se nacházejí hlavní reprezentativní prostory – tři spojené salónky, jejichž stěny členěné 
přízedními pilíři pokrývají malby s mythologickými náměty v „pompejském“ stylu. Ze zadního, 
Dionýsova salónku býval přímý vstup do zahrady anglického typu. Další místnost s náročnou výzdobou,  
bývalou Lannovu pracovnu, nalezneme na konci bočního křídla.Do patra stoupá tříramenné schodiště 
s balustrádovým zábradlím (původně rovněž s malířskou výzdobou stěn), vynesené dvojicí sloupů. Boční 
oválné schodiště je situováno ve věži. V Lannově vile se po stavebníkově smrti vystřídalo několik 
soukromých majitelů. Roku 1916 patřila Vojtěchu Zikmundovi. Roku 1948 přešla do vlastnictví 
československého státu a od roku 1957 je ve správě Akademie věd České republiky, které v současné 
době slouží jako reprezentační ubytovací zařízení. Viz kolektiv autorů, Slavné pražské vily, Praha 2004, 
s. 14 – 15. 
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12 .45  –  14 .00  Po ledn í  p řes t ávka   
13 .00  –  13 .30  T i sková  konf e rence  –  C í sa ř ský  sá l  
 
Odpo ledn í  za sedán í  –  V las t enecký  sá l   
14 .00  –  16 .00   PŘEDNÁŠKY A DISKUSE NA TÉMA  
  „ INTEGRACE A SMĚŘOVÁNÍ  EVROPY“  
  Eva  Ha j ičová :  „ Jazyky a  poč í t ač :  Ob t í že  a  
možnos t i “  
  J a ros l av  Kre jč í :  „ Ku l tu rn í  a  soc i á ln í  
kon t r a s ty na  ce s tě   ev ropské  in t eg race“  
  Pe t r  Wi t l l i ch :  „České  uměn í  a  ev ropská  
in t eg race“  
Se tkán í  ve  v i l e  Lanna  s  manže lkami /manže l i  
18 .00  Vi l a  Lanna  
 
 
Úte rý   16 .   kvě t na  2006 ,  (AV ČR,  mís tnos t i  205  a  206)  
 
  9 .00  –   9 .05  Zahá jen í   
  9 .05  –   9 .15  Výročn í  zp ráva  o  č i nnos t i  Učené  
spo lečnos t i   
  9 .15  –   9 .20  Zpráva  o  hospoda řen í   
  9 .20  –   9 .30  Výročn í  zp ráva  Nadačn ího  f ondu  p ro  
podporu  vědy  
  9 .35  –   9 .40  Zpráva  o  hospoda řen í  Nadačn ího  f ondu   
 p ro  podporu  vědy 
  9 .40  –  9 .45   Vo lba  sk ru tá to rů  p ro  vo lby p ředsedy,  Rady  
 a  nových  č l enů  Učené  spo lečnos t i  
 9 .45  –  10 .00  Vo lba  p ředsedy Učené  spo lečnos t i  a  Rady  
Učené  spo lečnos t i  na  f unkčn í  obdob í   
2006  –  2008  
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 10 .00  –  10 .30  P řes t ávka  
10 .30  –  12 .30   Sh rnu t í  p ř i pomínek  k  náv rhům na  nové   
č l eny Učené  spo lečnos t i  a  p rvn í  ko lo  vo lby  
12 .30  –  13 .30  P řes t ávka  
13 .30  –  13 .45  Vyh lášen í  výs l edků  vo l eb  p ředsedy,  Rady 
a  p rvn ího  ko la  vo leb  nových  č l enů  Učené  
spo lečnos t i  –  JŠ  
13 .45  –  14 .00   Druhé  ko lo  vo leb  nových  č l enů  Učené  
spo lečnos t i   
14 .00  –  15 .15  Hlasován í  o  s t anovách  Učené  spo lečnos t i   
 15 .15  –  15 .45  P řes t ávka ,  obče r s tven í  
15 .45  –  16 .00  Vyh lášen í  výs l edků  d ruhého  ko la  vo leb  
nových  č l enů  Učené  spo lečnos t i   
16 .00  –  16 .30  Vo lné  námě t y,  různé 195  
 
 
3 .7 .3  Výjezdní  zasedání  
 
Výjezdn í  za sedán í  Spo lečnos t i  poprvé  v  j e j í  mladé  
h i s to r i i  i n i c iova l  p ředseda  J i ř í  Gryga r .  Spo lečnos t  s e  s e š l a  
poprvé  mimo  Prahu  na  svém 120 .  za sedán í  20 .  zá ř í  2005 . 196 
Na  pozván í  č l enů  Spo lečnos t i  Emi la  Pa lečka  
z  B io f yz iká ln ího  ús t avu  AV ČR a  Ivo  Možného  z  Masa rykovy 
Un ive rz i ty s e  Spo lečnos t  s e š l a  v  Brně ,  kde  po  k rá tké  za s t ávce  
ve  výše  uvedeném ús t avu  a  po  exkurz i  na  nově  z r ekons t ruovaný  
h rad  Šp i lbe rk  moh la  za seda t  d íky d ruhému č l enov i  z  obou  
                                                 
195
 Příruční registratura Společnosti, spis. znak 1, Valná shromáždění, Program 12. valného shromáždění 
konaného 15. – 16. května 2006. 
196
 Příruční registratura Společnosti, spis. znak 2, Zápisy ze zasedání, Zápis ze 120. zasedání Společnosti 
konaného 20. září 2005. 
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jmenovaných  v  p rávě  z r ekons t ruované  budově  Faku l ty 
soc i á ln í ch  s tud i í  Masa rykovy un ive rz i ty. 197 
Ve  smutném úvodu  bylo  vzpomenu to  dvou  vyn ika j í c í ch  
bada te lů  z  řad  Spo lečnos t i ,  k t e ř í  nedávno  zem ře l i ,  š lo  o  čes tné  
č l eny Pavo la  Ivanyiho  a  J a ros l ava  Kou teckého . 198 Ved le  
zá l ež i to s t í  o rgan izačn ích  byla  na  p rog ramu  j e š tě  p řednáška  
J i ř í ho  Gryga ra  „ Kosmické  zá řen í  o  ex t r émních  ene rg i í ch“ ,  
s e tka l a  s e  s  ve lkým oh la sem a  vyvo la l a  boha tou  d i skus i .  
V  závě ru  za sedán í  vys lov i l  J i ř í  Gryga r  názo r ,  že  by se  t a to  
vý jezdn í  za sedán í  moh la  kona t  p rav ide lně  j edenkrá t  ročně  
v  da l š í ch  mís t ech ,  kde  pů sob í  č l enové  Spo lečnos t i .   
Da l š í  vý jezdn í  za sedán í  s e  u sku tečn i lo  o  rok  pozdě j i ,  17 .  
ř í j na  2006 ,  v  p ros to rách  J ihočeské  un ive rz i ty v  Českých  
Budě j ov ic í ch ,  kam pozva l  Spo lečnos t  j e j í  č l en  Ju l iu s  Lukeš .  
Ten  zde  pohovo ř i l  o  Pa raz i to log ickém ús t avu  AV ČR,  
En tomolog ickém ús t avu  AV ČR,  Hydrob io log ickém ús t avu  AV 
ČR,  Ús tavu  moleku lá rn í  b io log ie  ro s t l i n  AV ČR a  Ús tavu  půdn í  
b io log ie  AV ČR.  Dá le  poda l  i n f o rmace  o  J ihočeské  un ive rz i tě ,  
k t e r á  byla  za ložena  v  roce  1991 ,  a  j e j í ch  f aku l t ách .  J i ř í  
Komárek  po té  s eznámi l  č l eny s  vědeckým výzkumem na  ka t ed ře  
bo tan iky B io log ické  f aku l ty J ihočeské  un ive rz i ty a  v  závě ru  
t é to  p rvn í  čás t í  čás t i  z a sedán í  vys toup i l  J an  Kvě t ,  j enž  
seznámi l  p ř í t omné  s  p rac í  Ús tavu  sys t émové  b io log ie  a  
eko log ie  AV ČR a  poskyt l  č l enům brožuru  o  vědeckém p ro jek tu  
zkoumaj í c ím schopnos t  k ra j iny České  r epub l iky váza t  ox id  
uh l ič i t ý  z  a tmos f é ry,  d louhodobě  t en to  uh l ík  akumulova t ,  a  t ím 
zpomalova t  p roces  g lobá ln ího  o t ep lován í .  
Druhá  čás t  za sedán í  byla  svým po je t ím j iná ,  p rob íha la  za  
p ř í t omnos t i  hos tů ,  j i hočeské  akademické  obce  a  nov iná řů .  
                                                 
197
 Ivan HLAVÁČEK, Zasedání Učené společnosti ČR v září 2005, in: AB 11, 2005, s. 17. 
198
 Nekrology Pavola Ivanyho a Jaroslava Kouteckého jsou uvedeny v kapitole 3.4.3. 
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Č l eny Spo lečnos t i  a  hos ty uv í t a l i  r ek to r  J ihočeské  un ive rz i ty 
Vác lav  Bůžek  a  děkan  B io log ické  f aku l ty JU  L ibor  Grubhof f e r .  
Vác lav  Bůžek  seznámi l  p ř í t omné  s  pe r spek t ivami  a  rozvo jem 
J ihočeské  un ive rz i ty,  L ibo r  Grubhof f e r  hovo ř i l  o  významném 
propo jen í  J ihočeské  un ive rz i ty s  ú s t avy Akademie  věd .   
J i ř í  Lukeš  se  pak  u j a l  moderován í  pane lové  d i skuse  na  
t éma  „ His to r i e ,  současnos t  a  pe r spek t ivy k ra j iny a  och rany 
p ř í r ody na  Šumavě“ .   
 Pos tupně  z azně l y p ř í spěvky řed i t e l e  Sp rávy Národn ího  
pa rku  a  ch ráněné  k ra j inné  ob la s t i  Šumava  Alo i se  Pav l íčka  
„ Současná  koncepce  och rany p ř í r ody v  NP  a  CHKO Šumava“ ,  
F ran t i ška  Urbana  „ His to r i e  a  vývo j  och rany p ř í r ody a  k ra j iny 
na  Šumavě ;  vzn ik  B ios f é r i cké  r eze rvace  Šumava“ ,  J ana  
Tě š i t e l e  z  Ús tavu  sys t émové  b io log ie  a  eko log ie  AV ČR 
„ Koncepce  B ios f é r i cké  r eze rvace  a  možnos t i  r eg ioná ln ího  
rozvo je  na  Šumavě“ ,  Ra imunda  Pa leczka ,  t a j emníka  spo lečnos t i  
Acke rmann  Gemeinde  se  s íd l em v  Mnichově  „ Německá  Šumava  
v  minu los t i  a  současnos t i “ ,  Zdeňky K řenové  ze  Správy 
Národn ího  pa rku  Šumava  a  Kar l a  P racha  z  B io log ické  f aku l ty 
J ihočeské  un ive rz i ty „ Vědecký  výzkum v  zá jmu  ochrany 
p ř í r ody na  Šumavě  z  poh ledu  bo tan ika“ ,  Mar t ina  Konv ičky z  
En tomolog ického  ús t avu  AV ČR a  Romana  Fuchse  z  B io log ické  
f aku l ty JU  „ Vědecký  výzkum v  zá jmu  ochrany p ř í r ody na  
Šumavě  z  poh ledu  zoo loga“ .  Pozván í  p ř i j a l  a  s e  svým 
p ř í spěvkem „ Šumava  z  poh ledu  ve ře jné  sp rávy“  vys toup i l  t aké  
Jan  Zahradn ík ,  he j tman  J ihočeského  k ra j e .  Nás l edova la  
rozp rava  k  úvodn ím vys toupen ím a  závě r ečné  sh rnu t í  
moderá to rem. 199 
                                                 
199
 Příruční registratura Společnosti, spis. znak 2, Zápisy ze zasedání,  Zápis ze 122. zasedání Společnosti 
konaného 17. října 2006. 
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Výjezdn í  za sedán í  zahá j i l y novou  kap i to lu  ve  vývo j i  
Spo lečnos t i ,  a  za t ímco  p rvn í  s e  v í ce  nes lo  v  duchu  t r ad ičn ím,  
kdy po  o rgan izačn ích  zá l ež i to s t ech  nás l edova la  p řednáška ,  t o  
d ruhé  bylo  vedeno  j ako  d i skusn í  s e tkán í ,  j i ž  o t ev řené  
akademické  ve ře jnos t i .   
 
 
3 .7 .4  Ceny  
 
Spo lečnos t  udě l u j e  ceny j ako  oceněn í  za  významný  
výs l edek  tvů rč í  p r áce  v  bada te l ském nebo  c í l eném výzkumu 
osobnos tem,  k t e ré  j sou  občany České  r epub l iky,  p racu j í  v  
České  r epub l i ce  a  ne j sou  č l eny Spo lečnos t i .  Poprvé  byly ceny 
vědeckým p racovn íkům a  mladým vědeckým p racovn íkům do  35  
l e t  udě l eny v  roce  1996 .   
Po t řeba  os lov i t  i  ne jmladš í  gene rac i  ved la  Spo lečnos t  
k  rozš í řen í  ceny i  na  ka t egor i i  s tuden tů  gymnáz i í ,  p rvn í  ročn ík  
sou těže  se  u sku tečn i l  roku  1998 . 200  
Pod le  S ta tu tu  ceny schvá leném na  116 .  za sedán í  
Spo lečnos t i  dne  17 .  l edna  2006  se  ceny se  udě l u j í  v  něko l ika  
ka t egor i í ch  -  vědeckým p racovn íkům,  mladým vědeckým 
p racovn íkům do  35  l e t ,  s tuden tům s t ředn ích  ško l ,  sponzor ské  
na  vypsané  t éma .  Vý j imečně  c ena  nemus í  bý t  udě l ena .  Návrhy 
na  udě l en í  ceny podáva j í  řádn í  i  čes tn í  č l enové  Spo lečnos t i ;  ke  
každému návrhu  j e  nu tné  doporučen í  t ř í  č l enů  Spo lečnos t i .  
Návrhy na  udě l en í  ceny s tuden tům s t ředn ích  ško l  podává  
p ř í s lu šný  řed i t e l  ško ly.  K  ná lež i to s t em návrhu  pa t ř í  uvés t  
o sobn í  úda je  kand idá ta ,  j eho  cu r r i cu lum v i t ae ,  s amotné  
                                                 
200Pavel HOBZA, Ceny Učené společnosti České republiky pro studenty gymnázií. in: J. GRYGAR, 
Učená společnost České republiky, Praha 2002, s. 32. 
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zdůvodněn í  a  dok lad  o  oh la su  výs l edků  j eho  p ráce  v  české  a  
svě t ové  odborné  ve ře jnos t i .  Zák ladn í  posouzen í  a  p ř í padné  
vyřazen í  nevyhovu j í c í ch  náv rhů  p rovede  p ř í s lu šná  sekce  a  
nás l edně  Rada  Spo lečnos t i .  Rada  Spo lečnos t i  p ředk ládá  
vyhovu j í c í  náv rhy k  posouzen í  svým řádným č l enům,  k te ř í  
r ozhodnou  o  udě l en í  cen  v  t a jném h la sován í .  Ceny 
vyznamenaným p ředává  p ředseda  Spo lečnos t i  na  va lném 
sh romážděn í ,  udě l en í  ceny se  o svědču je  d ip lomem a  cena  
nemůže  bý t  udě l ena  in  memor iam.  Oceněným poskytu je  
Nadačn í  f ond  p ro  podporu  vědy p ř i  Učené  spo lečnos t i  české  
r epub l iky nadačn í  p ř í spěvek .   
Ceny p ro  s t ředoško l ské  s tuden ty j sou  vypsány za  
vý j imečné  s tud i jn í  a  vědecké  ak t iv i ty v  t echn ických ,  
p ř í r odovědných  a  human i tn í ch  oborech  a  h l avn ím c í l em j e  
podpora  t a l en tovaných  s tuden tů  a  rozv í j en í  j e j i ch  zá jmu  o  
p ř í s lu šné  vědn í  d i sc ip l íny. 201 Ceny udě l u j e  komise  s ložená  
z  č l enů  Učené  spo lečnos t i ,  j sou  v  n í  vždy zas toupen i  expe r t i  z e  
v šech  posuzovaných  oborů .  Komise  j e  vo lena  každoročně  na  
za sedán ích  Spo lečnos t i .  V  p rvn ích  l e t ech  moh l i  podáva t  náv rhy 
na  ceny p ro  tu to  ka t egor i i  pouze  řed i t e l é  gymnáz i í  a  č l enové  
Spo lečnos t i ,  pozdě j i  byly do  sou těže  zah rnu ty všechny s t ředn í  
ško ly v  České  r epub l i ce .  Důvodem byla  sku tečnos t ,  ž e  ne j en  na  
gymnáz i í ch  se  ob jevu j í  vý razné  mladé  t a l en ty.  Podmínkou  p ro  
udě l en í  ceny j sou  vý j imečné  vědecké  výkony v  něk te rém z  výše  
uvedených  oborů .   
V  nominac i  ma j í  bý t  uvedeny osobn í  úda je  s tuden ta ,  
s t ručné  zhodnocen í  j eho  mimo řádných  ak t iv i t  v  p ř í s lu šném 
oboru  do ložených  pub l ikovanými  nebo  zas l anými  p ř í spěvky do  
časop i sů  a  pe r iod ik ,  dok lady o  ak t ivn í  účas t i  na  konf e renc ích ,  
                                                 
201
 Tamtéž. 
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sympos i í ch  a  podobně .  J e  nu tné  poda t  komple tn í  p rác i  s tuden ta  
ve  vyt i š těné  f o rmě .  Ceny Učené  spo lečnos t i  p ro  s tuden ty se  
ne týka j í  původn í  l i t e r á rn í  a  umě l e cké  tvo rby (poez ie ,  pov ídky,  
romány,  vý tva rná  d í l a  a td . ) .   
 
Poče t  udě l ených  cen  v  ka t egor i i  „ s t ředoško l ský  s tuden t“ :  
 
rok  poče t  cen  
1998    9  
1999  13  
2000    9  
2001    8  
2002    3  
2003    4  
2004    8  
2005  11  
2006    7  
 
 
Ce lkem bylo  v  t é to  ka t egor i i  v  l e t ech  1998  –  2006  
udě l eno  74  cen .  C í l em sou těže  j e  podpora  t a l en tovaných  
s tuden tů  a  rozv í j en í  j e j i ch  ak t iv i t  v  p ř í s lu šných  vědn ích  
d i sc ip l ínách ,  zvýšen í  zá jmu   s t ředoško l ských  s tuden tů  o  
s tud ium a  o  vědeckou  ka r i é ru .  To  se  Spo lečnos t i  da ř í ,  sou těž  j e  
j ednou  z  da l š í ch  z  ce s t ,  j ak  zvýš i t  p r e s t i ž  vědy mez i  mladými  
l i dmi .   
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Poče t  udě l ených  cen  v  ka t egor i í ch  „ vědecký  p racovn ík“  a  
„ mladý  vědecký  p racovn ík“  pod le  vědn ích  ob la s t í ,  k t e r é  
ko respondu je  s  u s t aven ím vědn ích  sekc í ,  a  roku  udě l en í :  
 
1 .Vědy ma tema t i cko- f yz iká ln í  
 
 
kategor ie  
 
poče t  cen  
 
rok  
 mladý vědecký 
pracovník 
1 1996 
 mladý vědecký 
pracovník 
2 1997 
vědecký pracovník  1 1998 
 
 mladý vědecký 
pracovník 
1 1998 
 
vědecký pracovník  1 1999 
 
 mladý vědecký 
pracovník 
1 1999 
vědecký pracovník  1 2000 
 
 mladý vědecký 
pracovník 
1 2000 
vědecký pracovník  1 2001 
 
 mladý vědecký 
pracovník 
2 2002 
vědecký pracovník  1 2003 
 
 mladý vědecký 
pracovník 
1 2003 
vědecký pracovník  1 2005 
 
 mladý vědecký 
pracovník 
1 2006 
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2 .  Vědy chemické  
 
 
kategor ie  
 
poče t  cen  
 
rok  
vědecký pracovník  1 1996 
 mladý vědecký 
pracovník 
2 1996 
vědecký pracovník  3 1997 
vědecký pracovník  1 1998 
 mladý vědecký 
pracovník 
1 1998 
vědecký pracovník  1 1999 
 mladý vědecký 
pracovník 
1 1999 
vědecký pracovník  2 2000 
vědecký pracovník  1 2001 
 mladý vědecký 
pracovník 
1 2001 
vědecký pracovník  2 2002 
vědecký pracovník  1 2003 
vědecký pracovník  1 2004 
vědecký pracovník  1 2005 
 
 
 
3 .  Vědy b io log icko-med ic ínské  
 
kategor ie  
 
poče t  cen  
 
rok  
vědecký pracovník  1 1996 
 
 mladý vědecký 
pracovník 
1 1997 
vědecký pracovník  1 1998 
 
vědecký pracovník  1 1999 
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vědecký pracovník  1 2000 
 
vědecký pracovník  1 2001 
 
vědecký pracovník  1 2001 
 
 mladý vědecký 
pracovník 
1 2001 
 mladý vědecký 
pracovník 
1 2003 
vědecký pracovník  1 2004 
 
 mladý vědecký 
pracovník 
1 2004 
 mladý vědecký 
pracovník 
1 2005 
vědecký pracovník  1 2006 
 
 mladý vědecký 
pracovník 
  
 
 
4 .  Vědy spo lečenské  a  human i tn í  
 
 
kategor ie  
 
poče t  cen  
 
rok  
vědecký pracovník  1 1997 
 
 mladý vědecký 
pracovník 
1 1997 
vědecký pracovník  1 1998 
 
 mladý vědecký 
pracovník 
1 1998 
 mladý vědecký 
pracovník 
1 1999 
 
vědecký pracovník  1 2000 
 
vědecký pracovník  1 2002 
 
vědecký pracovník  1 2006 
 
 
 
 Z  uvedených  t abu lek  vyp lýva j í  za j ímavé  sku tečnos t i .  Od  
začá tku  udě l ován í  cen  v  roce  1996  až  do  konce  roku  2006  bylo  
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udě l eno  ce lkem 57  cen ,  z  t oho  33  v  ka t egor i i  „ vědecký  
p racovn ík“  a  24  cen  v  ka t egor i i  „ mladý  vědecký  p racovn ík“ .  
Z  toho  v  ob la s t i  věd  ma tema t i cko- f yz iká ln í ch  v  ka t egor i i  
„ vědecký  p racovn ík“  bylo  udě l eno  6  cen  a  v  ka t egor i i  „ mladý  
vědecký  p racovn ík  10  cen .  V  ob la s t i  věd  chemických  bylo  
udě l eno  14  cen  v  ka t egor i i  „ vědecký  p racovn ík  a  5  cen  
v  ka t egor i i  „ mladý  vědecký  p racovn ík“ .  V  ob la s t i  věd  
b io log icko-med ic ínských  to  bylo  8  cen  v  ka t egor i i  „ vědecký  
p racovn ík“  a  6  cen  v  ka t egor i i  „ mladý  vědecký  p racovn ík“ .  
Konečně  v  ka t egor i i  věd  spo lečenských  a  human i tn í ch  to  bylo  5  
cen  v  ka t egor i i  „ vědecký  p racovn ík“  a  3  ceny v  ka t egor i i  
„ mladý  vědecký  p racovn ík“ .  Ne jv í ce  cen  t edy bylo  udě l eno  
v  ob la s t i  věd  chemických ,  nás l edu j í  vědy b io log icko-
med ic ínské ,  pak  ma tema t i cko- f yz iká ln í .  Ne jméně  c en  bylo  
udě l eno  v  ob la s t i  věd  spo lečenských  a  human i tn í ch .  P ro to  
v  roce  2006  in i c iova l  p ředseda  Spo lečnos t i  J i ř í  Gryga r  j i nou  
p roceduru  v  ud í l en í  cen  a  Rada  pak  schvá l i l a  nový  pos tup :  
„ Poč í na j e  rokem 2007  budou  udě l ovány 2  ceny p ro  vědecké  
p racovn íky a  2  ceny p ro  mladé  vědecké  p racovn íky.  U  obou  
ka tegor i í  bude  každoročně  j edna  z  cen  vázána  na  obor  pod le  
vědn ích  sekc í  -  I .  s ekce  věd  ma tema t i cko- f yz iká ln í ch ,  I I .  s ekce  
věd  chemických ,  I I I .  s ekce  věd  b io log icko-med ic ínských ,  IV .  
s ekce  věd  spo lečenských  a  human i tn í ch  (v  tomto  po řad í ) .  
V  roce  2007  bude  t edy 1  cena  p ro  vědecké  p racovn íky a  1  cena  
p ro  mladé  vědecké  p racovn íky vázána  na  ob la s t  věd  o  než ivé  
p ř í r odě .  Druhá  z  cen  (v  obou  ka tegor i í ch )  může  bý t  udě l ena  
v  j akémkol i  vědn ím oboru .  Pos tup  p ř i  udě l ován í  cen  p ro  
s tuden ty s t ředn ích  ško l  zů s t ává  beze  změn .  Výše  ceny bude  
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každoročně  up řesněna  d l e  f inančn ích  možnos t í  Nadačn ího  
f ondu .  O  výš i  cen  rozhodne  Rada  Spo lečnos t i . “ 202  
Ceny Učené  spo lečnos t i  j sou  ka t a lyzá to rem da l š í  odborné  
p ráce  a  zá jmu  o  vědu  ne jen  p ro  s t ředoško l ské  s tuden ty a  j e j i ch  
uč i t e l e ,  a l e  j sou  dů l e ž i t é  i  p ro  mladé  vědecké  p racovn íky,  k t e ř í  
j i ž  dosáh l i  významných  vědeckých  pozna tků  pomě ř i t e lných  v  
r ámc i  vědy ce losvě t ové .  Cena  v  ka t egor i i  vědecký  p racovn ík  
má  rovněž  své  mís to  a  t o  j ak  oceněn í  za  konkré tn í  vědeckou  
p rác i ,  t ak  i  z a  d í lo  ce lož ivo tn í .   
Zde  j e  t řeba  vzpomenou t ,  že  vytvo řen í  vhodného  zázemí  a  
t vů rč í  a tmos f é ry na  p racov i š t í ch  se  p ř i ne jmenš ím nep ř ímo  
pod í l í  i  na  vědeckých  výs l edc ích  oceněných .  S t e jně  t ak  
vysokoško l š t í  i  -  p ředevš ím v  p ř í padě  oceněných  s tuden tů  -  
s t ředoško l š t í  uč i t e l é  dáva j í  svým žákům do  v ínku  zák lady,  na  
n i chž  pak  mohou  s t avě t .  Sponzo ř i  poskytu j í  t o ,  co  rozvo j  vědy 
všude  na  svě tě  po t řebu je  ne jv í ce .  Učená  spo lečnos t  podporu je  
ud í l en ím svých  cen  českou  vědu ,  s t imu lu je  j e j í  pě s tován í  a  
pos i lu j e  j e j í  spo lečenskou  p re s t i ž ,  p ropagu je  vzdě l anos t  a  
po tažmo  i  upozorňu je  i  na  nu tnos t  kva l i t n ího  vzdě l ávac ího  
sys t ému ,  k t e rý  j e  p ro  ex i s t enc i  vědy nezbytným p ředpok ladem.  
P ře jme  s i  p ro to  do  budoucna ,  aby česká  věda  moh la  bý t  t aková ,  
j akou  naše  země  bude  po t řebova t  a  j akou  s i  za s louž í .  
 
 Seznam nos i t e lů  c en  Spo lečnos t i  (  ve  všech  ka t egor i í ch )  
j e  uveden  v  p ř í l oze  p ráce .  
 
 
 
 
                                                 
202
 Příruční regisratuta Společnosti, spis. znak 2, Zápisy ze zasedání, Zápis z 21. zasedání Rady 
Společnosti konané dne 9. 10. 2006. 
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3 .7 .5  Praemium Bohemiae  
 
V  České  r epub l i ce  zača la  v  roce  2000  pů sob i t  nadace  s  
názvem „ Nadace  B .  J ana  Horáčka  Českému rá j i “  (dá l e  j en  
„ Nadace“ ) .  Nadace  byla  z ř í z ena  31 .  če rvence  2000  a  j e j ím 
z ř i zova te l em j e  Bohus lav  Jan  Horáček .  V  sou ladu  se  zákonem 
č .  227 /1997  Sb . ,  o  nadac ích  a  nadačn ích  f ondech  s i  k l ade  za  c í l  
j ednak  podporu  rozvo je  r eg ionu  Českého  r á j e  (duchovn í ,  
ku l tu rn í  a  ekonomický  rozvo j ,  z e jména  v  ob la s t i  vzdě l áván í ,  
vědy,  soc i á ln í ch  p rog ramů ,  tě l ovýchovy a  spo r tu ) ,  dá l e  pak  
udě l ován í  nadačn ích  cen  ve  vybraných  oborech  významným 
osobnos tem v  České  r epub l i ce .   
Č i nnos t  Nadace  byla  zpočá tku  o r i en tována  j en  na  r eg ion  
Českého  r á j e ,  avšak  pozdě j i  s e  zača l  r ea l i zova t  významný  
poč i n ,  k t e rý  má  t rva l e  s t imu lova t  rozvo j  vědy a  uměn í  v  České  
r epub l i ce .  J e  t o  udě l ován í  p re s t i žn í ch  nadačn ích  cen  
nobe lovského  typu  P raemium Bohemiae  českým osobnos tem,  
k t e ré  s e  významným způ sobem pod í l e j í  na  rozvo j i  vědy 
v  České  r epub l i ce .  Podmínky ud í l en í  cen  j sou  up raveny 
s t a tu t em. 203  
 
Ceny P raemium Bohemiae  mohou  bý t  udě l eny ve  t řech  
ka t egor i í ch :  
1 .  S tuden tům –  účas tn íkům mez iná rodn ích  o lympiád  
v  oborech :  f yz ika ,  chemie ,  b io log ie ,  ma tema t ika  a  
i n f o rma t ika ,  
2 .  Umě l cům,  
                                                 
203
 Statut nadační ceny Nadace B. Jana Horáčka Českému ráji Praemium Bohemiae ze 7. 11. 2001. 
Příruční registratura Společnosti, spis. znak 8, Praemium Bohemiae. 
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3 .  Osobnos tem (nebo  skup inám osob) ,  k t e r é  s e  vý razně  
z a s louž i ly o  rozvo j  vědn ích  oborů :  ekonomie ,  
med ic ína ,  chemie ,  f yz ika ,  ma tema t ika ,  och rana  p ř í r ody 
a  human i tn í ch  věd .  
 
Cenu  tvo ř í  f i nančn í  čás tka  a  meda i l e  (u  cen  uvedené  p rvn í  
ka t egor i e ) ,  r e sp .  soška  (u  cen  d ruhé  a  t ře t í  ka t egor i e ) . 204 
 Ob jek t ivně  r ozhodnou t  o  tom,  k t e ré  o sobnos t i  v  daném 
oboru  cenu  udě l i t ,  nen í  j ednoduché .  P ro to  j sou  kand idá t i  
posuzován i  ne jp rve  komis í  nominačn í ,  po té  komis í  výbě rovou ,  
konečné  rozhodnu t í  j e  pak  na  sp rávn í  r adě  Nadace .  
Cenu  P raemium Bohemiae  za  vědu  udě l u j e  Nadace  B .  J ana  
Horáčka  Českému rá j i  z a  významný  vědecký  ob jev  nebo  
konkré tn í ,  ob jek t ivně  dokumen tova te lný  vědecký  p ř í nos .  Lze  j i  
udě l i t  buď  j edno t l ivcům nebo  p racovn ím skup inám,  a  t o  pouze  
občanům České  r epub l iky.  Nominace  na  Cenu  P raemium 
Bohemiae  za  vědu  p rovád í  Učená  spo lečnos t  České  r epub l iky,  
Česká  konf e rence  r ek to rů  a  Akademie  věd  České  r epub l iky.   
Učená  spo lečnos t  ( s t e jně  j ako  da l š í  2  nominu j í c í  o rgány) ,  
j e  op rávněna  nav rhnou t  max imá lně  pě t  kand idá tů  z e  v šech  
ob la s t í  ma tema t iky a  f yz iky,  bez  oh ledu  na  zamě s tnáva j í c í  
o rgan izac i  kand idá ta .  Navrhnou t  kand idá ta  může  j akýko l i  č l en  
Učené  spo lečnos t i .  V  nominac i  muse j í  bý t  uvedeny zák ladn í  
da t a  kand idá ta  ( ž ivo top i s )  a  výs t i žný  pop i s  vědeckého  ob jevu  
nebo  vědeckého  p ř í nosu ,  p ř i l oženy ob jek t ivn í  dok lady 
cha rak te r i zu j í c í  au to ra  ( au to ry)  j ako  j e  c i t ačn í  i ndex  pod le  
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 Praemium Bohemiae 2007. Hrubá Skála 2007. Brožura byla vydána k příležitosti udílení cen 
Praemium Bohemiae. Nestr. 
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SCI ,  pub l ikačn í  ak t iv i t a ,  vědecko-pedagog ická  č i nnos t ,  
mez iná rodn í  a  ná rodn í  oh la s  a  podobně . 205  
Pě t ič l enná  Nominačn í  komise  j e  každý  rok  jmenována  ze  
č l enů  Učené  spo lečnos t i .  Nominačn í  komise  p rovede  nominačn í  
výbě r  a  s eznam vybraných  kand idá tů  poskytne  pě t ič l enné  
Výbě rové  komis i .  Ta  j e  jmenována  sp rávn í  r adou  Nadace ,  j e j í  
f unkčn í  obdob í  j e  t ř í l e t é  a  j sou  v  n í  za s toupen i  dva  zás tupc i  za  
Učenou  spo lečnos t ,  po  j ednom za  Akademi i  věd  ČR,  Českou  
konf e renc i  r ek to rů  a  Nadac i  B .  J ana  Horáčka  Českému rá j i .  
Výbě rová  komise  p rovede  užš í  výbě r  kand idá tů  na  Cenu  
P raemium Bohemiae .  Sp rávn í  r ada  Nadace  po té  s  konečnou  
p l a tnos t í  rozhodne  o  tom,  komu bude  cena  v  daném 
ka lendá řn ím roce  udě l ena .  
 Na  náv rh  z ř i zova te l e  Nadace  rozhod la  j e j í  sp rávn í  r ada  
udě l i t  p rvn í  cenu  P raemium Bohemiae  v  roce  2002  (ve  výš i  
1  000  000  Kč )  za  rozvo j  vědy v  oboru  b iomed ic ína .  V  roce  
2003  cena  nebyla  udě l ena ,  v  roce  2004  byla  cena  udě l ena  
v  oboru  chemie ,  v  roce  2005  v  oboru  human i tn í ch  věd ,  roce  
2006  v  oboru  ma tema t ika  a  f yz ika  (vždy ve  výš i  500  000  Kč ) .  
P rvn í  ceny P raemium Bohemiae  v  ka t egor i i  p ro  s tuden ty byly 
poprvé  udě l eny j i ž  v  roce  2001 .   
Vyh lá šen í  l au reá tů  c en  P raemium Bohemiae  se  p rovád í  
s l avnos tn ím způ sobem 4 .  p ros ince  -  v  den  na rozen in  
z ř i zova te l e  Nadace  B .  J ana  Horáčka .  S l avnos t  s e  p rav ide lně  
koná  v  Zámeckém d ivad le  S tá tn ího  zámku  Sychrov .  
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 Oznámení o vyhlášení oboru pro udělení ceny Praemium Bohemiae pro osobnosti v roce 2006. Hrubá 
Skála 14. 6. 2006. Příruční registratura Společnosti, spis. znak 8. 
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Laureá t i  ceny P raemium Bohemiae  v  ka t egor i i  z a  rozvo j  
vědn ích  oborů :  
 
rok 
udělení 
jméno obor 
2002  prof. MUDr. Vratislav Schreiber, DrSc. biomedicína 
2004 prof. RNDr. Antonín Holý, DrSc. chemie 
2005 prof. PhDr. František Šmahel, DrSc. humanitní vědy 
2006 RNDr. Zdeněk Ceplecha, DrSc. matematika a fyzika 
 
Tyto  osobnos t i  vyhově l y ne jp ř í sně j š ím mě ř í t kům pro  
udě l en í  ceny;  významným způ sobem se  pod í l e j í  na  rozvo j i  vědy 
v  České  r epub l i ce ,  j e j i ch  vědecký  p ř í nos  j e  zce l a  mimo řádný .  
Za j ímavá  j e  sku tečnos t ,  ž e  v š i chn i  l au reá t i  j sou  č l eny Učené  
spo lečnos t i .   
Ud í l en í  cen  P raemium Bohemiae  p ředs t avu je  kva l i t a t i vn í  
změnu  v  p ř í s tupu  spo lečnos t i  t aké  k  oceňován í  mladých  
p ř í r odovědných  t a l en tů  z a  j e j i ch  osobn í  ú s i l í  i  z a  r ep rezen tac i .  
Ceny p ro  s tuden ty,  avšak  i  p ro  vyz rá l é  vědecké  osobnos t i  
znamena j í  s t imu l  ne j en  morá ln í ,  a l e  i  ma te r i á ln í .  Všem 
os t a tn ím zů s t ává  obd iv  nad  š l eche tným č i nem zak lada te l e  
Nadace  mecenáše  českého  ná roda ,  f i l an t ropa  Bohus lava  Jana  
Horáčka ,  k t e rý  svým ž ivo tem ukáza l ,  ž e  pevný  pos to j ,  t v rdá  
p ráce  a  p řekonáván í  p řekážek  má  smys l .  Mot ivac í  j eho  č i nu  
byla  nepochybně  l á ska  k  rodné  zemi  a  p řesvědn í ,  že  j í  ne j l épe  
pos louž í  t ím,  když  v  n í  pozvedne  vážnos t  vědecké  p ráce .  
Bohuže l  moh l  bý t  o sobně  p ř í t omen  pouze  p ř i  p rvn ím ročn íku  
p ředáván í  oceněn í  ne j l epš ím českým s tuden tům.  Kona lo  se  na  
zámku  Sychrov  4 .  p ros ince  2001 ,  v  den  j eho  na rozen in .  Už  rok  
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po té  na  Sychrově  mez i  výkvě t em českého  ná roda  byl  pouze  
j eho  odkaz .  206 
  
 
3 .7 .6  Medai le  
 
V  roce  svého  10 .  vý roč í  z a ložen í  z ř í d i l a  Spo lečnos t  
meda i l i  s  názvem „ Meda i l e  Učené  spo lečnos t i  České  
r epub l iky“ ,  k t e r á  j e  udě l ována  za  zá s luhy o  rozvo j  vědy.  
P ř i p r av i l a  S t a tu t  udě l ován í  meda i l e  Učené  spo lečnos t i  České  
r epub l iky, 207 k t e rý  byl  s chvá len  na  96 .  za sedán í  Spo lečnos t i  dne  
18 .  l i s topadu  2003 .  Návrh  meda i l e  p ro  r ažbu  z tvá rn i l  
akademický  socha ř  Jo se f  Soukup  a  vý robu  za j i s t i l o  d ružs tvo  
hod iná ř ské  a  umě l e cké  vý roby „ ZNAK Malá  Ská la“ . 208  
P í semný  náv rh  na  udě l en í  meda i l e  podáva j í  Radě  
Spo lečnos t i  a l e spoň  t ř i  č l enové  Spo lečnos t i .  Rada  může  poda t  
náv rh  i  z e  své  in i c i a t ivy.  Rada  p řed lož í  náv rh  zasedán í  Učené  
spo lečnos t i ,  k t e r é  rozhodně  vě t š inou  p ř í t omných .  Meda i l i  
odevzdává  j e j ímu  p ř í j emc i  p ředseda  Spo lečnos t i  nebo  j ím 
pově řený  řádný  č l en  Spo lečnos t i .  Na  r eve r su  meda i l e  j e  vyryto  
jméno  oceněného ,  t ím se  meda i l e  s t ává  ind iv iduá ln ím 
umě l e ckým d í l em a  oceněný  obdrž í  t éž  d ip lom j ako  dok lad  o  
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 Bohuslav Jan Horáček, tento největší polistopadový český mecenáš do regionu kolem Turnova, kde se 
narodil a studoval, věnoval zhruba čtvrt miliardy korun. Jeho náhlým odchodem ale bohužel zůstalo 
mnoho rozpracováno a nedokončeno. Jen klopotně a s největším vypětím se v Turnově právě dokončuje 
stavba kulturního domu Střelnice, jejíž výstavbu měla Horáčkova nadace původně uhradit. Na realizaci 
smělého plánu – stavbu aquacentra s luxusním hotelem v Maškově zahradě - dojde kdoví kdy a jestli 
vůbec. Je to velká škoda a obrovská ztráta. Správní rada nadace absolvovala po smrti pana Horáčka řadu 
jednání se švýcarským správcem Horáčkova jmění, avšak nároky, které v Čechách zůstaly, není možno z 
disponibilních zdrojů pokrýt. Zbyl zde pouze příslib, že chlouba nadace a současně to nejcennější z 
Horáčkova odkazu, a sice Praemium Bohemiae i s finančními odměnami nejlepším studentům a vědcům, 
zůstane zachováno pro roky příští. Ti, co pana Horáčka znali, moc dobře ví, jak vysoko si cenil vzdělání a 
jak vždy nabádal mladé lidi, aby se dívali kolem sebe a co nejvíc se učili a poznávali svět. Pavel 
CHAROUSEK, Praemium Bohemiae 2007. Dnes naposledy? Turnovsko v akci, 5. 2. 2007. 
207
 Příruční registratura Společnosti, spis. znak 04. Statut cen. Publikováno na www stránkách 
Společnosti. Dostupné z: http://www.learned.cz/main.php?id=01.03.03.00. 
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 Tamtéž.  
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udě l en í  meda i l e .  Na  udě l en í  meda i l e  nen í  p rávn í  ná rok ,  nen í  
s  n í  spo jena  žádná  věcná  an i  peněž i t á  odměna .  Nák lady spo jené  
s  vytvo řen ím meda i l e  a  s  j e j ím odevzdán ím h rad í  Spo lečnos t . 209 
 
Od  roku  2004  do  roku  2006  byla  meda i l e  udě l ena  dvanác t i  
významným osobnos tem.  Meda i l e  s e  p ředáva j í  u  p ř í l e ž i to s t i  
va lných  sh romážděn í  Spo lečnos t i ,  k t e r é  s e  kona j í  každoročně  
v  mě s í c i  kvě t nu  p ř í s lu šného  roku .  
 
 
3 .7 .6 .1  Rok 2004  
 
V  p rvém roce ,  kdy se  meda i l e  Spo lečnos t i  zača ly 
udě l ova t ,  byl  dosud  udě l en  ne jvyšš í  poče t  meda i l í .  Spo lečnos t  
udě l i l a  s edm meda i l í  -  J a ros l avu  Kou teckému,  Jose f u  
Kou teckému,  Vra t i s l avu  Schre ibe rov i ,  V lad imí ru  Vonkov i ,  
Rudo l f u  Zahradn íkov i .  Dvě  meda i l e  byly udě l eny in  memor iam 
-  Bohus lavu  Janu  Horáčkov i  a  O t to  Wich te r l emu . 210 
 
Jaros lav  Koutecký 211 byl  čes tným č l enem Spo lečnos t i  od  
roku  1995 .  J eho  oborem byla  t eo re t i cká  a  kvan tová  chemie ,  
kvan tová  t eo r i e  povrchů  pevných  l á t ek ,  výzkum k la s t rů . 212 Byl  
j ednou  z  ne jvě t š í ch  osobnos t í  české  t eo re t i cké  a  mo leku lové  
f yz iky,  au to r i tou  ve l i ce  r e spek tovanou  v  mez iná rodn ím 
spo lečens tv í .  
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 Tamtéž. 
210
 Příruční registratura Společnosti, spis. znak 6, Spolupráce s tiskem, rozhlasem a televizí. 
211
 Jaroslav Koutecký, *14. 10. 1922, + 10. 8. 2005. Podrobněji je o něm pojednáno v kapitole 3.4.3. 
212
 Příruční registratura Společnosti, spis. znak 7, Medaile. 
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Jose f  Koutecký  j e  zak láda j í c ím č l enem Spo lečnos t i  a  byl  
j e j ím p ředsedou  v  l e t ech  1998  –  2002 .  J eho  oborem j e  dě t ská  
onko log ie .  S tudova l  na  Léka ř ské  f aku l tě  UK v  P raze ,  po  
p romoc i  s  vyznamenán ím v  roce  1955  p racova l  zp rvu  v  l éčebně  
p ro  dě t i  pos t i žené  ob rnou  v  Jánských  Lázn ích ,  v  roce  1957  
p ř i š e l  na  ch i ru rg ickou  k l in iku  v  P raze ,  od  roku  1964  se  
zamě řen ím na  dě t skou  onko log i i .  Zas t áva l  f unkc i  vedouc ího  
s t an ice  dě t ské  onko log ie  a  od  roku  1978  byl  p r imá řem j i ž  
s amos ta tného  oddě l en í  dě t ské  onko log ie  ve  FN v  Moto le .  
V  roce  1983  se  z  oddě l en í  s t a l a  k l in ika  dě t ské  onko log ie  a  
Jose f  Kou tecký  se  s t a l  j e j ím p řednos tou .  
V  p růběhu  l e t  z í ska l  hodnos t  kand idá ta ,  pozdě j i  dok to ra  
l éka ř ských  věd  a  v  r .  1987  byl  jmenován  p rvn ím českým 
p ro f e so rem samos ta tného  oboru  onko log ie .  V  roce  1990  byl  
zvo len  a  jmenován  děkanem 2 .  l éka ř ské  f aku l ty UK v  P raze  a  
pak  opakovaně  v  roce  1991 ,  1994  a  znovu  v  roce  2000 .  Od  roku  
1997  do  roku  2000  byl  p ro rek to rem UK pro  vně j š í  vz t ahy.  
Jose f  Kou tecký  j e  č l enem a  čes tným č l enem výborů  
odborných  spo lečnos t í  Českos lovenské  a  pozdě j i  České  
l éka ř ské  spo lečnos t i  J .E .Purkyně  ( onko log ické ,  ped ia t r i cké ) ,  
dá l e  č l enem Spo lečnos t i  k l in i cké  med ic íny.  J e  č l enem České  
l éka ř ské  akademie .  J e  rovněž  č l enem Rady Národn ího  d ivad la  a  
sp rávn í  r ady Akademie  vý tva rných  uměn í .  J e  zah ran ičn ím 
č l enem In te rna t iona l  Soc ie ty o f  Ped ia t r i c  Onco logy,  Amer ican  
Soc ie ty o f  Ped ia t r i c  Hemato logy/Onco logy,  Deu t sche  
Gese l l s cha f t  f ü r  K inde rch i ru rg ie ,  Amer i can  Soc ie ty f o r  
Advancemen t  o f  t he  Sc ience .  J e  nos i t e l em významných  
oceněn í ,  k  n imž  pa t ř í  nap ř í k l ad  cena  České  onko log ické  
spo lečnos t i  ČLS JEP  za  ne j l epš í  p rác i  roku  (1973  a  1978) ,  
čes tné  uznán í  ILF  (1975) ,  cena  p re s id i a  Č s .  l éka ř ské  
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spo lečnos t i  JEP  (1979) ,  cena  nak lada te l s tv í  Av icenum za  
ne j l epš í  monogra f i i  r oku  (1979) ,  cena  r ek to ra  UK za  ne j l epš í  
sk r ip t a  roku  (1984  a  1985) ,  s t ř í b rná  meda i l e  Faku l ty dě t ského  
l éka ř s tv í  UK (1985) ,  meda i l e  Un ive rz i ty Kar lovy (1990) ,  
meda i l e  J ana  Evange l i s ty Pu rkyně  ( 1990) ,  z l a t á  meda i l e  2 .  
l éka ř ské  f aku l ty UK (1993) ,  z l a t á  meda i l e  Un ive rz i ty Kar lovy 
v  P raze  (1993) ,  p rez iden tem repub l iky udě l ené  s t á tn í  
vyznamenán í  Meda i l e  za  zá s luhy (1996) ,  j ub i l e jn í  meda i l e  
Un ive rz i ty Kar lovy k  650 .  vý roč í  j e j í ho  za ložen í  (1998) ,  čes tná  
meda i l e  Akademie  věd  ČR „ DE SCIENTIA ET HUMANITATE 
OPTIME MERITIS“  (2000) ,  meda i l e  Min i s t e r s tva  ško l s tv í ,  
mládeže  a  tě l ovýchovy ČR (2002) ,  Meda i l e  Jose f a  H lávky 
(2006) . 213 
Pub l ikova l  v í ce  než  300  p rac í .  Kromě  odborných  
pub l ikac í  j e  Jose f  Kou tecký  au to rem řady rozsáh lých  
monogra f i í  a  če tných  popu lá rn í ch  pub l ikac í .  Poče t  p řednášek  
se  b l í ž í  1000 .  Jose f  Kou tecký  j e  i n i c i á to rem a  t rva lým 
o rgan izá to rem zp rvu  „ Karo l ín ských  konce r tů“ . 214 Tyto  konce r ty 
j sou  po řádany ve  spo lup rác i  s  K lubem p řá te l  p ro f e so ra  
Kou teckého .  
Jose f  Kou tecký  j e  zak lada te l em nového  l éka ř ského  oboru  
-  dě t ské  onko log ie  -  v  České  r epub l i ce .  D íky své  vzdě l anos t i  a  
nesmí rné  p í l i  vybudova l  obor ,  k t e rý  mě l  ne j en  odborný  
význam,  nýbrž  k t e rý  byl  zák ladem ce lé  ško ly dě t ských  
onko logů .  Úmr tnos t  na  dě t ská  onko log ická  onemocněn í ,  k t e r á  
byla  p řed  tou to  odbornou  péč í  t émě ř  100%,  se  sn í ž i l a  až  o  
70%.  
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 Příruční registratura Společnosti, spis. znak 7, Medaile. 
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 více viz Josef KOUTECKÝ. Karolinské koncerty s Kocianovým kvartetem. Praha 2005.  
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Léka ř ská  a  obecně  vědecká  č i nnos t  a  s  n í  úzce  spo jené  
f unkce  akademické  Jose f a  Kou teckého  j sou  obecně  známé ,  a  t o  
ne j en  v  odborných  k ruz ích .  
Jose f  Kou tecký  vychova l  dvě  gene race  l éka řů .  J eho  
pedagog ická  f unkce  se  p ř i t om ne týká  pouze  s tudu j í c í ch  
med ic íny,  nýbrž  j e  znám j ako  skvě l ý  řečn ík  i  š i roké  ve ře jnos t i  
z  rozh la sových  a  t e l ev izn ích  vys toupen í .  J eho  řečn ické  uměn í  
vyn iká  i  p ř i  z a svěcených  p ro jevech  k  různým výroč ím,  k  j eho  
konce r tům,  k  výs t avám,  ve rn i sáž ím a td .  Pos luchač  obd ivu je  
j eho  š i roký  rozh led  po  ce l é  ku l tu ře .  P řá te l é  Jose f a  Kou teckého  
věd í ,  že  j eho  human i s t i cké  ide j e  p ramen í  z  j eho  v í ry v  dobro ,  
k rá sno  a  v  l i d skou  snahu  o  ž ivo t  v  dů s to jném svobodném 
p ros t řed í ,  a l e  i  v  poko ře  a  v  úc tě  k  ž ivo tu  v  schwe i t ze rovském 
smys lu . 215 
 
Vrat i s lav  Schre iber  j e  zak láda j í c í  č l en  Spo lečnos t i ,  j eho  
oborem j e  endokr ino log ie ,  pa to log ická  a  k l in i cká  f yz io log ie .  
P ro f e so r  Sch re ibe r  j e  au to rem mimo řádně  významného  
svě t ového  ob jevu  v  ob la s t i  neu roendokr ino log ie ,  vz t ahů  mez i  
ne rvovým a  endokr inn ím sys t émem.  Jako  p rvn í  z j i s t i l  
v  homogená tech  mozku  do  t é  doby neznámou  ak t iv i tu  pů sobku ,  
k t e rý  s t imu lu je  hypof yzo- thyro idá ln í  o su ,  nakonec  t edy sek rec i  
ho rmonů  š t í t né  ž l ázy,  a  t o  p ros t ředn ic tv ím hormonu  podvě sku  
mozkového  (hypof ýzy) ,  k t e rý  š t í t nou  ž l ázou  s t imu lu je  ( thyreo -
s t imu lačn í  ho rmon ,  TSH,  thyreo t rop in ) .  Ten to  mozkový  f ak to r  
s e  nazýva l  t hyreo t rop in  –  uvo lňu j í c í  f ak to r ,  TRF,  po  z j i š těn í  
j eho  s t ruk tu ry nobe l i s ty Gu i l l eminem 216 a  Scha l lym 217 pak  
thyreo t rop in  –  uvo lňu j í c í   ho rmon ,  TRH. 218 
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 Příruční registratura Společnosti, spis. znak 7, Medaile. 
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 Roger Guillemin, nar. 1924, americký lékař francouzského původu, endokrinolog. Nositel Nobelovy 
ceny (1977) spolu s A. V. Scallym za objevy v oblasti hypotamických regulačních hormonů. 
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 Mozková  r egu lace  sek rece  hypof ýzy byla  d louho  
vyk ládána  pů soben ím ne rvových  d rah  nebo  změnami  p rů t oku  
k rve ,  až  v  šedesá tých  l e t ech  minu lého  s to l e t í  s e  v šak  zača la  
p rosazova t  koncepce  ř í z en í  l á tkového ,  t edy ho rmony z  čás t i  
mozku ,  u ložené  nad  hypof ýzou ,  z  hypo tha lamu .  Vra t i s l av  
Schre ibe r  s e  nepochybně  j ako  p rvý  na  svě tě  pokus i l  zkoumat  
ho rmoná ln í  úč i nky ex t r ak tů  mozku  (hypo tha lamu)  už  v  roce  
1949  a  s epsa l  o  t om p rvé  sdě l en í 219.  Nebylo  j eho  v inou ,  že  
pub l ikace  vzn ik l a  až  po  7  l e t ech  –  po  tu  dobu  bylo  to t i ž  
znemožněno  v  p rác i  pokračova t .   
 Až  v  roce  1955  se  moh l  v rá t i t  na  f aku l tu ,  n iko l iv  v šak  na  
své  původn í  p racov i š tě  (Fyz io log ický  ús t av  t ehde j š í  Faku l ty 
všeobecného  l éka ř s tv í ) ,  a l e  j ako  sekundá rn í  l éka ř  s e  v šemi  
z  t oho  p lynouc ími  pov innos tmi  –  naš tě s t í  na  k l in iku  
zak lada te l e  č s .  endokr ino log ie  p ro f e so ra  Cha rvá ta ,  k t e rý  mu  od  
roku  1957  v  nově  vzn ik l é  Labora to ř i  p ro  endokr ino log i i  a  
me tabo l i smus  p ř i  I I I .  i n t e rn í  k l in i ce  p ro  p rác i  vytvo ř i l  
podmínky.  Sch re ibe r  pokračova l  ve  s tud iu  ho rmoná ln ích  úč i nků  
hypo tha lamických  ex t r ak tů ,  v  s é r i i  p r ac í  nepochybně  j ako  p rvý  
na  svě tě  dokáza l ,  ž e  j e  TRF v  hypo tha lamických  ex t r ak tech  
p ř í t omen  –  vyš lo  to  ve  švýca r ském časop i se  Expe r i en t i a .  
 Sch re ibe rův  pod í l  na  ob jevu  TRH byl  uznán  i  
mez iná rodně :  byl  vyzván  v  roce  1978  k  sepsán í  h i s to r i e  svých  
ob jevů .  J e  v  n í  rozeb rána  h i s to r i e  ob jevu  TRH i  s  něk te rými  
kompe t i t i vn ími  pe r ipe t i emi  –  nap ř í k l ad  co  do  „ f a i r  p l ay“  p ř i  
výměně  s  vzá j emném te s tován í  vzo rků  s  j edn ím z  nobe l i s tů .
 J a sným uznán ím j e  i  pozván í  k  p řednesen í  j ednoho  
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z  h l avn ích  r e f e rá tů  „ Chemis t ry o f  Re leas ing  Fac to r s“  na  
Svě t ovém endokr ino log ickém kongresu  v  Mex ico  C i ty v  roce  
1968 .  
 Když  byla  o t ázka  ex i s t ence  mozkových  ho rmonů ,  ř í d í c í ch  
č i nnos t  podvě sku  mozkového ,  vyřešena ,  Vra t i s l av  Schre ibe r  
nadá le  pokračova l  v  ob jevné  endokr ino log ické  ak t iv i tě .  Po lož i l  
s i  o t ázku ,  zda  ex i s tu j e  v  tě l e  l á tka  (ho rmon) ,  k t e r á  napodobu je  
úč i nky l éku  na  se lháván í  s rdce  -  náp r s tn íku  (d ig i t a l i su ) .  
Takový  „ endogenn í  d ig i t a l i su -podobný  f ak to r“  se  mu  sku tečně  
poda ř i l o  p rokáza t .  Nav íc  p rokáza l ,  ž e  t en to  f ak to r  vzn iká  
v  nad ledv inách ,  což  pak  bylo  opakovaně  po tv rzeno  a  dnes  se  
mluv í  o  nad ledv inovém s t ro f an t inu  (ouaba inu ) . 220 
 
V lad imír  Vonka  j e  zak láda j í c í  č l en  Spo lečnos t i .  V  l e t ech  
2000-2001  byl  č l enem Správn í  r ady Nadačn ího  f ondu  
Spo lečnos t i .  J eho  oborem j e  v i ro log ie  a  expe r imen tá ln í  
onko log ie . 221 
V  počá tku  své  vědecké  ka r i é ry významnou  mě rou  p ř i spě l  
k  p ř í p r avě ,  eva luac i  a  mon i to rován í  výs l edků  očkován í  p ro t i  
po l iomye l i t i dě  v  Českos lovensku .  J eho  dů l e ž i tým p ř í nosem v  
tomto  obdob í  j e  vývo j  d i agnos t i ckých  me tod  p ro  s l edován í  
úč i nnos t i  očkován í  a  p ráce ,  zabýva j í c í  s e  gene t ikou  po l iov i rů .  
V  da l š í ch  f áz í ch  své  vědecké  č i nnos t i  s e  zabýva l  vz t ahem mez i  
i n f ekc í  DNA v i ru  a  nádorovými  onemocněn ími  na  
expe r imen tá ln í ch  mode lech  a  u  č l ověka .  P ř i spě l  k  ob jeven í  
vz t ahu  v i ru  Eps t e in -Bar rové  (EBV)  a  ka rc inomu tons i l  a  
sup rag lo t t i ckých  ka rc inomů  l a ryngu .  J eho  zamě řen í  na  v i rus  
he rpes  s imp lex  ved lo  k  vývo j i  sub jedno tkové  vakc íny.  
Ne jdů l e ž i tě j š ím výs tupem t é to  e t apy j eho  vědecké  č i nnos t i  
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bylo  vyloučen í  HSV2 j ako  e t io log ického  č i n i t e l e  vzn iku  
ka rc inomu dě l ožn ího  h rd la  na  zák ladě  výs l edků  r ozsáh lé  
p rospek t ivn í  s tud ie ,  p rovedené  v  70 .  a  80 .  l e t ech  minu lého  
s to l e t í .  Ta to  s tud ie  j e  j ed inečnou  ve  svě t ovém p í semnic tv í  j ak  
svým rozsahem,  t ak  kva l i t ou  a  ved la  k  ce losvě t ovému 
sous t ředěn í  na  pap i l l omav i ry,  j e j i chž  kauzá ln í  ro l e  ve  vývo j i  
gen i t á ln í ch  ma l ign i t  j e  nyn í  obecně  p ř i j ímána .  In i c iova l  rovněž  
vzn ik  Národn í  r e f e renčn í  l abo ra to ře  p ro  pap i l l omav i ry,  na  j e j í ž  
č i nnos t i  s e  nema lou  mě rou  pod í l í .  V lad imí r  Vonka  dá l e  
s tudova l  výskyt  p ro t i l á t ek  k  různým v i rovým an t igenům,  což  
vyús t i l o  do  vývo je  sub jedno tkové  vakc íny p ro t i  ch ř i pce .  
Spo lup racova l  na  výzkumu v i ru  vakc ín i e  a  j eho  r ekombinan t .  V  
pos l edn í  době  s e  V lad imí r  Vonka  zabývá  p rob lémy genové  
t e r ap ie  a  vývo je  p ro t inádorových  vakc ín .  Vě t š ina  s tud i í  j e  
pub l ikována  v  mez iná rodn ích  v i ro log ických  a  onko log ických  
časop i sech  s  vysokým impak t  f ak to rem.   
V lad imí r  Vonka  se  po  ce lou  svou  p ro f e s ioná ln í  d ráhu  
věnova l  a  věnu je  výchově  mladých  zač í na j í c í ch  vědců .  J eho  
oddě l en ím pod  j eho  l a skavým veden ím p roš ly des í tky l i d í ,  z  
n i chž  ve lká  čás t  pokraču je  ve  své  úspě šné  vědecké  ka r i é ře  na  
řadě  významných  un ive r s i t  a  vědeckých  ús t avech ,  p ředevš ím ve  
Spo jených  s t á t ech  amer i ckých .  
V lad imí r  Vonka  bezesporu  pa t ř í  k  ne jvý razně j š ím 
osobnos tem české  vědy v  oboru  v i ro log ie  a  j e  ch loubou  české  
med ic íny. 222 
 
Rudol f  Zahradník  j e  zak láda j í c í  č l en  Spo lečnos t i ,  k t e rý  
spo lu  s  p ro f e so rem Ot to  Wich te r l em roku  1994  in i c iova l  j e j í  
obnoven í   a  byl  j e j ím p rvn ím p ředsedou  v  l e t ech  1994  –  1997 .  
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Byl  t aké  p ředsedou  Akademie  věd  ČR v  l e t ech  1993  –  2001  a  i  
po  up lynu t í  dvou  č t yř l e tých  f unkčn ích  obdob í  zů s t a l  v  j e j ím 
če le  j ako  čes tný  p ředseda .  J e  j edn ím z  p ředn ích  odborn íků  
v  ob la s t i  f yz iká ln í  chemie .  Vys tudova l  na  Vysoké  ško le  
chemicko  –  t echno log ické  v  P raze .   
Mez i  l e ty 1952  –  1961  zkoumal  v  Ús tavu  hyg ieny p ráce  a  
nemoc í  z  povo lán í  souv i s lo s t i  mez i  mo leku lovou  s t ruk tu rou  a  
b io log ickou  úč i nnos t í  l á t ek .  V  t é to  době  s e  zača l  věnova t  t aké  
kvan tové  chemi i .  V  roce  1961  se  s t a l  vedouc ím oddě l en í  
kvan tové  chemie  v  Ús tavu  f yz iká ln í  chemie  ČSAV,  pozdě j i  zde  
ved l  oddě l en í  t eo r i e  chemické  r e l a t iv i ty.   
Zá roveň  pů sob i l  i  na  vysokých  ško lách  ne j en  doma ,  a l e  i  
v  zah ran ič í .  Od  roku  1959  p řednáše l  na  P ř í r odovědecké  f aku l tě  
Un ive rz i ty Kar lovy v  P raze ,  kde  byl  pozdě j i  r oku  1991  
jmenován  p ro f e so rem,  současně  od  roku  1975  pů sob i l  na  
VŠCHT v  P raze ,  kde  byl  a l e  p ro  své  po l i t i cké  názo ry v  době  
no rma l i zace  vyloučen  z  pedagog ického  sbo ru .  V  l e t ech  1965  –  
1997  p řednáše l  j ako  hos tu j í c í  p ro f e so r  na  mnoha  un ive rz i t ách  
ne j en  v  Evropě ,  a l e  i  v  J aponsku  a  USA a  abso lvova l  zde  t éž  
řadu  p řednáškových  tu rné .  Za  své  pů soben í  z í ska l  p řes  dvace t  
různých  un ive rz i tn í ch  oceněn í  vče tně  čes tných  dok to rá tů  na  
řadě  un ive rz i t . 223  
Roku  1990  se  s t a l  řed i t e l em Ús tavu  f yz iká ln í  chemie  a  
e l ek t rochemie  J .  Heyrovského  ČSAV,  v  j ehož  če le  s t á l  až  do  
svého  zvo len í  p ředsedou  AV ČR roku  1993 .   
Za  j eho  vyn ika j í c í  výs l edky se  mu  dos t a lo  mnoha  oceněn í  
a  meda i l í ,  vče tně  b ronzového  Junáckého  k ř í ž e  1939  -  1945 .  J e  
čes tným č l enem Švýca r ské  chemické  spo lečnos t i ,  Německé  
chemické  spo lečnos t i ,  č l enem Academia  Europeae ,  Evropské  
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akademie  env i ronmen tá ln í ch  zá l ež i to s t í ,  dá l e  nap ř í k l ad  
Evropské  akademie  věd ,  uměn í  a  l i t e r a tu ry v  Pa ř í ž i  a  Evropské  
akademie  věd  a  uměn í  v  Sa lcburku .  J e  č l enem Mez iná rodn í  
akademie  kvan tové -moleku lá rn í ch  věd ,  č l en  Svě t ové  a soc iace  
t eo re t i ckých  o rgan ických  chemiků ,  dop i su j í c í  č l en  Chorva t ské  
akademie  věd ,  zak láda j í c í  č l en  Inženýr ské  akademie  České  
r epub l iky,  čes tný  č l en  Ca ro l inum.  Je  čes tný  dok to r  Techn ické  
un ive rz i ty v  Drážďanech ,  Un ive rz i ty ve  F r ibourgu ,  Techn ické  
un ive rz i ty v  Pa rdub ic í ch  a  George townské  un ive rz i ty ve  
Wash ing tonu  D .C .  Obdrže l  t aké  Meda i l i  S lovenské  vysoké  
ško ly t echn ické  v  Bra t i s l avě ,  Z l a tou  oborovou  p l ake tu  J .  
Heyrovského  za  zá s luhy v  chemických  vědách ,  Vo točkovu  
meda i l i ,  Z l a tou  meda i l i  SAV za  chemi i ,  Z la tou  meda i l i  
Un ive rz i ty Kar lovy,  Z la tou  meda i l i  S lovenské  chemické  
spo lečnos t i . 224 
Účas tn i l  s e  t aké  řady mez iná rodn ích  kongresů ,  p rones l  
spec i á ln í  p řednášky v  Ho landsku ,  Švédsku ,  Norsku  a  USA.  
Pů sob i l  v  dev í t i  r edakčn ích  r adách  chemických  a  kvan tově  
chemických  časop i sů .  Spo lu  se  svými  spo lup racovn íky 
pub l ikova l  v í ce  než  350  vědeckých  p rac í ,  vysokoško l ská  
sk r ip t a  a  devě t  monogra f i í .  Rozsah  j eho  p ráce  se  neomezu je  j en  
na  chemi i ,  a l e  věnu je  se  i  o t ázkám moleku lové  b io log ie  a  
f yz iky. 225 
Rudo l f  Zahradn ík  pa t ř í  mez i  ne jvě t š í  o sobnos t i  a  
zak lada te l e  české  t eo re t i cké  chemie ,  za s louž i l  s e  i  o  svě t ovou  
p re s t i ž  a  uznán í  českých  vědců  v  t omto  oboru .  J e  uč i t e l em 
mnoha  mez iná rodně  uznávaných  vědců .  J eho  zá j em se  a l e  
neomezu je  j en  na  vědecký  výzkum,  ve lmi  ak t ivně  s e  věnu je  i  
spo lečenským a  po l i t i ckým o tázkám.  
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In  m em or iam  
 
Bohus lav  Jan  Horáček  byl  mecenáš  a  zak lada te l  ceny 
P raemium Bohemiae . 226 Na rod i l  s e  roku  1924  v  Radvánov ic í ch .  
Ž ivo t  rod iny Horáčkových  neop lýva l  i dylou . 227 Bohus lav  byl  
ne jmladš í  z  o smi  dě t í ,  o t ec  zem ře l ,  když  mu  bylo  pě t  l e t .  J i ž  
odmal ička  muse l  pomáha t  v  ma lém hospodá ř s tv í ,  z až i l  chudobu  
i  h l ad .  Obecnou  ško lu  navš těvova l  v  P řás l av ic í ch  a  nás l edně  a ž  
do  kva r ty chod i l  na  tu rnovské  gymnáz ium.  Pak  p řes toup i l  na  
expor tn í  obchodn í  akademi i ,  k t e r á  s e  p ř i  okupac i  pohran ič í  
německými  nac i s ty muse la  p řes těhova t  do  Turnova .  Na  obou  
ško lách  se  výborně  uč i l ,  vždy j ako  p r imus .  Ne jv íce  ho  za j íma lo  
podn ikán í  a  h l avně  c i z í  j azyky,  t ehdy samoz ře jmě  němč i na ,  
l a t i na ,  pak  ang l ič t i na  a  f r ancouzš t ina .  Po  vá l ce  na  Vysoké  
ško le  obchodn í  v  P raze  p ř i byla  j e š tě  r u š t ina  a  v  emig rac i  
pozdě j i  i  i t a l š t i na  a  španě l š t i na .   
Ma tu rova l  v  roce  1943 .  Záhy po  t é  byl  t o t á lně  na sazen  na  
p rác i  v  Německu ,  j ako  v l a s t enec  byl  p ronás l edován  a  p řed  
nac i s ty se  muse l  sk rýva t  až  do  konce  vá lky.  Za  komuni s t i ckého  
puče  v  únoru  1948  byl  j ako  vysokoško lák  za tčen  a  odsouzen ,  
mimo  j iné  t aké  nesmě l  po  dobu  še s t i  mě s í ců  sk l áda t  zkoušky na  
vysoké  ško le .  J i ž  t ehdy dob ře  v idě l ,  ž e  p ro  své  demokra t i cké  
smýš len í  by n ikdy nemě l  v  Českos lovensku  žádné  šance .V  
kvě t nu  roku  1949  opus t i l  svou  v l a s t ,  ne jd ř í ve  do  vá lkou  
rozb i t ého  Německa .  Zde  zača l  po  ve lkých  pová lečných  
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s t r a s t ech  a  bo le s t ech  podn ika t  v  původn ím " tu rnovském"  oboru  
-  b i žu te r i e ,  g r aná tové  špe rky a td .  Pan  Horáček  zača l  
obchodova t .  Expor tova l  b i žu te r i i  h l avně  do  l a t in ské  Amer iky,  
kde  spo lup racova l  s  něko l ika  svými  spo lužáky,  k t e ř í  j i ž  byl i  
u sazen i  v  USA,  Braz í l i i  a  Argen t ině .  Podn ikán í  v  da l š í ch  
l e t ech  rozš í ř i l  v  Německu  i  na  ve lkoobchod  a  z l a tn i cký  a  
špe rka ř ský  závod ,  k t e rý  se  s t a l  j edn ím z  ne jvě t š í ch  ve  
S tu t tga r tu .   
Od  ú t l ého  věku  spo r tova l ,  h r á l  f o tba l ,  t en i s ,  l yžova l  a  
skáka l  na  lyž í ch .  J ednou  s i  p ř i  dovo lenkovém lyžován í  p ř i vod i l  
z r aněn í  ach i lovek .  P ro  r ehab i l i t ac i  h l eda l  t ep l é  k ra j e ,  t ak  se  
dos t a l  na  t ehdy j e š tě  panenské  Kaná r ské  os t rovy.  A  p rávě  t ady 
zača l  s  výs t avbou  p rvn ího  ho te lu .  Nakonec  j i ch  vybudova l  š e s t .  
Od  počá tku  devadesá tých  l e t  s e  po  d louhých  dese t i l e t í ch  
p rav ide lně ,  na  k ra t š í  č i  de l š í  návš těvy v race l  domů .  Z  peněz  z  
p rode je  ho te lů  pos tupně  f i nancova l  p rospě šné  p ro jek ty,  k t e r é  
j sou  a  budou  ch loubou  Českého  r á j e .   
Byl  ve lký  úko l ,  a  p ro to  v  roce  2000  za lož i l  pan  Horáček  
Nadac i  Bohus lava  Jana  Horáčka  Českému rá j i .  Ta to  nadace  s i  
vepsa l a  do  v ínku  r ea l i zac i  obecně  p rospě šných  p ro jek tů  p ro  
r eg ion  Českého  r á j e :  ško l s tv í  a  vzdě l áván í ,  och ranu  p ř í r odn ího  
p ros t řed í ,  pamá tek  a  t r ad ic ,  podporu  soc iá ln í ch  a  zd ravo tn ích  
p rog ramů ,  tě l ovýchovy a  spo r tu  a td .  A  aby toho  nebylo  má lo ,  
nav íc  s e  rozhod la  udě l ova t  nadačn í  ceny PRAEMIUM 
BOHEMIAE l au reá tům z  ce l é  České  r epub l iky.  Nadace  byla  
za ložena  panem Bohus lavem Janem Horáčkem dne  31 .  7 .  2000 .  
D íky f inančn ím p ros t ředkům,  k te ré  obc i  Nadace  poskyt l a ,  byl  v  
Radvánov ic í ch  v  l e t ech  2000  až  2002  vybudován  modern í  a r eá l ,  
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j emuž  vévod í  dům pro  sen io ry a  v  b řeznu  roku  2002  o t ev řený  
da l š í  bytový  dům,  vše  v  ce lkové  hodno tě  65  mi l ionů  ko run . 228 
Pan  Bohus lav  Jan  Horáček  zem ře l  v  roce  2002 .  Dne  
28 . ř í j na  2002  mu  udě l i l  i n  memor iam p rez iden t  České  
r epub l iky Vác lav  Have l  vysoké  s t á tn í  vyznamenán í  -  meda i l i  
Za  zás luhy.  Meda i l e  mu  byla  udě l ena  za  podporu  rodného  k ra j e  
-  r eg ionu  Českého  r á j e ,  po  náv ra tu  z  ex i lu  po  roce  1989 . 229 
 
Otto  Wichter l e  da l  podně t  k  za ložen í  Spo lečnos t i  a  byl  
j e j ím zak láda j í c ím č l enem.  Byl  p ředsedou  Českos lovenské  
akademie  věd  v  l e t ech  1990  –  1992 ,  po  vzn iku  Akademie  věd  
ČR počá tkem roku  2003  se  s t a l  j e j ím čes tným p ředsedou .  J eho  
oborem byla  makromoleku lá rn í  chemie .  Pan  p ro f .  Wich te r l e  
zem ře l  v  roce  1998 . 230 
 
 
3 .7 .6 .2  Rok 2005  
 
V  roce  2005  byla  udě l ena  j ed iná  meda i l e ,  a  t o  C t i r adu  
Johnov i .  
 
Ct irad  John  pa t ř í  k  zak lada te lům české  imuno log ie  a  
mik rob io log ie  a  j e  v  těch to  oborech  významnou  a  svě t ově  
uznávanou  osobnos t í .  J e  t aké  zak láda j í c ím č l enem Spo lečnos t i .  
Během své  výzkumné  a  vědecké  p ráce  se  zabýva l  h l avně  
pa togenezou  a  imunogenezou  b ruce lózy,  sup res í  imun i tn í ch  
r eakc í  p ř i  podáván í  an t ib io t ik ,  pa togenezou  a  imunogenezou  
s t a f ylokokových  in f ekc í ,  p r inc ipy depo tn í  imun izace  a  
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 Nekrolog Otto Wichterleho je uveden v kapitole 3.4.1.2. 
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imunomodu lace .  Od  roku  1967  do  roku  1975  byl  na  náv rh  
Svě t ové  zd ravo tn ické  o rgan izace  č l enem sboru  expe r tů  WHO 
pro  po t í r án í  b ruce lózy.  V  časop i sech  a  v  domác ích  i  
z ah ran ičn ích  monogra f i í ch  pub l ikova l  v í ce  než  s to  původn ích  
vědeckých  p rac í  expe r imen tá ln ího  cha rak te ru ,  p řes  padesá t  
p rac í  souborných  a  p řeh ledových  a  p řednes l  s tovky odborných  
p řednášek  doma  i  v  zah ran ič í .  J e  t aké  au to rem něko l ika  kn ih  a  
učebn ic  imuno log ie .  J ako  s t i pend i s t a  f r ancouzské  v l ády 
p racova l  v  l e t ech  1961-1962  v  Pas t eu rově  ú s t avu  v  Pa ř í ž i .  Po  
ce lou  dobu  p řednáše l  s tuden tům Léka ř ské  f aku l ty mik rob io log i i  
a  imuno log i i  a  koord inova l  b lok  „ in t eg rované  výuky“ ,  k t e rou  
vytvá ře ly obory:  mik rob io log ie  –  pa to log ická  ana tomie  –  
in f ekčn í  l éka ř s tv í .  V  roce  1966  byl  povo lán  do  pane lu  expe r tů  
WHO v  Ženevě  p ro  o t ázky výuky imuno log ie .   
 Od  své  p romoce  na  Léka ř ské  f aku l tě  UK v  roce  1949  
p racova l  v  Ús tavu  p ro  l éka ř skou  mik rob io log i i  a  imuno log i i ,  
j ehož  j e  dnes  emer i tn ím p řednos tou .  T i tu l  kand idá ta  věd  z í ska l  
v  roce  1956 ,  t ř i  r oky na to  se  hab i l i t ova l  a  docen tem byl  
jmenován  s  úč i nnos t í  od  s rpna  1960 .  V  l e t ech  1960-1963  byl  
p roděkanem LF  UK pro  pedagog ickou  č i nnos t .  Po  odchodu  
p ro f .  Pa točky do  důchodu  byl  od  ř í j na  1970  pově řen  
p roza t ímn ím veden ím ka ted ry mik rob io log ie ,  j e j ím vedouc ím 
se  s t a l  v  zá ř í  1981  a  od  zá ř í  1987  p racova l  ve  f unkc i  
s amos ta tného  vědeckého  p racovn íka  v  Labora to ř i  p ro  spec iá ln í  
l éka ř skou  mik rob io log i i  a  imuno log i i  1 .  LF  UK.  V  tomto  roce  
obhá j i l  i  svou  dok to r skou  d i se r t ačn í  p rác i  a  v  r .  1990  byl  
jmenován  p ro f e so rem mik rob io log ie  a  imuno log ie .   
 P ro f e so r  C t i r ad  John  na  všech  f ó rech  p ropagu je  a  pomáhá  
rozv í j e t  vzá j emnou  spo lup rác i  Akademie  věd  a  vysokých  ško l .  
Ak t ivně  p r acova l  ve  vědeckých  r adách  un ive rz i tn í ch  a  
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akademických  in s t i t uc í ,  v  g ran tových  agen tu rách  i  r edakčn ích  
r adách  odborných  časop i sů  a  nak lada te l s tv í .  J eho  vědecké  
kva l i t y dokumen tu je  i  t o ,  že  mu  byla  udě l ena  řada  vyznamenán í  
a  j e  čes tným č l enem něko l ika  odborných  spo lečnos t í .   
 C t i r ad  John  pa t ř í  k  uznávaným výrazným osobnos tem 
české  imuno log ie  a  mik rob io log ie .  A  ne jen  to .  P ro f e so r  John  j e  
mimo řádná  osobnos t  i  j ako  č l ověk  a  f i l ozo f  ž ivo ta . 231 
 
 
3 .7 .6 .3  Rok 2006  
 
V  roce  2006  byly udě l eny č t yř i  meda i l e  –  He leně  
I l l ne rové ,  J i ř ímu  Ke j řov i ,  J a ros l avu  Kurzwe i lov i  a  J a ros l avu  
Kre jč ímu .  
 
Helena  I I Inerová  j e  zak láda j í c í  č l enkou  Spo lečnos t i .  Má  
mimo řádnou  zás luhu  na  tom,  že  j e  uzákoněn  nový  vz tah  Učené  
spo lečnos t i  k  Akademi i  věd  České  r epub l iky. 232 Pan í  He lena  
I l l ne rová  pa t ř í  k  p ředn ím svě t ovým odborn íkům v  ob la s t i  
ch ronob io log ie .  V  p růběhu  své  ce l é  dosavadn í  vědecké  ka r i é ry 
se  věnova la  s tud iu  mechan izmů  synchron izace  b io log ických  
hod in  s  vně j š ím p ros t řed ím a  vytvo ř i l a  mode l ,  j akým svě t l o  
t yto  hod iny synchron izu je .  Ve lkou  čás t  své  vědecké  p ráce  
věnova la  He lena  I I lne rová  s tud iu  v l ivu  dé lky dne  na  
mechan izmy,  k t e ré  p rob íha j í  v  b io log ických  hod inách  po tkana .  
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 Postavení Společnosti ve vědeckém životě bylo právně zakotveno s účinností ode dne 13. září 2005 
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rozvoji vědy v České republice a reprezentuje ji vůči obdobným zahraničním vědeckým institucím. Na 
tomto základě byla dne 12. ledna 2006 uzavřena mezi Akademií věd České republiky a Společností 
Rámcová smlouva o spolupráci a materiální podpoře aktivit Společnosti.  
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Brzy z j i s t i l a ,  ž e  syn téza  ep i f yzámího  ho rmonu  me la ton inu  j e  
p řesně  ř í z ena  cen t r á ln ími  hod inami  v  sup rach ia sma t i ckých  
j ád rech  v  mozku  a  že  tyto  hod iny s louž í  ne j en  k  u rčován í  
denn ího  času ,  a l e  i  j ako  ka l endá ř .  
 Da l š í  výzkum v  pos l edn ím dese t i l e t í  z amě ř i l a  na  
r egu lačn í  mechan izmy,  k t e ré  p rob íha j í  p ř ímo  v  těch to  
cen t r á ln í ch  hod inách .  P ř i spě l a  i  k  poznán í ,  ž e  b io log ické  
hod iny mohou  bý t ,  k romě  svě t l em,  synchron izovány t aké  
nesvě t e lnými  v l ivy.  J e j í  snahou  vždy bylo  ap l ikova t  pozna tky 
z í skané  v  l abo ra to ř i  do  humánn í  med ic íny.  Z j i s t i l a ,  ž e  i  chod  
l i d ských  b io log ických  hod in  j e  ov l ivněn  dé lkou  venkovn ího  
osvě t l en í  podobně  j ako  u  j i ných  savců  a  s l edova la ,  j ak  se  
l i d ské  b io log ické  hod iny p ř i způ sobu j í  změně  času  apod .  Tyto  
pozna tky j sou  dů l e ž i t é  p ro  využ i t í  me la ton inu  j ako  
doprovodného  l éčebného  p ř í p r avku  u  osob ,  k t e ré  ma j í  p rob lémy 
p ř i  c e s tován í  na  ve lké  vzdá lenos t i  a  p ř i  l éčbě  z imn ích  dep res í  
o svě t l en ím.  
He lena  I l l ne rová  nen í  j enom vyn ika j í c í  vědeckou  
p racovn ic í ,  a l e  během své  d louho le t é  pedagog ické  ka r i é ry se  
pod í l e l a  na  výchově  řady p re -  i  pos tg raduá ln í ch  s tuden tů .   
Po  roce  1989  se  ve lmi  vý razně  pod í l e l a  na  popu la r i zac i  
vědy ve  spo lečnos t i .  J ako  p ředsedkyně  Akademie  věd  České  
r epub l iky se  za s louž i l a  o  to ,  že  věda  j e  ve  spo lečnos t i  a  v  
po l i t i ckých  k ruz ích  chápána  j ako  dů l e ž i t á  součás t  
každodenn ího  ž ivo ta  spo lečnos t i .   
Za  p ř í nos  p ro  vědu  z í ska l a  něko l ik  tuzemských  i  
mez iná rodn ích  oceněn í ,  j ako  nap ř í k l ad  v  roce  1987  Cenu  České  
l éka ř ské  spo lečnos t i  J .  E .  Pu rkyně ,  v  roce  1991  Sen io r  
Fe l lowsh ip  v  ob la s t i  neu rověd ,  Foga r ty Cen t rum p ř i  NIH v  
USA,  v  roce  2001  Pamě t n í  meda i l i  J ihočeské  un ive rz i ty,  v  roce  
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2003  f r ancouzský  řád  Akademických  pa l em,  v  roce  2004  
Pamě t n í  meda i l i  Un ive r s i ty Pa lackého ,  v  roce  2005  s t á tn í  
vyznamenán í  Meda i l i  z a  zá s luhy I I .  s tupně ,  Z l a tou  pamě t n í  
meda i l i  Un ive rz i ty Kar lovy,  Meda i l i  z a  zá s luhy P ř í r odovědecké  
f aku l ty Un ive rz i ty Kar lovy,  Meda i l i  Min i s t e r s tva  ško l s tv í ,  
mládeže  a  tě l ovýchovy I .  s tupně . 233 
 
J iř í  Kejř  j e  č l enem Učené  spo lečnos t i  od  roku  1998  a  pa t ř í  
k  j e j ím ne jak t ivně j š ím č l enům.  Jeho  vědecká  ak t iv i t a  v  
oborech ,  k t e ré  ve  Spo lečnos t i  r ep rezen tu j e ,  j e  zce l a  mimo řádné  
povahy,  a  t o  ne j enom na  českém vědeckém,  a l e  i  na  
mez iná rodn ím f o ru .  Rovněž  výče t  j eho  č l ens tv í  v  zah ran ičn ích  
spo lečnos tech  j e  impozan tn í ,  s t e jně  t ak  j eho  ak t iv i ty 
sympoz iá ln í  a  pub l ikačn í ,  k t e r é  vesmě s  p ř i ná še j í  významné  
vědecké  výs l edky.  
Výše  naznačené  ak t iv i ty l ze  -  i  když  s  no tnou  dávkou  
z j ednodušen í  -  sh rnou t  do  č t yř  z ák ladn ích  bada te l ských  ok ruhů .  
Z  h l ed i ska  obecné  h i s to r i e  t o  j e  kanon ické  p rávo ,  kde  j e  v  
současnos t i  v l a s tně  j ed iným významným českým 
rep rezen tan tem oboru ,  a  t o  ze jména  v  ob la s t i  kod iko log ických  
s tud i í ,  kdy p ředevš ím zp ř í s tupňu je  český  ma te r i á l  obecnému 
bádán í .  V  ob la s t i  českých  dě j i n  t o  pak  j sou  nás l edu j í c í  ob la s t i :  
s tud ium s t a r š í ch  českých  p rávn ích  dě j i n ,  v  t om ze jména  dě j i n  
mě s t ,  dá l e  s tud ium hus i t s tv í  a  dě j i n  p ražské  un ive rz i ty.  Ve  
všech  těch to  ob la s t ech  jde  ved le  d louhé  řady vědeckých  
rozp rav  v  domác ích  i  c i z í ch  časop i sech  a  sbo rn íc í ch  i  o  ce lou  
řadu  kn ižn ích  pub l ikac í .  Všechny výše  j en  naznačené  p ráce  se  
vyznaču j í  vysokou  p ro f e s ioná ln í  ú rovn í  a  vyb í r a j í  s i  z e jména  
p rob lémy a  o t ázky,  k t e ré  buď  nebyly dosud  řešeny,  nebo  u  
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n ichž  se  názo ry l i t e r a tu ry rozcháze ly.  A  tu  všude  p ř i ná š í  J i ř í  
Ke j ř  kva l i f i kovaná  řešen í . 234 
 
Jaros lav  Krejč í  pa t ř í  š í ř í  svých  bada te l ských  
zá jmů  k  vý j imečným osobnos tem české  i  ev ropské  vědy.  Ve  
svém s tud i jn ím zábě ru  p řeše l  pos tupně  od  ekonomie  k  š i r š ím 
spo lečenským p rob lémům:  zabýva l  s e  soc io log i í ,  po l i t o log i í  a  
soc i á ln í  an t ropo log i í  a  pokus i l  s e  pos t ihnou t  spo lečnos t  
v  j e j í ch  dě j i nných  i  zeměp i sných  d imenz ích . 235 
Na rod i l  s e  13 .  února  1916  v  Po le šov ic í ch  u  Uher ského  
Hrad i š tě .  Vys tudova l  p ráva  na  Un ive rz i tě  Ka r lově  a  
spec i a l i zova l  s e  na  makroekonomiku .  Po  dok to rá tu  v  roce  1945  
p racova l  ve  S tá tn ím ú řadě  p l ánovac ím,  od  roku  1950  ve  S tá tn í  
bance  v  P raze .  V  roce  1954  byl  za tčen  a  p ro  svů j  odpor  ke  
komuni s t i ckému  rež imu  odsouzen  k  dese t i l e t ému  ža l á ř i .  Po  
amnes t i i  v  kvě t nu  1960  se  ž iv i l  zpočá tku  j ako  pomocný  dě l n ík ,  
po tom j ako  mzdový  úče tn í ,  a  t o  až  do  konce  roku  1967 .  V  t é  
době  soukromě  s t udova l  dě j i ny a  nábožens tv í  a s i j ských  ná rodů .  
V  roce  1968  se  moh l  na  k rá tkou  dobu  v rá t i t  k  odborné  p rác i  v  
kab ine tu  a rch i t ek tu ry a  t vo rby ž ivo tn ího  p ros t řed í  ČSAV.  Po  
s rpnové  okupac i  odeše l  do  ex i lu  a  zako tv i l  na  un ive rz i tě  v  
Lancas t e ru ,  kde  pak  pů sob i l  j ako  p ro f e so r  ev ropských  s tud i í  a  
r e l ig ion i s t iky.  V  r .  1983  byl  emer i tován .  Od  roku  1990  j e  č i nný  
t éž  v  P raze ;  v  roce  1994  se  s t a l  řed i t e l em S t řed i ska  p ro  výzkum 
soc iá lně  ku l tu rn í  p lu ra l i t y FÚ AV ČR.   
Na  p ře lomu  50 .  l e t  s e  s eznámi l  s  p racemi  Arno lda  J .  
Toynbeeho ,  P i t i r ima  Sorok ina  a  Maxe  Webera ,  k t e r é  byly 
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podně t em j eho  pozdě j š ího  p ř í k lonu  k  soc io log i i .  F i lozo f i cky 
mu  byl  b l í zký  poz i t i v i smus  Vídeň ského  k ruhu ,  a l e  ve  všech  
j eho  p rac í ch  –  ekonomických ,  soc io log ických  a  ku l tu rně  
h i s to r i ckých  –  p řev lád lo  ho l i s t i cké  po je t í ,  k t e r é  v id í  v šechny 
s ložky spo lečenského  ž ivo ta  ve  vzá j emné  souv i s lo s t i  v  r ámc i  
ve lkých  spo lečenských  ce lků .  Osou  j e  zp rav id l a  i d iog ra f i cký  
(dě j i nný)  výk lad ,  na  ně j ž  tě sně  navazu je  nomote t i cká  
( t eo re t i zu j í c í )  ana lýza .  P řes tože  zača l  j ako  ekonom,  v  j eho  
in t eg rovaném p ř í s tupu  zau ja l  s těže jn í  mí s to  soc i á lně  ku l tu rn í  
f ak to r  myš len í  a  hodnocen í .  P rvn í  l é t a  ve  Ve lké  Br i t án i i  s e  
věnova l  j e š tě  s t ud iu  a  k r i t i cké  ana lýze  sys t émů ,  k t e r é  v  t é  době  
u rčova ly ž ivo t  s t ředn í  a  východn í  Evropy.  Ana lyzu je  
s t ruk tu rá ln í  změny v  Českos lovensku ,  Po l sku  a  Jugos l áv i i .  
Osobn í  zkušenos t  s  r ad iká ln ími  změnami  po  roce  1948  i  peč l i vé  
s tud ium hus i t ské  r evo luce  mu  umožn i ly p rvn í  vh led  do  p ř íč i n  a  
mor f o log ie  r evo luc í .  V  roce  1983  vydává  pak  v  ex i lu  s tud i i  
„ Grea t  Revo lu t ions  Compared“ ,  v  n í ž  s rovnává  vzn ik  a  p růběh  
še s t i  r evo luc í  (hus i t ské ,  ang l i cké ,  f r ancouzské ,  ru ské ,  t u recké  a  
č í n ské ) ;  d ruhé  ang l i cké  vydán í  z  roku  1994  j e  rozš í řeno  o  
r evo luce  v  I r ánu  a  Mex iku  a  v rcho l í  nás t inem t eo r i e ,  k t e r á  
ved le  nové  typo log ie  r evo luc í  sh rnu je  pozna tky o  j e j i ch  
p ř íč i nách ,  p růběhu  a  vyús těn í .  Česká  ve rze  p rvn ího  vydán í  
vyš l a  v  roce  1992  s  t i t u l em „ Dě j i ny a  r evo luce“ .  Z  j eho  
l ancas t e r ských  p řednášek  o  ro l i  nábožens tv í  ve  vývo j i  
soc i á ln í ch  s t ruk tu r  vzn ik l a  s rovnávac í  s tud ie  (vydaná  v  Ang l i i  
r .  1990) ,  j e j í ž  český  p řek lad  s  názvem „ Civ i l i zace  As ie  a  
B l í zkého  východu .  Nábožens tv í  a  po l i t i ka  v  souh ře  a  s t ře tán í“  
vyše l  v  roce  1993 .  Závě ry svých  s rovnávac ích  c iv i l i začn ích  
s tud i í  zp racova l  za  spo lup ráce  své  ženy,  p sycho ložky Anny 
Kre jčové ,  v  kn ize  „ The  Human  Pred icamen t .  I t s  Chang ing  
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Image“  (1993) .  H lavn í  t eze  t é to  kn ihy vycház í  ze  dvou  
pozna tků :  Za  p rvé ,  že  j ed inou  j i s to tou  ž ivo ta  j e  smr t ;  za  d ruhé ,  
že  sub jek t ivn í  vn ímán í  v l a s tn ího  ž ivo ta  j e  mě ř í t kem j eho  
hodno ty.  Obo j í  j e  ov l ivněno  spo lečenským p ros t řed ím,  do  
něhož  j sme  byl i  z rozen i  a  k t e ré  j e  p ro  různé  h i s to r i cké  epochy 
a  zeměp i sné  ob la s t i  zp rav id l a  s t anda rd izováno .  J ád rem t é to  
s t anda rd izace  j e  běžný  p ř í sup  k  vypo řádán í  s e  s e  smr t í  a  
obecně  sd í l ené  po je t í  ž ivo tn í ch  no rem.  Empi r i cky z j i š těné  
s t anda rdn í  odpověd i  na  tyto  o t ázky K .  nazývá  pa rad igma ty 
l i d ského  údě l u .  Vycháze j í  z  nábožens tv í  nebo  ž ivo tn í  f i l ozo f i e ,  
j e j i chž  zák ladn í  p r inc ipy byly po  dobu  t rván í  v í ce  gene rac í  
p ře j ímány ce lou  spo lečnos t í  j ako  samoz ře jmos t .  Vzn ik ,  
č l eněn í ,  mí sen í ,  p roměny (mutace )  a  znovuož iven í  ( r enesance )  
pa rad igma t  l i d ského  údě l u  j sou  ukaza te l i  dynamiky a  
vývo jových  s t ad i í  j edno t l ivých  c iv i l i zac í .  V  j e j i ch  pa rame t rech  
se  odv í j í  d r ama  svě t ových  dě j i n  l i d ského  myš len í  a  hodnocen í ;  
t o  pok ládá  K .  za  hybnou  páku  všeho  os t a tn ího  v  ž ivo tě  
j edno t l ivců  i  spo lečnos t í .  Zamýš l í  s e  t u  i  nad  s i t uac í  ev ropské  
c iv i l i zace ,  za ložené  na  symbióze  an t ropocen t r i ckého  
pa rad igma tu  a  k řesťanské  t r ad ice .  C iv i l i začn í  soudržnos t  
ev ropské  spo lečnos t i  j e  dnes  na rušena  náboženskou  a  mravn í  
l hos t e jnos t í ,  nedo řešenými  soc iá lně - ekonomickými  p rob lémy,  
des t ruk t ivn ím chován ím a  lhos t e jnos t í  k  p ř í r odě .  V  tomto  
ovzduš í  skepse  k  me ta f yz ice  t r anscenden tna  se  z rod i l a  
s eku lá rn í  koncepce  mravnos t i  a  l i d ských  pov innos t í  navazu j í c í  
na  kan tovský  ka t egor i cký  impera t iv  a  zobecněná  v  kodexu  
l i d ských  p ráv ;  ved le  n í  pů sob í  dá l e  t eocen t r i cká  t r ad ice  
k řesťanské  morá lky.  V  t é to  s i t uac i  j e  zapo t řeb í  vzá j emného  
po rozuměn í  těch ,  k t e ř í  s i ce  vycháze j í  z  nes t e jných  
on to log ických  poz ic ,  dosp íva j í  v šak  ke  shodným názorům na  
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prak t i cký  obsah  mravn ích  pos tu l á tů .  „ The  Human  Pred icamen t“  
j e  ne j en  h i s to r i ckým a  soc io log ickým obrazem c iv i l i začn í  
p lu ra l i t y l i d s tva ,  a l e  i  f i l ozo f i cko-morá ln ím ape lem k  
odpovědnos t i  dnešn ích  gene rac í  za  da l š í  o sud  svě t a . 236  
 
Jaros lav  Kurzw e i l ,  svě t ově  uznávaný  ma tema t ik ,  j e  
zak láda j í c ím č l enem Spo lečnos t i .  
 S t ručný  výče t  t éma t ,  j imiž  se  J a ros l av  Kurzwe i l  zabýva l ,  
obsahu je  me t r i ckou  t eo r i i  d io f an t i ckých  ap rox imac í ,  geomet r i i  
Banachových  p ros to rů ,  ob rácené  L japunovovy vě t y,  zobecněné  
d i f e renc iá ln í  rovn ice ,  d i f e r enc iá ln í  i nk luse ,  i nva r i an tn í  va r i e ty 
toků  a  g lobá ln í  řešen í  f unkc ioná ln í ch  rovn ic .  J eho  j emné  
výs l edky j sou  dodnes  ak tuá ln í  a  i n sp i r a t ivn í .  Od  roku  1957 ,  
kdy se  v  souv i s lo s t i  s e  zobecněnými  d i f e renc iá ln ími  rovn icemi  
zabýva l  Pe r ronovým in t eg rá l em,  se  věnu je  t eo r i i  i n t eg rá lu ,  
dnes  nazývaného  Hens tock -Kurzwe i lovým.  Jde  o  zobecněný  
in t eg rá l  de f inovaný  pomoc í  souč tů  R iemannova  typu .  J e  
t éma tem i  ( za t ím)  pos l edn ích  dvou  monogra f i í  J .  Kurzwe i l a ,  
vydaných  v  l e t ech  2000  a  2002  ve  vydava te l s tv í  Wor ld  
Sc ien t i f i c .  
 P ro  Ja ros l ava  Kurzwe i l a  j e  cha rak te r i s t i cký  ved le  
ma tema t iky š i roký  zá j em o  věc i  ve ře jné .  Po  roce  1989  sedm l e t  
vykonáva l  f unkc i  řed i t e l e  Ma tema t i ckého  ús t avu  AV ČR,  dese t  
l e t  f unkc i  p ředsedy Akred i t ačn í  komise  v l ády ČR.  Dlouhodobě  
s e  angažu je  v  o t ázkách  výuky na  všech  s tupn ích  ško l .   
 J eho  zás luhy o  vědu  a  spo lečnos t  byly oceněny des í tkami  
různých  vyznamenán í .  J e  nap ř í k l ad  čes tným č l enem dvou  
zah ran ičn ích  vědeckých  spo lečnos t í ,  t aké  pě t i ná sobným 
                                                 
236
 http://www.phil.muni.cz/fil/scf/krejcj.html. 
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dok to rem honor i s  causa .  V  roce  1996  mu  p re s iden t  Vác lav  
Have l  p ředa l  meda i l i  Za  zás luhy.  
 J e  nesporné ,  že  J a ros l av  Kurzwe i l  vý razně  p ř i spě l  k  
vysokému mez iná rodn ímu  uznán í ,  k t e r ému  se  tě š í  česká  
ma tema t i cká  vědecká  ško la .  Významně  s e  t aké  zas louž i l  o  
poz i t i vn í  změny,  ke  k t e rým u  nás  doš lo  po  roce  1989  v  ob la s t i  
vědy a  vysokoško l ského  vzdě l áván í . 237  
 
 Udě l ován í  meda i l í  pa t ř í  i  p řes  svou  k rá tkou  t r ad ic i  
k  ne jp re s t i žně j ím ak t iv i t ám Spo lečnos t i .  Výše  uvedené  výč t y 
o sobnos t í ,  k t e r é  meda i l i  z í ska l i ,  j sou  toho  důkazem.  
 
 
3 .7 .7  Medai lony  vědců  
 
Meda i lony,  k t e ré  j sou  p řednášeny na  zasedán ích  
Spo lečnos t i ,  p ředs t avu j í  významné ,  p ředevš ím české  vědce  
z  š i roké  šká ly vědn ích  oborů .  Ož ivenou  paměť  s i  z a s louž í  
ne j en  c t ihodné  in s t i t uce ,  a l e  i  t i ,  k t e ř í  j e  t vo ř i l i .  To  s i  záhy 
uvědomi l i  zak lada te l é  Spo lečnos t i  v  če le  s  nezapomenu te lným 
panem p ro f e so rem Ot to  Wich te r l em.  Bylo  p ro to  šťas tným 
p ředznamenán ím,  když  p rávě  on  zahá j i l  na  za sedán ích  
Spo lečnos t i  p rav ide lný  cyk lus  meda i lonků  významných  vědců  
vzpomínkou  na  svého  uč i t e l e  Emi la  Vo točka . 238 Od  t é  doby 
zazně l o  na  půdě  Spo lečnos t i  něko l ik  des í t ek  těch to  
meda i lonků ,  j e j i ch  t r ad ice  se  vž i l a .  
 
 
 
                                                 
237
 Příruční registratura Společnosti, spis. znak 7, Medaile. 
238
 F. ŠMAHEL, Učenci očima kolegů a žáků. Praha 2004, s. 6. 
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J sou  to  tyto  meda i lonky (pod le  vědn ích  ob la s t í ,  k t e r é  
ko respondu j í  s  u s t aven ím vědn ích  sekc í ,  a  t e rmínu  p řednesen í ) :   
 
1 .  Vědy ma tema t i cko- f yz iká ln í  
 
Alexander Ženíšek Miloš Zlámal duben 1998 
 
Jiří Grygar Zdeněk Kopal listopad 1998 
 
Jiří Bičák Albert Einstein duben 1999 
 
Svatopluk Krupička Zdeněk Matyáš listopad 1999 
 
Luboš Perek Jan Hendrik Oort duben 2000 
 
Petr Hájek Kurt Gödel a Gerhard 
Gentzen 
únor 2001 
Luboš Perek Antonín Bečvář a Josef 
Mikuláš Mohr 
září 2001 
Jaroslav Smítal Otto Borůvka duben 2002 
 
Michal Křížek Karel Petr červen 2002 
 
Pavel Drábek Svatopluk Fučík březen 2004 
 
Jan Peřina Bedřich Havelka červen 2004 
 
Miroslav Feistauer Jindřich Nečas prosinec 2004 
 
Jiří Wiedermann Alan Matison Turing leden 2005 
 
Jaroslav Humlíček Antonín Vašíček leden 2006 
 
 
2 .  Vědy chemické  
 
Otto Wichterle Emil Votoček září 1996 
Rudolf Zahradník Jaroslav Teisinger listopad 1996 
Pavel Kratochvíl Otto Wichterle prosinec 1997 
Jaroslav Churáček Miroslav Jureček únor 1998 
Vladimír Hanuš Jaroslav Heyrovský leden 2000 
Jaromír Plešek Rudolf Lukeš říjen 2000 
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Antonín Holý František Šorm listopad 2000 
Rudolf Zahradník Rudolf Brdička duben 2001 
Karel Štulík Rudolf Přibil únor 2005 
 
 
3 .Vědy b io log icko-med ic ínské  
 
Josef Koutecký Bohumil Němec říjen 1996 
Vratislav Schreiber Josef Charvát prosinec 1996 
Ctirad John František Patočka únor 1997 
Jiří Velemínský Karel Hrubý březen 1997 
Jiří Lom Otto Jírovec červen 1997 
Josef Koutecký Václav Kafka leden 1998 
Ivan Šetlík Silvestr Prát červen 1998 
Luboslav Stárka Karel Šilink říjen 1998 
Helena Illnerová Colin Pittendrych leden 1999 
Ctirad John Jan Bělehrádek únor 1999 
František Vyskočil Arnošt Gutmann říjen 1999 
Oldřich Nečas Ferdinand Herčík únor 2000 
Ctirad John Niels Kaj Jerne březen 2000 
Václav Pačes Jiří Doskočil září 2000 
Cyril Höschl Lubomír Hanzlíček březen 2001 
Oldřich Nečas Vladimír Úlehla prosinec 2001 
Vratislav Schreiber Vilém Laufberger leden 2002 
 Ctirad John, Eva 
Aldová 
Karel Raška září 2003 
Jiří Lom Stanislaus Prowazek von 
Lanow 
únor 2004 
Blanka Říhová Milan Hašek březen 2005 
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4 .  Vědy spo lečenské  a  human i tn í  
 
František Šmahel Josef Pekař leden 1997 
 
Ivan Hlaváček Josef Emler duben 1997 
 
Pavel Spunar Amadeo Molnár říjen 1997 
 
Martin Hampl Jaromír Korčák listopad 1997 
 
Jiří Musil Arnošt Gellner březen 1998 
 
Alexander Stich Bohuslav Havránek prosinec 1998 
 
Miroslav Petrusek Eduard Beneš jako 
sociolog 
září 1999 
Slavomil Vencl Jan Eisner prosinec 1999 
 
Zdeněk Matějček Osobnosti 
Sociodiagnostického 
ústavu 
červen 2000 
Zdeněk Smetánka Ivan Borkovský listopad 2001 
 
František Vencovský Karel Engliš únor 2002 
 
Alexander Stich František Václav 
Mareš 
březen 2002 
Jiří Kejř Miroslav Boháček listopad 2002 
 
František Čermák Vladimír Skalička listopad 2003 
 
Jiří Musil Arnošt Gellner: 
Velký Pražan 
září 2004 
Miroslav Petrusek Josef Ludvík Fischer listopad 2004 
 
Ivan Hlaváček Jindřich Šebánek červen 2005 
 
Robert Kvaček Jaroslav Werstatt prosinec 2005 
 
 
Na  zasedán ích  t edy zazně l o  ce lkem 61  meda i lonků ,  z  t oho  
14  meda i lonků  z  ob la s t i  věd  ma tema t i cko- f yz iká ln í ch ,  9  
meda i lonků  z  ob la s t i  věd  chemických ,  20  z  ob la s t i  věd  
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b io log icko-med ic ínských  a  18  z  ob la s t i  věd  spo lečenských  a  
human i tn í ch .  
Něk te ré ,  bohuže l ,  nebyly p í semně  z achyceny a  zů s t a ly j en  
ve  vzpomínkách  účas tn íků .  A  j e l ikož  se  časem ukáza lo ,  že  tyto  
osob i t é  po r t r é ty učenců  oč ima  j e j i ch  žáků ,  ko l egů  a  p řá te l ,  
even tue lně  i  ve  vz t ahu  zp ros t ředkovaném (v  těch  p ř í padech ,  
kdy j e  au to r  pokračova te l em v  oboru ,  někdy i  p řes  vzdá lenos t  
něko l ika  gene rac í  č i  z emí ) ,  by moh ly bý t  pou tavou  če tbou  p ro  
š i r š í  ok ruh  zá j emců  o  h i s to r i i  vědeckého  poznáván í .   
P ro to  h i s to r ik  F ran t i š ek  Šmahe l  u spo řáda l  t y meda i lonky,  
k t e ré  s e  poda ř i l o  z í ska t  v  p í semné  podobě ,  do  kn ihy „ Učenc i  
oč ima  ko legů  a  žáků“ ,  j ež  vyš l a  v  nak lada te l s tv í  Academia  
v  roce  2004  a  j e  v  n í  pub l ikováno  22  meda i lonů  významných  
vědců .   
Řada  meda i lonů ,  k t e r é  byly p ředneseny na  zasedán ích  
Spo lečnos t i ,  s e  časem roz ros t l a  a  da l a  vzn iknou t  da l š í  kn ize ,  
k t e rou  uspo řáda l i  h i s to r ik  Ivan  Hlaváček  a  J i ř i na  Jed ináková .  
Kn iha  s  názvem „ Učenc i  oč ima  ko legů ,  ž áků  a  nás l edovn íků“  
vyš l a  v  nak lada te l s tv í  Academia  v  roce  2007 ,  obsahu je  25  
meda i lonů  šp ičkových  p ředs t av i t e lů  vědy.  
Osobně  po j a t é  vzpomínky s i  nek ladou  za  c í l  bý t  j en  
odborným výk ladem o  d í l e  významných  p ředs t av i t e lů  
vědeckého  pokroku .  Dáva j í  nah lédnou t  do  spo lečens tv í  
p růkopn íků  vědy,  kde  se  cen í  v l a s tnos t i  vysoce  l i d ské  –  p í l e ,  
p r acov i to s t  a  vyt rva los t ,  o sobn í  s t a t ečnos t ,  s chopnos t  neus t á l e  
s e  uč i t  a  p ř i j íma t  nové  podně t y i  pomáha t  d ruhým,  vés t  a  uč i t  
j e .  V  nepos l edn í  řadě  j sou  to  i  l a skavos t  a  smys l  p ro  humor ,  
k t e r é  sku tečně  nezapomenu te lné  osobnos t i  do tvá ře j í .   
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3 .7 .8  Přednášky  pro  č l eny  
 
Odborné  p řednášky j sou  od  roku  1994  p rav ide lně  
p ronášeny na  zasedán ích  Spo lečnos t i  a  na  va lných  
sh romážděn ích .  Býva j í  j edn ím z  h l avn ích  bodů  p rog ramu ,  
obvyk le  j sou  sp j a t é  s  odbornou  č i nnos t í  č l ena .  J sou  zamě řeny 
na  p rezen tac i  nových  pozna tků  a  smě rů  výzkumu,  na  hodnocen í  
obecně j š ího  smys lu  a  souv i s lo s t i  těch to  pozna tků  s  ce lkovým 
vývo jem modern í  vědy239.  D i skuse ,  k t e r é  po  p řednášce  
nás l edu j í ,  býva j í  ve lmi  zda ř i l é  a  j sou  současně  p ros t ředkem 
k  p roh louben í  mez ioborové  komunikace  a  k  f o rmulován í  
obecných  p r inc ipů  vědeckého  poznán í .V  něk te rých  p ř í padech  
býva j í  o  p řednášku  požádán i  i  neč l enové  Spo lečnos t i .  Kromě  
odborných  p řednášek  p rob íha j í  t aké  d i skusn í  s e tkán í  o  
obecných  t éma tech  vědy.   
 
P řednášky na  zasedán ích  (pod le  vědn ích  ob la s t í ,  k t e r é  
ko respondu j í  s  u s t aven ím vědn ích  sekc í ,  a  t e rmínu  p řednesen í ) :  
 
1 .Vědy ma tema t i cko- f yz iká ln í  
 jméno   název   t ermín  
Jiří Bičák Otázky a názory kosmologie únor 1995 
 
Zdeněk Šroubek Emise atomárních částic z povrchu 
pevných látek 
duben 1995 
Jiří Hořejš Biologické motivace a využití 
matematických modelů 
červen 1995 
Mirek Plavec Od vesmíru hvězd k vesmíru galaxií září 1995 
 
Jiří Grygar Kosmické katastrofy v dějinách Země leden 1996 
 
Vladimír Dvořák Jak se uspořádávají atomy únor 1996 
 
                                                 
239
 Martin HAMPL, Aktivity Učené společnosti. in: J. Grygar: Učená společnost České republiky. Praha, 
2002.  
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Svatopluk 
Krupička 
Magnetizmus: od magnetitu a 
kompasu ke spinovému tranzistoru 
únor 1997 
Zdeněk Sekanina Fyzika kometárních jader červen 1997 
 
Jiří Borovička Záření meteoroidů říjen 1997 
 
Vladimír Hanuš Hmotnostní spektrometrie listopad 1997 
 
Beket 
Bukovinská 
Kunstkomora Rudolfa II. prosinec 1997 
 
Jaroslav Smítal Chaos jako matematický jev únor 1998 
 
Ladislav Kováč Biologie racionality červen 1998 
 
Miroslav Fiedler Některé netradiční aplikace 
matematiky 
říjen 1998 
Petr Hájek Logika a neurčitost leden 1999 
 
Alexander 
Ženíšek 
Samozřejmosti nebo paradoxy? leden 2000 
Zdeněk Sekanina Země jako kosmický terč duben 2000 
 
Michal Křížek Má ryze teoretická matematika 
uplatnění v technické praxi? 
září 2000 
Alexander 
Ženíšek 
O nultém Einsteinově axiomu duben 2001 
Oldřich 
Kowalski 
O některých paradoxech množin, 
aneb lze poskládat Měsíc do kufru? 
září 2001 
 Zdeněk 
Ceplecha, Pavel 
Spurný 
Bolidy a meteority. Příbram a jeho 
mladší dvojče 
leden 2003 
Bedřich Velický Mořeplavci, hvězdáři a hodináři listopad 2003 
 
Jiří Wiedermann Budoucnost počítačů a hranice jejich 
možností 
prosinec 2003 
 
Petr Hájek Goedelův důkaz Boží existence březen 2004 
 
Jana Jurečková Co matematický statistik dokáže, a co 
nedokáže 
leden 2005 
Jiří Grygar Kosmické záření o extrémních 
energiích 
září 2005 
Aleš Pultr Problém čtyř barev leden 2006 
 
Alexander 
Ženíšek 
Volný a vázaný český verš v boji za 
světový mír z pohledu matematika 
červen 2004 
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2 .Vědy chemické  
 jméno   název   t ermín  
Václav Pačes Novější názory na původ života na 
Zemi 
říjen 1994 
 Jaromír 
Plešek,Cyril 
Höschl 
Země, lidé, energie (Výhledy - fakta, 
iluze) 
říjen 1995 
Zdeněk Švestka Slunce v rentgenovém záření červen 1996 
 
Jaroslav Churáček Kam směřuje a na co může dát 
odpověď současná analytická 
chemie? 
září 1996 
Petr Čarsky Ab initio výpočty v chemii duben 1998 
 
Antonín Holý Racionální vývoj virostatik červen 2000 
 
Zdeněk Johan Metalogenetické procesy bazických a 
ultrabazických hornin: chrom a 
platinové kovy 
říjen 2000 
 
Zdeněk Havlas Kvantová chemie na začátku třetího 
tisíciletí 
únor 2001 
Zdeněk Johan Krystalochemie silikátů, klíč k 
poznání procesů koncentrace kovů v 
zemské kůře 
červen 2001 
Karel Štulík Identifikace a kvatifikace stavebních 
kamenů živého a neživého světa - co 
umíme lépe a co hůře 
duben 2002 
Alexander Stich Rosův Thesaurus Linguae 
Bohemicae Opus Admirandum 
červen 2002 
Karel Ulbrich Možnosti syntetických polymerů při 
vývoji léčiv pro cílenou terapii 
září 2002 
Josef Michl Molekulová stavebnice září 2003 
 
Vladimír Špirko Molekuly v mezihvězdném prostoru leden 2004 
 
Josef Humlíček Pod červenou barvou spektra duben 2004 
 
Jaroslav Holeček Organokovy - minulost, přítomnost, 
budoucnost 
listopad 2004 
 
Karel Procházka Samoorganizující polymerní systémy prosinec 2004 
 
Vladimír Mareček Od polarografie k elektrochemii na 
rozhraní dvou kapalin 
únor 2005 
Josef Humlíček Nanometrové rozměry a hranice 
zmenšování 
prosinec 2006 
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3 .Vědy b io log icko-med ic ínské  
 jméno   název   t ermín  
Oldřich Nečas Molekulové motory leden 1995 
 
Vladimír Vonka K problému kauzality v medicíně listopad 1995 
 
Jan Štěpán Osteoporóza - kostní onemocnění 
průmyslově rozvinuté společnosti 
duben 1996 
Václav Hořejší Receptorové molekuly buněk 
imunitního systému 
listopad 1996 
Cyril Höschl Chování jako fenotyp leden 1997 
 
Jan Závada Nádorová virologie březen 1997 
 
Luboslav Stárka Estrogeny v nás a mimo nás leden 1998 
 
Jiří Lom Oportunističtí paraziti člověka listopad 1998 
 
Blanka Říhová Nové směry v imunologii únor 1999 
 
Václav Pačes Genomika - krok do 21. století březen 1999 
 
Ivan Šetlík Zrození a vývoj fotosyntézy duben 1999 
 
Pavel Hobza Interakce molekul v přírodních 
vědách 
listopad 1999 
Cyril Höschl Trojdimenzionální model osobnosti a 
libostní struktury mozku 
únor 2000 
Helena 
Tlaskalová 
Imunita na sliznicích listopad 2000 
Josef Koutecký Jazyk českých lékařů prosinec 2000 
 
Pavel Čech Manželé Coriovi, laureáti Nobelovy 
ceny, rodáci z Prahy 
leden 2001 
Oldřich Nečas Biologie buněčného stresu březen 2001 
 
Ivan Raška Buněčné jádro - pořádek v nepořádku listopad 2001 
 
Vladimír Sklenář Nepředvídatelné dědictví Fouriera, 
aneb mag(net)ické čáry (problémy 
magnetické nukleární rezonance) 
prosinec 2001 
Jiří Horáček Vizualizace duše únor 2003 
 
Milan Elleder Sysozomální systém buňky. Pohled 
diagnostický a biologický 
březen 2003 
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Jan Květ k čemu potřebujeme mokřady? duben 2003 
 
Cyril Höschl Neurobiologie úzkosti únor 2004 
 
Václav Hořejší O jedné (ne)slavné imunologické 
historii 
září 2004 
Jan Konvalinka Rezistence vůči virostatikům u HIV 
pozitivních pacientů: od viru k léku a 
zase zpátky 
říjen 2004 
Helena 
Tlaskalová 
Naše soužití s mikroby březen 2005 
Jiří Patočka Jed jako nástroj vědeckého poznání březen 2006 
 
 
 
4 .  Vědy spo lečenské  a  human i tn í  
 jméno   název   t ermín  
Tomáš Halík Náboženství postmoderní společnosti březen 1995 
 
František Šmahel Modi videndi et legendi: četba a 
vnímání výtvarných děl ve 
středověku 
prosinec 1995 
Jaroslav Krejčí Duchovní základy civilizační 
plurality 
březen 1996 
Zdeněk Smetánka Kognitivní archeologie prosinec 1996 
 
Vladimír Šlapeta Prvorepubliková nostalgie 
(architektura) 
duben 1997 
Jiří Musil Otázky současné sociologie září 1997 
 
Jiří Fajt Návraty k mistru Theodorikovi a k 
jeho Karlštejnu 
prosinec 1998 
Alexander Stich Stav a výhledy české lingvoliterární 
barokistiky 
říjen 1999 
Ivan Hlaváček Bludné cesty českých rukopisů prosinec 1999 
 
 František 
Čermák, 
Alexander Stich 
Český jazyk - tradice a výhledy v éře 
globalizace 
květen 2000 
Magdalena 
Pokorná 
Dějiny učených společností na území 
ČR 
listopad 2002 
Miroslav 
Červenka 
Rytmický princip volného verše červen 2003 
Otakar Funda Vznik křesťanské víry (v 
konsekventně kritickém pohledu 
religionistiky) 
říjen 2003 
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Jan Bouzek Umění starého světa, kořeny 
evropského myšlení a naše země 
červen 2005 
František Šmahel Poslední Vánoce Karla IV. ve Francii prosinec 2005 
 
Jaroslav Krejčí Antropologická mutace a civilizační 
protiklady 
únor 2006 
 
 
 D i skusn í  t éma ta :  
 jméno   název   t ermín  
Milan Uhde Úloha vědce ve společnosti září 1994 
 
Pavel Mertlík Podpora badatelského - základního 
výzkumu a nespecifikovaného 
výzkumu na vysokých školách 
červen 1999 
Rudolf Zahradník Stav českého školství především 
vysokého 
leden 2002 
Rudolf Zahradník Stav českého školství především 
vysokého 
únor 2002 
Miloš Kužvart Ochrana životního prostředí v 21. 
století 
březen 2002 
Karel Štulík, 
Zdeněk Havlas, 
Emil Paleček, 
Vladimír Vonka 
Chemie, biologie, medicína: Cesty a 
překážky ve spolupráci 
říjen 2005 
Václav Hořejší Učená společnost by se měla veřejně 
více angažovat 
listopad 2005 
Milan Elleder, 
Emil Paleček 
Směřování Učené společnosti červen 2006 
Karel Štulík, 
Pavel Kratochvíl 
Vysokoškolské vzdělávání a výzkum září 2006 
Jiří Lukeš 
 
Historie, současnost a perspektivy 
krajiny a ochrany přírody na Šumavě 
říjen 2006 
Pavel Hollander Konstruktivní metafyzika aneb 
imperativ nezměnitelnosti 
materiálního ohniska ústavy, čili 
přirozené vs. pozitivní právo 
listopad 2006 
 
 
 Na  zasedán ích  zazně l o  ce lkem 90  p řednášek .  Z  toho  bylo  
28  p řednášek  z  ob la s t i  věd  ma tema t i cko- f yz iká ln í ch ,  19  
p řednášek  z  ob la s t i  věd  chemických ,  27  z  ob la s t i  věd  
b io log icko-med ic ínských  a  16  z  ob la s t i  věd  spo lečenských  a  
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human i tn í ch .  Dá le  bylo  p roneseno  11  d i skusn ích  t éma t . 240.  
D i skusn í  t éma ta  se  s t a l a  ne jv í ce  ob l íbenými  v  pos l edn ích  
l e t ech ,  ne jv í ce  v  roce  2006 .  
 
 P řednášky na  va lných  sh romážděn ích  byly v  něk te rých  
p ř í padech  pod ř í z eny j edno t í c ímu  t éma tu ,  j i ndy byly z  různých  
ob la s t í .  Nap ř í k l ad  v  roce  2002  se  p řednášky nes ly v  duchu  
p rob lema t iky nás i l í  v  současné  spo lečnos t i ,  v  roce  2003  
p roběh ly v  odpo ledn ím b loku  p řednášky na  t éma  „ K o rgan izac i  
vzdě l áván í  a  výzkumu,  kde  h l avn í  p ř í spěvky p řednes l i  čes tn í  
č l enové  Spo lečnos t i .  V  roce  2005  se  j edna lo  o  t éma  „ Jak  
hodno t i t  a  f i nancova t  vědu? “  a  v  roce  2006  se  v šechny 
p ř í spěvky věnova ly t éma tu  „ In t eg race  a  smě řován í  Evropy“ .   
 
Seznam p řednášek  a  p ř í spěvků  p ronesených  na  va lných  
sh romážděn ích  ( se řazeno  ch rono log icky a  dá l e  pod le  vědn ích  
ob la s t í  a  d i skusn ích  t éma t ) :   
 
va lné  shr .  jméno  název  t ermín  vědy ,  t éma  
1. valné 
shromáždění 
Josef Petráň Historie českých 
učených společností 
květen 1995 společenské a 
humanitní 
2. valné 
shromáždění 
Anthony 
Epstein 
200 let po 
Jennerovi: Očkování 
a zhoubné nádory 
virového původu 
květen 1996 biologicko-
medicínské 
2. valné 
shromáždění 
Josef Koutecký Medicina na 
přelomu tisíciletí 
květen 1996 biologicko-
medicínské 
2. valné 
shromáždění 
Miroslav 
Holub 
Moudrost ve vědě a 
umění 
květen 1996 diskusní téma 
2. valné 
shromáždění 
Rudolf 
Zahradník 
Věda a společnost 
na konci 20. století 
květen 1996 diskusní téma 
2. valné 
shromáždění 
Jaromír Plešek Země, lidé, energie květen 1996 chemické 
                                                 
240
 V tabulkách jsou uvedeny přednášky a diskusní témata, které zazněly od 1. zasedání Společnosti 
konaného 20. září 1994 do 124. zasedání Společnosti konaného dne 19. prosince 2006. 
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2. valné 
shromáždění 
Jiří Musil Stav a perspektivy 
sociálních věd 
květen 1996 společenské a 
humanitní 
3. valné 
shromáždění 
 Helena 
Illnerová, Jiří 
Musil, Josef 
Koutecký 
Úloha vědy v naší 
soudobé společnosti 
květen 1997 diskusní téma 
3. valné 
shromáždění 
 Martin Hampl, 
Jaromír Plešek, 
Cyril Höschl, 
František 
Šmahel 
Vztah přírodních a 
společenských věd, 
obecné tendence 
bádání a problém 
integrity vědy 
květen 1997 diskusní téma 
3. valné 
shromáždění 
Vratislav 
Schreiber 
Věda v české 
společnosti a v 
kultuře 
květen 1997 diskusní téma 
4. valné 
shromáždění 
Vladimír 
Vonka 
Naděje a rizika 
molekulární 
medicíny 
květen 1998 biologicko-
medicínské 
4. valné 
shromáždění 
Václav Pačes Současnost a 
budoucnost 
genomových 
projektů 
květen 1998 chemické 
4. valné 
shromáždění 
Jiří Bičák Poznání a údiv 
včera, dnes a zítra 
očima fyziky 
květen 1998 matematicko-
fyzikální 
4. valné 
shromáždění 
Jaroslav Krejčí Dějinné trajektorie 
na přelomu tisíciletí 
květen 1998 společenské a 
humanitní 
4. valné 
shromáždění 
 Martin Hampl, 
Jiří Musil 
Jsou populační růst 
a urganizace 
problémy lidstva? 
květen 1998 společenské a 
humanitní 
5. valné 
shromáždění 
Oldřich Nečas Kognitivita živých 
systémů 
květen 1999 biologicko-
medicínské 
5. valné 
shromáždění 
Jan Svoboda Biologie a její vztah 
k hraničním oborům 
květen 1999 biologicko-
medicínské 
5. valné 
shromáždění 
Jaroslav 
Churáček 
Vzdělání, aplikační 
a etická funkce vědy 
a problémy 
financování 
 
květen 1999 diskusní téma 
5. valné 
shromáždění 
Jiří Niederle Význam 
mezinárodní 
spolupráce pro vědu 
21. století 
květen 1999 diskusní téma 
5. valné 
shromáždění 
Luboš Perek Astronomie a 
astronautika na 
modré planetě 
květen 1999 matematicko-
fyzikální 
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5. valné 
shromáždění 
Miroslav 
Petrusek 
Reflexe 
globalizačních 
procesů v sociálních 
vědách 
květen 1999 společenské a 
humanitní 
6. valné 
shromáždění 
Jiří Forejt Genetika a 
genomika v 
biomedicínském 
výzkumu: Co se 
děje a co nás čeká? 
květen 2000 biologicko-
medicínské 
6. valné 
shromáždění 
Cyril Höschl Molekulární 
psychiatrie: sci-fi 
nebo realita? 
květen 2000 biologicko-
medicínské 
6. valné 
shromáždění 
Bedřich 
Velický 
Věda, vědci, 
globalizace 
květen 2000 diskusní téma 
6. valné 
shromáždění 
 Alexander 
Stich, 
František 
Čermák 
Český jazyk - 
tradice a výhledy v 
éře globalizace 
květen 2000 společenské a 
humanitní 
6. valné 
shromáždění 
Jaroslav Krejčí Globalizace v 
dějinné perspektivě 
květen 2000 společenské a 
humanitní 
7. valné 
shromáždění 
Rudolf 
Zahradník 
Česká chemie: 
úspěchy 
květen 2001 chemické 
7. valné 
shromáždění 
Svatopluk 
Krupička 
Poválečný vývoj 
fyziky pevných 
látek v 
Československu a 
technická revoluce 
květen 2001 matematicko-
fyzikální 
7. valné 
shromáždění 
Jaroslav 
Kurzweil 
Čím jsme přispěli 
světové matematice 
květen 2001 matematicko-
fyzikální 
7. valné 
shromáždění 
 Josef Petráň, 
Josef Válka 
Fenomen baroka a 
barokní Čechy 
květen 2001 společenské a 
humanitní 
7. valné 
shromáždění 
Jan Klápště Proměna českých 
zemí ve 13. století a 
její evropské 
souvislosti 
květen 2001 společenské a 
humanitní 
7. valné 
shromáždění 
Vladimír 
Šlapeta 
Co dala česká 
architektura světu 
květen 2001 společenské a 
humanitní 
 
7. valné 
shromáždění 
Miroslav 
Verner 
Nejnovější objevy 
českých egyptologů 
v Abúsíru 
květen 2001 společenské a 
humanitní 
8. valné 
shromáždění 
Jan Volavka Neurobiologie 
agrese 
květen 2002 biologicko-
medicínské 
 
8. valné 
shromáždění 
Stanislav 
Komárek 
Usama bin Ladin a 
Orwelův Goldstein 
květen 2002 společenské a 
humanitní 
8. valné 
shromáždění 
František 
Koukolík 
Lidská agrese květen 2002 společenské a 
humanitní 
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8. valné 
shromáždění 
Pavel Říčan Krutost jako 
náboženský 
fenomén 
 
květen 2002 společenské a 
humanitní 
8. valné 
shromáždění 
František 
Šmahel 
Moc a násilí v 
nenapravitelném 
světě Petra 
Chelčického 
květen 2002 společenské a 
humanitní 
9. valné 
shromáždění 
Jiří Forejt Klonování: 
Genetika, etika a 
politika 
květen 2003 biologicko-
medicínské 
9. valné 
shromáždění 
Vratislav 
Schreiber 
Příběh 
neuroendokrinologie 
květen 2003 biologicko-
medicínské 
9. valné 
shromáždění 
Bedřich 
Lowenstein 
Osvícenství a 
revoluce 
květen 2003 společenské a 
humanitní 
9. valné 
shromáždění 
Mikuláš 
Popovič 
Dopad existence 
Československa na 
kulturní a vědecký 
vývoj stř. Evropy 
květen 2003 společenské a 
humanitní 
9. valné 
shromáždění 
 Robert 
Kvaček, Petr 
Čornej 
Konec historie aneb 
ztráta dějinné 
paměti 
květen 2003 společenské a 
humanitní 
9. valné 
shromáždění 
František 
Šmahel 
Organizace a 
struktura vědeckých 
institucí v ČR 
květen 2003 společenské a 
humanitní 
10. valné 
shromáždění 
Vladimír 
Vonka 
Základy genové 
terapie 
květen 2004 biologicko-
medicínské 
10. valné 
shromáždění 
 Jaroslav 
Koutecký, 
Bedřich 
Velický 
Srovnání vysokých 
škol v západní 
Evropě a USA s 
vysokými školami v 
České republice 
květen 2004 diskusní téma 
10. valné 
shromáždění 
Zdeněk Johan Francouzská věda a 
školsví - silné a 
slabé stránky 
květen 2004 diskusní téma 
10. valné 
shromáždění 
Ivan Lefkovits Špičková věda a 
solidní fundament 
vysokých škol ve 
Švýcarsku a jinde 
květen 2004 diskusní téma 
10. valné 
shromáždění 
Karel Raška Americké lékařské 
fakulty ve třetím 
tisíciletí 
květen 2004 diskusní téma 
10. valné 
shromáždění 
Antonín Holý Výhry a prohry v 
boji proti virům 
květen 2004 chemické 
10. valné 
shromáždění 
Jiří Bičák Albert Einstein a 
jeho odkaz 
květen 2004 matematicko-
fyzikální 
10. valné 
shromáždění 
Ivo Možný Populační vývoj a 
společenská změna 
květen 2004 společenské a 
humanitní 
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11. valné 
shromáždění 
Jiří Městecký AIDS - proč ještě 
nemáme vakcínu 
květen 2005 biologicko-
medicínské 
11. valné 
shromáždění 
Emil Skamene Tuberkulóza a astma 
- setkání na 
křižovatce genetiky 
a civilizace 
květen 2005 biologicko-
medicínské 
11. valné 
shromáždění 
Pavel Drábek Financování vědy a 
hodnocení jejích 
výsledků 
květen 2005 diskusní téma 
11. valné 
shromáždění 
Jiří 
Wiedermann 
Proč nám nefunguje 
věda tak, jak 
bychom si přáli 
květen 2005 diskusní téma 
12. valné 
shromáždění 
Eva Hajičová Jazyky a počítač: 
Obtíže a možnosti 
květen 2006 společenské a 
humanitní 
 
12. valné 
shromáždění 
Václav Klaus Evropa: od integrace 
k unifikaci 
květen 2006 společenské a 
humanitní 
12. valné 
shromáždění 
Jaroslav Krejčí Kulturní a sociální 
kontrasty na cestě 
evropské integrace 
květen 2006 společenské a 
humanitní 
12. valné 
shromáždění 
Jiří Musil Kam směřuje 
Evropa 
květen 2006 společenské a 
humanitní 
12. valné 
shromáždění 
Petr Wittlich České umění a 
evropská integrace 
květen 2006 společenské a 
humanitní 
 
 
 Z  uvedené  t abu lky vyp lývá ,  že  na  va lných  sh romážděn ích  
bylo  p roneseno  13  p řednášek  z  ob la s t i  věd  b io log icko-
med ic ínských ,  4  z  ob la s t i  věd  chemických ,  5  z  ob la s t i  věd  
ma tema t i cko- f yz iká ln í ch ,  25  z  ob la s t i  věd  spo lečenských  a  
human i tn í ch  a  zazně l o  14  d i skusn ích  t éma t .  J e  ve lmi  za j ímavé ,  
že  na  va lných  sh romážděn ích  j sou  ne job l íbeně j š í  p řednášky 
z  ob la s t i  věd  spo lečenských  a  human i tn í ch ,  k t e r é  ma j í  zce l a  
zá sadn í  p řevahu .  
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3 .7 .9  Veřejné  přednášky  
 
 Ve ře jné  p řednášky po řádá  Spo lečnos t  od  roku  1998 .  Tyto  
p řednášky se  tě š í  ve lké  pozornos t i  ve ře jnos t i .  
 
Ve ře jné  p řednášky se řazené  pod le  vědn ích  ob la s t í  a  dá l e  
ch rono log icky:   
 
 
jméno  
 
název  
 
t ermín  
 
vědy  
Ctirad John Evoluce života duben 1999 biologicko-
medicínské 
Oldřich Nečas Víme už, co je podstatou toho, 
čemu říkáme život? 
listopad 1999 biologicko-
medicínské 
Václav Pačes Přínosy, rizika a etické aspekty 
molekulární genetiky 
listopad 2000 biologicko-
medicínské 
Václav Pačes Co nového vypovídají geny o 
původu a vývoji života na Zemi 
listopad 2001 biologicko-
medicínské 
Blanka Říhová Nová naděje pro pacienty s 
nádorovým onemocněním - 
směrovaná polymerní léčiva 
listopad 2002 biologicko-
medicínské 
Helena Illnerová Zkracování dnů, podzimní blues a 
biologické hodiny 
listopad 2004 biologicko-
medicínské 
Cyril Höschl Neurobiologie úzkosti duben 2006 biologicko-
medicínské 
Jaromír Plešek Geneze prvků duben 2005 chemické 
 
Jiří Grygar Okna vesmíru dokořán po dvaceti 
letech 
duben 2003 matematicko-
fyzikální 
Oldřich Kowalski O pojmu hladkosti v geometrii a 
jeho překvapujících vlastnostech 
listopad 2005 matematicko-
fyzikální 
Josef Humlíček Mikroelektronocký nanosvět duben 2007 matematicko-
fyzikální 
Jan Křen Češi a Němci: Dějinná paměť únor 1998 společenské a 
humanitní 
Jiří Kejř Husův proces duben 2000 společenské a 
humanitní 
Alexander Stich Dnešní český jazyk prizmatem 
tisíciletého vývoje 
duben 2001 společenské a 
humanitní 
Zdeněk Matějček Co nás chrání před zlým osudem. 
O příznivém vývoji dětí za 
nepříznivých podmínek 
duben 2002 společenské a 
humanitní 
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Jiří Musil Přemýšlení o budocnosti měst listopad 2003 společenské a 
humanitní 
Miroslav Petrusek Cesty sociologie od mýtu k logu a 
zase zpátky 
duben 2004 společenské a 
humanitní 
Petr Pokorný Nejstarší evangelia: struktura, 
vznik, teologie 
listopad 2006 společenské a 
humanitní 
 
 
 Od  začá tku  po řádán í  ve ře jných  p řednášek  v  roce  1998  až  
do  konce  roku  2006  bylo  p roneseno  7  ve ře jných  p řednášek  
z  ob la s t i  věd  b io log icko-med ic ínských ,  1  z  ob la s t i  věd  
chemických ,  3  z  ob la s t i  věd  ma tema t i cko- f yz iká ln í ch  a  7  
z  ob la s t i  věd  spo lečenských  a  human i tn í ch .  J edn ím 
z  dů l e ž i tých  úko lů ,  k t e rý  pa t ř í  ne j en  Učené  spo lečnos t i ,  a l e  
obecně  vědeckým p racovn íkům,  j e  snaha  p ř i b l í ž t  modern í  vědu  
ve ře jnos t i .  Ve ře jné  p řednášky j sou  j ednou  z  těch to  ces t .   
 
 Ze  všech  výše  uvedených  sku tečnos t í  l z e  vyvod i t  závě r ,  
ž e  j edno t l ivé  vědn í  ob la s t i  nebyly p ř i  ak t iv i t ách  Spo lečnos t i  
za s toupeny rovnomě rně .  P ro to  se  j ev í  j ako  ve lmi  rozumný  
pos tup  p ředsedy Spo lečnos t i  J i ř í ho  Gryga ra ,  j enž  zaved l  už  
v  roce  2004 ,  ned louho  po  svém zvo len í  do  f unkce .  J edna lo  se  o  
doporučen í ,  aby se  s ekce  poč í na j e  l ednem 2005  v   p ř í p r avě  
ak t iv i t  p r av ide lně  s t ř í da ly. 241 T ím,  že  Spo lečnos t  sd ružu je  ne j en  
p ř í r odovědné ,  a l e  i  human i tn í  obory,  má  dos t a t ečný  odborný  
po tenc iá l  vys lovova t  s e  k  ne j různě j š ím o tázkám ž ivo ta .   
  
 
 
                                                 
241
 Příruční registratura Společnosti, spis. znak 2, Zápisy ze zasedání, Zápis z 121. zasedání Společnosti 
konaného 21. září 2004. 
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4.  ZÁVĚR 
 
Učená  spo lečnos t  České  republ iky ,  o .  s . ,  t rad ice ,  modern i ta ,  
směřování  
 Ve  své  r igo rózn í  p rác i  j s em se  pokus i l a  nas t ín i t  vzn ik ,  
vývo j  a  pos l án í  Učené  spo lečnos t i  České  r epub l iky,  o .  s . ,  
s  oh ledem na  h i s to r i i  j e j í ch  p ředchůdců ,  ex i s tu j í c í ch  v  českých  
zemích  od  d ruhé  po lov iny 18 .  s to l e t í .  Soubor  použ i tých  
p ramenů  a  odborné  l i t e r a tu ry poskyt l  dos t a t ečné  podk lady p ro  
p řeh ledné  zp racován í  t oho to  vývo je .   
Učená  spo lečnos t  p ředs t avu je  ve  vě t š ině  p ř í padů  
sh romážděn í  mužů  a  žen  vědy,  j e j i chž  d í lo  s e  dočka lo  oceněn í  
zp rav id l a  ne j en  doma ,  a l e  i  ve  svě tě .  Sd ružován í  l i d í  
podobných  zá jmů  má  v  l i d ské  spo lečnos t i  d louhou  t r ad ic i .   
 Pokud  jde  o  vzn ik  a  u s t aven í  t akové  spo lečnos t i ,  j e  
možných  něko l ik  ce s t .  Mez i  p ř i r ozené  a  t r ad ičn í  pa t ř í  
jmenován í  neve lké  skup iny významných  bada te lů  h l avou  s t á tu ,  
panovn íkem č i  p r ez iden tem.  Takový  zák lad  se  zp rav id l a  zvo lna  
rozš i řu je ,  až  j e  dosaženo  poč t u  č l enů ,  k t e rý  bývá  p ředepsán  
s t anovami .  Vždy jde  o  spo lečnos t  p ř í sně  výbě rovou ,  což  j e  
nu tné  zdů r azn i t ,  neboť  někdy nen í  zce l a  sp rávně  chápán  
zásadn í  rozd í l  mez i  učenou  spo lečnos t í  a  spo lečnos t í  odbornou .  
Do  učené  spo lečnos t i  s e  uchazeč  nemůže  p ř i h l á s i t  o  č l ens tv í ,  
j ak  j e  obvyk lé  u  rozman i tých  odborných  spo lečnos t í .  Učená  
spo lečnos t  p ř i t om vě t š inou  nen í  spo jena  s  l abo ra to řemi  č i  
ú s t avy,  kde  se  p rovozu je  ak t ivn í  bada te l s tv í . 242 
 Vědc i  j sou  součás t í  e l i t y spo lečnos t i .  „ E l i tu  t vo ř í  t i ,  kdo  
j sou  schopn i  s e  do  n í  dos t a t  a  po té  s e  v  n í  ud rže t . “ 243 Pod le  
                                                 
242
 R. ZAHRADNÍK, Za vládu rozumu, Praha 2002, s. 54-61. 
243
 Eliška NOVOTNÁ, Sociologie. Průvodce klasickou sociologií, Praha 2001, s. 61. 
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Vi l f r eda  Pa re t a 244 ex i s tu j í  dvě  v r s tvy obyva te l s tva  –  n i ž š í  
v r s tva  –  nee l i t a  a  vyšš í  v r s tva  –  e l i t a .  Ta  se  dě l í  na  e l i t u  
v l ádnouc í  a  nev ládnouc í . 245 E l i t y,  k t e r é  v  každé  spo lečnos t i  
ex i s tu j í ,  j sou  tvo řeny těmi  ne j schopně j š ími  a  j e j i ch  ko loběhem 
j e  umožněno  f ungován í  spo lečnos t i .  T i ,  k t e ř í  ma j í  moc  v  t é  č i  
oné  s f é ře  soc i á ln ího  ž ivo ta ,  j sou  v  n í  e l i t ou .  Učené  spo lečnos t i  
vzn ika ly vě t š inou  v  zemích ,  kde  ne j en  f ungova ly,  a l e  čas to  
mě l y i  t r ad i c i  a  p re s t i ž  un ive rz i ty,  p řes to  vzn ik l a  v  pods t a tě  
c e losvě t ová  po t řeba  z ř i zován í  nových  cen te r  p ro  vědeckou  
d i skus i  a  na  podporu  vědecké  p ráce .  J e j i ch  č l enové  tvo ř í  
skup inu  „ duchovn í  e l i t y“ .  Vědecká  komunikace  pak  p rob íhá  
j ako  t rh  in f o rmac í .  „ Vědc i  ov láva j í  množs tv í  s t r a t eg i í ,  j imiž  
l ze  v í ce  č i  méně  spo leh l ivě  p ř i l áka t  pozornos t  d ruhých .  
Vědecká  ka r i é r a  spoč í vá  ve  schopnos t i  vědce  p ř i l áka t  co  
ne jv í ce  pozornos t i  k  t omu ,  č ím se  p rávě  z abývá .  „ Dos ta t  s e  do  
s t ředu  konve rzac í  svých  ko legů ,  bý t  j imi  co  ne jčas tě j i  c i t ován ,  
vyb íze t  k  po lemikám. . . “ 246 
Učené  spo lečnos t i  v  Evropě  ma j í  v í ce  než  dvouse t l e tou  
h i s to r i i ,  ne j s l avně j š í  dokonce  os l av i ly t ř í s t é  vý roč í  svého  
za ložen í .  V  českých  zemích  l ze  hovo ř i t  o  „ ev ropské  t r ad ic i “  –  
vždyť  Soukromá  spo lečnos t  nauk  v  P raze  se  f o rmova la  v  70 .  
l e t ech  18 .  s to l e t í ,  r oku  1784  p ř i j a l a  své  p rvn í  s t anovy,  název  
Česká  spo lečnos t  nauk  a  od  roku  1790  označen í  Krá lovská  
česká  spo lečnos t  nauk .  
 Na  sk lonku  19 .  s to l e t í  u  nás  byla  za ložena  d íky 
mimo řádné  f inančn í  podpo ře  českého  a rch i t ek ta  a  s t av i t e l e  
Jose f a  H lávky Česká  akademie  věd  a  uměn í ,  j e j ímž  úko lem 
byla  podpora  vědy a  l i t e r a tu ry pě s tované  v  českém j azyce   
                                                 
244
 Vilfredo Federico Damaso Pareto (1848 – 1923), italský sociolog a ekonom. 
245
 Emanuel PECKA, Sociologické teorie elity, in: Politické elity v Československu 1918-1948, Sešity 
Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, Praha 1994, s. 16. 
246
 Jan KELLER, Úvod do sociologie, Praha 1999, s. 165-166. 
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a  českého  uměn í .  Ne jvýznačně j š ím po lem j e j í  pů sobnos t i  byla  
č i nnos t  pub l ikačn í .   
 Po  nas to l en í  t o t a l i t n ího  r ež imu  v  roce  1948  byly z rušeny 
všechny dosavadn í  h l avn í  českos lovenské  vědecké  in s t i t uce  a  
namís to  n i ch  byla  v  roce  1952  za ložena  Českos lovenská  
akademie  věd ,  k t e rá  zah rnova la  j ak  soubor  vědeckých  ús t avů ,  
t ak  učenou  spo lečnos t  –  sbo r  akademiků  a  č l enů  
ko re sponden tů .   
 V  roce  1992  byla  zákonem č .  59 /1992  Sb .  Českos lovenská  
akademie  věd  z rušena  a  sbo r  akademiků  a  č l enů  ko re sponden tů  
ČSAV rozpuš těn .  Za t ímco  sbo r  akademiků  byl  v  roce  1952  
r ep rezen tován  výkvě t em domác í  vědy –  zák ladem ČSAV byly 
p ředn í  vědecké  osobnos t i  zan ika j í c í ch  vědeckých  spo lečnos t í  –  
s i t uace  v  roce  1989  byla  od l i šná .  
 J i ž  během roku  1992  se  zača la  s cháze t  skup ina  
p ř í r odovědců ,  l éka řů  a  human i tně  z amě řených  odborn íků ,  k t e r á  
s e  zabýva la  o t ázkou  obnoven í  učené  spo lečnos t i ,  p ro tože  
Akademie  věd  ČR nemě l a  sbo r  i nd iv iduá ln í ch  č l enů  z  řad  
vyn ika j í c í ch  vědců  a  nevykonáva la  t ak  f unkc i  ce los t á tn í  
v rcho lné  učené  spo lečnos t i .  Šťas tný  k rok  p ředs t avova lo  
us t aven í  Nadace  p ro  obnoven í  Učené  spo lečnos t i  v  České  
r epub l i ce .  Da l š ím k rokem bylo  v  roce  1994  s l avnos tn í  u s t aven í  
Učené  spo lečnos t i  České  r epub l iky p ř i j e t ím „ Dek la race  Učené  
spo lečnos t i  České  r epub l iky“  a  r eg i s t r ac í  p rvn ích  s t anov . 247 
P rvn ích  36  významných  vědců ,  k t e ř í  podepsa l i  t u to  
„ Dek la rac i “ ,  s e  s t a lo  zak láda j í c ími  č l eny Spo lečnos t i .  Mez i  
n imi  bylo  pouze  devě t  býva lých  řádných  č l enů ,  akademiků  a  
č l enů  ko re sponden tů  z rušené  Českos lovenské  akademie  věd ,  a  
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 R. ZAHRADNÍK, Za vládu rozumu, Praha 2002, s. 54-61. 
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t o  z  ob la s t i  věd  chemických  a  b io log icko-med ic ínských .  Ze  
s f é ry spo lečenských  věd  mez i  n imi  nebyl  an i  j eden .   
 Spo lečnos t  dokáza la  zdá rně  naváza t  na  Krá lovskou  
českou  spo lečnos t  nauk  a  na  Českou  akademi i  věd  a  uměn í .  
Obě  t yto  ko rporace   byly ve ře jné  a  č l enská  zák ladna  p ř í sně  
výbě rová .  J e j i ch  ne jdů l e ž i tě j š ím pos l án ím byla  r ep rezen tace  
vědy,  za t ímco  ČSAV byla  z ř í z ena  zákonem,  budována  j ako  
sous t ava  vědeckých  p racov i šť  a  mě l a  sbo r  akademiků  a  č l enů  
ko re sponden tů .  Vzn ik la  j ako  v rcho lná  českos lovenská  in s t i t uce  
mimovysokoško l ského  výzkumu,  vycháze j í c í  ze  sově t ského  
vzo ru ,  avšak  p ř i h l í že j í c í  i  k  ob jek t ivn ím po t řebám rozvo je  
modern í  vědy.  Se  vzn ikem ČSAV t r ad ičn í  vědecké  spo lečnos t i  
zan ik ly,  t ím byla  j ednoznačně  akcep tována  l i n i e  daná  ÚV KSČ .  
Na  d ruhou  s t r anu  se  ČSAV snaž i l a  uchova t  co  ne jv í ce  
z  dobrých  t r ad ic  české  vědy.  Byla  kons t i t uována  j ako  ne jvyšš í  
vědecká  in s t i t uce  Českos lovenské  r epub l iky,  mě l a  sd ružova t  
ne jvýznamně j š í  vědecké  p racovn íky s t á tu  a  zabýva t  s e  na  
ne jvyšš í  ú rovn i  p l ánov i tou  a  o rgan izovanu  p rac í  v  t eo re t i ckých  
a  už i tých  vědách .  Z  těch to  výše  uvedených  důvodů  ne l ze  KSČN 
a  ČAVU pos tav i t  i n s t i t uc ioná lně  do  s t e jné  rov iny s  ČSAV.   
J ak  Krá lovská  česká  spo lečnos t  nauk ,  t ak  Česká  akademie  
věd  a  uměn í  s e  t vá ř i l y konze rva t ivně  a  l oaá lně  vůč i  monarch i i  i  
pozdě j š í  r epub l i ce .  V  p rvn ím p ř í padě  t o  bylo  dáno  t ím,  že  
zp rvu  byl i  č l eny Češ i  i  Němci ,  ve  d ruhém p ř í padě  s i l ně  pů sob i l  
v l iv  zak lada te l e  Jose f a  H lávky.  J e j i ch  pos l án ím bylo  pě s tován í  
a  podpora  učenos t i ,  vědy,  a  p ro to  se  t aké  j e j i ch  vn i t řn í  ž ivo t  
odehráva l  v  odborných  t ř í dách .  Napros to  obdobně  j e  t omu  i  u  
Rakouské  a  Bavor ské  Akademie  věd .  Zde  t aké  těž i š tě  l e ž í  ve  
t ř í dách ,  t y vo l í  své  č l eny,  nav rhu j í  ceny apod .  Spo lečné  
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výročn í  za sedán í  má  spo lečenský  r áz  za  účas t i  ne jvyšš í ch  
s t á tn í ch  č i n i t e lů .   
Učená  spo lečnos t  České  r epub l iky,  o .  s . ,  s e  dokáza la  
v  p růběhu  něko l ika  má lo  l e t  vý razně  p ro f i lova t ,  vytvo ř i t  
de f inovanou  i  f unkčn í  s t ruk tu ru  a  p rog ram odpov ída j í c í   
21 .  s to l e t í .  J edn ím z  původn ích  zámě rů  bylo  vytvo ř i t  sbo r  
adekvá tn í  d ř í vě j š ímu  sbo ru  akademiků ,  k t e rý  mě l a  ČSAV.  
Vývo j  s e  v šak  ub í r a l  j i nak ,  zákonná  f o rma  dnešn í  Učené  
spo lečnos t i  j e  „ občanské  sd ružen í“ .  Po  d louhou  dobu  to  
znamena lo ,  že  Spo lečnos t  mě l a  ke  své  č i nnos t i  pouze  
p ros t ředky z  p ř í spěvků  svých  č l enů  a  z  občasných  
sponzor ských  da rů .  S těže jn í  p ro  rozvo j  Spo lečnos t i  byl  rok  
2005 ,  kdy j e j í  pos t aven í  bylo  p rávně  z ako tveno  s  úč i nnos t í  ode  
dne  13 .  zá ř í  2005  v  us t anoven í  §  3  zákona  č .  283  Sb . ,   
o  Akademi i  věd  České  r epub l iky,  ve  zněn í  zákona  č .  342 /2005  
Sb . ,  d l e  něhož  „ Akademie  podporu je  Učenou  spo lečnos t  České  
r epub l iky,  občanské  sd ružen í ,  k t e r á  p ř i sp ívá  ke  svobodnému 
pě s tován í  a  rozvo j i  vědy v  České  r epub l i ce  a  r ep rezen tu j e  j i  
vůč i  obdobným zahran ičn ím ins t i t uc ím“ .   
Po  ná ročné  p ř í p r avě  byly v  roce  2006  p ř i j a ty rozsáh le j š í  
úp ravy s t anov ,  c í l em bylo  r e f l ek tova t  na  t émě ř  č t yřnásobný  
rů s t  č l enské  zák ladny od  j e j ího  za ložen í  i  na  zkušenos t i  
z  č i nnos t i  Spo lečnos t i  v  up lynu lých  l e t ech .  Byly z ř í z eny sekce  
pod le  vědn ích  ob la s t í ,  což  nepochybně  z l epš i lo  vazby mez i  
p l énem a  Radou  Spo lečnos t i  a  zvýš i lo  ak t iv i tu  č l enů .  Byl  
změněn  p r inc ip  vo lby č l enů  Rady a  poče t  řádných  č l enů  
s t anoven  na  č í s lo  j edno  s to  j edenác t .  
Za  r e l a t ivně  k r á tkou  dobu  své  ex i s t ence  podporova la  
Spo lečnos t  vědu  udě l ován ím svých  cen ,  u rčených  ne jp rve  
vědeckým p racovn íkům,  mladým vědeckým p racovn íkům a  
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pos léze  t aké  s t ředoško l ským s tuden tům.  Aby sou těž  o  ceny 
byla  vyrovnaně j š í ,  p ř i j a l a  Rada  v  roce  2006  novou  p roceduru  
j e j i ch  udě l ován í ,  kde  j sou  zoh ledněny vědn í  s ekce .  Z  č i nnos t i  
Spo lečnos t i  rovněž  pou ta j í  pozornos t  nap ř í k l ad  ve ře jné  
p rezen tace  č i nnos t i ,  j e ž  j sou  zamě řeny j ednak  na  š i r š í  
odbornou  obec  a  t éž  na  š i r š í  ve ře jnos t .  Nov inkou  j e  t aké  
udě l ován í  meda i l í  z a  zá s luhy o  rozvo j  vědy a  po řádán í  
vý jezdn ích  zasedán í .  P ř í nosem j e  i  vydán í  dvou  kn ih  
meda i lónků  významných  vědců .  J edn ím z  da l š í ch  rysů  vývo je  
Spo lečnos t i  j e  vě t š í  p r áce  v  sekc ích  a  s t ř í dán í  s ekc í  
v  za j i šťován í  různých  ak t iv i t .  Učená  spo lečnos t  j e  
i n t e rd i sd i sc ip l iná rn í ,  s  ve lkým spek t r em spec ia l i zac í ,  a  může  
se  up la tn i t  i  v  rozhodovac ích  p rocesech ,  nap ř .  posuzova t  
výzkumné  p ro jek ty.  K  něk te rým t éma tům pro jednávaných  na  
zasedán ích  mohou  bý t  zván i  nap ř .  obo rově  p ř í s lu šn í  min i s t ř i  a  
odborn íc i ,  k t e ř í  ne j sou  č l eny Spo lečnos t i .  J e  možné  s t ř í dán í  
p řednášek  a  d i skus í  na  odborné  t éma ,  k t e ré  by se  ne jp rve  
p ro j edna lo  v  p ř í s lu šné  sekc i  a  na  p l ená rn ím zasedán í  pak  
sh rnu lo .  Učená  spo lečnos t  může  bý t  j ak  exk luz ivn ím k lubem,  
t ak  se  vyjad řova t  k  současným téma tům.  P ř í k l adem může  bý t  
vý jezdn í  za sedán í  do  j i žn í ch  Čech ,  j ehož  náp ln í  byla  pane lová  
d i skuse  na  t éma  „ His to r i e ,  současnos t  a  pe r spek t ivy rozvo je  a  
och rany p ř í r ody a  k ra j iny na  Šumavě“  a  p roběh la  za  účas t i  
p ř i zvaných  hos tů ,  j i hočeské  akademické  obce  a  nov iná řů .  
Spo lečnos t  j e  mu l t id i sc ip l iná rn í  a  p ro  p l ená rn í  sh romážděn í  
j sou  vo lena  t éma ta ,  k t e r á  Učenou  spo lečnos t  spo ju j í .   
P ro t i  zmiňovaným korporac ím j e  Učená  spo lečnos t  České  
r epub l iky,  o .  s . ,  ve lmi  mladá ,  vždyť  pů sob í  pouhých  12  l e t . 248 
P ř í nos  Spo lečnos t i  l z e  spa t řova t  v  j e j í  i n t e rd i sc ip l ina r i tě ,  
                                                 
248
 Míněno od založení Společnosti do roku 2006 (včetně). 
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v  možnos t i  vyjad řova t  s e  k  současným vědeckým p rob lémům ve  
všech  spek t r ech  vědy a  rovněž  p ropagova t  vědu  spo lup rac í  
s  méd i i .  Rozv í j e j í  s e  kon tak ty se  zah ran ičn ími  učenými  
spo lečnos tmi  a  akademiemi .  P ro  da l š í  rozvo j  Spo lečnos t i  k romě  
ak t iv i t  j e j í ch  č l enů  a  dobré  p ráce  Rady ve lmi  zá l ež í  na  
podpo ře ,  k t e r é  s e  nyn í  Spo lečnos t i  dos t ává  od  Akademie  věd  
ČR.  
 Smě řován í  a  pos l án í  Učené  spo lečnos t i  j e  možné  sh rnou t  
do  t ř í  h l avn ích  rozmě rů .  Ne jp rve  do lů ,  smě r em k  rozvo j i  
v l a s tn ímu  -  zde  může  Spo lečnos t  pomoc i  rozvo jem „ ma lé“  
in t e rd i sc ip l ina r i ty,  podporova t  rozvo j  vědy na  p racov i š t í ch ,  
z  n i chž  č l enové  Spo lečnos t i  vzeš l i ,  nap ř í k l ad  ve ře jnými  
d i spu tacemi  o  ak tuá ln í ch  p rob lémech ,  k t e ré  s e  ob jevu j í  na  
h ran ic í ch  j edno t l ivých  oborů .  Jde  o  p řednášky a  ma lá  sympos ia  
in i c iovaná  Spo lečnos t í ,  na  k t e ré  p ř í s lu šné  sekce  zvou  účas tn íky 
pod le  v l a s tn ího  rozhodnu t í ,  od  nadě j ných  dok to randů  výše .  
Výs ledky by moh ly bý t  zp racovány v  řadě  „ P řednášky a  
rozp ravy Učené  spo lečnos t i “ ,  po  čase  by se  možná  něk te rá  
p racov i š tě  o  zá š t i t u  Spo lečnos t i  a  p ř í t omnos t  j e j í ch  č l enů  na  
t akových  se tkán ích  sama  ucháze la .  Za  d ruhé  jde  o  „ ve lkou“  
in t e rd i sc ip l ina r i tu ,  j e j í ž  p rob lémy j sou  významnou  náp ln í  
p l ená rn ích  zasedán í  -  f i l ozo f i e  vědy,  f i nancován í  a  o rgan izace  
vědy,  p rob lémy s t ředoško l ské  výuky,  ze jména  ma tema t iky,  a l e  
i  j i ných  oborů ,  p rob lémy vysokoško l ské  výuky a  vědy na  
un ive rz i t ách  a  da l š í .  T ře t í  ob la s t í  j e  popu la r i zace ,  j e j í ž  pá t e ř í  
mus í  bý t  popu la r i zace  sku tečnými  odborn íky.  Nen í  možné  
pominou t  o sobn í  kon tak ty mez i  vědc i  a  r ep rezen tace  vědy 
p ros t ředn ic tv ím osobnos t í .   
Výs t i žně  vyj ád ř i l  ná s t in  budoucnos t i  Učené  spo lečnos t i  
pan  p ředseda  J i ř í  Gryga r  v  p ř i p r avovaném dokumen tu :  „A 
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možná ,  ž e  po tom dá l  u ž  p ř i j de  m ladš í  generace ,  k t e rá  pos tupně  
nabývá  v rchu  v  Učené  spo lečnos t i ,  k t e rá  p ř i j de  se  s vými  
v las tn ími  nápady  tak ,  aby  Učená  spo lečnos t  r eagova la  na  ve l ké  
v i ze  a  ve l ké  vý zvy  21 .  s to l e t í ,  p ro tože  marná  s láva ,  věda  se  
dos tává  do  po l i t i ky ,  věda  se  dos tává  do  spo lečnos t i  
ne j rů zně j š ím i  p ros t ředky .  A  mys l ím  s i ,  ž e  j ed ině  t en  národ ,  
k t e rý  dokáže  in t egrova t  p rávě  t y to  podně t y  ve  s vé  obecné  
ve ře jné  č i nnos t i ,  t ak  t en  má  nárok  na  to ,  aby  pa t ř i l  do  svě t ové  
e l i t y  řekněme v  po lov ině  21 .  s to l e t í .“ 249 
 
                                                 
249
 Lev s korunou. Dokumentární film o Učené společnosti České republiky, o. s., je ve fázi příprav. 
Dokument natáčí firma HERAFILM, režie: Vladimír Kunz. Předpokládaný termín dokončení: duben 
2008. 
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1 9 8 2 .  
 
O b e c n ý r e j s t ř í k  s p i sů  K r á l o v s k é  če s k é  s p o l ečn o s t i  n a u k  1 9 0 5  -  
1 9 3 5 ,  P r a h a  1 9 3 8 .  
 
K a r e l  P A C N E R  –  F r a n t i š e k  H O U D E K  –  Li b u š e  K O U BS K Á ,  Č e š t í  
věd c i  v  e x i l u ,  P r a h a  2 0 0 7 .  
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E m a n u e l  P E C K A ,  S o c i o l o g i c k é  t e o r i e  e l i t y .  i n :  P o l i t i c k é  e l i t y  
v  Č e s k o s l o v e n s k u  1 9 1 8 - 1 9 4 8 .  S e š i t y  Ú s t a v u  p r o  s o u d o b é  dě j i n y A V  
ČR ,  s v a z e k  2 0 ,  P r a h a  1 9 9 4 .  
 
J o s e f  P E T R ÁŇ ,  K r á l o v s k á  če s k á  s p o l ečn o s t  n a u k .  M í s t o  če s k é  
uče n é  s p o l ečn o s t i  v  dě j i n á c h  a  v  p r o u d u  věd y,  i n :  V e s m í r  1 1 ,  1 9 9 5 ,  
s .  6 3 2  -  6 3 5 .  
 
J i ř í  P O K O R N Ý ,  O d k a z  J o s e f a  H l á v k y.  P r a h a  2 0 0 5 .  
 
J i ř í  P O K O R N Ý  -  J a n  N O V O T N Ý ,  Č e s k á  a k a d e m i e  věd  a  u měn í  
1 8 8 1  -  1 9 9 1 ,  P r a h a  1 9 9 3 .  
 
Š A M A N O V Á  G a b r i e l a  –  Š K O D O V Á  M a r k é t a  –  V IN O P A L J i ř í ,  
O b r a z  věd y v  če s k é m  v e ře j n é m  m í něn í ,  P r a h a  2 0 0 6 .  
 
A l e n a  Š LE C H T O V Á  -  J o s e f  LE V O R A ,  Č l e n o v é  Č e s k é  a k a d e m i e  věd  
a  u m e n í  1 8 9 0  -  1 9 5 2 ,  P r a h a  2 0 0 4 .  
 
F r a n t i š e k  Š M A H E L,  T h e  Le a r n e d  S o c i e t y o f  t h e  C z e c h  R e p u b l i c  
1 9 9 4  -  2 0 0 4 ,  P r a h a  2 0 0 5 .  
 
F r a n t i š e k  Š M A H E L,  Uče n c i  oč i m a  k o l e gů  a  ž á ků ,  P r a h a  2 0 0 4 .  
 
F r a n t i š e k  Š M A H E L,  Uče n á  s p o l ečn o s t  Č e s k é  r e p u b l i k y 1 9 9 4  -  
2 0 0 4 ,  P r a h a  2 0 0 4 .  
 
M i r o s l a v  Š M ID Á K ,  Le g i s l a t i v n í  ú p r a v a  věd e c k é  a  v ýz k u m n é  
č i n n o s t i  v  Č e s k é  r e p u b l i c e  p o  l i s t o p a d u  1 9 8 9 ,  i n :  P r á c e  z  dě j i n  
A k a d e m i e  věd ,  s e r i a  A ,  f a s c i c u l u s  5 ,  P r a h a  1 9 9 7 ,  s .  7 7  -  9 3 .  
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M i r o s l a v  Š M ID Á K ,  V a l n é  s h r o m á ž děn í  Č e s k o s l o v e n s k é  a k a d e m i e  
věd  1 9 5 2  -  1 9 7 2 .  P o z n á m k y k  p r á v n í m u  a  o r ga n i z ačn í m u  v ýv o j i ,  i n :  
P r á c e  z  dě j i n  A k a d e m i e  věd  s e r i a  A  f a s c i c u l u s  3 ,  1 9 8 8 ,  s .  5  -  4 0 .  
 
F r a n t i š e k  Š O R M ,  Věd a  a  n a š e  s o uča s n o s t ,  P r a h a  1 9 6 9 .  
 
F r a n t i š e k  Š O R M  -  V á c l a v  V O J T ÍŠ E K ,  Č l e n o v é  Č e s k o s l o v e n s k é  
a k a d e m i e  věd  a  č l e n o v é  če s k ýc h  n á r o d n í c h  věd e c k ýc h  i n s t i t u c í ,  
P r a h a  1 9 6 8 .  
 
La d i s l a v  T O N D L,  Věd a  a  t e c h n i k a  a  s p o l ečn o s t .  S o u d o b é  t e n d e n c e  
a  t r a n s f o r m a c e  v z á j e m n ýc h  v a z e b ,  P r a h a  1 9 9 4 .  
 
TŘE Š T ÍK  D u š a n ,  S mě řo v á n í  če s k é  věd y,  P r a h a  1 9 9 4 .  
 
V A C E K  J i ř í  –  S K A LIC K Ý  J i ř í  –  V O S T R A C K Ý  Zd e něk  –  
P O T MĚŠ IL J a r o s l a v ,  S p o l ečn o s t ,  věd a  a  t e c h n o l o g i e ,  P l z eň  1 9 9 8 .  
 
V á c l a v  V O J T ÍŠ E K ,  1 8 0  l e t  K r á l .  če s k é  s p o l ečn o s t i  n a u k .  
P ře d n á š k a ,  k t e r o u  p r o s l o v i l  v  j u b i l e j n í m  c yk l u  2 5 .  1 0 .  1 9 5 1 ,  i n :  
Vě š t n í k  K r á l o v s k é  če s k é  s p o l ečn o s t i  n a u k .  T ř í d a  f i l o z o f i c k o  -  
h i s t o r i c k o  -  f i l o l o g i c k á ,  1 9 5 3 ,  s .  1  -  2 3 .  
 
Ú řa d  p r e z í d i a  ČS A V ,  V ýbě r  i n f o r m a c í  o  v ýv o j i  Č e s k o s l o v e n s k é  
a k a d e m i e  věd  a  S l o v e n s k é  a k a d e m i e  věd  d o  r o k u  1 9 8 0 ,  P r a h a  1 9 8 1 .  
 
Ú s t ře d n í  a r c h i v  ČS A V ,  P r a m e n y k e  v z n i k u  Č e s k o s l o v e n s k é  
a k a d e m i e  věd ,  i n :  A r c h i v n í  z p r á v y ČS A V  4 ,  1 9 7 2 ,  s .  5  -  2 7 .  
 
Bo h u m i l  V Y BÍR A L,  P r a e m i u m  Bo h e m i a e  2 0 0 2 ,  H r u b á  S k á l a  2 0 0 2 .  
 
Bo h u m i l  V Y BÍR A L,  P r a e m i u m  Bo h e m i a e  2 0 0 7 ,  H r u b á  S k á l a  2 0 0 7 .  
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J i ř í  W E G N E R ,  O b e c n ý r e j s t ř í k  s p i sů  K r á l o v s k é  če s k é  s p o l ečn o s t i  
n a u k  1 8 8 4  -  1 9 0 4 ,  P r a h a  1 9 0 5 .  
 
J i ř í  W E G N E R ,  K r á l o v s k á  če s k á  s p o l ečn o s t  n a u k  1 7 8 4  -  1 8 8 4 .  
S e z n a m  č l e nů ,  P r a h a  1 8 8 4 .  
 
J i ř í  W E G N E R ,  G e n e r a l r e g i s t e r  z u  d e n  S c h r i f t e n  d e r  k ö n i g l i c h e n  
b ö h m i s c h e n  G e s e l l s c h a f t  d e r  W i s s e n s c h a f t e n  1 7 8 4  -  1 8 8 4 .  O b e c n ý 
r e j s t ř í k  k e  s p i sům  k r á l .  Č e s k é  s p o l ečn o s t i  n a u k  1 7 8 4  -  1 8 8 4 ,  P r a h a  
1 8 8 4 .  
 
J i ř í  W E G N E R ,  D i e  K ö n i g l .  b ö h m .  G e s e l l s c h a f t  d e r  W i s s e n s c h a f t ,  
P r a h a  1 8 8 4 .  
 
R u d o l f  ZA H R A D N ÍK ,  Uče n á  s p o l ečn o s t  Č e s k é  r e p u b l i k y,  i n :  
Vě š t n í k  A k a d e m i e  věd  Č e s k é  r e p u b l i k y 1 - 2 ,  P r a h a  1 9 9 4 ,  s .  8 5  -  8 9 .  
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6.  SEZNAM ZKRATEK 
 
AB Akademický  bu l l e t in  
AV ČR Akademie  věd  České  r epub l iky 
c .  k .  c í s a ř sko  -  k rá lovský  
ČAVU Česká  akademie  věd  a  uměn í  
ČLSJEP Česká  l éka ř ská  spo lečnos t  J ana  
Evange l i s ty Pu rkyně  
ČSAV Českos lovenská  akademie  věd  
ČSFR Česká  a  S lovenská  Fede ra t ivn í  
r epub l ika  
DVT Dě j i ny vědy a  t echn iky 
FÚ AV ČR F i lozo f i cký  ús t av  Akademie  věd  
České  r epub l iky 
HLA Human  l eukocyte  an t igen  
CHKO chráněná  k ra j inná  ob la s t  
IFSHC In tenac iona l  Fede ra t ion  o f  
Soc ie t i e s  f o r  H i s tochemis t ry 
and  Cytochemis t ry  
JU  ČB J ihočeská  un ive rz i t a  v  Českých  
Budě j ov ic í ch  
KČSN Krá lovská  česká  spo lečnos t  nauk  
KSČ  Komuni s t i cká  s t r ana  
Českos lovenska  
KÚNZ Kra j ský  ús t av  ná rodn ího  zd rav í  
LF  UK Léka ř ská  f aku l t a  Un ive rz i ty 
Kar lovy v  P raze  
MAP Masa rykova  akademie  p ráce  
MFF UK Matema t i cko  -  f yz iká ln í  f aku l t a  
Un ive rz i ty Kar lovy v  P raze  
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MFF UK v  Bra t i s l avě  Ma tema t i cko  -  f yz iká ln í  f aku l t a  
Un ive rz i ty Komenského  v  
Bra t i s l avě  
MOP Modern í  me tody p rog ramován í  
MSÚ -  A  AV ČR,  v .v .  i .  Masa rykův  ús t av  Akademie  věd  
České  r epub l iky,  vědecko  -  
výzkumná  in s t i t uce  
MU Masa rykova  un ive rz i t a  v  Brně  
NIH Na t iona l  In s t i t u t e s  o f  Hea l th  
NP  ná rodn í  pa rk  
o .  s .  občanské  sd ružen í  
P řF UK P ř í r odovědecká  f aku l t a  
Un ive rz i ty Kar lovy 
SAV S lovenská  akadémia  v i ed  
SPOLEČNOST Učená  spo lečnos t  České  r epub l iky,  o . s .  
UJEP  Unive rz i t a  J ana  Evange l i s ty 
Pu rkyně  v  Ús t í  nad  Labem 
UP Unive rz i t a  Pa lackého  v  
Olomouc i  
ÚVT UJEP  Ús tav  výpoče tn í  t echn iky 
Un ive rz i ty J ana  Evange l i s ty 
Pu rkyně  v  Ús t í  nad  Labem 
VFN Vinohradská  f aku l tn í  nemocn ice  
VŠCHT Vysoká  ško la  chemicko  -  
t echno log ická  v  Pa rdub ic í ch  
VUT Vysoké  učen í  t echn ické  v  Brně  
WHO Wor ld  Hea l th  Organ iza t ion  
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8.  PŘÍLOHY 
 
I .  In s t i t u c i o n á l n í  a  j i n é  z á l e ž i t o s t i :  
 
1 .  E i n r i c h t u n g  u n d  G e s e t z e  d e r  b ö h m .  G e s e l l s c h a f t  d e r  
W i s s e n s c h a f t e n  ( 1 7 8 4 )  
2 .  S t a n o v y K r á l o v s k é  če s k é  s p o l ečn o s t i  n á u k  ( 1 8 6 8 ,  z  němč i n y 
p ře l o ž i l  K a r e l  J a r o m í r  E r b e n )  
3 .  Za k l á d a c í  l i s t i n a  Č e s k é  a k a d e m i e  věd  a  u měn í  ( 1 8 9 2 )  
4 .  D e k l a r a c e  Uče n é  s p o l ečn o s t i  Č e s k é  r e p u b l i k y 
5 .  M e d a i l e  Uče n é  s p o l ečn o s t i  Č e s k é  r e p u b l i k y u dě l o v a n á  z a  
z á s l u h y o  r o z v o j  věd y ( 2 0 0 4 )  
6 .  S e z n a m  n o s i t e lů  c e n  Uče n é  s p o l ečn o s t i  v  k a t e go r i i  „ věd e c k ý 
p r a c o v n í k “  a  „ m l a d ý věd e c k ý p r a c o v n í k “  1 9 9 6  –  2 0 0 6  
7 .  S e z n a m  n o s i t e lů  c e n  Uče n é  s p o l ečn o s t i  v  k a t e go r i i  
„ s t ře d o š k o l s k ý s t u d e n t “  1 9 9 8  –  2 0 0 6  
8 .  S e z n a m  p u b l i k o v a n ýc h  m e d a i l o n ků  v  k n i z e  „ Uče n c i  oč i m a  
k o l e gů  a  ž á ků“  a  „ Uče n c i  oč i m a  k o l e gů ,  ž á ků  a  n á s l e d o v n í ků  
9 .  La u d a t i o  Zd eňk a  C e p l e c h y p r o n e s e n é  p ř i  p ře v z e t í  c e n y  
P r a e m i u m  Bo h e m i a e  4 .  1 2 .  2 0 0 6  n a  S t á t n í m  z á m k u  S yc h r o v  
 
I I .  Fo t o g r a f i e :  
 
O t t o  W i c h t e r l e  
R u d o l f  Za h r a d n í k  
J o s e f  K o u t e c k ý 
F r a n t i š e k  Š m a h e l  
J i ř í  G r yga r  
U s t a v u j í c í  z a s e d á n í  Uče n é  s p o l ečn o s t i  Č e s k é  r e p u b l i k y ( 1 9 9 4 )  
V ýj e z d n í  z a s e d á n í  Uče n é  s p o l ečn o s t i  Č e s k é  r e p u b l i k y,  o .  s . ,  
v  Br ně  ( 2 0 0 5 )  
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1 2 .  v a l n é  s h r o m á ž děn í  Uče n é  s p o l ečn o s t i  Č e s k é  r e p u b l i k y,  o .  s .  
( 2 0 0 6 )  
N á v š těv a  če s t n é h o  č l e n a  Uče n é  s p o l ečn o s t i  Č e s k é  r e p u b l i k y,  
n o s i t e l e  N o b e l o v y c e n y z a  f yz i k u  J a m e s e  W .  C r o n i n a  v  s e k r e t a r i á t u  
Uče n é  s p o l ečn o s t i  ( 2 0 0 7 )  
 
Bo d y 1 . ,  2 . ,  3 .  z  p ř í l o h y I .  j s o u  v  u l o ž e n y v  M a s a r yk o vě  
ú s t a v u  –  A r c h i v u  A V  ČR ,  v .  v .  i .  Bo d y 4 . ,  5 . ,  6 . ,  7 . ,  8 .  a  9 .  
z  p ř í l o h y I .  j s o u  u l o ž e n y v  p ř í r učn í  r e g i s t r a t u ře  Uče n é  s p o l ečn o s t i  
Č e s k é  r e p u b l i k y,  o .  s .  Fo t o g r a f i e  z  p ř í l o h y I I .  j s o u  t a k t é ž  u l o ž e n y 
v  p ř í r učn í  r e g i s t r a t u ře  Uče n é  s p o l ečn o s t i  Č e s k é  r e p u b l i k y,  o .  s .  
( A u t o r e m  f o t o g r a f i í  p ře d s e dů  Uče n é  s p o l ečn o s t i  R .  Za h r a d n í k a ,  J .  
K o u t e c k é h o ,  F .  Š m a h e l a  a  J .  G r yga r a  j e  v ýz n a m n ý f o t o g r a f  
V l a d i m i r  Br u n t o n ) .  
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